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Portfolio – paszport językowy – jeden z elementów
autonomii w procesie uczenia się języków obcych
Od momentu przyjêcia w nauczaniu za-
sady podmiotowoœci ucznia dyskusja nad stop-
niem autonomizacji w procesie uczenia siê
w ogóle, w tym równie¿ w procesie uczenia siê
jêzyków obcych sta³a siê niezbêdna. Has³o jest
bardzo chwytliwe, choæ, jak s³usznie stwierdza
W. Wilczyñska1) dalekie od jednoznacznoœci:
w ¿adnym obszarze ¿ycia osadzonego w okreœ-
lonych realiach spo³ecznych pe³na autonomia,
czyli samodzielnoœæ ca³kowita nie jest mo¿liwa.
Okreœlone normy spo³eczne, prawne, a tak¿e
tradycje, ograniczaj¹ j¹ w sposób dosyæ istotny.
Nie ma te¿, poza pe³n¹ niesprawnoœci¹ fizyczn¹
lub umys³ow¹ jednostki, czy te¿ skrajnym po-
zbawieniem jej wolnoœci, sytuacji, w których
indywidualne osoby nie podejmowa³yby samo-
dzielnych decyzji i dzia³añ. Co oczywiste, stan
ten dotyczy równie¿ procesu uczenia siê.
I w tym przypadku pe³na autonomia ucznia nie
jest mo¿liwa, chocia¿by z tego wzglêdu, ¿e
trzeba go przygotowaæ do samodzielnoœci
w pracy, wskazaæ materia³y i techniki, za pomo-
c¹ których dotrze on do odpowiednich Ÿróde³
i opanuje okreœlone sprawnoœci, a wreszcie na-
uczyæ go i wdro¿yæ do dokonywania obiektyw-
nej samooceny w³asnych osiagniêæ. Wobec ros-
n¹cej konkurencji i zwiêkszonej dostêpnoœci
wiedzy ze Ÿróde³ elektronicznych, a wiêc przede
wszystkim Internetu, w coraz wiêkszym stopniu
przypada nauczycielowi taka w³aœnie rola
– przewodnika i konsultanta. Nie ma w¹tpliwo-
œci, ¿e jest to rola o wiele trudniejsza i bardziej
ambitna ni¿ ta, któr¹ pe³ni³ w tradycyjnym
procesie nauczania, przekazywania wiedzy
i czêsto schematycznym dokonywaniu oceny
wyników przyswajania wiedzy przez uczniów.
Nauczyciel sam musi posi¹œæ umiejêtnoœci auto-
nomicznego rozwi¹zywania problemów, tzn.
musi umieæ dotrzeæ do odpowiednich Ÿróde³
wiedzy, w oparciu o które bêdzie mia³ odwagê
wyra¿ania w³asnego stanowiska. Musi umieæ
wykorzystaæ optymalne dla siebie formy i tech-
niki pracy, a tak¿e musi posi¹œæ umiejêtnoœæ
oceny wyników w³asnej pracy. Nauczyciel, któ-
ry sam nie podejmuje autonomicznych decyzji
i który sam nie ma nawyku poszukiwania w³as-
nych dróg rozwi¹zywania problemów i jest nie-
zdolny do autorefleksji, nie bêdzie w stanie
wychowaæ ucznia, obdarzonego tymi cechami.
Jeszcze raz zacytujê tu Weronikê Wilczyñsk¹,
która s³usznie stwierdza, ¿e ,,autonomia jest po-
jęciem stopniowalnym i oznacza nie tyle cechę, co
raczej postawę czy nastawienie na własną, niepo-
wtarzalną drogę rozwoju i aktywne kształtowanie
tego rozwoju’’2) Dlatego te¿, gdy mowa o auto-
nomizacji, trzeba pamiêtaæ, ¿e jej wdra¿anie to
d³ugotrwa³y proces kszta³towania odpowiedniej
postawy jednostki wobec rozwi¹zywania prob-
lemów, a zaczynaæ siê on powinien we wczes-
nym dzieciñstwie.
1) Weronika Wilczyñska (2001), ,,Nauczaæ to rozwijaæ uczenie siê, czyli o podejœciu autonomizacyjnym w dydaktyce
obcojêzycznej’’ w: Materiały I Meetingu Glottodydaktycznego zorganizowanego w ramach Podyplomowego Studium
Glottodydaktyki 1999/2000, str.37, Poznañ: Wydawnictwo Naukowe UAM.
2) ibidem str.38.
4Uczenie siê jest samo w sobie zjawis-
kiem autonomicznym, poniewa¿ jest ono wyni-
kiem indywidualnego procesu ka¿dego pod-
miotu ucz¹cego siê (pod warunkiem, ¿e nie jest
ono bezmyœlnym wkuwaniem), a okreœlenie
strategii i form jego przebiegu, wynika z osobis-
tych decyzji ucznia. Jednym z istotnych czyn-
ników wspieraj¹cych ten proces jest dokonywa-
nie samooceny jego przebiegu i samodzielne
dokonywanie selekcji materia³ów i w³asnych
wytworów, które ucz¹cy siê zamierza przed-
stawiæ do oceny zewnêtrznej. Pomoc w samo-
ocenie i autoselekcji mo¿e stanowiæ dokumen-
tacja zebrana w tzw. portfolio.
Pojêcie portfolio jest od dawna znane
adeptom sztuk piêknych i architektury, którzy
staraj¹c siê o miejsce na studiach, s¹ zobowi¹-
zani przedstawiæ teczki z zestawem swoich prac
z ró¿nych okresów ¿ycia. Zawartoœæ tych teczek,
zwanych w³aœnie portfolio, stanowi czêœæ sk³a-
dow¹ ocen dopuszczaj¹cych kandydatów do
postêpowania rekrutacyjnego. Pomys³ prowa-
dzenia dokumentacji, bêd¹cej œwiadectwem
rozwoju jednostki w trakcie procesu uczenia siê,
zosta³ zmodyfikowany i przeniesiony równie¿
na inne obszary aktywnoœci intelektualnej,
w tym na naukê jêzyków obcych i ma stanowiæ
element autonomizacji tego procesu.
Cadre europeen commun de reference
– Conceil de l’Europe 19963) jest dokumentem
Rady Europy, która opracowa³a wspólne dla
wszystkich krajów, cz³onków Rady, kryteria oce-
ny stopnia opanowania jêzyków, pozwalaj¹ce na
porównanie poziomów, bêd¹cych wynikiem ró¿-
nych form nauczania. Zestaw zalecanych ele-
mentów wchodz¹cych w sk³ad indywidualnej
dokumentacji ucznia nazwano w³aœnie portfolio.
Zgodnie z postanowieniami przedstawicieli 40
krajów cz³onków Rady Europy maj¹ one byæ
rozpowszechnione w tych krajach w roku 2001,
który jest Europejskim Rokiem Jêzyków. W kra-
jach Unii Europejskiej wiadomoœci o portfolio
wprowadzono do obowi¹zkowego programu
kszta³cenia nauczycieli jêzyków obcych.
W zamyœle pomys³odawców portfolio
jest specyficzn¹ form¹ samokontroli i samooce-
ny. Powinno ono zawieraæ tak¿e zestaw infor-
macji o przebiegu uczenia siê wszystkich jêzy-
ków obcych. Stanowi wiêc swoisty ¿yciorys czy
te¿ dziennik, obejmuj¹cy wszystkie doœwiadcze-
nia zwi¹zane z nauk¹ jêzyków obcych, z który-
mi uczeñ ma do czynienia w ci¹gu ca³ego ¿ycia.
Portfolio ma stanowiæ pomoc dla ucz¹ce-
go siê, która u³atwi mu z jednej strony, przejê-
cie odpowiedzialnoœci za ocenê w³asnych umie-
jêtnoœci na podstawie ca³ego szeregu arkuszy
oceniaj¹cych stan opanowania sprawnoœci
i wiadomoœci, z drugiej zaœ strony, zachêci go
do gromadzenia w³asnych wytworów, które
œwiadcz¹ o stopniu zaawansowania w opano-
waniu jêzyka lub jêzyków, a tak¿e dokumentów
oficjalnych (œwiadectw, certyfikatów i in.), któ-
re poœwiadczaj¹ z³o¿enie okreœlonych egzami-
nów. Uczeñ sam decyduje, które ze swoich prac
i które ze swoich œwiadectw w³¹czy do port-
folio, a eliminujac niektóre z nich dokonuje
pewnego rodzaju autocenzury. Przygotowania
do takiej formy samokontroli mo¿na w³¹czyæ
ju¿ na bardzo wczesnym etapie edukacyjnym,
by wdra¿aæ dzieci do autonomicznego podej-
œcia do nauki i do obiektywnej samooceny.
Cytowany wy¿ej dokument Rady Europy
wymienia nastêpuj¹ce cechy charakterystyczne
portfolio:
1. jest on w³asnoœci¹ ucznia, który samodziel-
nie decyduje o jego zawartoœci,
2. nie dotyczy tylko jednego jêzyka obcego,
lecz wszystkich, z którymi ucz¹cy siê ma kon-
takt,
3. przekracza ramy jednego przedmiotu, tzn.
uwzglêdnia wszystkie te treœci, które nawi¹zuj¹
do kulturowych, historycznych, geograficznych,
przyrodniczych i spo³ecznych aspektów krajów,
których jêzyków uczeñ siê uczy, a tak¿e etnicz-
nej mniejszoœci, któr¹ w okreœlonej sytuacji sam
reprezentuje, (w Polsce dotyczy to np. Kaszu-
bów, Œl¹zaków czy innych mniejszoœci narodo-
wych),
4. obejmuje szkoln¹ i pozaszkoln¹ naukê jêzy-
ków, a tak¿e kontakty wielojêzyczne, wykracz¹-
j¹ce poza programow¹ naukê (kontakty prywa-
tne, wyjazdy zagraniczne, wymianê miêdzy-
szkoln¹, praktyki zagraniczne),
5. odnosi siê do doœwiadczeñ miêdzykulturo-
wych i zdolnoœci do obcojêzycznej komunikacji,
(w tym równie¿ w sytuacji naturalnej i nabytej
dwujêzycznoœci, np. w wymienionej wy¿ej sytu-
acji mniejszoœci etnicznych),
3) wg. Günter Schneider (2001), Wozu ein Sprachenportfolio – http://www.unifr.ch/ids/Portfolio/html – texte/
56. zawiera oceny zachowañ obcych i w³asnych;
a tak¿e wyniki samokontroli,
7. zawiera oceny i dokumenty formalne (oce-
ny okresowe, œwiadectwa, certyfikaty) i niefor-
malne (np. oceny opisowe, listy odnosz¹ce sie
do okreœlania znajomoœci jêzyka itp, a tak¿e
oceny uzyskane w pracy z programami multi-
medialnymi),
8. dokumentuje proces uczenia siê i stan znajo-
moœci jêzyka/jêzyków,
9. ukazuje produkty i procesy ich powstawania
(np. wypracowania, testy, rozwi¹zania poszcze-
gólnych zadañ, prace projektowe i inne),
10. powinien towarzyszyæ ucz¹cemu siê od po-
cz¹tku nauki, przez wszystkie jej fazy, a¿ do
zakoñczenia, a tak¿e dokumentowaæ formy ap-
likacji znajomoœci jêzyka w ¿yciu szkolnym (np.
zwolnienia z egzaminów na podstawie prze-
d³o¿onych œwiadectw certyfikatowych – taka
sytuacja ma miejsce w Polsce. Posiadacze okre-
œlonych miêdzynarodowych certyfikatów znajo-
moœci jêzyków s¹ zwalniani z egzaminów wstê-
pnych na studia wy¿sze), w ¿yciu zawodowym
(np. uzyskanie okreœlonego miejsca pracy, lep-
szego stanowiska b¹dŸ awansu dziêki znajomo-
œci jêzyka obcego) lub towarzysko-turystycz-
nym.
Portfolio spe³nia wiêc dwie funkcje: dydak-
tyczno-wychowawcz¹ i prezentacyjn¹. O pierwszej
z nich by³a mowa wy¿ej: uczeñ ma mo¿liwie
najwczeœniej nabyæ nawyk samokontroli i sa-
mooceny w procesie uczenia siê, a tak¿e nabyæ
praktyki w doborze w³asnych wytworów i ma-
teria³ów pomocniczych, które chcia³by poddaæ
w³asnej lub zewnêtrznej weryfikacji. Drugi
aspekt s³u¿y dokumentowaniu na zewn¹trz
przebiegu procesu kszta³cenia jêzykowego, przy
zmianie klasy, szko³y, a w póŸniejszym okresie
przy podejmowaniu studiów i pracy.
Portfolio sk³ada siê z trzech czêœci:
1. paszportu jêzykowego,
2. dokumentacji przebiegu procesu uczenia siê,
3. materia³ów i wytworów ucz¹cego siê.
× Paszport językowy daje obraz poziomu
opanowania jêzyka i opiera siê na indywidual-
nym opisie stanu zaawansowania w zakresie
nastêpuj¹cych sprawnoœci:
Ö rozumienia tekstu s³uchanego,
Ö rozumienia tekstu czytanego,
Ö interakcji ( komunikacji) ustnej/ dialogu,
Ö produkcji komunikatu mówionego/ monologu,
Ö redakcji tekstu pisanego.
Paszport jêzykowy ma charakter doku-
mentu z za³¹cznikami. Na pierwszej stronie po-
winien zawieraæ zdjêcie ucznia (jak prawdziwy
paszport) i jego dane osobowe zapisane w pier-
wszym jêzyku, którego siê uczy, np.:
(nazwisko) mein Name . . . . . . . . . . . . . . . .
(imiê) mein Vorname . . . . . . . . . . . . . . . . .
(urodzony dnia) geboren am . . . . . . . . . . . .
(urodzony w) geboren in . . . . . . . . . . . . . .
(imiê matki) Mutter – Vorname . . . . . . . . . .
(imiê ojca) Vater – Vorname . . . . . . . . . . . .
(mój zwierzak) mein Tier . . . . . . . . . . . . . .
(mieszkam w) ich wohne in . . . . . . . . . . . . .
(uczê siê jêzyka ...) ich lerne Deutsch/Englisch ...
W trakcie nauki nastêpnego i dalszych
jêzyków obcych, dane osobowe powinny byæ
uzupe³niane o informacje zredagowane w tych
jêzykach.
We wczesnym okresie nauczania przy-
zwyczajamy ma³ego ucznia do wpisywania
swoich indywidualnych ocen w³asnych wytwo-
rów do tabelek, informuj¹cych o konkretnych
osi¹gniêciach. Takie indywidualne arkusiki bê-
dzie musia³ pocz¹tkowo przygotowywaæ nau-
czyciel (w postaci kserokopii lub odrêcznie pisa-
nych karteczek, jednakowych dla wszystkich
uczniów). Oto przyk³ad:












6Takie same tabelki mo¿emy tworzyæ do
ró¿nych zakresów jêzykowych, np. na koniec
tygodnia nauki, miesi¹ca i okresu, dla czaso-
wników, przymiotników, omawianych wyda-
rzeñ itd. Pracuj¹c np. z kompleksem podrêcz-
nikowym Kängookängoo Deutsch4) mo¿na obj¹æ
omawian¹ autorefleksj¹ zakresy jêzyka zawarte
w kasetonach Hurra! Das kann ich schon auf
Deutsch sagen!, które pojawiaj¹ siê w tej propo-
zycji podrêcznikowej po ka¿dym zakoñczonym
rozdziale. Wszystkie karteczki wpinane s¹ b¹dŸ
do ko³oszytu, b¹dŸ do teczki. Mog¹ byæ tak¿e
wklejane do specjalnego zeszytu. Niezale¿nie od
tego, jak s¹ przechowywane, stanowi¹ one w³as-
noœæ ucznia i nauczyciel nie powinien mieæ do
nich wgl¹du bez jego zgody. Oczywiœcie, im
uczeñ starszy, tym bardziej ,,doroœleæ’’ bêdzie
te¿ jego paszport jêzykowy, tym niemniej wa¿ne
jest, by mia³ on mo¿noœæ odniesienia siê do
wszystkich zakresów sprawnoœciowych æwiczo-
nych w klasie. Rubryki zmieni¹ swój charakter
(np. 1. Das kann ich schon, 2. Das muss ich
noch besser lernen, 3. Das kann ich noch gar
nicht). Za zgod¹ ucznia, mo¿na do³¹czyæ jeszcze
jedn¹ rubrykê – opinia nauczyciela – w której
ten odnosi siê do samooceny, piszac np. nie
jest tak Ÿle, przecie¿ na lekcji to umia³aœ/eœ;
albo – radzê jeszcze trochê poæwiczyæ itd.
× Część druga portfolio – dokumentacja
przebiegu nauki – powinna zawieraæ œwiadec-
twa, poœwiadczenia, certyfikaty i opinie na te-
mat przebiegu i efektu nauki wszystkich jêzy-
ków. Jest to wiêc zbiór dokumentów oficjal-
nych, którymi zainteresowany mo¿e siê pos³u-
¿yæ w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych, ale przede
wszystkim przy zmianie szko³y (w naszej zrefor-
mowanej szkole przy przechodzeniu ze szko³y
podstawowej do gimnazjum i z gimnazjum do
liceum), przy podejmowaniu studiów lub stara-
niach o miejsce pracy. Charakter tej czêœci port-
folio wskazuje, ¿e nie jest to dokumentacja na
u¿ytek samego ucz¹cego siê, lecz s³u¿y okazaniu
ich ró¿nym instytucjom. Czêœciami sk³adowymi
tej czêœci portfolio s¹:
Ö osobista historia nauki jêzyka/ów,
Ö zestawy ocen zgodne z szeœcioma poziomami
ustalonymi przez Radê Europy, a osi¹gniêtymi
przez ucz¹cego siê:
1. A1 i A2 poziom podstawowy, uczeñ dys-
ponuje elementarnym repertuarem jêzyko-
wym, umo¿liwiaj¹cym porozumiewanie siê
w ograniczonym zakresie. A 1 okreœlane jest
jako ,,Breakthrough’’ (prze³ama³em pierwsze
trudnoœci), A 2 – jako ,,Waystage’’ (jestem na
kolejnym etapie)
2. A3 i A4 poziom œredniego zaawansowania,
umo¿liwiaj¹cy doœæ swobodne samodzielne po-
rozumiewanie siê. B 1 nazwane jest etapem
,,Threshold’’ (jestem na progu), a B 2 – etapem
,,Vantage’’ (jestem w dogodnym punkcie obser-
wacyjnym)
3. A5 i A6 poziom zaawansowany. Osi¹gniê-
cie go oznacza, ¿e ucz¹cy siê dysponuje pe³n¹
kompetencj¹ jêzykow¹. Poziom C 1 okreœlony
jest jako ,,Effective Operational Proficiency’’ (o-
si¹gn¹³em bieg³oœæ w pos³ugiwaniu siê jêzy-
kiem) a C 2 – jako ,,Mastery’’ (jestem mistrzem)
Ö informacje o formach i metodach nauki, za
pomoc¹ których uczeñ uzyskiwa³ wskazywany
poziom sprawnoœci i umiejêtnoœci, a tak¿e o in-
dywidualnych kontaktach jêzykowych (wyjaz-
dach zagranicznych, korespondencji, udzia³u
w imprezach miêdzynarodowych itp.), maj¹-
cych wp³yw na jego kwalifikacje jêzykowe,
Ö informacje o planach perspektywicznych
ucznia, odnosz¹cych siê do nauki nowego jêzy-
ka lub doskonalenia znajomoœci ju¿ w jakimœ
stopniu opanowanego.
Poziom A2 powinni osiagaæ w naszych
warunkach szkolnych uczniowie, którzy rozpo-
czynaj¹ naukê jêzyka obcego w pierwszej klasie
szko³y podstawowej i kontynuuj¹ j¹ do klasy
szóstej, poziom A4 – ci sami uczniowie, którzy
kontynuuj¹ naukê w gimnazjum, a poziom A6
– o ile kontynuuj¹ naukê tego samego jêzyka
od pierwszej klasy szko³y podstawowej a¿ do
matury.
× Część trzecia – wybór materiałów
i wytworów ucznia, (zwana w dokumencie
rady Europy – dossier) jest prywatn¹ w³asnoœci¹
ucznia, podobnie jak sam paszport jêzykowy
i tylko on ma prawo decydowaæ komu i w ja-
kiej sytuacji da do wgl¹du zebrane przez siebie
materia³y. Zestaw sporz¹dzony jest przez ucznia
i prowadzony w sposób, który jemu samemu
ma byæ pomocny w odtworzeniu przebiegu
4) Halina Stasiak, Ewa Andrzejewska, Angelika Fuks, (2000) Kängookängoo Deutsch, Warszawa: wyd. REA.
7nauki wszystkich jêzyków, z którymi mia³ kon-
takt a tak¿e w samoocenie. W zestawie uczeñ
umieszcza swoje prace wed³ug w³asnego kryte-
rium doboru (np. najlepsze jego zdaniem przy-
k³ady wypracowañ, testów, listów, opisów, ale
tak¿e, jeœli uzna to za stosowne – dla porów-
nania – najgorsze), prace projektowe, nagrania
wypowiedzi lub ewentualnie nagrania wideo ze
specjalnych imprez jêzykowych, w których
uczestniczy³. Uczeñ mo¿e zasiêgaæ rady nau-
czyciela, które z jego prac powinny siê znaleŸæ
w dossier, ale nauczyciel nie powinien bez zgo-
dy ucznia zagl¹daæ do tego zbioru, albo doma-
gaæ siê jego okazania.
Fragmenty zbiorów portfolio mog¹ jed-
nak – za zgod¹ ucznia – stanowiæ podstawê
klasowej lub szkolnej wystawy prac uczniow-
skich, a tak¿e byæ nominowane do ró¿nego
typu konkursów jêzykowych.
Ze wzglêdu na fakt, ¿e portfolio ma siê
staæ sta³ym elementem towarzysz¹cym w nauce
jêzyków obcych uczniom krajów nale¿¹cych do
Unii Europejskiej, warto i u nas rozwa¿yæ mo¿-
liwoœæ wprowadzenia do szkó³ tej formy auto-
nomizacji, samokontroli i samooceny, najpierw
w formie pilota¿owej, na zasadzie dobrowolno-
œci, a stopniowo wprowadzaæ j¹ jako obligato-
ryjny sk³adnik upodmiotowiania ucznia. Po to
jednak, by nauczyciel móg³ kierowaæ zak³ada-
niem i prowadzeniem paszportu jêzykowego
przez uczniów w klasach przez siebie naucza-
nych, musi byæ do tego odpowiednio przygoto-
wany. Jak ju¿ wspomnia³am, w krajach Unii
Europejskiej portfolio jest wprowadzane obo-
wi¹zkowo do programów kszta³cenia nauczy-
cieli. Równie¿ nasze zak³ady kszta³cenia nau-
czycieli jêzyków obcych powinny w³¹czyæ prak-
tykê konstrukcji tego zestawu dokumentów do
swoich programów. Najproœciej da siê to zro-
biæ, gdy studenci – przyszli nauczyciele – sami
zaczn¹ wraz z pocz¹tkiem pierwszego roku pro-
wadziæ w³asny dziennik studiów, odpowiadaj¹-
cy w swej strukturze wymogom portfolio. Po-
cz¹tkowo i oni bêd¹ musieli go prowadziæ pod
kontrol¹ wyk³adowcy – metodyka, by stopnio-





materia³y dla zespo³ów miêdzyprzedmiotowych
Jacek Królikowski
Termin projekt jest coraz bardziej znany w naszym systemie edukacji. Zaproponowana
w ksi¹¿ce procedura jego konstrukcji mo¿e okazaæ siê pomocna do wdra¿ania tej
metody pracy w szkole.
Nauczyciele powinni zwróciæ szczególn¹ uwagê na ³¹czenie wiedzy z ró¿nych dyscyp-
lin, by osi¹gn¹æ cel zapisany w podstawie programowej, a przede wszystkim, pomóc
uczniowi w budowaniu zintegrowanej wizji œwiata i pokazaniu roli, jak¹ pe³ni w nim
cz³owiek. Ta publikacja pomo¿e zespo³owi miêdzyprzedmiotowemu realizowaæ œcie¿ki
edukacyjne i przygotowaæ wspólny projekt dla uczniów gimnazjum.
Ö SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY
materia³y dla rad pedagogicznych i edukatorów
Katarzyna Koszewska, Elżbieta Tołwińska-Królikowska
Ksi¹¿ka jest praktycznym poradnikiem dla tych, którzy konstruuj¹ program wy-
chowawczy szko³y. Autorki wskazuj¹ jedn¹ z mo¿liwych procedur pracy nad tego
typu programem. Ich sugestie mog¹ nie tylko pomóc nauczycielom, ale i za-
inspirowaæ ich do twórczego poszukiwania w³asnych rozwi¹zañ.
Publikacja sk³ada siê z czterech czêœci:
I. Tworzenie programu wychowawczego – poradnik
II. Praca nad szkolnym programem wychowawczym – opis szkolenia
III. Szkolne programy wychowawcze – przyk³ady





Oto Kraków, nazwany przez Adama Mic-
kiewicza ,,s³owiañskim Rzymem’’. Wszak zapisuje
swe dzieje w jêzyku ³aciñskim i wita ka¿dego
z nas pozdrowieniem staro¿ytnych Rzymian:
SALVE – Witaj.
To napis nad wejœciem do secesyjnej ka-
mienicy przy ulicy Powiœle 12. Ju¿ w powitaniu
przejawia siê duch Rzymian dba³ych o tê¿yznê,
bo pierwsze znaczenie ,,salve’’ to ,,b¹dŸ zdrów’’.
Kondycja fizyczna obywatela by³a podstaw¹ woj-
ska i pañstwa. Inaczej by³o u Greków, którzy
witali siê s³owem ,,χαı˜ρε’’ czyli ,,ciesz siê’’ zwra-
caj¹c uwagê na duchowy wymiar cz³owieka, co
znalaz³o wyraz w rozkwicie nauk i kultury.
Nasz spacer zaczynamy od placu Ma-
tejki. Pomnik Grunwaldzki. Ufundowany przez
Ignacego Jana Paderewskiego i ods³oniêty
w piêæsetn¹ rocznicê zwyciêstwa nad Krzy¿aka-
mi: Praojcom na chwałę, braciom na otuchę.
W czasie uroczystoœci po raz pierwszy odœpie-
wano Rotę Marii Konopnickiej do muzyki Felik-
sa Nowowiejskiego jako pieœñ pt. Hasło. W per-
spektywie widaæ wie¿e koœcio³a œw. Floriana1).
W skarbcu przechowywane s¹ relikwie œwiêtego
oraz relikwiarz zdobyty w 1410 roku na krzy¿a-
kach w Bitwie pod Grunwaldem.
Ju¿ od œredniowiecza od koœcio³a œw.
Floriana prowadzi³a VIA REGIA – droga królews-
ka. Têdy wje¿d¿ali z wielk¹ pomp¹ królowie na
koronacjê, têdy uroczyœcie wieziono ich na
miejsce wiecznego spoczynku, têdy wkracza³y
do miasta zagraniczne poselstwa i orszaki. Przez
dzisiejszy plac Matejki dociera³y do bramy Flo-
riañskiej, która pe³ni³a funkcjê bramy chwa³y
– PORTAE GLORIAE, dalej ulic¹ Floriañsk¹ ko³o
koœcio³a Mariackiego, ulic¹ Grodzk¹, Poselsk¹,
Kanonicz¹ na Wawel. I oto 15 lipca 1910 roku
sta³a siê rzecz niezwyk³a. Król Polski W³adys³aw
Jagie³³o ponownie kroczy³ VIAM REGIAM od
koœcio³a œw. Floriana, aby przez PORTAM GLO-
RIAE pod¹¿yæ na Wawel do Katedry i rzuciæ do
stóp o³tarza œw. Stanis³awa, ARAE PATRIAE, zdo-
byte na wrogach krzy¿ackie chor¹gwie. Mistrz
Paderewski wspomina³: Byłem tym bardzo prze-
jęty i uszczęśliwiony. Polskę w owym czasie gnę-
biono ponad miarę, naród podupadł na duchu,
ale byłem pewien, że rocznica Grunwaldu poru-
szy uczucia wszystkich. Czułem, że dokonałem
czegoś ważnego2).
Ö Stare Miasto
PójdŸmy i my królewsk¹ drog¹. Zaraz za
Rondlem znajduje siê Brama Floriañska. Tablica
na murze upamiêtnia prof. Feliksa Radwañ-
1) Œwiêty Florian by³ jednym z czterech patronów Polski obok œw. Stanis³awa, œw. Wojciecha i œw. Wac³awa. Jego relikwie,
sprowadzone w 1184 roku przez ksiêcia Kazimierza Sprawiedliwego, spoczywa³y w Katedrze Wawelskiej, z której
rokrocznie by³y niesione w procesji do koœcio³a na Kleparzu. (M. Ro¿ek (1980), Katedra wawelska w XVII w., Kraków:
Wydawnictwo Literackie, s. 90). Koœció³ œw. Floriana stoi wedle tradycji w tym miejscu, gdzie stanê³y wo³y wioz¹ce
szcz¹tki œwiêtego i nie ruszy³y dopóty, dopóki nie zdecydowano o budowie œwi¹tyni. (M. Ro¿ek (1997), Przewodnik po
zabytkach i kulturze Krakowa, Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 21).
2) J. Paderewski (1982), Pamiętniki, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, s. 450–454.
9skiego (1756–1826), dziêki któremu ocala³ ten
najcenniejszy fragment miejskich fortyfikacji,
gdy Austriacy wyburzali mury obronne Krako-
wa. Kolejny raz niebezpieczeñstwo zawis³o nad
bram¹, gdy uruchomiono tramwaj elektryczny
i szyny prowadzi³y od dworca, obok Barbakanu,
przez Bramê Floriañsk¹ i dalej ulic¹ Floriañsk¹
do Rynku. Niestety, wagoniki nie mieœci³y siê
w bramie i myœlano o jej rozebraniu, a¿ jeden
z radnych zaproponowa³, aby obni¿yæ ulicê i po-
g³êbiæ przejazd, co zrobiono, i brama pozosta³a.
By³a wszak w roku 1676 œwiadkiem powitania
króla Sobieskiego przez rajców miejskich, con-
sules praesidentes, którzy rozpostarli nad nim
baldachim, symbol w³adzy, i przy akompania-
mencie muzyki orszak ruszy³ na Wawel. Po dro-
dze mijano liczne bramy triumfalne ustawione
na czeœæ Jana III, na których zazwyczaj umiesz-
czano uroczyste napisy ³aciñskie3).
Ulica Floriañska 41. Dom rodzinny Jana
Matejki przekszta³cony w muzeum. Warto zoba-
czyæ dyplomy i inne dowody uznania, którymi
obdarzano artystê, karykatury z ¿ycia rodzinne-
go, zbiory broni, narzêdzi tortur, kafli i ubiorów
s³u¿¹ce jako rekwizyty do obrazów. Zami³owanie
kolekcjonerskie wi¹za³o siê z zainteresowaniami
badawczymi, Matejko opracowa³ pierwsz¹ pol-
sk¹ kostiumologiê (10 tablic) zatytu³owan¹
Ubiory w Polsce – od Bolesława Wstydliwego do
Stanisława Augusta (1200-1795), wydan¹ w³as-
nym sumptem w formie odbitek litograficznych.
W 1904 nad drzwiami pokoju, w którym urodzi³
siê Jan Matejko (1838), umieszczono marmuro-
w¹ tablicê z ³aciñskim napisem:
SAEPE PROVIDET DEUS UT MAGNA
CLAUDANTUR PARVIS
Pod spodem dodano polskie t³umaczenie: Częs-
to sprawia Bóg, że wielkość zamyka się w małym
kształcie. Jan Matejko ca³e ¿ycie twierdzi³, i¿ nie
ma talentu do jêzyków obcych, mimo to, gdy
skoñczy³ malowaæ Sobieskiego pod Wiedniem,
zacytowa³ jakoby u¿yte przez monarchê powie-
dzenie Cezara dostosowuj¹c je jednak do swo-
jej sytuacji:
VENI, VIDI, DEUS FECIT
Przybyłem, zobaczyłem, Bóg wykonał4)
W 200 rocznicê odsieczy wiedeñskiej podaro-
wa³ obraz w imieniu narodu polskiego papie¿o-
wi i by³ dumny, ¿e przewodnicy, oprowadzaj¹c
po Muzeum Watykañskim, opowiadali zwie-
dzaj¹cym o wspania³ym zwyciêstwie króla pol-
skiego. Opowiadali wówczas, gdy Polski nie
by³o na mapie Europy. Inny swój obraz Hołd
pruski podarowa³ cesarzowi Franciszkowi Józe-
fowi, jako pierwszy obraz do odrestaurowanej
wielkiej sali zamkowej cesarskiej siedziby na
Wawelu. Zamek Krakowski niszcza³ s³u¿¹c Au-
striakom za koszary wojskowe, wiêc gdy w roku
1880 cesarz wizytowa³ Kraków, prawie pod-
stêpem wprowadzono go na Wawel, ofiarowa-
no zamek w imieniu narodu na rezydencjê
cesarsk¹ i uzyskano obietnicê wyprowadzenia
wojska. Obietnica Franciszka Józefa dawa³a na-
dziejê na finansowanie odbudowy ze skarbu
monarchii.
Ulica Floriañska 14. Renesansowy portal
kamienicy, w której od ponad 200 lat dzia³a
Hotel Pod Ró¿¹. Nad wejœciem ³aciñski heksa-
metr:
STET DOMUS HAEC DONEC FLVCTVS
FORMICA MARInOSEBIBET
ET TOTVM TESTVDO PERAMBVLET ORBEM5)
To magia, bo ka¿dy, kto czyta zdanie mimowol-
nie wypowiada ¿yczenie: Niech stoi ten dom,
póki mrówka nie wypije wody z morza i póki żółw
nie obszedłby całego świata. Hotel jest jednym
z najstarszych w mieœcie. Goœcili tu w 1805 roku
car Rosji Aleksander I, w 1805 i 1814 Wielki
Ksi¹¿ê Konstanty, w 1843 roku wêgierski kom-
pozytor Franciszek Liszt. Kamienica w po³owie
XVI wieku nale¿a³a do Prospera Provana, który
w 1558 roku na mocy przywileju króla Zygmun-
ta Augusta zorganizowa³ pierwsz¹ polsk¹ sta³¹
liniê pocztow¹ na trasie Kraków–Wenecja.
Przy Rynku G³ównym Bazylika Mariacka.
Zachowa³y siê w niej wspania³e nagrobki boga-
tych rodzin Cellarich, Montelupich, Bonerów.
Na zewnêtrznych œcianach koœcio³a spotykamy
natomiast epitafia urzêdników i mieszczan kra-
kowskich, które pierwotnie znajdowa³y siê na
przykoœcielnym cmentarzu. P³yta nagrobna na
zewnêtrznej œcianie:
3) L. Podhorodecki (1981), Sobiescy herbu Janina. Warszawa: Ludowa Spó³dzielnia Wydawnicza, s. 128.
4) M. Szypowska (1982), Jan Matejko wszystkim znany, Warszawa: PIW, s. 101.
5) W ³aciñskich tekstach tylko ma³e litery s¹ rozwiniêciem skrótów. Nie dostosowa³am siê do konwencji, która nakazuje
domyœlne litery umieszczaæ w nawiasach, poniewa¿ chcia³am, aby teksty ³aciñskie by³y bardziej naturalne.
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MARGARETAE FILIAE FAMATI IOANNIS ZATOR-
SKI CIVIS CRACOVIENsis FIDE ET RELIGIONE AVI-
TA PIETATE SINGULARI BENIGNITATE IN EGE-
NOS PRVDENTIA DOMVS REGENDAE ATQve
VENVSTAE SOBOLIS FAECVNDITATE PRAESTAN-
TI COnIVGI CHARISSIMAE SVAE GENEROSVS ET
SPECTABILIS HIERONIMVS ZALASOWSKII CIVIS
ET CONSVL CRACOVIENsis AMORIS ERGO MON-
VMENTVM HOC MAESTISSIMVS POSVIT ANNO
DomiNI M ∗D ∗ L X X V I I I SECONDA MAII
Małgorzacie, córce znanego Jana Zatorskiego,
obywatela krakowskiego, wyróżniającej się wierno-
ścią i bogobojnością, wrodzoną pobożnością, wyją-
tkową hojnością wobec cierpiących niedostatek,
roztropnością w zarządzaniu domem, urodzeniem
potomstwa wdzięcznego, Małżonce najdroższej
swojej szlachetnie urodzony i wspaniały Hieronim
Zalasowski6), obywatel i rajca krakowski w najgłęb-
szej żałobie pogrążony z miłości więc ten pomnik
postawił Roku Pańskiego 1578 2 maja.
Zegar s³oneczny, na zewnêtrznej œcianie
kaplicy œw. Nepomucena. W prawym górnym
rogu rok 1954, wtedy zdjêto starszy zegar po-
chodz¹cy z roku 1682. Pokazuje godziny cyframi
arabskimi i rzymskimi. Up³yw miesiêcy uœwiada-
miaj¹ znaki Zodiaku, a nadziei na wieczne ¿ycie
na ziemi pozbawia oznajmiaj¹c po ³acinie:
DIES ⋅ NOSTRI
QVASI ⋅ VMBRA ⋅ SVPER ⋅ TERRAM
ET ⋅ NVLLA ⋅ EST ⋅ MORA
Dni nasze (płyną) jakby cień nad ziemią
i nie da się (ich) zatrzymać.
W lewym górnym rogu imiê ,,Maria’’ u³o¿one
jako hierogram, otoczone wieñcem gwiazd. Cy-
tat pochodzi z ksiêgi Paralipomenon (I, 29, 15)7).
Znajduj¹ca siê pod zegarem p³yta nagrobna po-
kazuje, ¿e przestrogê wziêto do serca.
HONESTA ANNA TAMBERKOWA ET VINCEN-
TIVS SCHILDER GENER EIVSDEM CIVES CRA-
COVIEnsis MORTALITATIS MEMORES MONI-
MEnTVm HOC ET SEPULCHRUM SUBTERA-
NEVm SIBI POSTERISQue VIVENTES FIERI
CVRAveRVNT, VBI EXPECTENT BEATAM SPEM
ET ADVENTVM GLORIA MAGNI DEI. AN-
NO.DOMINI. 1601 MENSis IANVARI:
Szanowna Anna Tamberkowa i Wincenty Schilder,
jej szwagier, obywatele krakowscy, pomni doczes-
ności, zatroszczyli się za życia o przygotowanie
tego pomnika i grobowca podziemnego dla sie-
bie i potomnych, gdzie czekać będą na szczęśliwe
życie i nadejście w chwale Boga Wielkiego. Roku
Pańskiego 1601 miesiąca stycznia.
Troska o miejsce wiecznego spoczynku cechuje
maluczkich i wielkich. To dlatego widzimy na
sarkofagu w Katedrze Wawelskiej dojrza³e ob-
licze króla W³adys³awa Jagie³³y, który naprawdê
zmar³ w bardzo podesz³ym wieku.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e dotychczasowe
epitafia w pierwszych s³owach wymieniaj¹
zmar³ych. Inaczej jest na nagrobku u Dominika-
nów. To najstarszy, bardzo zbli¿ony w stylu do
pierwszego z przedstawianych, mo¿na przypu-
szczaæ, ¿e tego samego autorstwa. Koœció³ Do-
minikanów. Przykoœcielne kru¿ganki.
NOBILIS LAVRENTIVS ROMATHOWSKI
IN ROMATHOVO ET SVPERIORI RVDNO
HAERES SCABINVSQve IVRIS SVPreMI CASTRi
CRACOVIENSis HOC TVMVLVM POSVIT
NOBILI ANNAE CONIVGI SVAE
CHARISSIMAE CVM LACHRIMIS AC
VLTIMA POST FATA HICI VOLET ETIAM
IPSE QVIESCERE OBDORMIVIT
AVTEM IN CRISTO JESV DIE XXVII
IANVARII ANNO DOMINI
M D L X VIIII AETATIS SVAE XL VII
Szlachetny Wawrzyniec Romatowski w Romatowie
i Wyższym Rudnie dziedzic i ławnik Najwyższego
Prawa Zamku Krakowskiego, ten grób płacząc
wzniósł szlachetnej Annie, małżonce swojej najdroż-
szej, i po ostatecznej śmierci będzie chciał tu także
sam spocząć. Zasnęła zaś w Jezusie Chrystusie dnia
27 stycznia roku pańskiego 1569 w wieku 47 lat.
6) Podobne nazwisko wystêpuje w aktach s¹du biskupiego, w sensacyjnym procesie mieszczki krakowskiej Katarzyny
z Zalaszowskich, ¿ony z³otnika Melchiora Weigla. Osiemdziesiêcioletnia staruszka po dziesiêciu latach po raz drugi stanê³a
przed trybuna³em biskupim. Oskar¿ona zaprzeczy³a bóstwu Chrystusa i istnieniu Trójcy Œwiêtej. Skazano j¹ na œmieræ
i spalono na stosie na rynku krakowskim. Relacjê pozostawi³ nam £ukasz Górnicki w Dworzaninie. Król Zygmunt I wydawa³
surowe edykty przeciw zwolennikom luteranizmu (1520, 1522, 1523, 1535). Zakaza³ odbywania studiów w luterañskiej
Wittenberdze pod kar¹ niedost¹pienia w przysz³oœci godnoœci i urzêdów. S¹d biskupi zakaza³ pod kar¹ kl¹twy czytania
nieprawomyœlnej literatury. Powo³ana przezeñ komisja czuwa³a nad ksiêgarniami i drukarniami, przedstawiciele kurii
i delegaci rady miejskiej w poszukiwaniu heretyckich ksi¹¿ek mogli rewidowaæ domy i sklepy, coraz czêœciej by³y
wszczynane procesy o herezjê, choæ rzadko koñczy³y siê tak drastyczn¹ kar¹.
7) M. Ro¿ek (1997), Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa, Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 199.
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W pierwszych s³owach przedstawia siê
nam fundator nagrobka, wymieniaj¹c skrupulat-
nie swoje tytu³y i urzêdy. W roku 1356 Kazimierz
Wielki powo³a³ do ¿ycia S¹d Najwy¿szy Prawa
Niemieckiego na Zamku Krakowskim, aby miasta
za³o¿one na prawie niemieckim nie musia³y od-
wo³ywaæ siê do Magdeburga. W roku 1358 wy-
da³ wielki przywilej, w którym potwierdzi³ Krako-
wowi dotychczasowe prawa, zwiêkszy³ dochody
miejskie i przyzna³ prawo s¹dzenia ludnoœci za-
mieszkuj¹cej przedmieœcia. Rz¹dy w mieœcie spra-
wowa³o 24 rajców miejskich, consules praesiden-
tes, powo³ywanych do¿ywotnio przez wojewodê
krakowskiego; stanowili oni ordinem senatorium.
Oprócz nich byli ³awnicy i kupcy, ordo scabino-
rum et mercatorum oraz rzemieœlnicy, ordo me-
chanicorum. Te dwa stany tworzy³y pospólstwo.
U¿ywam s³owa ,,epitafium’’ w stosunku
do przedstawianych obiektów, bo jest to okreœ-
lenie maj¹ce dwa znaczenia, jedno ,,ozdobna
tablica ku czci zmar³ego umieszczona na œcianie
albo filarze koœcio³a w miejscu nie zwi¹zanym
z grobem’’, drugie ,,napis nagrobny’’.
Te tablice d³ugi czas by³y fragmentami
nagrobków, o czym œwiadcz¹ u¿yte s³owa: ,,mo-
numentum, tumulus, sepulchrum subterraneum’’.
We wczesnym œredniowieczu zak³adano cmen-
tarze przy koœcio³ach. W tym stanie przetrwa³y
do pocz¹tków XIX wieku, kiedy to wprowadzo-
no nowe porz¹dki sanitarne (np. zaczêto wywo-
ziæ nieczystoœci, zasypano zaniedbane fosy oraz
zlikwidowano cmentarze przy koœcio³ach). Wte-
dy p³yty zas³u¿onych obywateli i te w dobrym
stanie od³¹czono od grobowców i umieszczono
na œcianach œwi¹tyni, b¹dŸ w klasztornych kru¿-
gankach, chroni¹c przed zniszczeniem.
Urz¹d Miasta Krakowa. Dawniejszy Pa³ac
Wielopolskich wzniesiony w wieku XVII, wyku-
piony przez miasto po po¿arze w 1850 roku
i odbudowany na siedzibê w³adz. Mo¿na i warto
obejrzeæ: reprezentacyjny hall, salê obrad z per-
sonifikacjami cnót – patronek magistratu, galeriê
portretów prezydentów Miasta Krakowa, salê
kupiectwa. Wewnêtrzny dziedziniec Pa³acu Urzê-
du Miasta Krakowa zdobi mocno zatarta, choæ




Przywódcom nie wolno lekceważyć dzielności.
Tak dawniej, jak i dziœ w³adza przyznaje
prawo do pewnych dzia³añ, niegdyœ nazywane
,,przywilejem’’, dziœ ,,koncesj¹’’, ale nigdy
przynajmniej z litery prawa nie udzielano kon-
cesji na brak odwagi, wartoœci, moralnoœci.
Dom Dziekañski przy ulicy Kanoniczej 21.
PóŸnorenesansowy, kamienny portal z 1592 ro-
ku, ³¹czy elementy sztuki w³oskiej z motywami
pó³nocnoeuropejskimi (klamry na kolumnach, ka-
rtusze nad archiwolt¹). Fasadê zdobi dwukoloro-
wa sgraffitowa dekoracja. Dom Dziekañski jest
rezydencj¹ pa³acow¹ biskupów pomocniczych,
sufraganów, diecezji krakowskiej. W latach 1960–
–1965 mieszka³ tu bêd¹c biskupem sufraganem
Karol Wojty³a. £aciñska sentencja na portalu
brzmi:
PROCVL : ESTE : PROFANI
Trzymajcie się z dala profani.
To cytat z Eneidy (ks.VI,255-261) Wergiliusza.
Eneasz przybywa na polecenie ojca do Kume, do
pieczary Sybilli, do której wiedzie sto wejœæ.
Chce poznaæ przysz³e losy i zobaczyæ drogiego,
nie¿yj¹cego ju¿ ojca. Sybilla ka¿e przy ukrytej
w mrocznym lesie jaskini ziej¹cej ohydnymi opa-
rami ustawiæ cztery buhaje o czarnych grzbie-
tach, œcina im sierœæ miêdzy rogami, wrzuca j¹
do ognia i wzywa Hekate. Potem inni zabijaj¹
byki, a krew zbieraj¹ do naczynia. Eneasz sk³a-
da w ofierze czarnorun¹ owcê dla Nocy i dla
Ziemi, a ja³ówkê dla Prozerpiny. Królowi Styksu
wznosi o³tarz i wrzuca w ogieñ cia³a byków
lej¹c na nie oliwê. P³omieñ syczy i bucha,
miêso skwierczy. Dnieje, z podziemi dobiega
wycie, zaczynaj¹ ko³ysaæ siê drzewa, psy skowy-
cz¹. Zbli¿a siê Bogini. Wieszczka odpêdza pro-
fanów. Dodaje Eneaszowi odwagi i wskakuj¹
w czeluœæ jaskini. A tak brzmi to po ³acinie:
ECCE AUTEM PRIMI SUB LUMINA SOLIS ET ORTUS,
SUB PEDIBUS MUGIRE SOLUM ET IUGA COEPTA MOVERI
SILVARUM, VISAEQUE CANES ULULARE PER UMBRAM
ADVENTANTE DEA. ,,PROCUL O PROCUL ESTE PROFANI’’
CONCLAMAT VATES, ,,TOTOQUE ABSISTITE LUCO;
TUQUE INVADE VIAM VAGINAQUE ERIPE FERRUM;
NUNC ANIMIS OPUS, AENEA, NUNC PECTORE FIRMO’’.
Już wstawał świt i pierwsze promienie słońca
rozbłysły
Kiedy rozległo się wycie podziemne i lasów
wierzchołki
Zakołysały się, skowyt zaś psów napełnił omrokę:
Znak, że bogini się zbliża. ,,Hej, precz stąd,
precz, wy profani!’’
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Wieszczka zawoła. Opuśćcie ten okrąg gaju
świętego!
Ty, Eneaszu, pójdź za mną, i miecza z pochwy
dobywaj!
Teraz odwagi ci trzeba i w piersi ducha mężnego!’’
/przekład Ignacego Wieniewskiego/
Kim by³ cz³owiek, który na portalu do-
mu biskupiego umieœci³ zdanie pojawiaj¹ce siê
w Eneidzie w tak mrocznej scenerii? A mo¿e
korzysta³ z modnych w renesansie zbiorów ³a-
ciñskich sentencji i z³otych myœli, które porzuci-
wszy swoje miejsca w utworach, wiod³y nieza-
le¿ny ¿ywot jako eppea pteroenta.
Dom przy Kanoniczej 22. Zwieñczenia
okien udekorowane ³aciñskimi maksymami.
FRAVDE PERIT VIRTVS





Tak samo ka¿de okno gotyckiego domu przebu-
dowanego na renesansow¹ rezydencjê pa³acow¹
przy Kanoniczej 18 wieñczy ³aciñska myœl. Jêzyk
Rzymian, jak ma³o który, umia³ w krótkiej, zwar-
tej formie wyraziæ bogat¹, dobitn¹ treœæ.
OPEROSVm Est CVnCTIS PLACERE
Wielkiego wymaga wysiłku zyskanie uznania
we wszystkim.
DESPERANDA NE TENTES
Porzuć to, na co nie ma nadziei.
VIRTVTIS PREMIVm GLORIA
Nagrodą za dzielność chwała.
PERFICIENDA AGGREDERE
Przykładaj się, bo należy każdą rzecz
doprowadzać do końca.
VIRTVS LABORE NITESCIT
Dzielność nabiera blasku od trudu.
Dom Jana D³ugosza przy ulicy Kanoni-
czej 25. Mieœci siê tu Papieska Akademia Teolo-
giczna. Papieska flaga nad wejœciem wita³a piel-
grzymuj¹cego w czerwcu 1999 roku papie¿a
Jana Paw³a II. Na Kanoniczej, g³ównej ulicy
œredniowiecznej podwawelskiej osady zwanej
Oko³em, od XIV wieku budowali swoje rezy-
dencje, jak wskazuje nazwa, kanonicy Kapitu³y
Katedralnej. Wczeœniej ich siedziby mieœci³y siê
przy palatium królewskim lub ksi¹¿êcym na
Wawelu. Portal zdobi ³aciñska sentencja:
NIL EST IN HOMINE BONA MENTE MELIVS
Nie ma w człowieku nic lepszego niż dobra myśl.
P³yta fundacyjna z 1480 roku z gotyc-
kiego Domu Psa³terzystów na Wawelu. Psa³te-
rzysta by³ to ksi¹dz obowi¹zany œpiewaæ psalmy
w czasie nabo¿eñstwa. W czasie zaborów Au-
striacy, którzy na Wawelu urz¹dzili koszary wojs-
kowe (!), zburzyli Psa³teriê, bo potrzebny im by³
plac do æwiczeñ. Ocalon¹ tablicê wmurowano
w 400-lecie fundacji w 1880 roku w œcianê
domu przy ulicy Kanoniczej 25 od strony ulicy
Podzamcze. W tym domu, przebudowanym
z dawnych ³aŸni królewskich, od 1450 roku
mieszka³ Jan D³ugosz, kanonik, historyk, wycho-
wawca synów króla Kazimierza Jagielloñczyka,
fundator Domu Psa³terzystów na Wawelu.
Ö Wawel
Najstarsza droga na Wawel. Dziœ, gdy kro-
czymy na Wawel najstarsz¹ drog¹, po lewej rêce
mamy mur. Ozdobny? Tak. Za murem elewacja
Katedry z Wie¿¹ Zygmuntowsk¹ i Zegarow¹,
w perspektywie pomnik Tadeusza Koœciuszki
z 1920 roku. Pierwsza jest Brama Herbowa, od-
budowana w roku 1921 na miejscu dawnej,
zniszczonej. Umieszczono na niej herby ziem pol-
skich, litewskich i ruskich. Drug¹ jest Brama Wa-
zów, wzniesiona w roku 1591 na miejscu daw-




Senat i Lud Krakowski odnowił – 18278)
8) W myœli natychmiast pojawia siê pierwowzór SPQR – Senat i Lud Rzymski. Dnia 17 paŸdziernika 1655 wojska szwedzkie
wkroczy³y do Krakowa rozpoczynaj¹c dwuletni¹ okupacjê. Szwedzi na³o¿yli kontrybucjê, z³upili kosztownoœci koœcielne,
ograbili katedrê wawelsk¹ równie¿ z ksiêgozbiorów. Z ca³ej Polski wywieziono wtedy do Szwecji ksiêgozbiory klasztorne
i prywatne, dzie³a sztuki, których zwrot nakaza³y artyku³y IX i XII pokoju oliwskiego z 1660 roku, niestety do dziœ
niezrealizowane. W latach 1702–1709 za Augusta II mia³a miejsce druga okupacja szwedzka, genera³ Magnus Stenbock
na³o¿y³ 60 tysiêcy talarów kontrybucji na Kraków. W dniach 15-17 wrzeœnia 1702 roku sp³on¹³ zamek wawelski, bo
w urz¹dzonym tam szpitalu ¿o³nierze szwedzcy zaprószyli ogieñ. Z trudem uratowano katedrê, któr¹ nastêpnego roku
zniszczy³ huragan zrywaj¹c dachy i he³m Wie¿y Zegarowej. Nieszczêœæ dope³ni³a zaraza, która szala³a w Krakowie w latach
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W roku 1827 odnowiono Bramê Wazów zapo-
cz¹tkowuj¹c renowacjê Wawelu. W 1830 roku
powo³ano Komitet Reperacji Zamku Krakows-
kiego. Wybuch powstania (1830) przeszkodzi³
odbudowie. Rzeczpospolita Krakowska prze-
trwa³a do roku 1846, kiedy to wkroczyli Au-
striacy i okupowali Kraków do 1864. Utworzo-
no Wielkie Ksiêstwo Krakowskie i Miasto Kra-
ków, komisarzem mianowano hrabiego Maury-
cego Deyma, polskich urzêdników zast¹pili Nie-
mcy. W zamku na Wawelu urz¹dzili wojskowe
koszary. W 1848 (25–28 marca) Kraków ogar-
nê³a rewolucja, nazywana Krakowsk¹ Wiosn¹
Ludów, powsta³ Komitet Obywatelski i Gwardia
Narodowa. W 1850 roku mia³ miejsce ogrom-
ny i tragiczny w skutkach po¿ar. Ciê¿kie to by³y
czasy, zamar³ handel, w mieœcie panowa³ g³ód,
rz¹dzi³a œmieræ. Dopiero klêska Austrii w wojnie
w³oskiej (1859 r.) wymusi³a reformy, tak¿e
w Krakowie. W 1863 wybuch³o powstanie sty-
czniowe, w 1864 upad³o pogr¹¿aj¹c naród
w ¿a³obie. 29 grudnia 1867 roku monarchia
absolutna przekszta³ci³a siê w monarchiê kon-
stytucyjn¹ austro-wêgiersk¹, co w rezultacie za-
pobieg³o jej rozpadowi. Prowincje uzyska³y pe-
wn¹ autonomiê9). W 1869 odnaleziono grób
króla Kazimierza Wielkiego. Uporz¹dkowane
w latach 1872–1874 krypty grobowe polskich
królów udostêpniono narodowi. W 1880 roku,
gdy cesarz Franciszek Józef wizytowa³ Kraków,
uzyskano odeñ obietnicê przywrócenia zamko-
wi dawnej œwietnoœci. W latach 1895–1910
postêpowa³a konserwacja Katedry Wawelskiej.
Dnia 7 wrzeœnia 1905 roku za 3 miliony 300
tysiêcy koron w gotówce i gruntach przekaza-
nych na wybudowanie koszar naród polski wy-
kupi³ zamek od Austriaków. W roku 1911 wol-
ny by³ ca³y Wawel.
Istnia³o w œwiadomoœci przekonanie, ¿e
jeœli Wawel jest polski, bêdzie i Polska. Teraz
powsta³y pytania, jak przywróciæ do dawnej
œwietnoœci barbarzyñsko zdewastowany zamek,
co restaurowaæ i w jakim kszta³cie. Jeszcze
w 1908 roku Wyspiañski przedstawi³ koncepcjê
Wawelu jako Akropolu. Datki nap³ywa³y nieusta-
j¹co i spontanicznie. Do roku 1914 odbudow¹
kierowa³ Zygmunt Hendel, potem Wydzia³ Kra-
jowy Galicji przekaza³ Wawel pañstwu. W roku
1917 powsta³ tzw. Fundusz cegiełkowy, wyku-
piono 6330 cegie³ek, ostatni¹ wp³atê przyjêto
w 1936 roku. Jedna cegie³ka, równowartoœæ
oko³o 10 dolarów, stanowi³a w czasach inflacji
du¿y wydatek. 1800 cegie³ek z nazwiskami
umieszczono w murze prowadz¹cym do Bramy
Herbowej. W 1924 roku opiekê finansow¹ nad
Wawelem przejê³o pañstwo. Dziœ, gdy kroczymy
na Wawel najstarsz¹ drog¹, po lewej rêce mamy
mur. Ozdobny? Tak, ofiarnoœci¹ Polaków.
Katedra Wawelska. W prezbiterium po le-
wej stronie o³tarza znajduje siê p³yta marmurowa
z czarnego, dêbnickiego marmuru, która zas³ania-
³a pierwszy grób królowej Polski – Jadwigi.
HEDVIGIS LUDOVICI HUNGARIAE ET
POLONIAE REGIS FILIA CASIMIRI MAGNI
NEPTIS, VLADISLAI IAGIELLONIS UXOR, OBIIT.
ANNO DOMINI 1399. A TERGO HUIUS
MARMORIS ULTIMUM EXPECTAT DIEM.
TRANSLATA 14+VII A D 1949
Jadwiga, córka Ludwika, króla węgierskiego
i polskiego, wnuczka Kazimierza Wielkiego,
żona Władysława Jagiełły, umarła. Roku
Pańskiego 1399. Za tym marmurem czeka
na dzień ostatecznego sądu.
Przeniesiona 14 lipca Roku Pańskiego 1949.
Tablica z napisem pochodzi z lat 1647–1650,
gdy biskup Gembicki zarz¹dzi³ uporz¹dkowanie
prezbiterium. Jest skromna, co wielokrotnie
podnoszono, ale jak uj¹³ to biskup Ludwik £êto-
wski (opisuj¹c krakowsk¹ katedrê w 1859 roku):
Ma ta królowa święta piękniejszy nagrobek – to
pamięć całego narodu. Dnia 14 lipca 1949 roku
w zwi¹zku z ponownym rozpoczêciem starañ
o wyniesienie Jej na o³tarze relikwie królowej
z³o¿ono w sarkofagu. W grudniu 1902 roku
ods³oniêto bowiem naprzeciw Kaplicy Zygmun-
1707–1709 i zabra³a po³owê ludnoœci. Szwedzi opuœcili Kraków, w którym modlono siê: Od powietrza (zarazy), głodu, ognia
i wojny, zachowaj nas Panie. Trzeciego maja roku 1815 powsta³a Rzeczpospolita Krakowska, w³adzê wykonawcz¹ sprawowa³
Senat Rz¹dz¹cy Wolnego Miasta sk³adaj¹cy siê z 12 senatorów z prezesem na czele. W 1815 roku zosta³o za³o¿one
Towarzystwo Naukowe Krakowskie, zwi¹zane z Akademi¹ Krakowsk¹. W tym samym roku biskup Jan Pawe³ Woronicz
zorganizowa³ przy ul. Franciszkañskiej pierwsze ,,muzeum’’ udostêpnione szerszej publicznoœci. W roku 1817 na Wawelu
odby³ siê uroczysty pogrzeb ksiêcia Józefa Poniatowskiego, w 1818 naczelnika Tadeusza Koœciuszki. W 1823 roku
krakowianie usypali Koœciuszce kopiec na wzgórzu b³ogos³awionej Bronis³awy.
9) W latach 1867 – 1914 Autonomia Galicyjska.
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towskiej sarkofag królowej Jadwigi wykonany
przez A. Madejskiego z bia³ego, kararyjskiego
marmuru. Mecenasem by³ hrabia Karol Lanc-
koroñski. Wokó³ uduchowionej, smuk³ej postaci
królowej wyryto inskrypcjê:
Nata A.D. 1374/HEDVIGIS REGINA POLONIAE
/OBiit A.D. 1399
Urodzona Roku Pańskiego 1374 / Jadwiga
Królowa Polski / zmarła Roku Pańskiego 1399.
Obok wyeksponowano ber³o i jab³ko królews-
kie, regalia wydobyte z grobu królowej, drew-
niane, jedynie ze œladami poz³oty, bo wszystkie
swoje klejnoty Jadwiga zapisa³a na odtworzenie
Akademii Krakowskiej. Dnia 8 sierpnia 1986
roku Kongregacja do spraw kanonizacyjnych
potwierdzi³a akt beatyfikacji królowej Jadwigi.
Relikwie B³ogos³awionej 12 maja 1987 wynie-
siono na o³tarze. Dnia 8 czerwca 1997 roku
w Krakowie na B³oniach papie¿ Jan Pawe³ II
og³osi³ j¹ œwiêt¹10).
Nagrobek Jana III Sobieskiego. Marmu-
rowa p³yta ma kszta³t zas³ony, jakby wejœcia do
zdobycznego, tureckiego namiotu. Nie jest p³a-
sk¹ tablic¹, œwiat³o za³amuj¹c siê uwypukla po-
fa³dowanie kotary, u góry pas z kutasami, ture-
ck¹ ozdob¹ w kszta³cie pêdzla z nici, jedwabiu,
we³ny lub sznurka.
IOANNI III
ELECTIONE, POLONICO, LITHUANICO, PRUSSICO, ETC.
LIBERATIONE, AUSTRIACO, PANNONICO,






CRUCIS VEXILLO EXITIUM MINITANTEM
A CHRISTIANORUM FINIBUS
ITA PROSPERE, FORTITERQUE PEPULIT
UT VENISSE, VIDISSE, VICISSEQUE
UNUM IDEMQUE ILLI FUERIT
TANTO PRINCIPI
DIE 17 IUNII 1696 E VIVIS EREPTO
ET IN HAC CATHEDRALI REGUM TUMULIS
<ILL>ATO
ROMA CUM INNOCENTIO XII JUSTA PERSOLVIT
CAPITULUM CRACOVIENSE HUIC MAUSOLEO
SUIS IMPENSIS EXTRUCTO
MEMORIAM INSCRIBI MANDAVIT
Tres luctus causae, sunt hoc sub marmore clausae,
Rex, decus Ecclesiae, summus honor Patriae.
Janowi III  polskiemu, litewskiemu, pruskiemu
etc., bo został wybrany  austriackiemu i panońs-
kiemu, bo przyniósł, wyzwolenie  tureckiemu,
trackiemu, i scytyjskiemu, bo zadał klęskę  któ-
remu władzę królewską  przyniosła chwała żoł-
nierska  umocniła miłość Polaków  który  księ-
życ turecki  grożący zgubą sztandarowi krzyża
 od granic chrześcijańskich  przepędził tak po-
myślnie i mężnie  że przybyć, zobaczyć i zwycię-
żyć  to było jedno i to samo dla niego  za
wielkiego władcę  dnia 17 czerwca 1696 spo-
śród żywych zabranego  i w tej katedrze, w gro-
bach królów  złożonego  Rzym z Innocentym
XII zgodnie ze zwyczajem odmówił modły  kapi-
tuła krakowska to mauzoleum  na swój koszt
wzniósłszy poleciła opisać dla pamięci.
Trzy przyczyny żałoby zamknięte zostały tym
marmurem,
Król, ozdoba Kościoła, największy blask Ojczyzny.
Co kryj¹ poetyckie, nasycone retoryk¹
zdania marmurowej tablicy umieszczone w wa-
welskiej katedrze? Bujne, pe³ne przygód ¿ycie
zamkniête w 24 wierszach poœmiertnego epita-
fium. Jan Sobieski mia³ ¿ywy umys³ i rozbudzo-
ne zainteresowania, ca³e ¿ycie kszta³ci³ siê i zdo-
bywa³ wiedzê, równie¿ z ksi¹¿ek czytanych
w domu, w podró¿y, na wyprawach wojen-
nych. Nuncjusz papieski w Polsce, Francesco
Martelli, relacjonowa³ papie¿owi audiencjê
u króla z 12 stycznia 1677 roku. Sobieski mówi³
o przeczytanej w drodze powrotnej z kampanii
¿urawiñskiej historii wypraw krzy¿owych i suge-
rowa³, ¿e gdyby papie¿ Innocenty XI móg³ sk³o-
niæ monarchów do podobnej wyprawy na nie-
10) By³a to pierwsza kanonizacja polskiego œwiêtego w Polsce i pierwsza kanonizacja polskiego monarchy. Bardzo
brakowa³o Polsce œwiêtego, a zw³aszcza œwiêtego monarchy jeszcze w pocz¹tkowym okresie tworzenia siê pañstwa
polskiego. By³ œwiêtym Wojciech – Czech, Wac³aw – król czeski, próbowano kanonizowaæ króla Boles³awa Chrobrego,
niestety bez rezultatu. Polska musia³a zadowoliæ siê œwiêtymi z importu (œw. Wojciech, Wac³aw, Florian). Dopiero
kanonizacja biskupa Stanis³awa w 1253 roku, do której walnie przyczyni³ siê biskup Prandota (zm.1266), a w której mia³
te¿ swój udzia³ wielebny Wincenty Kad³ubek, umo¿liwi³a integracjê i wzmocnienie polskiego organizmu pañstwowego.
Chocia¿ kanonizacja Stanis³awa odby³a siê w Asy¿u, w koœciele œw. Franciszka, a w Polsce odczytano tylko bullê papiesk¹,
to i tak by³a to wielka i wa¿na uroczystoœæ, na któr¹ zjechali do Krakowa ksi¹¿êta i mo¿ni.
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wiernych, by³oby to dla niego wielkim szczêœ-
ciem. Sobieski zna³ ³acinê, francuski, turecki,
niemiecki i w³oski. Jego biblioteka liczy³a 1390
dzie³, po ³acinie 809 tytu³ów, po francusku
465, po w³osku 61, po polsku 42, by wymieniæ
g³ówne jêzyki11). Na proœbê nuncjusza papies-
kiego król sam opracowa³ biografiê rodu,
w której scharakteryzowa³ odebrane wychowa-
nie: wprawiali nas z młodu, abyśmy nie byli
wyrodkami od przodków swoich, wystawiając
nam i na oczy, jeszcze w dziecinnym będącym
wieku, wielką sławę, ich odwagę i ochotę na
zaszczyt Kościoła Bożego i Ojczyzny, kazawszy nas
zaraz z abecadłem tego wiersza uczyć z nagrobka
pradziada naszego:
O QUAM DULCE ET DECORUM EST PRO
PATRIA MORI
Jak słodko i zaszczytnie umrzeć za ojczyznę.
Jest to zdanie z Pieśni Horacego (III,2,13-16),
które Sobieski odczyta³ ze szkar³atnego pokrycia
trumny dziadka hetmana Stanis³awa ¯ó³kiews-
kiego poleg³ego w 1620 roku.
Sarkofag króla Kazimierza Wielkiego.
Wszyscy znamy ten czerwony wêgierski mar-
mur z majestatycznym wyobra¿eniem w³adcy.
Nad monarch¹ szafirowe niebo ze z³otymi gwia-
zdami namalowane na baldachimie z polskiego
piaskowca. Jednak nas interesuje p³yta u stóp
grobowca, która uzmys³awia, ¿e wszystkie zaby-
tki odczuwaj¹ up³ywaj¹cy czas i niszczej¹. Tylko
dziêki ofiarnoœci i nieustaj¹cej trosce wczeœniej-
szych pokoleñ dostaliœmy je w spadku po to, by
nietkniête przekazaæ naszym nastêpcom. P³yta
u stóp grobu króla Kazimierza Wielkiego.
HOC CASIMIRI MAGNI SEPVLCRVM PERACTIS
QVINGENTIS ANNIS A CONDITA AB EODEM
REGE ACADEMIA CRACOVIENSI LEGIBVSQVE




Ten Kazimierza Wielkiego grobowiec
po 500 latach od założenia przez tego króla
Akademii Krakowskiej i ustanowienia praw dla
całego Państwa Polskiego i Wiślicy Towarzystwo
Naukowe Krakowskie kazało odrestaurować
w roku 1869. Ze składek publicznych.
,,Societas’’ t³umaczona dziœ jako ,,towa-
rzystwo’’ w prawie rzymskim by³a wspólnot¹
spadkobierców. W roku 1869 wielk¹ sensacj¹
dla Polaków ¿yj¹cych w przygnêbieniu po upa-
dku powstania styczniowego sta³o siê odnale-
zienie grobu króla Kazimierza Wielkiego. Nikt
nie przypuszcza³, ¿e monarchê pochowano
w sarkofagu nad posadzk¹ wbrew zasadom
panuj¹cym w œredniowieczu. Znaleziono króle-
wskie regalia, wykonano prace konserwators-
kie, a uroczysty ponowny pogrzeb króla sta³ siê
wielk¹ patriotyczn¹ manifestacj¹. Pod wp³y-
wem wydarzenia powsta³y witra¿e Wyspiañs-
kiego, Mehoffera, poemat Wyspiañskiego Kazi-
mierz Wielki. Rusyfikowanemu i germanizowa-
nemu narodowi przypominano zas³ugi króla,
który zyska³ sobie przydomek ,,Wielki’’. Statuty
Kazimierza Wielkiego nazywane od XV wieku
wiœlicko-piotrkowskimi by³y zbiorem praw, sta-
nowi³y zal¹¿ek kodyfikacji ogólnopolskiej. Wy-
dane oko³o po³owy XIV wieku, osobno dla
Wielkopolski w Piotrkowie, a nastêpnie Ma³o-
polski w Wiœlicy, uzupe³niane dalszymi posta-
nowieniami (ekstrawagantami) monarchy i fik-
cyjnymi rozstrzygniêciami sporów s¹dowych
(prejudykatami) usprawni³y s¹downictwo. Gdy
przypomnimy sobie, ¿e w roku 1356 Kazimierz
Wielki powo³a³ do ¿ycia S¹d Najwy¿szy Prawa
Niemieckiego na Zamku Krakowskim dla miast,
to stanie siê oczywiste, ¿e w³adca d¹¿y³ do
stworzenia sprawnego i niezale¿nego organiz-
mu pañstwowego.
Krypty Wawelskie. W roku 1938 grun-
townie odnowiono kryptê œw. Leonarda przy-
wracaj¹c jej czêœciowo pierwotny, romañski
charakter. W trakcie prac przeprowadzanych
pod kierunkiem Adolfa Szyszko-Bohusza spo-
rym zaskoczeniem by³o odkrycie nienaruszone-
go grobu biskupiego, bowiem w krypcie prze-
prowadzano ju¿ remonty w 4 æwierci XVIII
wieku, gdy adaptowano j¹ na miejsce dla tru-
mien królewskich, i w roku 1873, kiedy po-
stanowiono udostêpniæ groby królewskie zwie-
dzaj¹cym i po³¹czono podziemia przejœciami
oraz wykonano nowe zejœcie z kaplicy Czar-
toryskich, nad którym wmurowano fragment
nadpro¿a z p³askorzeŸbionym uskrzydlonym
smokiem z pocz. XII w. znaleziony w krypcie
œw. Leonarda.
11) Z. Wójcik (1983), Jan III Sobieski, Warszawa: Zamek Królewski, s. 70–71.
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W grobie biskupim oprócz srebrnego,
poz³acanego kielicha, pateny, z³otego pierœcie-
nia z napisem MAVRS EPC (MAVRS EPISCOPVS
– Maurus biskup) i resztek pastora³u znaleziono
coœ niezwyk³ego, o³owian¹ tabliczkê, gdzie
obok imienia biskupa i daty jego œmierci wyry-
to tekst Credo.
Czy nie budzi wzruszenia wyznanie wia-
ry cz³owieka zmar³ego w roku 1118 zapisane
inicja³ami na ma³ej tabliczce? Czy nie budz¹
wzruszenia drewniane regalia Królowej Jadwigi,
jak¿e skromne w porównaniu z bogactwem
wyposa¿enia odkrytym w grobie biskupa? Czy
nie budz¹ wzruszenia cenne przedmioty odda-
wane przez ziemiê strzeg¹c¹ ich ca³e wieki po
to, by stanowi³y dla nas wielki skarb material-
nej kultury Polski ograbionej w zawieruchach
dziejów?
Dziœ wyjœcie z grobów królewskich daw-
niej by³o osobnym wejœciem do krypty marsza³-
ka Pi³sudskiego. Cokó³ by³ niegdyœ w pomniku
Bismarcka w Poznaniu, nefrytowe kolumny
zdobi³y prawos³awny sobór na Placu Saskim
w Warszawie, a bazy i g³owice kolumn oraz
baldachim odlano z austriackich dzia³. W ten
sposób wed³ug koncepcji (1936-8) Adolfa Szy-
szko-Bohusza trzy zaborcze pañstwa z³o¿y³y
ho³d twórcy niepodleg³ej Polski12). Napis:
CORPORA DORMIUNT – VIGILANT ANIMAE
Ciała śpią, czuwają dusze.
Ile jest prawdy w podnios³ej maksymie, niech
zaœwiadczy wypowiedŸ jednego z cz³onków an-
gielskiej Izby Lordów z grudnia 1814 roku, gdy
na kongresie wiedeñskim zastanawiano siê nad
Polsk¹: Pragnę, aby stało się możliwe przypo-
mnienie monarchom, zgromadzonym teraz
w Wiedniu, nieśmiertelnego Sobieskiego, przypo-
mnienie im zasług, jakie oddał ongi Austrii na
czele wojsk polskich, uwalniając tę stolicę od ob-
lężenia i usuwając z ziem austriackich najeźdźczą
armię turecką. Takie przypomnienie rozstrzygnęło
by bowiem sprawę, a Polsce zwrócono by wol-
ność i niepodległość13).
Zamek Królewski. Za króla Zygmunta I
Starego panuj¹cego od 1507 roku nasta³ z³oty
wiek kultury polskiej. Do wspania³ego rozkwitu
sztuki przyczyni³a siê prosperity gospodarcza,
o¿ywione kontakty handlowe, idee humaniz-
mu. Zygmunt I przyst¹pi³ do kompleksowej
rozbudowy zamku. Cykl fryzów na œcianach
pod dachem kru¿ganków drugiego piêtra
przedstawia³ popiersia cesarzy, miêdzy innymi
rzymskich. By³ to obowi¹zkowy element w de-
koracji siedzib europejskich w³adców renesan-
su. Akcenty imperialne i frazeologia antyczna
powszechnie stosowana w stosunku do osoby
Zygmunta I i jego rodziny (divus, Augustus) jest
widoczna nie tylko w doczesnej siedzibie, ale
i powstaj¹cym w tym samym czasie poœmiert-
nym domu, Kaplicy Zygmuntowskiej (1517–
–1533). Z innych wspania³ych fundacji warto
wspomnieæ renesansowy baldachim z lat
1519–1520 nad sarkofagiem dziadka W³ady-
s³awa Jagie³³y, za³o¿yciela dynastii polsko-litew-
skiej ozdobiony medalionami z przedstawie-
niem triumfu Cezara, za³o¿yciela dynastii julijs-
ko-klaudyjskiej.
Portal wiod¹cy na Zamek Wawelski.
SI DEUS NOBISCUM QUIS CONTRA NOS
Jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam!
Jeden z niewielu malowanych napisów
jest cytatem z listu œw. Paw³a do Rzymian
(8,31), pochodzi z czasów Zygmunta I Starego.
Portal na schodach senatorskich:
NOSCE TE IPSVM
Poznaj samego siebie
Powtórzenie sentencji, która wed³ug tra-
dycji znajdowa³a siê nad wejœciem œwi¹tyni Apol-
lina w Delfach, choæ uczeni przypuszczaj¹, ¿e pra-
wdopodobnie by³a umieszczona na jednej z ko-
lumn przedsionka œwi¹tyni. W zamku zachowa³o
siê wiele portali z inskrypcjami, choæ tylko nielicz-
ne s¹ dostêpne zwiedzaj¹cym. Podobno wejœcie
do ka¿dej sali oznajmia³a stosowna maksyma, za-
powiadaj¹ca w ten sposób przeznaczenie pomiesz-
czenia. Wejœcie do loca secreta wskazywa³o NICHIL
SINE CAUSA czyli nic bez przyczyny, choæ król
Zygmunt I lubowa³ siê g³ównie w moralizuj¹cych
sentencjach, taki by³ duch epoki i panuj¹ca moda.
Na wykonanych z wielk¹ maestri¹ portalach I piêt-
ra czytamy: RESPICE FINEM – bacz końca, EXITVS
ACTA PROBAT – wynik ocenia działanie, MODERA-
TA DVRANT – umiarkowane hartują, TENDIT IN
ARDVA VIRTVS – mobilizuje się wobec przeciwności
cnota lub dzielność dąży i po stromym, VELIS QVOD
12) M. Ro¿ek (1995), Wawel i Skałka. Panteony polskie, Kraków: Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, s. 120–121.
13) Z. Wójcik, op. cit., s. 87.
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POSSIS – chciej tego, co możesz, OVOD RATIO
NEQVIT SEPE SANAVIT MORA – często uzdrowił
czas to, czego rozum nie mógł. Na II piêtrze:
TEMPORA MVTANTVR ETNOS MVTAMVR IN
ILLIS – czasy się odmieniają, a my w nich. Na
œcianie parawanowej: FACILiteRˇ CREDITuRˇ
QodD DESIDERATur – łatwiej uwierzysz w to,
czego pragniesz, AVLAE ET AVRATA TECTA – ko-
mnaty i złocone dachy.
Ö Stare Miasto
Akademia Krakowska. Napis na miedzio-
rycie z widokiem Krakowa wykonanym przez
Mateusza Meriana w Amsterdamie w 1619 ro-
ku g³osi³:
’’CRACOVIA TOTIUS POLONIAE URBS
CELEBERRIMA ATQUE AMPLISSIMA REGIA
ATQUE ACADEMIA INSIGNIS’’
Kraków, miasto całej Polski najsławniejsze
i wyróżniające się najwspanialszym zamkiem
królewskim i Akademią.
Kraków s³awny by³ Akademi¹. Collegium Maius
to najstarszy zachowany w Polsce gmach uni-
wersytecki. Od 1400 roku by³ siedzib¹ Akade-
mii Krakowskiej, któr¹ ufundowa³ 12 maja
1364 roku król Kazimierz Wielki, ale najpraw-
dopodobniej znajdowa³a siê ona na Wawelu.
Uczelnia podupad³a po œmierci fundatora i do-
piero W³adys³aw Jagie³³o zakupi³ za szeœæset
grzywien z zapisu królowej Jadwigi dla Akade-
mii domy i place Stefana Pêcherza w obrêbie
dzisiejszych ulic œw. Anny i Jagielloñskiej.
W trakcie odbudowy (1493) po po¿arze, mistrz
Jan po³¹czy³ budynki w jeden ci¹g z arkado-
wym dziedziñcem, wokó³ którego zaprojekto-
wa³ ganek, a kru¿ganki ozdobi³ kryszta³owymi
sklepieniami. W roku 1860 Collegium otrzyma-
³o neogotyckie formy architektoniczne w wyni-
ku gruntownej przebudowy dokonanej dla po-
trzeb Biblioteki Jagielloñskiej, któr¹ zapocz¹t-
kowa³y darowizny i zapisy profesorów Akade-
mii Krakowskiej. W latach 1949-1964 prof.
Karol Estreicher przeprowadzi³ w Collegium
Maius prace konserwatorskie i usun¹³ nawarst-
wienia, ods³aniaj¹c pierwotne gotyckie formy.
Od ulicy Jagielloñskiej w murze wystêpuje z lica
fasady malowniczy wykusz, przy bramie skoœne
okienko, kominy s¹ ,,krêcone’’, a wewnêtrzny
dziedziniec zdobi¹ ostro³ukowe arkady wsparte
na kamiennych, rzeŸbionych kolumnach. Pod-
cienia kru¿ganków s¹ nakryte kryszta³owymi
sklepieniami. Rytm arkad przerywaj¹ schody
wiod¹ce na piêtra. Na œrodku dziedziñca znajduje
siê kamienna studnia, która nieodparcie przyci¹ga
ludzi. Dziœ w Collegium Maius s¹ reprezentacyjne
sale uczelni i Muzeum Uniwersytetu Jagielloñs-
kiego z bardzo cennymi, unikatowymi zbiorami,
np. ber³a rektorskie, globus z pocz¹tków XVI
wieku, na którym zaznaczono nowy l¹d:
AMERICA NOVITER REPERTA
Nowo odkryta Ameryka
Aula Jagielloñska to reprezentacyjna sala
na I piêtrze. Zdobi¹ j¹: tron rektorski, stalle
senatu i profesorów, bogata galeria portretów
królów, dobrodziejów uniwersytetu, co œwiet-
niejszych profesorów. Na portalach widniej¹
³aciñskie maksymy:
PLVS RATIO QVAM VIS
Więcej znaczy rozum niż siła
Jest to dewiza Uniwersytetu Jagielloñskiego
wprowadzona przez Karola Estreichera, juniora,
oko³o 1964 roku, nawi¹zuj¹ca do zdania z ksiêgi
Eklezjastesa (9,16): Lepsza jest mądrość niźli moc.
VBI CHARITAS ET AMOR
IBI DEVS EST
Gdzie uszanowanie i miłość,
tam jest Bóg.
Portal prowadz¹cy do Sali Zielonej, dziœ kon-
ferencyjnej
NE CEDAT ACADEMIA
Niech nie ustępuje Akademia
Has³o podkreœlaj¹ daty:
Ö 1655 to potop szwedzki
Ö 1795 to trzeci rozbiór Polski
Ö 6 XI 1939, gdy 183 profesorów zosta³o are-
sztowanych i wywiezionych przez hitlerowców
do obozu koncentracyjnego.
Druga wojna œwiatowa to kolejny okres
wielkich strat. Uleg³y zniszczeniu przywilej fun-
dacyjny Uniwersytetu Krakowskiego z 12 maja
1364 roku oraz dyplom odnowienia uniwer-
sytetu z 26 lipca 1400 roku. Pergaminy ukryte
w podziemnej skrytce z powodu zimna i wilgoci
rozpad³y siê w proch, resztki przechowuje siê
w s³ojach. Szczêœciem w latach trzydziestych
wykonano ich kopie. Z dokumentów zachowa³y
siê pieczêcie Kazimierza Wielkiego i W³adys³a-
18
wa Jagie³³y14). Wiele bezcennych eksponatów,
których nie uda³o siê ukryæ, zrabowali Niemcy
i nie powróci³y ju¿ do Krakowa.
Pa³ac Arcybiskupi, ul. Franciszkañska 3.
Okno ,,TOTUS TUUS’’, z którego papie¿ Jan
Pawe³ II zwraca siê do wiernych. Pa³ac Bis-
kupów Krakowskich zosta³ wzniesiony przez bis-
kupa Piotra Gembickiego w po³owie XVII wieku
na miejscu starszego, gotyckiego. W latach
1815–1816 biskup Jan Pawe³ Woronicz prze-
budowa³ wnêtrza urz¹dzaj¹c w reprezentacyj-
nych salach na piêtrze romantyczne muzeum,
którego najwa¿niejsz¹ czêœci¹ by³ Gabinet His-
toryczny. Przechowywano w nim relikwie Bole-
s³awa Chrobrego, a œciany pokrywa³y portrety
polskich w³adców oraz historyczne obrazy pê-
dzla Franciszka Smuglewicza i Micha³a Stacho-
wicza (np. insurekcja koœciuszkowska, wjazd
ksiêcia Józefa Poniatowskiego do Krakowa
w 1809 r.). By³o to pierwsze muzeum udostêp-
nione szerszej publicznoœci. Wszystko sp³onê³o
w lipcu 1850 roku. Pewne wyobra¿enie daje
rysunek J. N. Danielskiego wg Tomkiewicza
Gabinet Historyczny w Pałacu Biskupim15), widaæ
na nim cytat z Eneidy Wergiliusza (3,96):
ANTIQUAM EXQUIRITE MATREM
Dawnej szukajcie Matki.
W latach 1964–1978 mieszka³ tu kardyna³ Ka-
rol Wojty³a.
Kraków przywita³ nas ³aciñskim ,,salve’’,
nigdzie natomiast nie spotkamy siê z po¿egna-
niem, bo Kraków, ³aciñski Kraków nie chce nas
¿egnaæ. Tak¿e w 1999 roku dokumentowa³ wy-
darzenia w jêzyku ³aciñskim, czego dowodem by³
obiekt na Rynku G³ównym pod numerem 25.
W budynku mieœci siê Miêdzynarodowe Centrum
Kultury. Elektroniczny licznik na portalu pokazy-
wa³ 558, jego przeznaczenie wyjaœnia³ napis:
CONSILIUM ,,COPERNICANUM
CRACOVIENSE’’ NUNTIAT,
AD INITIUM TERTII MILLENNII ADHUC
DIES 558, FUGACES LABENTUR
Rada ,,Krakowskie Kopernikanum’’ oznajmia:
do rozpoczęcia trzeciego tysiąclecia od dziś
dni.... Pierzchające będą mijać.
FUGACES LABENTUR nawi¹zuje do Carmen
II, 14 Horacego:
EHEU FUGACES POSTUME POSTUME
LABUNTUR ANNI NEC PIETAS MORAM
RUGIS ET INSTANTI SENECTE
ADFERET INDOMITAEQUE MORTI
Ach pierzchające Postumie Postumie
Uchodzą lata pobożne modlitwy
Nie zetrą z czoła mnożących się zmarszczek
I nie wykupią nas w godzinie śmierci.
/przek³ad Adama Wa¿yka/
Pod zegarem kawiarniane ogródki z koloro-
wymi parasolami cieszy³y siê ogromnym po-
wodzeniem œwiadcz¹c, ¿e dziœ ludzie nie po-
trzebuj¹ przestróg Horacego, bo potrafi¹ cie-
szyæ siê ¿yciem i nie odmawiaj¹ sobie choæby
i ,,pontyfikalnego Cekuba’’.
I niech ten zegar odmierzaj¹cy czas ,,ter-
tio millennio adveniente’’, odmierza dni do po-
nownego spotkania z Krakowem. Nie sposób
oprowadziæ w jednej opowieœci po bogactwie,
jakie zgromadzi³o siê tutaj przez 1000 lat. Przez
1000 lat Kraków zapisuje w ³acinie swoj¹ histo-
riê i wierzê, ¿e nadal tak bêdzie mimo mód na
inne jêzyki, bo w ³acinie zaklêta jest tajemnica.
(maj 2000)
14) Rzeczpospolita, 4.04.2000.
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Ten numer o zwiêkszonej objêtoœci
dajemy Pañstwu w prezencie gwiazdkowym,





Podejście komunikacyjne w nauczaniu języków obcych
– moda czy konieczność?
Aby odpowiedzieæ na pytanie zawarte
w tytule nale¿y, moim zdaniem, rozpatrzyæ ko-
lejno nastêpuj¹ce zagadnienia:
Ö po pierwsze, wyjaœniæ na czym polega specy-
fika nauczania jêzyka obcego i na ile podlega³a
ona historycznej zmiennoœci – zasugerowane
w tytule pojêcie mody zak³ada bowiem po-
trzebê zmiany,
Ö po drugie, zastanowiæ siê, w jakim stopniu
rozwa¿ania na temat komunikacji przylegaj¹
do problematyki opanowywania jêzyka obce-
go. Jeœli u¿ywanie jêzyka jest aktem komunika-
cji spo³ecznej (jak o tym œwiadczy³by schemat
Jakobsona1)), zatem w sposób nieunikniony
mo¿e nasuwaæ siê przypuszczenie, i¿ jego nau-
czanie winno byæ nastawione w³aœnie na aspekt
komunikacji – zrozumienie i porozumienie
– st¹d pojawienie siê w hipotetycznie sformu³o-
wanym tytule pojêcie – konieczności,
Ö po trzecie, czy i w jakim stopniu realizuje siê
w praktyce nauczania jêzyków angielskiego i fran-




Spróbujmy na wstêpie odwo³aæ siê do
konkretnego przyk³adu, obrazuj¹cego sytuację
potencjalnego u¿ytkownika jêzyka wobec zjawi-
ska novum2) – zrozumienia znaczenia pocz¹t-
kowo us³yszanego, nastêpnie napisanego s³o-
wa: automobil(e). S³owo to, odnosz¹ce siê do
rzeczywistoœci zaistnia³ej na prze³omie XIX i XX
wieku, notuj¹ wspó³czesne s³owniki np. angiel-
ski, niemiecki i francuski3). Odnotowuje je rów-
nie¿ s³ownik jêzyka polskiego. Zaznaczona
w tych s³ownikach etymologia wskazuje na dwa
Ÿród³a: greckie autos – sam i ³aciñskie – mobilis
– ruchomy.
Przyk³ad ten wskazuje na pewn¹ prawid-
³owoœæ w jêzyku czy jêzykach – jêzyk reaguje na
zmienność rzeczywistoœci, aby jednak pozostaæ
zrozumiałym odnosi siê do tradycji cywilizacyj-
no-intelektualnej (jêzyki grecki, ³aciñski). S³owo
to jednak, w potocznym u¿yciu zwi¹zanym
z rozpowszechnieniem siê nazwanej w ten spo-
sób rzeczy, ewoluowa³o w ka¿dym z wymienio-
nych jêzyków w inny sposób. O ile w jêzyku
polskim utworzono kalkê wed³ug wzoru grecko-
³aciñskiego – samochód (sam chodzi/porusza
siê), we francuskim pozosta³a tylko pierwsza
czêœæ – auto (podobnie zreszt¹ jak w niemiec-
kim i w polskim), konkurencyjna wobec s³owa
voiture (por. ang. vehicle i pol. wehikuł, ³ac.
vehiculum od vehere – transportowaæ). Nato-
miast, w jêzyku angielskim upowszechni³ siê
car, pochodny od – carrus starofr. – pojazd
1) Por. A. Hinz (1978), Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa: PWN, s. 293.
2) W podejœciu komunikacyjnym okreœlane jako luka informacyjna.
3) Oxford Wordpower, (1997), Oxford University Press, s. 45. M. Davau, M. Cohen, M. Lallemand (1972), Dictionnaire du
franc,ais vivant, Bordas, s. 89, Dictionnaire de la langue franc,aise, (1995), s. 43; Worterbuch der Polnische und Deutschen
Sprache (1917), Leipzig, s. 52, 428; Aktywny Słownik Języka Niemieckiego (German Vocabulary Builder) (1995), Oxford
University Press; Mały Słownik Języka Polskiego, (1993), (wyd.IX), Warszawa: PWN, s. 24.
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Celtów, chariot – rodzaj wozu; tak, jak w jêzyku
niemieckim w tym znaczeniu u¿ywa siê równie¿
s³owa wagen – wóz (por. u¿ycie w tym znacze-
niu tak¿e w jêzyku polskim s³owa wóz). Tak
wiêc, s³owo to ,,adaptowa³o siê’’ w ka¿dym
jêzyku zgodnie z wewnętrznymi prawidłami tego
jêzyka przes¹dzaj¹cymi o jego ca³oœci jako sys-
temie.
To systemowe pojmowanie jêzyka zosta-
³o ostatecznie sformu³owane w strukturalistycz-
nej teorii de Saussure’a4), w której zmiennoœæ
i odwo³ywanie siê do tradycji nazwano dia-
chronią, systemowoœæ zaœ jêzyka w jego aktual-
nej strukturze – synchronią. Teoria ta uwypuk-
li³a ponadto rozró¿nienie miêdzy społecznym
charakterem jêzyka a jego konkretyzacją w in-
dywidualnej wypowiedzi. Wyznaczy³a te¿ pewien
etap w nauczaniu jêzyków obcych.
W tym miejscu zwróæmy uwagê, i¿ ce-
lem tego tekstu jest ukazanie wspó³zale¿noœci
ró¿nych czynników w nauczaniu jêzyka obcego:
nie tylko wewnętrznego, zwi¹zanego z jego sys-
temow¹ odrêbnoœci¹, ale tak¿e zewnętrznych,
jak stosunek danego jêzyka do innych (rodziny
jêzykowe), czy wreszcie poziom rozwoju cywili-
zacyjnego i sposoby upowszechniania przeka-
zów jêzykowych (wprowadzenie druku, nastêp-
nie radia, magnetofonu, wideo, komputerów
i innych œrodków technicznych).
Powróæmy jednak do wczeœniej ukszta³-
towanego sprzê¿enia miêdzy ró¿norodnoœci¹
jêzyków (co najmniej w wymiarze europejs-
kim), potrzeb¹ ich przyswajania i wynikaj¹cym
z tej potrzeby kszta³towaniu siê sposobów ich
nauczania. Trzeba tu podkreœliæ, ¿e jêzyki euro-
pejskie rozwija³y siê ¿ywio³owo od Œredniowie-
cza, przede wszystkim w postaci mówionej i ró-
¿norodnoœci dialektalnej, a jednoczeœnie istnia-
³o d¹¿enie do ujednolicenia (w tym normatyw-
nego) odniesieniem do jêzykajêzyków repre-
zentuj¹cych wysok¹ kulturê, w tym piœmienn¹.
Pocz¹tkowo by³ to przede wszystkim jêzyk ³a-
ciñski, w mniejszym stopniu grecki (czêsto po-
œrednio, poprzez ³acinê). Transmisja tych jêzy-
ków odbywa³a siê poprzez ich u¿ycie w krêgach
wtajemniczonych (wykszta³conej elity), czyli
poprzez instytucje s³u¿¹ce kszta³ceniu – Koœció³,
a nastêpnie uniwersytety. Ich nauka polega³a
przede wszystkim na korzystaniu z tekstów ory-
ginalnych i prócz pamiêciowego ich przyswaj-
wania, na t³umaczeniu, maj¹c za zadanie zaró-
wno treœciowe zapoznanie ucznia z ich zawar-
toœci¹, jak równie¿ uwra¿liwienie na odrêbnoœci
i piêkno indywidualnego stylu ich autorów.
Wokó³ tych t³umaczeñ naros³y komentarze,
a tak¿e formu³owano zasady normatywne
w postaci gramatyk. Ten normatywno-transla-
torski charakter nauczania zosta³ w historii me-
todyki nauczania jêzyków obcych okreœlony ja-
ko metoda gramatyczno-tłumaczeniowa. Warto
w tym miejscu podkreœliæ, i¿ ten typ nauczania
odwo³ywa³ siê do wiedzy o jêzyku, o sposobach
jego funkcjonowania w postaci regu³, kategorii
gramatycznych itp. Za podstawê mia³ wiêc rac-
jonaln¹ refleksjê – przekonanie, i¿ jêzyk jest
odbiciem pewnego logosu rzeczywistoœci.
W sposobach nauczania jêzyków nowo¿ytnych
ta metoda przetrwa³a do XX wieku.
Na przeciwnym biegunie, jeœli chodzi
o za³o¿enia, sytuowa³a siê metoda przyswajania
jêzyka wynikaj¹ca z bezpoœredniego kontaktu
z jego u¿ytkownikiem i czêsto bezrefleksyjnym
naœladowaniem go. Metoda ta, historycznie
okreœlana jako bezpośrednia, nawi¹zywa³a do
naturalnego sposobu uczenia siê jêzyka ojczys-
tego. Nauczanie jêzyków wynika³o wiêc, nie
tylko z ich ró¿norodnoœci (ewentualnie z faktu,
i¿ pochodz¹ od wspólnego prajêzyka) lecz tak¿e
z podstawowego, przynajmniej dla kultury eu-
ropejskiej, rozró¿nienia w poznawczym po-
dejœciu do rzeczywistoœci – racjonalnym lub em-
pirycznym.
Znaczenie nauki jêzyków obcych wzras-
ta³o w miarê poszerzania kontaktów z zagrani-
c¹, pocz¹wszy od Renesansu, gdy zaczêto od-
bywaæ coraz liczniejsze podró¿e poznawcze,
tak¿e w celach kszta³cenia siê na obcych uni-
wersytetach, jak i w zwi¹zku ze wzrostem,
w tym okresie, znaczenia jêzyków narodowych.
Odkrycia geograficzne, podboje, wyprawy nau-
kowe lub misyjne narzuca³y potrzebê poznawa-
nia coraz liczniejszej grupy języków.
Wynikiem poznawczym zaznajmiania siê
z ró¿nymi jêzykami by³ dynamiczny rozwój jê-
zykoznawstwa, pocz¹tkowo ograniczaj¹cego siê
tylko do badania jednego jêzyka czy opisu jego
poszczególnych poziomów (np.fonologiczne-
go), lub tylko do filologicznej analizy znaczenia
4) patrz opus cytowany w przypisie 1, s. 236.
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tekstów, zw³aszcza kanonicznych, jak np. Biblia.
Pocz¹wszy od prze³omu XVIII i XIX wieku za-
czêto formu³owaæ ogóln¹ teoriê jêzyków, dziêki
której jêzykoznawstwo sta³o siê podstawow¹
dziedzin¹ odniesienia dla nauczania jêzyków
(zwa¿ywszy nastêpuj¹ce jego poziomy: naucza-
nie wymowy i pisowni, nauczanie s³ownictwa,
nauczanie gramatyki).
Rozwój szkolnictwa masowego i jedno-
czeœnie ogromne zintensyfikowanie kontaktów
miêdzyludzkich, pocz¹wszy od XIX wieku,
a tak¿e dynamicznie rozwijaj¹ce siê dziedziny
wiedzy o cz³owieku i relacjach miêdzyludzkich
(takie, jak np. psychologia czy socjologia) spo-
wodowa³y koniecznoœæ dostosowania do tych
zmieniaj¹cych siê warunków metodyki naucza-
nia jêzyków obcych. Istotne wydaje siê równie¿
okreœlenie miejsca jêzyka obcego wœród nau-
czanych przedmiotów. Wydaje siê, ¿e w przy-
padku porównywania nauczania jêzyka ojczys-
tego i jêzyka obcego podstawowym wyró¿ni-
kiem bêd¹ nie tyle, takie same przecie¿, umie-
jêtnoœci nauczane – zrozumienie wypowiedzi
lub tekstu, produkowanie wypowiedzi lub tekstu
– co stopieñ motywacji wynikaj¹cy z mo¿liwoœci
ich wykorzystania, czyli aspekt spo³eczny. Nato-
miast, w przypadku porównania z biologi¹ czy
matematyk¹, na pierwszy plan wysun¹ siê spe-
cyficzne predyspozycje osobowe5), które mog¹
przes¹dziæ o sukcesie w przyswajaniu danej dzie-
dziny. Porównania te maj¹ nam uzmys³owiæ,
jakie miejsce mog¹ one zajmowaæ w hierarchi
nauczanych przedmiotów. O ile czo³owe miejsce
dla jêzyka ojczystego, chocia¿by ze wzglêdu na
jego podstawow¹ spo³ecznie przydatnoœæ, pozo-
staje niekwestionowane, o tyle nauczanie mate-
matyki i biologi mo¿na uzale¿niaæ od indywidu-
alnych wyborów. Z kolei nauczanie jêzyków ob-
cych mo¿e nabraæ charakteru priorytetowego
w sytuacjach spo³ecznie uzasadnionego wzmo¿e-
nia kontaktów miêdzynarodowych.
Wypowiedzi, mówi¹ce o koniecznoœci
nauczania jêzyków obcych, po prze³amaniu
monopolu ³aciny, rozró¿nia³y naukê jêzyków
dla potrzeb poznawczych (³acina, greka) i dla
celów praktycznych, w tym w ,,za³atwiania
spraw’’ z s¹siadami w ich w³asnym jêzyku.
Sebastian Petrycy stworzy³ swoist¹ typologiê
jêzyków koniecznych do nauczania. ,,Do wyro-
zumienia rzeczy to położę naprzód, iż język jest
rozmaity, pogranicznego narodu i odległego. Zaś
język przedni i pośledni. Przednie są języki trzy:
żydowski, grecki, łaciński. Poślednie wszystkie in-
ne. [...] potrzebne są języki przednie i pogranicz-
ne. Przednie dla nauki, pograniczne dla spraw
odprawowania z pogranicznymi językiem ich wła-
snym – jednak nie wszyscy się takich języków
uczyć mają, ale dowcipniejsi6) [zdolniejsi i in-
teligentniejsi – wyjaœnienie J.W.]’’.
W wypowiedzi tej widzimy uwzglêdnie-
nie zarówno potrzeb spo³ecznych, jak i indywi-
dualnych predyspozycji jêzykowych i ogólnie
intelektualnych. Podobne rozwa¿ania powraca-
j¹ w naszych czasach, w dobie powszechnego
kszta³cenia i róznorodnych intensywnych kon-
taktów miêdzyludzkich, w tym miêdzynarodo-
wych o charakterze przyjemnoœciowo-poznaw-
czym, turystycznym, ale tak¿e zawodowym.
Badania podjête pod k¹tem optymaliza-
cji nauczania jêzyków obcych zarówno w zale¿-
noœci od predyspozycji osobowych, jak i przede
wszystkim zwiêkszenia skutecznoœci porozumie-
wania siê doprowadzi³y do sformu³owania
w latach 70-tych XX wieku za³o¿eñ tzw. nau-
czania komunikatywnego. Pojawi³o siê ono po-
cz¹tkowo na gruncie brytyjskim, póŸniej zaad-
aptowano je do nauczania innych jêzyków,
w tym przede wszystkim francuskiego7). W Pol-
sce zaœ upowszechni³a je Hanna Komorowska
wydaj¹c pracê Ćwiczenia komunikacyjne w nauce
języka obcego (1988), w której podane przy-
k³ady zaczerpniêto zarówno z jêzyka angiels-
kiego, jak i francuskiego. Równie¿ Hanna Ko-
morowska koncepcyjnie i organizacyjnie wspar-
³a w pocz¹tkach lat 90-tych ideê tworzenia
w Polsce nauczycielskich kolegiów jêzyków ob-
cych w celu praktycznego przygotowania kadry
nauczycielskiej (w odró¿nieniu od dotychczaso-
wych studiów filologicznych). Nastêpnie prze-
wodniczy³a gremiom opracowuj¹cym progra-
my nauczania w szko³ach. W artykule Nauka
języków obcych w systemie kształcenia ogólnego
5) aspekt psychologiczny – jeœli chodzi o matematykê bardziej racjonalno-logiczne, w przypadku biologii bardziej
sensualno-empiryczne.
6) M. Cieœla (1974), Dzieje nauki języków obcych w zarysie, Warszawa: PWN, s. 43, 44.
7) Historyczne odwo³ania w tym wzglêdzie znajdziemy w artykule K.Beeching (University of West England, Bristol)
Descriptions sociolinguistiques et approches communicatives w: Le franc,ais dans le monde, n 300, oct. 1998, s. 50-53.
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i zawodowego (propozycja)8) pisze: ,,Planując
liczbę języków obcych nauczanych w systemie
oświatowym oraz dobór tych języków, bierze się
pod uwagę rolę danego języka w świecie oraz
potrzeby kraju ze względu na jego politykę gos-
podarczą i kulturalną, sąsiedztwo i zapotrzebowa-
nie społeczne’’ [...] ,,Z przedstawionej sytuacji
powyżej wynika, iż praktycznie należy:
Ö zdecydować się na szeroką promocję języka
angielskiego i niemieckiego,
Ö utrzymać dość szeroką promocję języka fran-
cuskiego i rosyjskiego [...]’’9)
Ukazuj¹c zale¿noœci, zarówno pod wzglê-
dem rozwoju metodyki ich nauczania, jak i prak-
tycznych wzglêdów zaistnienia tych jêzyków
w szkolnictwie polskim, niniejszy tekst odnosi siê
w równym stopniu do jêzyka angielskiego (z racji
jego pozycji priorytetowej w obu wymienionych
dziedzinach), jak i francuskiego, w którego nau-
czaniu i promocji uczestniczê bezpoœrednio.
Ö Nauczanie a komunikacja
Za³o¿enia podejœcia komunikacyjnego roz-
wija³y siê w stosunku nierzadko opozycyjnym,
wobec obowi¹zuj¹cych wówczas metod k³ad¹-
cych nacisk na sprawnoœci jêzykowe: audio-ling-
walnej prowadz¹cej do kszta³towania nawyków
jêzykowych10), bêd¹cej rozbudowaniem metody
audio-wizualnej, jeœli chodzi o u¿ycie œrodków po-
mocniczych oraz strukturalnej, jeœli chodzi o sys-
tematyzowanie materia³u jêzykowego, nauczania
programowego, dziel¹cego naukê na etapy, czy
wreszcie metody kognitywnej11), kszta³c¹cej prze-
de wszystkim kompetencje jêzykowe polegaj¹ce
na tworzeniu nieskoñczonej liczby poprawnych
zdañ w oparciu o skoñczon¹ liczbê intuicyjnie
przywo³ywanych regu³ gramatycznych.
Tymczasem twórcy podejœcia komunika-
cyjnego przesuwali punkt ciê¿koœci w stronê
funkcjonalnoœci (okreœlenia sytuacji kontaktu jê-
zykowego), której wtórnie podporz¹dkowywa-
no sposoby artykulacji jêzykowej (akty mowy)
nadbudowaj¹c tym samym, nad potrzeb¹ wy-
kszta³cenia w procesie nauczania kompetencji
jêzykowych, niezbêdn¹ do spo³ecznego kontak-
tu jêzykowego kompetencjê komunikacyjn¹.
W tym podejœciu rezygnowano wiêc z za³o¿e-
nia, z normatywnej poprawnoœci jêzykowej wy-
powiedzi na rzecz skuteczności zrozumienia i po-
rozumienia, tym bardziej, ¿e nauczanie komuni-
kacyjne drugiego jêzyka zrodzi³o siê pocz¹tko-
wo z potrzeb poznania jêzyka specjalistycznego
dla celów zawodowych w instytucjach integ-
ruj¹cej siê Europy. Pierwszym etapem by³o
wiêc stworzenie programów dla kursów spec-
jalistycznych. Dopiero z czasem podejœcie to
przeniknê³o do podrêczników maj¹cych za za-
danie nauczenie standardów jêzykowych.
Podstaw¹ zaœ tworzenia podrêczników
nie by³o ju¿ stopniowanie trudnoœci pod k¹tem
strukturalnym12). Przede wszystkim wyodrêb-
niano seriê sytuacji komunikacyjnych13), do któ-
rej przyporz¹dkowano tzw. akty mowy. Zosta³y
ono uprzednio wyselekcjonowane i podzielo-
ne na kategorie: w jêzyku angielskim by³ to
Threshold level przygotowany przez zespó³ pod
redakcj¹ J.A. van Ek, a dla jêzyka francuskiego
Un Niveau-Seuil (1976), opracowany przez ze-
spó³ z Credif pod kierunkiem D.Coste.
Ponadto, jeœli przyjrzymy siê wspó³czes-
nym podrêcznikom nauczania jêzyka angiel-
skiego czy francuskiego, zauwa¿ymy, i¿ zamiast
tradycyjnego podzia³u na jednostki zwane ,,lek-
cjami’’, mamy do czynienia z jednostkami typu
unit czy unité. G³êbsza ró¿nica polega na tym,
¿e nie przystaj¹ one ani do wyselekcjonowa-
nych ca³oœci pracy nad jêzykiem (tekst czy dia-
8) Jêzyki Obce w Szkole nr 1/1995.
9) Przyk³adowo odwo³amy siê do 2 artyku³ów œwiadcz¹cych o zainteresowaniu podejœciem komunikacyjnym tak¿e
w nauce jêzyka rosyjskiego: J. Korzeniewska-Berczyñska (1995), Komunikacja językowa i możliwości glottodydaktyki, w:
Języki Obce w Szkole 3/1995, s. 208–214 i Krystyna Iwan (1995), Podejście komunikacyjne w podręczniku języka rosyjskiego
dla I klasy szkół średnich, w: Języki Obce w Szkole, 3/1995 s. 241-245.
10) zgodnie z psychologicznymi za³o¿eniami behavioryzmu, stosowano sprzê¿enie – bodziec wizualny, powoduj¹cy
poprawan¹ reakcjê dŸwiêkow¹, u³atwion¹ dziêki modelowym nagraniom.
11) Odwo³uj¹cej siê do jêzykoznawczej koncepcji Chomsky’ego zak³adaj¹cej wrodzony charakter struktur gramatycznych.
12) S³owo, jego gramatyczne otoczenie czy wreszcie zdanie jako podstawowa jednostka wypowiedzi indywidualnej
w stosunku do ca³oœci systemowej jêzyka.
13) np. przedstawienie siê, zdobycie informacji, udzielenie informacji, pozytywne lub negatywne zareagowanie na
propozycjê, wyra¿enie opinii itd.).
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log, problem gramatyczny, problem fonetycz-
no-intonacyjny), ani do jednostek czasowych
przewidzianych na naukê (czas nauki – 45, 60
lub 90 min). Wydzielanie tego typu jednostek
polega na wyodrêbnianiu sytuacji komunikacyj-
nych, w których realizacji nastêpuje ³¹czne wy-
stêpowanie umiejêtnoœci i sprawnoœci jêzyko-
wych (zrozumienie i produkcja w mowie i w pi-
œmie) oraz nieprzewidywalnoœæ okreœlana jako
luka informacyjna.
Nauczanie jêzyka przebiega wiêc ju¿ nie
na zasadzie przyswajania, rejestrowania, nastê-
pnie odtwarzania jednoznacznego i usystematy-
zowanego materia³u jêzykowego, jak mia³o to
miejsce w metodach poprzedzaj¹cych podejœcie
komunikacyjne (Popatrz, Słuchaj, Powtórz).
Przystêpuj¹c do kolejnej ,,jednostki’’, uczeñ sta-
je wobec okreœlonej sytuacji – podobnie jak
w autentycznej sytuacji komunikacyjnej – na
której przebieg uczy siê reagowaæ. Zauwa¿my,
¿e taki sposób nauczania zbli¿ony jest w³aœciwie
do metody bezpoœredniej, gdy to ucz¹cy znaj-
duje siê w warunkach koniecznoœci jêzykowego
reagowania, aby nawi¹zaæ kontakt z nauczycie-
lem w³adaj¹cym tylko jêzykiem obcym.
Istotnym czynnikiem wykszta³cenia kom-
petencji komunikacyjnej jest wiêc w miarê kon-
sekwetne pos³ugiwanie siê na zajêciach jêzykiem
obcym, jak równie¿ odtwarzanie przez nauczycie-
la niewerbalnych zachowañ u³atwiaj¹cych komu-
nikacjê, a zarazem w³aœciwych bezpoœredniemu
u¿ytkownikowi danego jêzyka. Odwo³ywanie siê
do konkretnych sytuacji danej rzeczywistoœci jêzy-
kowej stworzy³o tak¿e potrzebê wykorzystania
tzw. dokumentów autentycznych (pisanych i zarej-
strowanych fonicznie) zamiast materia³ów prepa-
rowanych tylko dla celów nauczania. S¹ to wizy-
tówki, zaproszenia, afisze, programy, og³oszenia
prasowe, fotografie szyldów ulicznych, tablic in-
formacyjnych, wreszcie artyku³y. Nagrania s¹
przygotowywane w warunkach jak najbardziej
autentycznych: w miejscach publicznych z zacho-





Powy¿sza charakterystyka za³o¿eñ nau-
czania komunikacyjnego doprowadza nas do-
zasadniczego pytania: na ile w warunkach nau-
czania szkolnego, masowego, klasowo-lekcyjne-
go, odbiegaj¹cego od warunków naturalnej ko-
munikacji spo³ecznej, mo¿liwe i celowe jest je-
go realizowanie. Tym bardziej, ¿e stawia ono
nauczycielowi podwójne wymagania: kompe-
tencji jêzykowej i kulturowej, równorzêdnej ze
znajomoœci¹ tego jêzyka przez rodzimego u¿yt-
kownika, jak równie¿ zdolnoœci adaptacyjnych
do sytuacji partnerskiej komunikacji z uczniami,
mimo ich ograniczonych pocz¹tkowo kompe-
tencji jêzykowych.
Nale¿y tu uczyniæ pewn¹ dygresjê, wyja-
œniaj¹c, na przyk³adzie jêzyka ojczystego, na ile
mog¹ byæ zró¿nicowane kompetencje jêzyko-
wo-kulturowe. Ju¿ potoczna obserwacja, w tym
nauczyciela polonisty czy przeciêtnego u¿ytko-
wnika jêzyka polskiego ogl¹daj¹cego telewizyj-
ne programy profesora Miodka, uzmys³awia
kilkustopniow¹ rozpiêtoœæ kompetencji jêzyko-
wych osób doros³ych, maj¹cych za sob¹ okres
szkolny. Kompetencje te ró¿nicuj¹ siê w zale¿-
noœci od sytuacji œrodowiskowej (np. u¿ywanie
tylko potocznej czy nawet dialektalnej odmiany
jêzyka w mowie), zawodowej (biernej znajo-
moœci teminologii fachowej, potrzebnej dla zro-
zumienia poleceñ prze³o¿onego lub odczytania
instrukcji) oraz potrzeb intelektualno-kultural-
nych (ograniczenie siê do ogl¹dania telewizji
i czytania prasy tylko dla celów informacyjnych
i rozrywkowych). Wy¿szy stopieñ wtajemnicze-
nia reprezentuj¹ u¿ytkownicy na co dzieñ po-
s³uguj¹cy siê w mowie i piœmie (korespon-
dencji) polszczyzn¹ tzw. ,,literack¹’’, czytaj¹cy
literaturê piêkn¹ i specjalistyczn¹, ogl¹daj¹cy
programy, filmy, spektakle wymagaj¹ce inte-
lektualnego zaanga¿owania itd. Wreszcie naj-
wy¿sze kompetencje s¹ wymagane od osób
profesjonalnie pos³uguj¹cych siê jêzykiem
– dziennikarzy, pisarzy, polityków, duchow-
nych, nauczycieli.
Obserwacje u¿ycia jêzyka ojczystego
wskazuj¹ tak¿e na wyraŸn¹ przewagê mowy
nad pismem. Wynika to zarówno z natural-
nego, osobniczego rozwoju tych umiejêtnoœci,
jak i z ekspansji, w ostatnich czasach, œrodków
technicznych, które uprzywilejowuj¹ mowê ko-
sztem pisma (np. rozmowy telefoniczne czêsto
ograniczaj¹ korespondencjê, ogl¹danie telewizji
czy s³uchanie radia dominuje nad czytaniem
zarówno prasy, jak i tym bardziej ksi¹¿ek).
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Upowszechnianie siê takich œrodków te-
chnicznych, jak magnetofon, telewizja, wideo
czy multimedia u³atwi³o nabywanie pewnych
kompetencji, tak¿e w jêzyku obcym. Œrodki te
umo¿liwiaj¹ bowiem stworzenie rzeczywistoœci
,,wirtualnej’’, przystawalnej do autentycznej
rzeczywistoœci danego jêzyka, stawiaj¹ wiêc
osobê ucz¹c¹ w sytuacjach analogicznych do
sytuacji ,,rzeczywistych’’. Rozwi¹zuj¹ one jed-
nak tylko po³owicznie problem æwiczenia spra-
wnoœci komunikacyjnych, dotycz¹ bowiem
przede wszystkim rozumienia ze s³uchu ewen-
tualnie czytania ze zrozumieniem. Obie te
umiejêtnoœci zbli¿aj¹ siê do niezbêdnych w ¿y-
ciu codziennym sprawnoœci w jêzyku ojczystym
– wy³uskanie najistotniejszej informacji przy
s³uchaniu selektywnym, preferowanie pierw-
szeñstwa rozumienia globalnego sensu czytane-
go tekstu nad lektur¹ linearn¹, wymagaj¹c¹
wyjaœnienia wszystkich s³ów i struktur.
Odrêbny problem stwarza natomiast
kszta³towanie umiejêtnoœci mówienia, dla ce-
lów którego opracowano specjalne techniki,
przede wszystkim symulacji i odgrywania ról.
Technika odgrywania ról polega na po-
daniu ucz¹cemu szczegó³owej kanwy dla roz-
woju danej sytuacji, ³acznie z podaniem do
wykorzystania okreœlonych struktur, wyra¿eñ,
aktów mowy, a wiêc mo¿na j¹ stosowaæ od
pocz¹tku nauczania. Symulacja polega na za-
aran¿owaniu sytuacji analogicznej do sytuacji
rzeczywistej, okreœlenia zadañ i pozostawienia
ucz¹cym siê czasu na samodzielne przygotowa-
nie siê do ich jêzykowej realizacji (w oparciu
o uprzednio zdobyte informacje i umiejêtno-
œci), wymaga wiêc d³u¿szego wdro¿enia.
Przy komunikacyjno-funkcjonalnym na-
uczaniu musi nast¹piæ tak¿e zmiana w podej-
œciu do wypowiedzi pisemnej. Tak wiêc, uprzy-
wilejowane miejsce, ju¿ na wstêpnym etapie
nauczania, znajdzie kartka z pozdrowieniami
z wakacji czy krótki list informacyjny. Na wy¿-
szym poziomie, bêdzie to list intencyjny (poda-
nie) i ¿yciorys, wywiad czy artyku³ prasowy
zamiast tradycyjnego wypracowania.
Tak istotne zmiany sposobu nauczania,
odejœcie od gramatycznego normatywizmu i le-
ksykalnej ekstensywnoœci, musia³y wp³yn¹æ tak-
¿e na zmianê sposobów oceniania umiejêtnoœci
i sprawnoœci jêzykowych. Znalaz³o to odzwier-
ciedlenie w trzystopniowych egzaminach jêzyka
angielskiego – FC (First Certificate), AC (Advan-
ced Certificate) i Proficiency, sprawdzaj¹cych
zrozumienie tekstu pisanego, zrozumienie typo-
wej wypowiedzi, umiejêtnoœci zarejstrowania
zdobytej informacji (streszczenie) lub jej sko-
mentowania przy okreœlonej liczbie s³ów. Podo-
bnie rzecz siê ma z opracowanymi przez fran-
cuskie Ministerstwo Edukacji miêdzynarodo-
wych egzaminach D.E.L.F., w których sprawdza
siê przede wszystkim umiejêtnoœci reagowania
na jêzykowe sytuacje w rzeczywistoœci franko-
foñskiej, doprowadzaj¹c osobê ucz¹c¹ siê do
etapu D.A.L.F, gdy jest ju¿ zdolna studiowaæ na
uczelni z jêzykiem wyk³adowym francuskim,
czy wreszcie bezpoœrednio uczestniczyæ w zawo-
dowym ¿yciu, gdy obowi¹zuje jêzyk francuski.
Przejawem dostosowywania do komuni-
kacyjnego nauczania jêzyków jest sta³e uaktual-
nianie materia³ów do nauki, zaœ przy tworzeniu
podrêczników korzysta siê z prasy, telewizji
i aktualnych filmów. Ciekawym sposobem re-
agowania na rzeczywistoœæ pod k¹tem jej ko-
munikacyjnoœci jest rozszerzenie tematyki pod-
rêczników jêzyka francuskiego o problemy fran-
kofonii (Kanada, kraje afrykañskie), oraz uczy-
nienie jednego z programów telewizyjnych
– telewizji satelitarnej TV5 – programem zarów-
no frankofoñskim jak i edukacyjnym, czemu
sprzyjaj¹ liczne konkursy, opracowywanie ma-
teria³ów pod wzglêdem ich metodycznego wy-
korzystania w nauce jêzyka oraz nawi¹zywanie
bezpoœredniego kontaktu z ucz¹cymi siê i ich
nauczycielami.
Powróæmy jeszcze do programów nau-
czania szkolnego jêzyków angielskiego i fran-
cuskiego w Polsce. Trzeba tu wyjaœniæ, ¿e roz-
patrywanie ich w takiej kolejnoœci, czyli na
zakoñczenie, wynika z faktu, i¿ powstawa³y one
wtórnie wobec tworzenia kolegiów dla przy-
sz³ych nauczycieli jêzyków obcych i wprowa-
dzania na polski rynek i do szkó³ podrêczników
zagranicznych14). Programy te uwzglêdniaj¹
wiêc za³o¿enia nauczania komunikacyjnego,
14) Dla porz¹dku nale¿y w tym miejscu przywo³aæ krytyczne odniesienia opiniotwórczych œrodowisk nauczycielskich do
masowego, i czêsto rzeczywiœcie bezkrytycznego, wprowadzenia tych podrêczników do szkó³ zawarte w artykule
L.L. Szkutnika (1995), Podręcznik do nauki języka obcego jako element budowania wnętrza uczącego się, w: Języki Obce
w Szkole 2/1995, s. 111-115.
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jako odpowiedŸ na zaistnia³e uprzednio w in-
nych krajach przemiany w nauczaniu tych¿e
jêzyków.
Uczestnicz¹c w warsztatach metodycz-
nych jêzyka angielskiego i francuskiego, prowa-
dzonych przez specjalistów technik komunika-
cyjnych i przede wszystkim, twórczych u¿ytko-
wników w³asnego jêzyka, jak równie¿ obser-
wuj¹c pracê z cudzoziemcami w szkole francus-
kiej oraz w Alliance Francaise w Pary¿u i na
kursach jêzykowych po³¹czonych z przebywa-
niem w rodzinach (w Boulogne sur Mer), mog-
³am zauwa¿yæ, ¿e za³o¿enia podejœcia komuni-
kacyjnego i proponowane techniki, wzmocnio-
ne przebywaniem w naturalnym dla danego
jêzyka œrodowisku, daj¹ satysfakcjonuj¹ce rezul-
taty komunikacyjne. Niweluj¹ one równie¿ pod
wzglêdem porozumienia dystans miêdzy ucz¹-
cym siê a rzeczywistym u¿ytkownikiem. Przy-
stêpuj¹c jednak do tego typu nauczania w wa-
runkach szkolnych, nale¿y mieæ œwiadomoœæ
powy¿szych uwarunkowañ takiego podejœcia
do nauczania jêzyka obcego (w tym w³asnych,
jako ucz¹cego, mo¿liwoœci i ograniczeñ), jak
równie¿ odnosiæ stale ten typ nauczania do
celów zak³adanych przez siebie i ucz¹cych
siê15).
Jêzyk, jak przypomnia³am na pocz¹tku
tego tekstu, s³u¿y komunikacji. Zwrócenie wiêc
uwagi na jego komunikacyjny charakter w pro-
cesie nauczania jest czymœ oczywistym.
Jednak jêzyk jako twór spo³eczny i sys-
temowy, wymaga przede wszystkim znajomoœci
w³aœnie jego systemowych i w³aœciwych danej
spo³ecznoœci uwarunkowañ (od œrodowisko-
wych, dominuj¹cych w jêzyku mówionym, po
standardowe, obecne w komunikacji spo³ecz-
nej: prasa, ogólnie media, jêzyk zawodowy).
Dlatego te¿ w ró¿nych opracowaniach tej meto-
dy, w tym w polskiej pracy H.Komorowskiej,
akcentuje siê koniecznoœæ tzw. æwiczeñ przed-
komunikacyjnych, w tym drills (strukturalnych
æwiczeñ gramatycznych) i odpowiednio dobra-
nych æwiczeñ fonetyczno-intonacyjnych i s³ow-
nikowych. Tym samym metoda ta (czy podej-
œcie), staje siê coraz bardziej eklektyczna uzna-
j¹c koniecznoœæ równoczesnego wykszta³cania
refleksu komunikacyjego i wzrostu kompetencji
jêzykowych.
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15) Wytyczne nowej matury s¹ ostatnim ogniwem wpro-
wadzenia na gruncie polskim podejœcia komunikacyjnego




W metodyce nauczania jêzyka angiels-
kiego istnieje ró¿norodnoœæ technik, po które
mo¿e siêgn¹æ nauczyciel. Ka¿dy z nas dobiera
takie techniki, jakie najbardziej mu odpowiada-
j¹. Dobrze, gdy stosujemy ich kilka podczas
jednej jednostki lekcyjnej. Kierujemy siê wtedy
œciœle ustalonymi kryteriami, na przyk³ad:
Ö celem lub celami, jakie pragniemy osi¹gn¹æ,
Ö poziomem zaawansowania osób ucz¹cych siê
jêzyka,
Ö wiekiem uczniów,
Ö zdolnoœciami uczniów i ich zainteresowania-
mi, czy te¿
Ö indywidualnymi cechami ka¿dego s³uchacza.
W swojej pracy dydaktycznej staram siê
stosowaæ takie techniki, które uwzglêdniaj¹ po-
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wy¿sze kryteria. Zwracam jednak szczególn¹
uwagê na jeszcze jedno, a mianowicie, czy ja,
jako nauczyciel, ze swoim temperamentem,
osobowoœci¹ i okreœlonym stylem uczenia, dob-
rze siê czujê z dan¹ technik¹. Uczniowie te¿
musz¹ posiadaæ to samo poczucie. Wówczas
nauczanie i uczenie siê jêzyka obcego nabiera
sensu, jest ³atwiejsze i przyjemniejsze.
Oto techniki, które stosujê najczêœciej.
Niektóre z nich s¹ widoczne na ka¿dej mojej




× rozgrzewka językowa (warm – up) przy-
nosi wiele korzyœci w pracy nad utrwalaniem
i poszerzaniem s³ownictwa (szczególnie jeœli cho-
dzi o wprowadzanie nowego s³ownictwa). An-
ga¿uje ka¿dego ucznia do pracy na lekcji, po-
zwala wyjaœniæ znaczenie prawie ka¿dego s³owa,
struktury lub formy. Przydatna i mo¿liwa do
wykonania z uczniami w ró¿nej grupie wiekowej
i o ró¿nym stopniu zaawansowania.
× wyjaśnienie (content explanation) po-
zwala zwróciæ uwagê na to, co wa¿ne w uczeniu
siê jêzyka obcego (gramatyka, s³ownictwo). Tê
technikê uwa¿am za po¿yteczn¹. Moi uczniowie
nie s¹ ni¹ zbyt zachwyceni.
× tłumaczenie (translation) czasami po-
zwala nauczycielowi poradziæ sobie z wyjaœnie-
niem ,,abstrakcyjnych’’, trudnych do wyjaœnie-
nia za pomoc¹ jêzyka obcego lub jêzyka gestów
s³ów (np. wiernoœæ, nienawiœæ, s³odycz itp.).
Technika przydatna w pracy, ale nie powinna
byæ nadu¿ywana.
× odgrywanie ról (role play) daje dobr¹
okazjê do czynnego udzia³u w lekcji, æwiczy i roz-
wija mówienie. Technika ta zyska³a i wci¹¿ zys-
kuje uznanie nauczycieli i uczniów. Jest kontrolo-
wana wtedy, gdy rola ucznia jest œciœle okreœlona.
× dyktando (dictation) poprzez wprowa-
dzenie techniki dyktanda nauczyciel æwiczy
z uczniami dwie sprawnoœci jêzykowe: s³ucha-
nie i pisanie. Uczniowie niechêtnie pisz¹ dyk-
tanda, poniewa¿ wymaga to od nich sprzê¿enia
tych dwóch sprawnoœci równoczeœnie. Musz¹
,,wys³yszeæ’’ s³owo, a nastêpnie napisaæ je pra-
wid³owo. Nie jest to ³atwe, szczególnie w jêzy-
ku angielskim, gdzie wymowa i pisownia znacz-
nie siê ró¿ni¹.
× powtórzenie (revision) jest to bardzo
wa¿ny etap w procesie uczenia siê i nauczania
jêzyka. Daje nauczycielowi obraz postêpów
uczniów oraz wskazuje aspekt jêzyka, na który
powinno siê poœwiêciæ wiêcej uwagi. Ucz¹cym
siê powtórzenie kojarzy siê z ocenami. Nau-
czycielowi przynosi satysfakcjê, gdy uczniowie
otrzymuj¹ dobre lub bardzo dobre wyniki.
× testowanie (testing) technika zbli¿ona
do powtórzenia, ale kontroluj¹ca i oceniaj¹ca.




× opowiadanie (story telling) pozwala
wzbudziæ zainteresowanie, anga¿uje ka¿dego
do udzia³u w lekcji. Dostarcza materia³u do
ró¿nych zadañ jêzykowych. Zarówno ja, jak
i uczniowie bardzo lubimy tê technikê.
× pytanie – odpowiedź (question – ans-
wer) daje mo¿liwoœæ zastosowania jêzyka
w konkretnych sytuacjach. Uczniowie nie lubi¹
tej techniki, gdy¿ nie zawsze znajduj¹ gotow¹
odpowiedŸ. Czasami nie wiedz¹, jak wyraziæ
myœl w jêzyku obcym. Tê technikê uwa¿am za
po¿yteczn¹, poniewa¿ rozwija logiczne myœle-
nie, uczy precyzji wypowiedzi, æwiczy mówie-
nie i rozumienie tekstu. Wbrew pozorom, nie
nale¿y do technik ³atwych.
× przygotowanie (preparation) przyzwy-
czaja do pracy nad jêzykiem, uczy systematycz-
noœci. Sympatia lub antypatia do tego rodzaju





× odgrywanie ról i dialogów (role play)
uczy komunikacji jêzykowej (odpowiedniej in-
tonacji, akcentu wyrazowego i zdaniowego),
poszerza zasób s³ownictwa, daje szansê mówie-
nia uczniom nieœmia³ym lub s³abszym jêzyko-
wo. Zarówno nauczyciel jak i uczniowie bior¹
udzia³ w zadaniu.
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× technika ,,dramy’’ (drama) pozwala
przeprowadziæ zajêcia w niekonwencjonalny
sposób, inny, ani¿eli w podrêczniku szkolnym.
Dostarcza okazji do mówienia tak¿e nieœmia³ym
i mniej zdolnym uczniom.
× wywiad (interview) daje szansê wypo-
wiadania siê uczniom s³abym lub nieœmia³ym.
× technika ,,a propos’’ (apropos) to nie
tylko æwiczenie umiejêtnoœci jêzykowych, lecz
tak¿e Ÿród³o wiedzy o otaczaj¹cym œwiecie. Oso-
by zaproszone na lekcjê pomagaj¹ poprawiæ wy-
mowê, dziel¹ siê informacjami przy u¿yciu staran-
nie dobranych materia³ów autentycznych i œrod-
ków wizualnych (albumów, map, czasopism). Te-
chnika atrakcyjna dla uczniów i nauczyciela.
Popatrzmy jeszcze na te same techniki
pod k¹tem czasu, potrzebnego na zaplanowa-
nie lekcji, doboru materia³ów i rezultatów, ja-
kie dziêki nim mo¿emy osi¹gn¹æ.






gier s³ownych i sytuacyjnych.
Bardzo siê op³aca. Uczniowie chêtnie bio-
r¹ udzia³ w zajêciach, s¹ motywowani do
uczenia siê. Ucz¹cy siê lepiej zapamiêtuj¹
s³owa lub nawet ca³e frazy. Technika sku-
teczniejsza od podrêcznikowej.
1. wyjaśnienie (content explana-
tion) – wymaga od nauczyciela je-
dynie wiedzy i zdolnoœci jasnego
formu³owania myœli.
2. odgrywanie ról (role-play) przy-
gotowanie odpowiedniego s³ownict-
wa, dostosowanego do tematu lekcji,
zebranie materia³ów autentycznych
i innych œrodków dydaktycznych.
Nie zawsze wysi³ek nauczyciela jest adek-
watny do efektu koñcowego. Podejmo-
wane dzia³ania s¹ wówczas wartoœciowe,
kiedy nie wprowadza siê du¿ej liczby
s³ownictwa i nie jest ono zbyt trudne.
Technika jest efektywna tylko dla tych,
którzy bior¹ czynny udzia³ w lekcji.
2. tłumaczenie (translation) – wy-
maga od nauczyciela umiejêtnoœci
translacyjnych.
3. powtórzenie (revision)
wyszukiwanie æwiczeñ i pomocy dy-
daktycznych. Czasoch³onne.
Wysi³ki wspó³mierne do efektu koñcowe-
go. Powtórzenie pozwala usystematyzo-
waæ i utrwaliæ zdobyt¹ wiedzê.
3. dyktando (dictation) – wymaga
umiejêtnoœci wyszukiwania tekstu
b¹dŸ tekstów, adekwatnych do po-
ziomu nauczanego jêzyka.
4. testowanie (testing) – napisanie
lub wybranie z ró¿nych Ÿróde³ tes-
tów.
Wysi³ki w³o¿one w przygotowanie op³a-
caj¹ siê, gdy uczniowie otrzymuj¹ dobre
lub bardzo dobre wyniki.
4. ,,pytanie-odpowiedź’’ (ques-
tion-answer) – obliguje nauczyciela
do sformu³owania tematu, który
wyzwoli³by w ucz¹cych siê chêæ do
wypowiadania siê, a jednoczeœnie
pozwala³by nauczycielowi w zrozu-
mia³y sposób odpowiadaæ na pyta-
nie skierowane od uczniów.
5. opowiadanie (story telling) – wy-
maga znalezienia tekstu do odpowie-
dniego poziomu, doboru muzyki,
œrodków dydaktycznych, materia³ów
autentycznych.
Wysi³ki wspó³mierne do efektu koñcowe-
go, szczególnie wtedy, gdy opowiadanie
tekstu lub relacjonowanie przygotowa-
nych zadañ rozbudza zainteresowanie
uczniów. U³atwia przeprowadzanie zajêæ.
5. przygotowanie (preparation)
– oferta tekstów oraz podrêczni-
ków do nauczania jêzyka angiels-
kiego jest tak bogata, ¿e umo¿liwia
nauczycielowi dobór materia³u do
odpowiedniego tematu.
6. odgrywanie dialogów (role
play) – wymaga wielokrotnego po-
wtarzania s³ownictwa, gromadzenia
materia³ów autentycznych i innych
materia³ów dydaktycznych.
Stosunek wysi³ku w³o¿onego w przygoto-
wanie zajêæ do efektu koñcowego podo-
bny do tego, przy przedstawianiu dialo-
gów.
6. wywiad (interview) – wymaga
od nauczyciela dobrej organizacji
zajêæ podczas trwania jednostki le-
kcyjnej.
7. technika ,,dramy’’ (drama)
– dobranie sztuki nadaj¹cej siê do
inscenizacji, zaprojektowanych kos-
tiumów, rekwizytów, przygotowa-
nych dialogów. Ca³a organizacja za-
le¿y od nauczyciela. Technika pasuj¹-
ca na szczególne okazje, np. Bo¿e
Narodzenie, Wielkanoc, Walentynki.
Wysi³ki wspó³mierne do efektu koñcowe-
go. Uczniowie bardzo d³ugo pamiêtaj¹
kwestie przedstawienia. Ponadto maj¹
okazjê wykazaæ siê aktualnie posiadanym
poziomem jêzyka oraz ,,popisaæ siê’’
umiejêtnoœciami aktorskimi. Technika
przynosz¹ca wiele wymiernych korzyœci.
Dostarcza zabawy ca³ej szkole.
7. technika ,,a propos’’ (apro-
pos) – nauczyciel musi byæ gotowy
na zadawanie pytañ goœciom przy-
by³ym na lekcjê. Warto jest stoso-
waæ tê technikê w procesie dydak-
tycznym, zw³aszcza, ¿e rozwija lo-






Z notatnika zdesperowanego nauczyciela łaciny
Nauczanie jêzyka obcego jest procesem
niezwyk³ym i fascynuj¹cym. W przypadku jêzy-
ków takich jak ³acina i greka, tworz¹cych po-
most nad trzema niemal tysi¹cami lat naszej,
grecko – rzymskiej cywilizacji, mo¿e staæ siê
prawdziw¹ przygod¹. Jednak¿e, jak to w przy-
godach bywa, droga nauczyciela ³aciny pe³na
jest niebezpieczeñstw, które mog¹ staæ siê Ÿród-
³em ró¿norodnych emocji. Niech t³umacz¹ one
bardzo osobisty ton poni¿szych refleksji, któ-
rych celem jest jednak¿e omówienie kilku me-
tod dydaktycznych wykorzystywanych przeze
mnie na zajêciach.
Od oœmiu lat niezmiennie pracujê jako
nauczyciel jêzyka ³aciñskiego. Uczy³am zarówno
w dobrym, to znaczy ,,z tradycjami’’, liceum
pañstwowym, jak i w liceum prywatnym, które
na ró¿ne sposoby próbuje budowaæ owe trady-
cje oraz na wy¿szej uczelni, gdzie w Instytucie
Historii pomagam studentom drugiego roku
w t³umaczeniu ³aciñskich Ÿróde³ œredniowiecz-
nych. Prowadzê równie¿ lektorat z ³aciny klasy-
cznej na pierwszym roku studiów wieczorowych.
Ró¿norodnoœæ doœwiadczeñ dydaktycz-
nych wynika dla mnie zatem z faktu pracy
z uczniami pozostaj¹cymi w szerokim przedzia-
le wiekowym. W nie mniejszym stopniu jednak
jest zwi¹zana z koniecznoœci¹ poruszania siê
w zmieniaj¹cym siê (z tendencj¹ malej¹c¹) limi-
cie godzin przeznaczonych na pe³ny kurs nau-
czania jêzyka ³aciñskiego. Maj¹c do dyspozycji
cztery lata po dwie godziny tygodniowo mog-
³am nie tylko zrealizowaæ obowi¹zuj¹cy pro-
gram, ale i rozbudziæ zainteresowania czêœci
m³odzie¿y na tyle, by zdecydowa³a siê wzi¹æ
udzia³ w olimpiadach jêzyka ³aciñskiego czy te¿
regularne uczêszczaæ na dodatkowe lekcje jêzy-
ka greckiego. Podobne sukcesy osi¹galiœmy
wspólnie z moimi uczniami tak¿e wówczas, gdy
nauczanie jêzyka ³aciñskiego ograniczono ju¿
do cyklu trzyletniego. Odk¹d jednak skrócono
czas przeznaczony na naukê ³aciny do dwóch
lat, coraz bli¿sze by³o mi uczucie desperacji,
a wiara w wartoœæ pracy i znaczenie wiedzy
przekazywanej na moich zajêciach traci³a, oglê-
dnie mówi¹c, sw¹ intensywnoœæ.
Jak wnoszê z rozmów z kolegami ³acin-
nikami, podobny scenariusz ¿ycia zawodowego
nie nale¿y niestety do rzadkoœci. Uwik³ani miê-
dzy siatki ,,oszczêdnoœciowych’’ szkolnych pla-
nów, a niekiedy i brak zrozumienia i dobrej woli
ze strony dyrekcji szko³y, próbuj¹ oni zachowaæ
pasjê i przekonanie o s³usznoœci swych wysi³ków.
Patrz¹c z pewnej ju¿ perspektywy czasu
potrafiê wskazaæ moment, który uznajê za prze-
³omowy w moim szeroko rozumianym samopo-
czuciu nauczyciela ³aciny: chwila ,,ostatecznego
zw¹tpienia’’ przysz³a, gdy zaproponowano mi
uczenie na pierwszym roku studiów wieczoro-
wych (trzyletnich) Instytutu Historii i dano jed-
noczeœnie do dyspozycji dwa semestry (60 go-
dzin). Pytanie o sens zabrzmia³o dla mnie wów-
czas szczególnie ostro. Czy mo¿na odpowie-
dzialnie podj¹æ siê zadania nauczania ³aciny,
ba, jakiegokolwiek jêzyka, w tak krótkim czasie
i z tak s³ab¹ intensywnoœci¹ (2×45 minut w ty-
godniu)? OdpowiedŸ na to pytanie musi byæ
negatywna. Zapoznanie siê z ca³ym materia³em
gramatycznym, opanowanie go oraz wykszta³-
cenie umiejêtnoœci t³umaczenia tekstów ³aciñs-
kich wymaga, w moim odczuciu, przynajmniej
czterech semestrów (240 godzin lekcyjnych),
a i tak jest to wymiar wystarczaj¹cy, jak s¹dzê,
jedynie w odniesieniu do uczniów (studentów)
uzdolnionych jêzykowo. Tych, jak zawsze, jest
mniejszoœæ i pozostaje du¿a grupa m³odzie¿y,
dla której ³acina kojarzyæ siê bêdzie odt¹d z po-
tokiem niezrozumia³ych terminów gramatycz-
nych, zalewem odmian, wreszcie, co za tym
idzie, znudzeniem. Nieuchronnie budzi siê
w takiej sytuacji niechêæ do przedmiotu, po-
czucie bezsensu podejmowania wysi³ku i osta-
tecznie odrzucenie. Zagubiony, zniechêcony do
pracy nauczyciel i równie zniechêceni i obojêtni
uczniowie – oto obraz katastrofy dydaktycznej.
Szukaj¹c rozpaczliwie wyjœcia z sytuacji,
w inny, ni¿ dotychczas, sposób spojrza³am na
stoj¹ce przede mn¹ zadanie. Owo spojrzenie
wymaga³o analizy warunków pracy, celu i me-
tod. Tego rodzaju refleksja, systematycznie




Pojêcie to odnosi siê nie tylko do spraw
tak podstawowych, jak wymiar godzin prze-
znaczonych na dany przedmiot, ale zak³ada
tak¿e œwiadomoœæ pewnych uwarunkowañ, któ-
rym podlegaj¹ uczniowie. W moim przypadku
s¹ to studenci Instytutu Historii, którzy zdecy-
dowali siê na studia w trybie wieczorowym:
zatem albo pracuj¹ zawodowo, albo te¿ nie
uda³o im siê pomyœlnie przebrn¹æ egzaminów
na studia dzienne. Mog³am wiêc za³o¿yæ, ¿e
bêdê wspó³pracowaæ z osobami, które ze
wzglêdu na obowi¹zki mog¹ poœwiêciæ na nau-
kê niewiele czasu lub te¿ ich umiejêtnoœci i wie-
dza ogólna s¹, przynajmniej teoretycznie,
mniejsze ni¿ w przypadku studentów studiów
dziennych.
Jest z tym bezpoœrednio zwi¹zany na
przyk³ad wybór ,,jêzyka’’, którym porozumie-
wamy siê na naszych zajêciach. Wiele terminów
gramatycznych, tak¿e tych znanych gramatyce
jêzyka polskiego, wymaga wyjaœniania niemal
od podstaw. Wydaje siê to zaskakuj¹ce w od-
niesieniu do osób, które z wynikiem pozytyw-
nym z³o¿y³y egzamin maturalny, jednak¿e po-
wszechnoœæ tego zjawiska ka¿e s¹dziæ, i¿ jest
ono konsekwencj¹ niedostatecznego nacisku
po³o¿onego na te zagadnienia w szkole pod-
stawowej i œredniej.
Aby zatem, z jednej strony byæ rozumia-
n¹ i, z drugiej strony, unikn¹æ d³ugich wywo-
dów teoretycznych, rezygnujê, gdzie tylko jest
to mo¿liwe, z terminologii filologicznej wpro-
wadzaj¹c definicje bardziej dos³owne i opiso-
we. Mówi¹c, na przyk³ad, o budowie zdania,
w którym zastosowano orzeczenie imienne,
zrozumia³am, ¿e stwierdzenie typu: ,,orzecznik
orzeczenia imiennego stoi w tym samym przypa-
dku co podmiot zdania’’, wœród wiêkszoœci stu-
dentów wywo³uje dezorientacjê i pop³och. St¹d
szybko uzupe³ni³am je o nieco inn¹ treœæ: ,,w
zdaniach typu: ktoś jest kimś, coś jest czymś
zarówno podmiot (ktoś), jak i określenie ,,kimś’’
stoją w tym samym przypadku, to znaczy miano-
wniku (inaczej niż w języku polskim)’’. Regu³a ta
zosta³a nastêpnie poparta kilkoma bardzo pros-
tymi zdaniami ilustruj¹cymi dane zjawisko jêzy-
kowe, t³umaczonymi samodzielnie przez stu-
dentów.
Ö Cel
Bez wzglêdu jednak na pewne ograni-
czenia, jakim podlegaj¹ moi uczniowie, nale¿a-
³o okreœliæ cel i wskazaæ konkretne korzyœci,
które mog¹ oni wynieœæ z zajêæ ³aciny. Dla
studenta, a póŸniej nauczyciela historii, niezbê-
dna jest, jak s¹dzê, umiejêtnoœæ t³umaczenia
przynajmniej prostych tekstów ³aciñskich, ta-
kich jak: niektóre inskrypcje, aforyzmy, krótkie
cytaty, nieskomplikowane dokumenty œrednio-
wieczne i tak dalej. Za swój cel uzna³am wiêc
nie tyle przekazanie kompletnej wiedzy na te-
mat systemu gramatycznego jêzyka ³aciñskiego,
ile wykszta³cenie praktycznej umiejêtnoœci t³u-
maczenia prostego tekstu wzbogacone o nie-
zbêdn¹ wiedzê teoretyczn¹, choæ w mo¿liwie
w¹skim zakresie. Tezê tê opar³am na przekona-
niu, ¿e pamiêciowe opanowanie ca³ej gramaty-
ki nie jest warunkiem sine qua non dla po-
wstania poprawnego przek³adu. Jak wskazuje
moje doœwiadczenie ostatnich kilku lat, ele-
mentarna wiedza na temat struktury gramaty-
cznej jêzyka, wsparta w³aœciwie wykorzystanym
s³ownikiem i pomocniczymi zestawieniami gra-
matycznymi, mo¿e byæ podstaw¹ do samodziel-
nej pracy z tekstem ³aciñskim. Mo¿liwoœæ zdoby-
cia tego rodzaju praktycznej umiejêtnoœci wyda-
je mi siê po¿yteczna tak¿e w odniesieniu do
osób reprezentuj¹cych inne dziedziny humanis-
tyczne, które w swej pracy i badaniach maj¹ do
czynienia z fragmentami tekstów autorów staro-
¿ytnych i œredniowiecznych, ale nie chc¹ jednak
poœwiêcaæ zbyt wiele czasu na naukê gramatyki.
Ö Metody
Podstawowym i najwa¿niejszym narzê-
dziem pracy na zajêciach jest s³ownik ³aciñsko-
polski. To on, umiejêtnie wykorzystywany, do-
starcza nam wszelkich istotnych danych na te-
mat poszukiwanych wyrazów. Uzyskane dziêki
niemu informacje i wyp³ywaj¹ce z nich wnioski
umo¿liwiaj¹ tworzenie przek³adu. Tymczasem
jak¿e czêsto studenci, którzy biegle odmieniaj¹
rzeczowniki wszystkich deklinacji, b³¹dz¹ w s³o-
wniku i wyszukuj¹ wyrazy kieruj¹c siê jedynie
ich zewnêtrznym podobieñstwem do okreœlanej
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formy, a nie wnioskami wyp³ywaj¹cymi z anali-
zy gramatycznej. Wa¿ne jest zatem, aby ka¿dy
uczeñ w czasie zajêæ by³ zmuszony wielokrot-
nie, samodzielnie pos³ugiwaæ siê s³ownikiem
i wykorzystywa³ uzyskane informacje podczas
rozwi¹zywania æwiczeñ.
S³ownik towarzyszy nam tak¿e nieod³¹-
cznie podczas wprowadzania poszczególnych
zagadnieñ gramatycznych. Materia³ omawiam
ujmuj¹c go w mo¿liwie ogólne bloki tematycz-
ne, które póŸniej ulegaj¹ pewnemu uszczegó³o-
wieniu. Jako przyk³ad pos³u¿y mi sposób wpro-
wadzania i utrwalania wiedzy dotycz¹cej rze-
czowników i przymiotników ³aciñskich.
Ö Zajêcia nr 1 w ca³oœci poœwiêcam omówieniu
form podstawowych rzeczownika oraz podzia-
³owi na piêæ deklinacji. Pierwszym krokiem jest
znalezienie uzasadnienia dla faktu, ¿e w przy-
padku rzeczownika ³aciñskiego najwa¿niejsz¹
rolê odgrywa forma dope³niacza liczby poje-
dynczej. W tym celu studenci próbuj¹ samo-
dzielnie uporz¹dkowaæ grupê podanych rzeczo-
wników (w formie mianownika i dope³niacza),
by dojœæ wreszcie do wniosku, ¿e jedynie za-
koñczenie dope³niacza jest wystarczaj¹cym kry-
terium dla stworzenia przejrzystego podzia³u
wszystkich rzeczowników. W ten w³aœnie spo-
sób dostatecznie mocno zostaje zaakcentowana
rola i znaczenie formy tego przypadka, zaœ dla
studentów staje siê jasne, ¿e to na jego pod-
stawie przyporz¹dkowujemy wyrazy do danej
deklinacji. Kolejnym krokiem jest omówienie
podzia³u na deklinacje ze wskazaniem zakoñ-
czeñ mianownika i dope³niacza liczby pojedyn-
czej, samog³osek tematycznych i rodzajów oraz
kilku wyj¹tków rodzajowych. Æwiczenia utrwa-
laj¹ce ten prosty materia³ polegaj¹ na wyszuki-
waniu w s³owniku wskazanych w formie miano-
wnika rzeczowników, wynotowaniu zakoñcze-
nia dope³niacza, rodzaju i znaczenia, wreszcie
na przyporz¹dkowaniu do w³aœciwej deklinacji.
Po³o¿enie tak du¿ego nacisku na z pozoru oczy-
wistych umiejêtnoœciach ma na celu zwrócenie
uwagi ucznia na informacje zawarte w s³owniku
w postaci skrótów zakoñczeñ i symboli rodzajo-
wych, tak czêsto uznawanych b³êdnie za nieistot-
ne w poszukiwaniu w³aœciwego znaczenia s³owa.
Ö Celem zajêæ nr 2 jest wykorzystanie w prak-
tyce zdobytej dot¹d skromnej wiedzy. Jako je-
dyny nowy element pojawia siê odmiana cza-
sownika esse w czasie teraŸniejszym. Z jej po-
moc¹ t³umaczymy z jêzyka ³aciñskiego na jêzyk
polski i odwrotnie, krótkie zdania zawieraj¹ce
orzeczenie imienne. Stwarza to jednoczeœnie
okazjê do podania pierwszych uwag dotycz¹-
cych budowy zdania ³aciñskiego.
Ö Zajêcia nr 3 przynosz¹ porcjê nowych wiado-
moœci, tym razem na temat przymiotników I i II
deklinacji. Przypomniawszy pokrótce podsta-
wowe informacje odnosz¹ce siê do przymiot-
ników polskich, uczniowie zapoznaj¹ siê z przy-
k³adami ³aciñskimi, takimi jak: bonus – bona
– bonum, czy te¿: miser – misera – miserum.
Zwracaj¹ uwagê na sta³oœæ zakoñczeñ
dla poszczególnych rodzajów i ich obowi¹zuj¹-
c¹ kolejnoœæ. Dziêki podobieñstwu zakoñczeñ
mianownika rzeczowników i przymiotników
wskazuj¹ na przynale¿noœæ poszczególnych
form rodzajowych do odpowiednio I i II de-
klinacji. Wreszcie sprawdzaj¹ sposób zapisu
przymiotników w s³owniku, na przyk³ad:
bonus 3,
miser,-era,-erum.
Zadaniem æwiczenia koñcz¹cego zajêcia jest
podsumowanie zdobytych dotychczas umiejêt-
noœci oraz podkreœlenie faktu, i¿ szukanie wyra-
zu w s³owniku nigdy nie powinno odbywaæ siê
na zasadzie ,,chybi³ – trafi³’’, przeciwnie, precy-
zyjnie na podstawie wstêpnych wniosków.
W tym celu przedstawiam uczniom rzeczowniki
w formie dope³niacza. Ich zadaniem jest kolej-
no: okreœlenie deklinacji, samodzielne u³o¿enie
hipotetycznych form mianownika i dopiero wy-
korzystuj¹c te informacje odnalezienie w s³ow-
niku formy mianownika, wynotowanie rodzaju
i znaczenia. Kolejnym krokiem jest dodanie
przymiotników bonus i pulcher w odpowiedniej
formie. W trakcie wykonywania æwiczenia pod-
chodzê do ka¿dego ucznia wyjaœniaj¹c indywi-
dualnie w miarê potrzeb niejasnoœci.
Ö Zajêcia nr 4 rozpoczynaj¹ siê krótkim spraw-
dzianem polegaj¹cym na wykonaniu analogicz-
nego æwiczenia. W³aœciwym ich tematem jest
natomiast omówienie piêciu deklinacji ³aciñs-
kich. Wykorzystujê do tego zestawienie odmian
reprezentatywnych dla wszystkich deklinacji.
Opracowuj¹c tak¹ tabelê œwiadomie zrezygno-
wa³am z formy zestawienia samych zakoñczeñ,
w³aœciwej, s¹dzê, dla uczniów bardziej zaawan-
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EXERCITUS CORNUA es RES
∗ Dla rzeczowników w rodzaju nijakim zawsze (!) zakoñczenie biernika (ACCUSATIVU) jest takie samo, jak zakoñczenie mianownika (NOMINATIVU).
sowanych. W grupie pocz¹tkuj¹cej du¿e znacze-
nie ma mo¿liwoœæ obserwacji zachowania siê
wyrazu jako ca³oœci, pe³ni¹cego póŸniej rolê
wzoru. Pocz¹wszy od deklinacji I, przez II, IV,
V i wreszcie III podkreœlamy podobieñstwa za-
koñczeñ, niezmiennoœæ tematu danej odmiany
i fakt, i¿ pochodzi on z formy dope³niacza, co
jest szczególnie istotne w przypadku rzeczow-
ników II deklinacji, takich jak magister, magistri
i wreszcie niezbêdne dla odmiany rzeczowni-
ków deklinacji III. Wskazujemy kilka uniwersal-
nych zasad odnosz¹cych siê do zakoñczeñ, np.
sta³oœæ zakoñczenia ,,-m’’ w accusativie singula-
ris, koñcówki ,,-s’’ w accusativie pluralis (doty-
czy to rzecz jasna rzeczowników rodzaju mês-
kiego i nijakiego), czy te¿ ,,-(r)um’’ w genetivie
pluralis. Podkreœlamy równoœæ pierwszego,
czwartego i szóstego przypadka w wypadku
rzeczowników rodzaju ¿eñskiego. Te informacje
studenci s¹ zobowi¹zani zapamiêtaæ. Nastêp-
nie, wykorzystuj¹c zestawienie, samodzielnie
odmieniaj¹ kolejne przyk³ady. W przypadku
rzeczowników deklinacji III nie omawiam
w ogóle podzia³u na typy. Wychodzê bowiem
z za³o¿enia, ¿e bêd¹ oni znajdowaæ siê w roli
t³umacza, który w tekœcie ma do czynienia z ju¿
gotow¹ form¹ przypadka zale¿nego i jego zada-
nie polega na dotarciu do w³aœciwego brzmie-
nia formy mianownika lub dope³niacza i zwery-
fikowania jej przy pomocy s³ownika.
Z takim w³aœnie kierunkiem postêpowa-
nia zwi¹zane s¹ nastêpne æwiczenia, których
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zadaniem jest wykszta³cenie nawyku skrupulat-
nego wyszukiwania wyrazów w s³owniku
i wskazanie precyzyjnych dróg dla tych poszuki-
wañ. Na przyk³ad: w tekœcie znajdujemy formê
,,manum’’: zaznaczamy zatem koñcówkê -um,
wyszukujemy deklinacje, w których pojawia siê
takie zakoñczenie i na podstawie wniosków
stawiamy hipotezê:
manum – 1. dekl. II – accusativus singularis
2. dekl. III – genetivus pluralis
3. dekl IV – accusativus singularis.
Na bazie tych za³o¿eñ uk³adamy ró¿ne wersje
brzmienia mianownika liczby pojedynczej tak,
aby uzyskaæ mo¿liwie pe³ne wyobra¿enie po-
szukiwanego wyrazu. Dopiero wtedy siêgamy
po s³ownik, który przynosi ostateczne rozstrzyg-
niêcie:
manum – dekl. IV, accusativus singularis;
manus, -us, rodzaj ¿eñski.
Ö Odrêbnego omówienia wymaga postêpowa-
nie z rzeczownikami deklinacji III. Zwracamy tu
uwagê na fakt, ¿e samodzielne tworzenie form
mianownika wobec wieloœci istniej¹cych zakoñ-
czeñ jest niemo¿liwe. Dlatego te¿, wychodz¹c
od formy przypadka zale¿nego, np. gener-e,
uk³adamy formê dope³niacza liczby pojedyn-
czej: gener-is, któr¹ tak¿e mo¿emy znaleŸæ
w s³owniku, choæ niekiedy wymaga to du¿ej
uwagi i wytrwa³oœci wobec ró¿nic w brzmieniu
mianownika i dope³niacza. Istotne jest, aby
pracuj¹c indywidualnie ze studentami zwracaæ
im uwagê na to, i¿ nie nale¿y zadowalaæ siê
podobnie brzmi¹cymi formami, takimi jak na
przyk³ad: gener, generi, lecz cierpliwie szukaæ
formy pasuj¹cej dok³adnie, to znaczy: genus,
– eris.
Ró¿norodne æwiczenia, które ³¹cz¹ wszy-
stkie zdobyte wiadomoœci, wype³niaj¹ kolejne
zajêcia. Uzupe³nia je wiedza na temat przy-
miotników III deklinacji oraz æwiczenia kszta³-
c¹ce umiejêtnoœæ ³¹czenia odpowiednich form
rzeczowników i przymiotników.
Podsumowuj¹c opisane powy¿ej czyn-
noœci: omówienie materia³u zwi¹zanego z od-
mianami rzeczowników i przymiotników wyma-
ga, w zale¿noœci od poziomu grupy, 7–8 zajêæ
akademickich (14–16 godzin), przy czym stu-
denci s¹ zobowi¹zani opanowaæ pamiêciowo
jedynie odmiany I i II deklinacji. We wszystkich
æwiczeniach, tak¿e podczas sprawdzianów, mo-
g¹ pos³ugiwaæ siê s³ownikiem i zestawieniem
deklinacji, albowiem nacisk zosta³ po³o¿ony na
praktyczn¹ umiejêtnoœæ dojœcia od formy przy-
padka zale¿nego do jednej z dwóch s³owniko-
wych form podstawowych.
W podobny sposób wprowadzam tak¿e
wiadomoœci na temat czasowników ³aciñskich.
Ö Pierwsze zajêcia poœwiêcam w ca³oœci przed-
stawieniu czterech form podstawowych czaso-
wnika i zawartych w nich tematom: praesentis,
perfecti i supini. Omawiam tak¿e podzia³ na
cztery koniugacje, dla którego kryterium jest
brzmienie tematu czasu teraŸniejszego. Ostate-
cznie sprawdzamy sposób zapisu czasowników
w s³owniku. Wyjaœnienia wymagaj¹ szczególnie
takie formy, jak: amo 1, audio 4: zapoznajemy
siê ze sposobem ich odczytania, a tak¿e zapis
s³ownikowy: duco, duxi, ductum 3 rozpisujemy
jako: duco, ducere, duxi, ductum. Studenci ucz¹
siê na pamiêæ dwudziestu czasowników w ich
wszystkich formach podstawowych.
Równie¿ i tym razem pojawia siê ze-
stawienie gramatyczne – tym razem obejmuje
ono ca³y tryb oznajmuj¹cy w szeœciu czasach
strony czynnej i biernej. Przy tworzeniu po-
dzia³u tabeli zosta³o zachowane kryterium te-
matów. Moim zamierzeniem by³o podkreœlenie
sta³oœci tematu i niezmiennoœci koñcówek
w obrêbie tematu praesentis. Po wskazaniu
cech charakterystycznych dla czasów imperfec-
tum i futurum I æwiczymy wspólnie odmianê
w ka¿dym z tych trzech czasów i przechodzimy
do drugiego typu æwiczeñ. Studenci okreœlaj¹
osobê, liczbê i stronê danej ju¿ formy czaso-
wnika, wyszukuj¹ jego formy podstawowe
w s³owniku i ostatecznie okreœlaj¹ czas. Uzupe³-
nieniem jest odmiana czasownika esse w czasie
imperfectum i futurum I.
Ö Podobnym æwiczeniom oraz t³umaczeniu
zdañ z jêzyka ³aciñskiego na jêzyk polski po-
œwiêcone s¹ kolejne æwiczenia, których liczba
zale¿y od postêpów grupy.
Ö Analogicznie omawiamy i æwiczymy odmiany
zwi¹zane z tematem perfecti oraz supini. Stu-
denci s¹ zobowi¹zani do zapamiêtania zakoñ-
czeñ osobowych strony czynnej i biernej zwi¹-
zanych z tematem praesentis. W przypadku
innych form posi³kuj¹ siê zestawieniem.
Dysponuj¹c umiejêtnoœci¹ rozpoznawa-
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ników i czasowników przechodzimy do t³uma-
czenia tekstów, które pochodz¹ z dostêpnych
mi podrêczników jêzyka ³aciñskiego. S¹ to
w g³ównej mierze teksty preparowane i krótkie
fragmenty tekstów oryginalnych. Nigdy nie po-
s³ugujê siê tekstami, do których zosta³o ju¿
uprzednio opracowane s³ownictwo. Studenci
zawsze samodzielnie analizuj¹ formê wyrazów
i wyszukuj¹ je w s³owniku. Do minimum staram
siê ograniczyæ tzw. wspólne t³umaczenia. Stu-
denci otrzymuj¹ jednoczeœnie teksty trzech czy-
tanek ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ stopniem
trudnoœci. Przet³umaczone przez nich i zapisane
na zajêciach teksty opatrujê póŸniej w³asnym
komentarzem i wyjaœnieniami. Jednoczeœnie
podczas æwiczeñ pracujê ze studentami indywi-
dualnie, dziêki czemu mogê w miarê potrzeb
omawiaæ elementarne problemy, jakie nastrê-
cza t³umaczenie osobom mniej uzdolnionym,
a tak¿e ukierunkowujê studentów zdolnych
pracuj¹cych nad tekstami trudniejszymi. Ten
sposób prowadzenia zajêæ, choæ niezwykle pra-
coch³onny, przynosi szybkie i dobre efekty mo-
bilizuj¹c do pracy zarówno uczniów pilnych, jak
i tych ma³o zainteresowanych.
Stopniowo uzupe³niamy tak¿e wiadomo-
œci zwi¹zane ze stopniowaniem przymiotników,
podstawowymi zaimkami i liczebnikami oraz
niektórymi sk³adniami, takimi jak: sk³adnia na-
zwy miast i ablativus comparationis. Ca³y cykl
zajêæ zamyka sk³adnia accusativus cum infinitivo.
Miar¹ skutecznoœci wspólnej studentów
i mojej pracy s¹ dla mnie wyniki koñcowego
sprawdzianu. Za buduj¹cy uznajê fakt, i¿ co roku,
po dwóch semestrach zajêæ (60 godzin lekcyj-
nych) du¿a grupa uczniów samodzielnie t³umaczy
proste teksty bêd¹ce ilustracj¹ wiêkszoœci omó-
wionych zagadnieñ gramatycznych. Mam rów-
nie¿ nadziejê, ¿e dziêki po³o¿eniu odpowiednio
mocnego nacisku na kwestiê poprawnego rozu-
mienia podstawowych wiadomoœci, zdobyta wie-
dza i umiejêtnoœci bêd¹ dla nich wartoœci¹ trwa³¹,
która nie zniknie pod nat³okiem innych infor-
macji. Mój natomiast osobisty zysk polega na
odzyskaniu poczucia satysfakcji, a i widmo dyda-
ktycznej klêski wyraŸnie straci³o na ostroœci.
Powy¿sze refleksje metodyczne podlega-
j¹ w mojej praktyce zawodowej nieustannej
ewolucji i uzupe³nieniom. Niezmienny pozosta-
je kierunek – jest nim opracowanie systemu
nauczania praktycznej znajomoœci jêzyka ³aciñs-
kiego, która umo¿liwi t³umaczenie tekstów ³a-
ciñskich bez koniecznoœci zapoznania siê z ca³o-




Niektóre trudności studentów-praktykantów na lekcjach
języka niemieckiego. Uwagi pohospitacyjne.
Rola obserwatora na lekcjach jêzyka
niemieckiego bywa niekiedy k³opotliwa, gdy
widzê jak pieczo³owicie przygotowane koncep-
cje i rozwi¹zania zawodz¹, nagromadzone po-
moce lekcyjne okazuj¹ siê bezu¿yteczne, a kan-
dydat na nauczyciela coraz bardziej siê pogr¹¿a
i zdaje siê czekaæ dzwonka na przerwê. Na
szczêœcie tak dramatycznie bywa rzadko, ale
zasygnalizowany powy¿ej problem – jak pierw-
szy raz w ¿yciu zagraæ rolê nauczyciela, by
wypaœæ dobrze – dotyczy w mniejszym lub
wiêkszym stopniu wszystkich praktykantów.
Ich obawy kr¹¿¹ wokó³ niepewnoœci czy
potrafi¹ zapanowaæ nad sytuacj¹ w klasie, prze-
kazaæ wiedzê, nawi¹zaæ kontakt z uczniami.
O ile nie wynikaj¹ one z ignorancji czy braku
przygotowania, nale¿y je uznaæ za naturalny
stan pocz¹tkuj¹cego nauczyciela. Frances Fuller1)
nazywa go nastawieniem na przetrwanie. Nau-
czyciel jest skoncentrowany na kontrolowaniu
sytuacji w klasie, boi siê, by przebieg lekcji nie
wyœlizgn¹³ mu siê z r¹k i jednoczeœnie szuka
akceptacji dla swego dzia³ania dydaktycznego
u uczniów. W przypadku lekcji hospitowanej
pojawia siê jeszcze obawa, jak postrzegaj¹ go
obserwatorzy. Jest to sytuacja nie do pozazdro-
szczenia, jeœli dysponuje siê jedynie teoretycz-
nymi wyobra¿eniami co do przebiegu lekcji
i mniejsz¹ lub wiêksz¹ intuicj¹. Z czasem nau-
czyciel nabiera coraz to nowych umiejêtnoœci
i pewnoœci dzia³ania na lekcji. Bardziej ni¿ prze-
trwanie zajmuje go uczeñ, a nauczanie staje siê
skuteczniejsze.
Oczywiœcie postêp nie nastêpuje samoist-
nie lecz zak³ada zdobywanie nowych umiejêt-
noœci – szybkiego oceniania specyficznych sytu-
acji lekcyjnych i dostosowania do nich odpo-
wiednich dzia³añ tzn. prze³o¿enia tego, co teo-
retycznie w³aœciwe na to, co adekwatne do
danej sytuacji dydaktycznej. Spontanicznoœæ
sytuacji lekcyjnej wymaga wiêc od nauczy-
ciela ci¹g³ej gotowoœci weryfikowania w³asnych
dzia³añ. Umiejêtnoœæ tê mo¿na zdobyæ jedy-
nie w praktyce, prowadz¹c lekcje. Jednak nie
ka¿de doœwiadczenie staje siê automatycznie
krokiem naprzód, gdy¿ nie ka¿de doœwiadcze-
nie wywo³uje refleksjê (Schön)2). Dopiero re-
fleksja poci¹ga za sob¹ modyfikacjê zamiarów
i przekonañ. Znane powiedzenie uczymy się na
błędach mo¿na by wiêc sprecyzowaæ – uczymy
się na błędach analizując je. Ta ostatnia wersja
nadaje siê z powodzeniem na motto praktyk.
Chodzi o to, by uœwiadomiæ sobie trudnoœci,
zrozumieæ na czym polegaj¹ i próbowaæ je
przezwyciê¿yæ.
Ö
Uczymy się na błędach
analizując je
Z rozmów ze studentami maj¹cymi za
sob¹ pierwsze przeprowadzone lekcje wynika,
¿e raczej bezb³êdnie wyczuwaj¹, które fazy
lekcji by³y poprawne, a które s³abe. Du¿o trud-
niej przychodzi im rozpoznanie przyczyn, któ-
rych szukaj¹ z regu³y poza sob¹. Oto kilka
wypowiedzi studentów: ,,ta klasa była mało ak-
tywna’’, ,,nie chcieli odpowiadać’’, ,,klasa była
zbyt liczna’’, ,,dziś było ich za mało’’, ,,pracowali
za wolno w grupach’’, ,,oni są bardzo słabi’’,
,,byli chyba rozkojarzeni po feriach’’. W ka¿dym
z tych stwierdzeñ widaæ, ¿e winni s¹ ucznio-
wie lub sytuacja by³a niesprzyjaj¹ca, a prak-
tykant czuje siê bezradny wobec napotkanych
trudnoœci.
Przyjrzyjmy siê, chyba najczêœciej wypo-
wiadanemu wobec uczniów, zarzutowi braku
aktywnoœci. Co powoduje, ¿e uzbrojony po zê-
by w wiedzê i pomoce dydaktyczne, pe³en
zapa³u m³ody nauczyciel z trudem wydobywa
mizerne wypowiedzi uczniów. Oto dwa przy-
k³ady:
1) Arends R. (1995), Uczymy się nauczać, Warszawa: WSiP, s.49.
2) Pearson A. (1994), Nauczyciel, teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, Warszawa: WSiP, s.159.
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Ö Lekcja jêzyka niemieckiego w III klasie LO
Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z ró-
¿nymi rodzajami og³oszeñ i rozwijanie umiejêtno-
œci selektywnego czytania. Po przedstawieniu siê
studentka tak rozpoczyna w³aœciw¹ czêœæ lekcji:
N: Was macht ihr, wenn ihr etwas kaufen, verkau-
fen oder mieten, vermieten wollt? No co robi-
cie, gdy chcecie coś kupić, sprzedać, wynająć?
U: brak odpowiedzi
N: Na, was macht ihr? Gdzie możecie się udać?
U: brak odpowiedzi
N: Lest ihr Zeitungen? Czytacie gazety?
U: Tak. (niepewnie)
N: In den Zeitungen haben wir so etwas ... W ga-
zetach mamy coś takiego ... (wyraŸne wy-
czekiwanie, a¿ uczniowie skoñcz¹ zdanie)
U: brak odpowiedzi
N: Das Thema heute lautet ,,Rings um Anzeigen’’
Nasz temat brzmi ,,Wokół ogłoszeń’’
Ö Lekcja jêzyka niemieckiego w IV klasie LO
Celem lekcji jest poszerzenie s³ownictwa
w zakresie tematu ,,Gesund leben’’. Student
rozpoczyna lekcjê od pokazania kilku obrazków
przedstawiaj¹cych owoce, warzywa, rowerzys-
tów na wycieczce i innych sportowców.
N: Wir sprechen heute über... (zmiana pierwo-
tnych planów, nauczyciel nie koñczy zda-
nia, pozostawia to uczniom)
Worüber werden wir heute sprechen? Ich zeige
euch einige Bilder. Schaut euch die Bilder an.
Worüber werden wir heute sprechen?
U: brak odpowiedzi
N: Przyjrzyjcie się obrazkom. O czym będziemy
dzisiaj mówić? Was siehst du auf dem Bild?
Was ist das?
U: Ein Fahrad
N: Ja, er fährt rad. Und dieses Bild, was ist das?
U: Obst
N: Und, wie ist das Obst?
U: brak odpowiedzi
N: Das Obst ist gesund. Radfahren also Sport ist
auch gesund. Wir sprechen über... (wyczeki-
wanie, a¿ uczniowie sami skoñcz¹ okazuje
siê nieskuteczne) Wir sprechen über gesun-
des Leben.
Zapytana o pierwsze wra¿enia studentka
ciê¿ko wzdycha ,,nie mogłam ich naprowadzić
na temat’’. Podobne odczucia ma autor drugiej
lekcji ,,początkowo byli mało aktywni musiałem
praktycznie wszystko powiedzieć sam’’. Uzasad-
nieniem wyboru przedstawionego powy¿ej
sposobu rozpoczêcia lekcji ma byæ, zdaniem
prowadz¹cych, chêæ uaktywnienia uczniów,
podnoszenia motywacji, umo¿liwienia sponta-
nicznych wypowiedzi. Jednak opisane powy¿ej
sytuacje lekcyjne okaza³y siê zaprzeczeniem
tych wa¿nych zasad nauczania jêzyków obcych.
Zamiast sprzyjaj¹cych warunków do uczenia siê
na lekcjach by³a wyczuwalna dezorientacja
uczniów i obopólna frustracja, nie mówi¹c ju¿
o poczuciu straty cennego czasu. Studenci wzo-
rowali siê na metodzie nauczania poszukującego
zwanego tak¿e metodą dociekania, indukcyjną
lub odkryć, tak przydatnej w nauczaniu gramaty-
ki. Przedstawione próby skoñczy³y siê fiaskiem,
poniewa¿ w tych konkretnych sytuacjach nie
by³o co odkrywaæ, no mo¿e jedynie ,,co nau-
czyciel mo¿e mieæ na myœli’’. Werner Sternberg3)
nazywa ten rodzaj aktywnoœci na lekcji ,,teletur-
niejem bez nagród’’. Nic dziwnego, ¿e uczniowie
szko³y œredniej czêsto nie bior¹ takich pytañ
powa¿nie wyczuwaj¹c ich banalnoœæ.
Sk³onnoœæ kandydatów na nauczycieli do
nieuzasadnionego pozostawiania uczniów
w niewiedzy dotyczy czasem tak wa¿nego aspe-
ktu – jak cele lekcji. Przeanalizujmy nastêpuj¹cy
przyk³ad. W III klasie LO studentka tak zapo-
wiada cel lekcji: Dzisiaj będziemy meblować mie-
szkanie – zamiast np. – ’’dzisiaj nauczycie siê
okreœlaæ po³o¿enie przedmiotów, mebli wzglê-
dem siebie. Dowiecie siê jak stosowaæ przyimki
na, przy, pod, obok itp.’’
W informacji podanej przez studentkê
nie ma ani jednego s³owa, które wskazywa³oby
na to, ¿e chodzi o naukê. Mo¿na by odczytaæ
z niej przes³anie ,,dzisiaj bêdzie mi³o – jak nie
na lekcji’’. W przytoczonej zapowiedzi student-
ka oszczêdzi³a uczniom mog¹cej siê, w jej mnie-
maniu, Ÿle kojarzyæ, wzmianki o gramatyce. Nie
doceni³a jednak szansy wzbudzenia prawdziwe-
go zainteresowania uczniów tematem, przygo-
towania ich do pracy nad osi¹gniêciem wy-
znaczonego celu. Tym sposobem cel pozosta³
tajemnic¹ nauczycielki.
Grell4) upatruje przyczyn takiego postê-
powania w konflikcie dwóch zasadniczych za-
3) Grell J. (1990), Unterrichtsrezepte, Weinheim, Basel: Beltz Verlag, s.56.
4) Ibidem, s.50.
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dañ, które ma do spe³nienia nauczyciel. Z jednej
strony ma nauczyæ, z drugiej spe³nia funkcje
wychowawcze i jest zainteresowany dobrymi
stosunkami z uczniami. Gdy nauczyciel trafi na
temat, który jego zdaniem, jest ma³o ciekawy
i suchy odczuwa dyskomfort, ¿e musi nim zaj-
mowaæ ucznia. Próbuje wtedy swoj¹ rolê kiero-
wnicz¹ spe³niaæ tak, aby nie wzbudzaæ niechêci
wœród uczniów, stosuj¹c chwyty maj¹ce na celu
przechytrzenie ich i nauczenie czegoœ mimowol-
nie. Takie nastawienie mo¿e szczególnie utrud-
niæ zadanie praktykantom, którzy ju¿ choæby
z tytu³u braku doœwiadczenia czuj¹ siê niepew-
nie, a poczucie winy mo¿e jeszcze sytuacjê pogo-
rszyæ. Jak buduj¹ce mo¿e byæ w tym miejscu
zapewnienie Grella5), ¿e nie ma powodu w¹tpiæ,
i¿ wiêkszoœæ uczniów przychodzi do szko³y z na-
stawieniem, by czegoœ siê nauczyæ, nawet jeœli
grupa lub pojedynczy uczniowie sygnalizuj¹
swoim zachowaniem chwilowy brak zaintereso-
wania nauk¹. O ile ³atwiej stan¹æ z takim na-
stawieniem przed klas¹, zw³aszcza pierwszy raz.
Potrzeba nawi¹zania z uczniami od po-
cz¹tku dobrego kontaktu znajduje potwierdzenie
w ró¿norodnoœci materia³ów dydaktycznych, na
których przygotowanie autorzy nie szczêdzili cza-
su ani œrodków. Przy ca³ej ulotnoœci przekazywa-
nych i przyswajanych na lekcjach wiadomoœci
i umiejêtnoœci, jedno jest pewne – uczniowie
hospitowanych klas stali siê w³aœcicielami im-
ponuj¹cego zbioru ró¿norodnych rysunków, his-
toryjek obrazkowych, plansz, gier itp. autorstwa
studentów. Przygl¹daj¹c siê wykorzystaniu nie-
których z nich na hospitowanych lekcjach, nasu-
wa siê myœl, ¿e przygotowanie ich poch³onê³o
tak wiele czasu i energii, ¿e nie starczy³o tej
odrobiny na zastanowienie siê nad wa¿niejszymi
wymogami ni¿ atrakcyjnoœæ, mianowicie nad ce-
lem, wymaganymi dzia³aniami uczniów, nauczy-
ciela i dopiero na koñcu nad potrzebnymi mate-
ria³ami. Trzymanie siê tej kolejnoœci decyzji nie
jest zawsze w³aœciwe przysz³ym nauczycielom,
którzy chc¹ zaprezentowaæ najciekawsze pomys-
³y nie zawsze przystaj¹ce do planu lekcji. Kon-
flikt miêdzy tym, co chcia³oby siê zrobiæ, a tym,
co trzeba, daje o sobie znaæ ju¿ w czasie przy-
gotowañ do lekcji, kiedy studenci musz¹ przejœæ
od opowiadania pomys³ów do planowania.
Studenci nie maj¹ trudnoœci z wymyœla-
niem atrakcyjnych æwiczeñ. Kryterium – ćwicze-
nie powinno wywoływać zainteresowanie ucznia
– nie stanowi raczej problemu. Gorzej jest z ko-
lejnym kryterium – uświadomieniem celu (wyjaœ-
nieniem po co?). Bywaj¹ zadania, których cel
nie jest dla uczniów oczywisty. Podanie celu
niewiele kosztuje, a jak¿e mo¿e zmieniæ nasta-
wienie uczniów. Oto prosty przyk³ad:
N: Zróbcie ćwiczenie 17 ze str. 20 zamiast: a teraz
sprawdźcie sami, czy potraficie tworzyć zdania
rozkazujące, zróbcie ćwiczenie 17 ze str. 20.
Mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem stwier-
dziæ, ¿e brak aktywnoœci uczniów i niechêæ do
pracy na lekcji wynika po czêœci z nieznajomo-
œci celów.
Innym warunkiem poczucia sensownoœci
dzia³añ uczniowskich jest dostêp do niezbêd-
nych danych6). W odniesieniu do lekcji jêzyka
obcego oznacza to, miêdzy innymi, koniecznoœæ
dostosowania stopnia trudnoœci zadania do
umiejêtnoœci jêzykowych uczniów, co nie za-
wsze jest uwzglêdniane przez kandydatów na
nauczycieli. Studentom, dla których czytanie
i pisanie w jêzyku obym jest czymœ naturalnym,
nie³atwo jest czasem oceniæ trudnoœæ æwiczeñ
i zadañ z perspektywy osoby ucz¹cej siê jêzyka
od stosunkowo nied³ugiego czasu. St¹d bior¹
siê tendencje do przeceniania umiejêtnoœci
uczniów i zlecania im zadañ wykraczaj¹cych
poza ich mo¿liwoœci. Wiêkszoœæ prac domo-
wych zadanych przez studentów na hospitowa-
nych lekcjach zak³ada³o umiejêtnoœæ samodziel-
nego tworzenia tekstów. Oto kilka przyk³adów:
Ö Schreibe eine Antwort auf folgende Anzeige.
(na lekcji æwiczono selektywne czytanie ró¿ne-
go typu og³oszeñ, forma listu nie zosta³a jeszcze
wprowadzona)
Ö Wie verstehst du dich mit deinen Eltern? (schri-
ftlich)
Ö Wieder Ärger mit der Schule! Wie sind die
Ursachen? Was könnte man ändern? (schriftlich)
– III kl. LO
Zwi¹zek dwóch ostatnich poleceñ z tym,
czego uczniowie mogli siê nauczyæ na lekcjach
jest doœæ luŸny. S¹ one jedynie tematycznie
zwi¹zane z tekstami czytanymi i opracowywany-
mi na lekcjach, których stopieñ trudnoœci i kom-
5) Ibidem, s.52.
6) Klimowicz G. (1994), Dylematy ucznia., Warszawa: WSiP, s. 93.
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pleksowoœci by³ jednak du¿o mniejszy od tego,
co zlecono uczniom do samodzielnego napisania
w domu. Wykonanie powy¿szych poleceñ
w sposób zadowalaj¹cy nie jest mo¿liwe bez
znajomoœci odpowiednich struktur gramatycz-
nych (np. trybu przypuszczaj¹cego w ostatnim
przyk³adzie), konwencji pisania listów (w pierw-
szym przyk³adzie) i szerokiej znajomoœci leksyki.
Wiêkszoœæ uczniów nie jest wiêc w stanie solid-
nie odrobiæ tak sformu³owanych prac domo-
wych, choæby by³y nie wiem jak ciekawe, nie-
konwencjonalne i pomys³owe. Grell7) ujmuje ob-
razowo opisywan¹ sytuacjê: ,,uczniów postawio-
no przed tarczą łuczniczą, ale nie dano im strzał’’.
Sensownym i prostym rozwi¹zaniem zasygnali-
zowanego problemu jest wymaganie odrobienia
pracy domowej przez samych praktykantów, za-
nim zostanie ona zadana uczniom. Pozwoli to na
trafniejsz¹ ocenê stopnia trudnoœci zadania.
Wobec przytoczonych powy¿ej poleceñ
mo¿na wysun¹æ jeszcze jeden powa¿ny zarzut
– brak precyzji w formu³owaniu oczekiwañ nau-
czyciela, który dotyczy zreszt¹ nie tylko prac do-
mowych. Problem ten ukazuje poni¿szy przyk³ad.
Studentka mia³a na celu przeæwiczenie
odmiany przymiotnika w bierniku po rodzaj-
niku nieokreœlonym w konstrukcji:
er/sie hat/trägt ein/eine/einen rotes/e/en
Hemd/Mütze/Hut
Polecenie brzmia³o: Utwórzcie trzy grupy i opisz-
cie jakąś znaną wszystkim osobę, że jest na przy-
kład politykiem. Potem będziecie zgadywać o ko-
go chodzi.
Efekt pracy jednej z grup:
Sie arbeitet hier, aber sie ist jetzt krank. Sie ist
nett. Sie kann gut Handball spielen. Wer ist das?
OdpowiedŸ:
Frau X – die Sporlehrerin.
W podanym przyk³adzie polecenie zosta³o wy-
konane bez u¿ycia nowej konstrukcji. To co dla
nauczyciela by³o oczywiste – nale¿y w opisach
zastosowaæ odmianê przymiotników w bierniku
po rodzajniku nieokreœlonym – nie by³o oczywis-
te dla uczniów. Podanie i wyjaœnienie, przed
rozpoczêciem pracy wzoru, pozwala unikn¹æ
wielu nieporozumieñ. Poza tym, brak w miarê
dok³adnego okreœlenia, jak powinna wygl¹daæ
praca uczniów i prezentacja wyników ma dzia³a-
nie rozluŸniaj¹ce dyscyplinê, czego doœwiadczy³a
autorka opisywanej lekcji. Uczniowie przyjêli bo-
wiem, ¿e praca w grupach ma s³u¿yæ jedynie
zabawie, której nie by³y w stanie im zak³óciæ
uwagi studentki na temat pope³nionych b³êdów.
Podejœcie do b³êdów jêzykowych ucz-
niów to kolejna sprawa wymagaj¹ca wspo-
mnienia. Chodzi o pope³nianie systematycz-
nych b³êdów gramatycznych w æwiczeniach s³u-
¿¹cych wykszta³ceniu poprawnych nawyków, co
do koniecznoœci poprawy których, nie ma w¹tp-
liwoœci. W tym wzglêdzie chyba najwyraŸniej
uwidacznia siê wspomniane powy¿ej ,,nastawie-
nie na przetrwanie’’ kandydatów na nauczycieli
objawiaj¹ce siê w tym miejscu przesadnym sku-
pieniem na sobie, wytyczonym planie, który na
bie¿¹co jest niechêtnie poddawany modyfikac-
jom. Studenci boj¹ siê najmniejszego odstêpstwa
od konspektu, nawet jeœli mia³oby byæ jedynie
dodatkowym wyjaœnieniem, przyk³adem na tab-
licy czy krótk¹ uwag¹ typu ,,widzê, ¿e macie
k³opoty z odmian¹ rodzajników, odszukajcie szy-
bko w zeszytach tabelkê z zesz³ego tygodnia’’.
Studenci boj¹ siê straciæ czas, wypaœæ z rytmu,
wiêc gnaj¹ dalej, czêsto samotnie lub w towarzy-
stwie kilku prymusów. Reszta zostaje gdzieœ
w tyle ze swoimi w¹tpliwoœciami i b³êdami.
Obawa o w³aœciwe rozplanowanie czasu
lekcyjnego pojawi³a siê wielokrotnie w ankiecie
przeprowadzonej wœród studentów. Trudnoœæ
polega na niemo¿noœci dok³adnego okreœlenia
iloœci czasu potrzebnego do wykonania zadañ
szczególnie, gdy uczniowie pracuj¹ samodziel-
nie np. wyszukuj¹ odpowiednie miejsca w tekœ-
cie, dziel¹ tekst na fragmenty, którym nadaj¹
tytu³y, przygotowuj¹ w³asne wypowiedzi. Pro-
wadz¹cy lekcje s¹ zdani w takich przypadkach
na tempo pracy uczniów i to uzale¿nienie wy-
wo³uje niepewnoœæ. Najchêtniej zachowaliby
i tu pe³n¹ kontrolê i sami wyznaczali przejœcia
do kolejnych etapów lekcji. St¹d te¿ sytuacje
ponaglania uczniów, przerywania pracy w gru-
pach w najbardziej zajmuj¹cym momencie, nie-
s³uchania wypowiedzi uczniów.
Z drugiej zaœ strony, bywaj¹ sytuacje
odwrotne, du¿o bardziej krêpuj¹ce dla prak-
tykanta, kiedy okazuje siê, ¿e nie doceni³ umie-
jêtnoœci swoich podopiecznych i plan zosta³
wykonany przed czasem. Mo¿na zaradziæ tego
7) Grell J., op.cit., s. 242.
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typu trudnoœciom zastanawiaj¹c siê na etapie
planowania, w którym momencie mo¿na sen-
sownie zakoñczyæ lekcjê, z których elementów
mo¿na zrezygnowaæ, a w przypadku, gdy czasu
zostaje – jakie zadania dodatkowe zajm¹




Kolejnym problemem wartym porusze-
nia s¹ b³êdy jêzykowe praktykantów pojawiaj¹-
ce siê w wyra¿eniach i zwrotach lekcyjnych,
a wynikaj¹ce z interferencji. Chodzi tu o grupê
b³êdów, które wprawdzie nie zak³ócaj¹ komu-
nikacji, wypowiedzi s¹ bowiem doskonale rozu-
miane przez uczniów, prowadz¹ jednak do
z³ych nawyków jêzykowych8). Przeanalizujmy
nastêpuj¹ce przyk³ady:
Ö Unser heutiges Thema lautet...
zamiast np. Das Thema der heutigen Stunde
lautet...
Ö Wir beschäftigen uns heute mit der Mode.
zamiast np. Wir beschäftigen uns heute mit
dem Thema Mode.
Ö Lies Maciek.
zamiast np. Lesen wir denText. Maciek beginne.
Ö Wer kann gut antworten?
zamiast np. Wer kann richtig antworten?
Ö Was ist hier schlecht?
zamiast np. Was ist hier falsch?
Ö Ich stelle dir eine Fünf.
zamiast np. Ich gebe dir eine Fünf
Ö Wir wollen jetzt einige Beispiele lesen.
zamiast np. Wir wollen jetzt einige Beispiele
vorlesen.
Ö Kannst du den Text erzählen?
zamiast np. Kannst du den Text nacherzählen?
B³êdy w powy¿szych wypowiedziach nie s¹ po-
strzegane przez studentów jako ra¿¹ce. Bior¹
siê one z dos³ownego t³umaczenia zwrotów
lekcyjnych z jêzyka polskiego np.: ,,stawiam ci
pi¹tkê’’ – ,,ich stelle dir eine Fünf’’, nasz dzi-
siejszy temat brzmi ... – ,,unser heutiges Thema
lautet ...’’
Bior¹c pod uwagê ograniczonoœæ kon-
taktów z oryginalnym jêzykiem niemieckim
w autentycznych sytuacjach lekcyjnych, jasna
staje siê trudnoœæ samoistnej weryfikacji tego
typu odstêpstw od normy. Wa¿ne wiêc, by
uœwiadomiæ przysz³ym nauczycielom b³êdy, za-
nim stan¹ siê nawykiem.
Rozmawiaj¹c podczas analizowania
przeprowadzonych lekcji ze studentami o ich
trudnoœciach i b³êdach nietrudno samemu po-
pe³niæ b³¹d zasypuj¹c praktykantów opiniami,
propozycjami, zasadami, genialnymi pomys³a-
mi i taktownymi wskazówkami, które, jeœli s¹
zbyt ogólne i podane w zbyt zmasowanej for-
mie na niewiele mog¹ siê przydaæ przysz³ym
nauczycielom w ich dalszej praktyce zawodo-
wej. Z ca³¹ pewnoœci¹ mog¹ ich przyt³oczyæ,
a powinny im pomóc w uœwiadomieniu sobie
swoich mocnych i s³abych stron. Aby sprostaæ
temu zadaniu warto skorzystaæ z propozycji
Meyera9) i po omówieniu lekcji podsun¹æ prak-
tykantowi nastêpuj¹ce pytania:
Ö Z czym sobie dajê radê? (np. z wyjaœnianiem
s³ownictwa, stworzeniem przyjaznej atmosfery)
Ö Z czym nie dajê sobie jeszcze rady? (np.
z jasnym formu³owaniem poleceñ, rozplanowa-
niem czasu)
Ö Na co bêdê uwa¿aæ przy prowadzeniu na-
stêpnej lekcji? (np. zachowanie stopniowania
trudnoœci w æwiczeniach, wyraŸne, g³oœne zwra-
canie siê do uczniów)
Pytania te mog¹ byæ podsumowaniem
omawiania lekcji, s³u¿¹ bowiem uporz¹dkowaniu
opinii o lekcji, odniesieniu ich do odczuæ prowa-
dz¹cego i uœwiadomieniu praktykantowi, ¿e nie
wszystko wypad³o Ÿle, a to co by³o Ÿle, mo¿na
staraæ siê poprawiæ przy kolejnych próbach.
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Hospitacja lekcji języka obcego
Wraz z wejœciem w ¿ycie reformy sys-
temu edukacji, a œciœlej Zarz¹dzenia MEN doty-
cz¹cego awansu zawodowego nauczycieli, zwiê-
kszy³a siê liczba osób uprawnionych do hos-
pitowania lekcji. Do tej pory czynili to najczêœciej
dyrektorzy szkó³, którzy obserwowali zajêcia
edukacyjne, aby dokonaæ oceny pracy nauczy-
ciela oraz rzadziej doradcy metodyczni na jego
proœbê. Obecnie hospitacje lekcji nauczycieli sta-
¿ystów i kontraktowych nale¿¹ do obowi¹zków
opiekunów sta¿u, a wiêc nauczycieli mianowa-
nych, którym dyrektor szko³y powierzy³ tê doda-
tkow¹ funkcjê. Zdarza siê, ¿e s¹ to osoby, które
dotychczas nie wykonywa³y tego typu zadañ,
a wiêc obca jest im metodologia przeprowadza-
nia hospitacji. Poni¿sze uwagi maj¹ na celu przy-
bli¿enie problematyki hospitacji, a tak¿e propo-
nuj¹ nauczycielom hospituj¹cym lekcje pog³êbio-
n¹ refleksjê na temat swojej roli w procesie po-
prawy efektywnoœci nauczania jêzyków obcych.
Osoba hospituj¹ca dostarcza nauczycielo-
wi informacji zwrotnej na temat ogl¹danej lekcji,
która to informacja w³aœciwie sformu³owana
i przekazana powinna odegraæ znacz¹c¹ rolê
w rozwoju zawodowym nauczyciela. Bez zag³ê-
biania siê w meandry zasad udanej komunikacji
interpersonalnej, które znane s¹ z pewnoœci¹
nauczycielom jêzyków obcych, nale¿y podkreœ-
liæ, ¿e bezpoœrednie wypowiedzi hospituj¹cego
zapewni¹ jasnoœæ komunikatu, dadz¹ lepszy po-
gl¹d na intencje nadawcy i pomog¹ zbudowaæ
zaufanie miêdzy opiekunem sta¿u a nauczycie-
lem. Umiejêtnoœæ wyra¿ania opinii i przekonañ,
bez lekcewa¿enia pogl¹dów rozmówcy, ale i bez
rezygnacji z w³asnych ocen pozwoli na osi¹g-
niêcie celu hospitacji, jakim jest doskonalenie
warsztatu pracy nauczyciela sta¿ysty.
Ö Procedury hospitacyjne
× Rozmowa przedhospitacyjna
Aby hospitacja by³a dobrze przygotowa-
na nale¿y przestrzegaæ pewnej procedury. Jej
pierwszym etapem jest rozmowa przedhospita-
cyjna, element bardzo czêsto pomijany, a przy-
nosz¹cy cenne informacje, bez których rzetelna
ocena lekcji bywa niemo¿liwa. Podczas tej roz-
mowy nauczyciel sytuuje lekcjê w swoim planie
dydaktycznym (rozk³adzie materia³u naucza-
nia), dziêki czemu wiadomo, jakie lekcje po-
przedza³y tê hospitowan¹, a wiêc jaki jest stan
wiedzy i umiejêtnoœci uczniów. Mo¿na równie¿
poznaæ temat kolejnych zajêæ, co daje pe³ny
obraz cyklu lekcji. Te informacje pozwalaj¹ wy-
ci¹gn¹æ wnioski dotycz¹ce wewnêtrznej spójno-
œci i logiki organizowanego przez nauczyciela
procesu dydaktycznego, a tak¿e pozwalaj¹
stwierdziæ, czy uporz¹dkowanie lekcji jest zgod-
ne z podstawow¹ zasad¹ dydaktyki ogólnej: od
treœci ³atwiejszych do trudniejszych.
Podczas rozmowy przedhospitacyjnej
nauczyciel okreœla tak¿e cel lub cele operacyjne
lekcji, a wiêc informuje hospituj¹cego, o jak¹
wiedzê i umiejêtnoœci uczeñ wzbogaci siê po jej
zakoñczeniu.
Zwerbalizowanie celu, sformu³owanie te-
matu oraz przedstawienie planowanych technik
i form pracy na lekcji sprzyjaj¹cych jego realiza-
cji, pozwol¹ osobie hospituj¹cej na wyrobienie
sobie opinii, co do s³usznoœci tego doboru oraz
okreœl¹ dominantê lekcji. Na zakoñczenie roz-
mowy przedhospitacyjnej nauczyciel jest proszo-
ny o krótk¹ charakterystykê zespo³u uczniow-
skiego. Mo¿e on zwróciæ uwagê, jaki procent
klasy jest aktywny, czy uczniowie s¹ przyzwycza-
jeni do samodzielnego w³¹czania siê w tok lekcji,
czy potrafi¹ generalizowaæ, wyci¹gaæ wnioski
dotycz¹ce regu³ gramatycznych itp.
Reasumuj¹c, rozmowa przedhospitacyj-
na mo¿e przebiegaæ wed³ug zaproponowanego
schematu:
Ö umiejscowienie jednostki dydaktycznej
w planie dydaktycznym (rozk³adzie materia³u)
opartym na programie nauczania realizowa-
nym przez nauczyciela,
Ö planowane cele operacyjne i temat lekcji,
Ö planowane techniki i formy pracy dobrane pod
k¹tem realizacji celu lekcji (dominanta lekcji),
Ö ogólna charakterystyka zespo³u uczniowskie-
go – mo¿liwoœci percepcyjne i intelektualne.
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× Obserwacja lekcji
Obserwuj¹c lekcjê jêzyka obcego mo¿na
koncentrowaæ siê na ró¿nych jej elementach:
Ö na narzêdziu komunikacji (czy jest nim jêzyk
ojczysty czy nauczany jêzyk obcy),
Ö na zadaniach i typie komunikacji (imitowana,
symulowana, dydaktyczna, pseudo-rzeczywista),
Ö na typie interakcji miêdzy nauczycielem,
uczniem i materia³em dydaktycznym.
Mo¿na te¿ obserwowaæ przede wszyst-
kim jej g³ównych aktorów: nauczyciela lub
ucznia1). Ze wzglêdu na cel prowadzenia hos-
pitacji podczas sta¿u nauczyciela tj. doskonale-
nie jego umiejêtnoœci, trzeba skoncentrowaæ siê
na jego osobie. Aby maksymalnie zobiektywi-
zowaæ hospitacjê mo¿na pos³u¿yæ siê siatk¹ oce-
ny lekcji jêzyka obcego.
Istnieje wiele tego rodzaju narzêdzi ob-
serwacji lekcji proponowanych przez polskich
i zagranicznych specjalistów. Ich wybór mo¿e
byæ dokonany wspólnie z nauczycielem, które-
go sta¿em opiekuje siê hospituj¹cy i bêdzie
zale¿a³ od tego, czy opiekun jest nauczycielem
tego samego jêzyka obcego co sta¿ysta, czy te¿
reprezentuje inn¹ specjalnoœæ. Tylko bowiem
w tym pierwszym przypadku jest mo¿liwa oce-
na poprawnoœci jêzykowej nauczyciela. Tym
niemniej, podane poni¿ej przyk³ady narzêdzi
oceny lekcji mog¹ pos³u¿yæ równie¿ opiekunom
sta¿u nie bêd¹cym nauczycielami jêzyka obce-
go, gdy pominie siê punkty (pytania) dotycz¹ce
tej specyficznej kwestii.
Pierwsza propozycja to punktowa ocena
poszczególnych, istotnych umiejêtnoœci nauczy-
ciela, przy czym maksymalna liczba przyznawa-
nych punktów jest tym wy¿sza, im wa¿niejsza
wydaje siê oceniana umiejêtnoœæ.
Maksymalna liczba punktów przy zasto-
sowaniu powy¿szych kryteriów wynosi 56.
Opiekun sta¿u i nauczyciel sta¿yst¹ mog¹ wspól-
nie ustaliæ, jakiej liczbie punktów zostanie przy-
pisana jaka ocena. Do powy¿szego schematu
mo¿na dorzuciæ inne elementy, które wydaj¹
siê istotne hospituj¹cemu (np. utrzymanie dys-





Ö czy s¹ poprawnie okreœlone cele lekcji 0-2
Ö czy scenariusz lekcji umo¿liwia ich reali-
zacjê 0-2
Ö czy techniki, formy pracy i przygotowa-
ne materia³y odpowiadaj¹ wyznaczo-
nym celom 0-2
2. Przebieg lekcji:
Ö czy polecenia nauczyciela by³y jasne
i czy uczniowie reagowali na nie w³aœ-
ciwie 0-3
Ö czy uczniowie byli aktywni na lekcji 0-2
Ö czy nauczyciel mia³ kontakt z klas¹ i po-
trafi³ doprowadziæ do interakcji w grupie 0-3
Ö czy zastosowano w³aœciwe techniki po-
prawy b³êdów 0-3
Ö czy zachowano w³aœciwe proporcje czasu
mówienia nauczyciela i uczniów 0-3
Ö czy nauczyciel nawi¹za³ do poprzedniej
lekcji i poprawnie wprowadzi³ nowy ma-
teria³ 0-3
Ö czy zastosowa³ ró¿norodne techniki wy-
jaœniania 0-3
Ö czy wykorzystano odpowiednio do reali-
zacji celu ró¿norodne pomoce dydakty-
czne 0-2
Ö czy tempo zajêæ by³o dostosowane do
potrzeb uczniów 0-2
Ö czy formy pracy by³y ró¿norodne 0-2
Ö czy zosta³y uwzglêdnione ró¿ne fazy lek-
cji oraz czy przewidziano pracê domow¹ 0-4
Ö czy nauczyciel zachowywa³ siê swobod-
nie i naturalnie (jego gestykulacja i prze-
mieszczanie siê po klasie by³y celowe) 0-2
3. Poprawność językowa nauczyciela
na lekcji :
Ö czy pisze na tablicy bez b³êdów 0-2
Ö czy ma poprawn¹ wymowê 0-2
Ö czy nie pope³nia innych b³êdów jêzyko-
wych 0-4
4. Podsumowanie lekcji:
Ö czy za³o¿one cele zosta³y zrealizowane 0-4
Ö czy jêzyk polski by³ u¿yty celowo 0-2
Ö czy jêzyk obcy by³ jêzykiem komunikacji 0-4
1) Za Le Franc,ais dans le Monde nr 242 – Observer une classe étrangère.
2) Cytowane za wydawnictwem WOM w Lublinie Forum Dyrektorów, 1994.
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Inna propozycja siatki oceny lekcji jêzy-
ka obcego k³adzie wiêkszy nacisk na osobowoœæ
nauczyciela, a zamiast punktów proponuje siê
przypisywanie poszczególnym rubrykom przy-
s³ówków: Ÿle, miernie, œrednio, dobrze, bardzo
dobrze.
Ocena prowadzenia lekcji
Ÿle miernie œrednio dobrze bardzo
dobrze
I. Prowadzenie lekcji:
1. Zachowanie w klasie
Ö swoboda, mobilnoœæ
Ö kontakt z uczniami
Ö pewnoœæ siebie
Ö tworzenie rozluŸnionej atmosfery
2. Stosunek do uczniów
Ö czy umie respektowaæ osobowoœæ ucznia
Ö czy pozwala uczniom przejmowaæ inicjatywê
Ö czy pozwala uczniom porozumiewaæ siê miêdzy sob¹
Ö czy daje im czas do namys³u nie podaj¹c gotowej
odpowiedzi
3. Praca w grupach
Ö czy jasno objaœnia zadania grup
Ö czy umie przekazaæ obowi¹zki grupom i pozwala wzi¹æ
odpowiedzialnoœæ uczniom
4. Zachowanie uczniów na lekcji
Ö czy uczniowie mówi¹ spontanicznie nie bêd¹c wskazani
Ö czy umiej¹ zorganizowaæ swoj¹ pracê i rozumiej¹ polecenia
Ö czy s¹ ochotnicy do prezentowania wyników pracy przed
ca³¹ klas¹
5. Poprawnoœæ jêzykowa nauczyciela
6. Zwiêz³oœæ i w³aœciwy rytm pracy
II. Podejście językowe
1. Œwiadomoœæ nauczania jêzyka obcego
Ö czy nauczyciel w³aœciwie diagnozuje trudnoœci uczniów
Ö czy œwiadomie u¿ywa ró¿nych rejestrów jêzyka mówionego
Ö czy jego wypowiedzi s¹ zwiêz³e i jasne
2. Wykorzystanie umiejêtnoœci klasy
Ö czy nauczyciel umie dostosowaæ swoje wypowiedzi
w jêzyku obcym do poziomu klasy
Ö czy zachêca uczniów do stawiania hipotez i wyci¹gania
wniosków
III. Stosowane metody i techniki
1. Czy jêzyk obcy jest jêzykiem komunikacji
2. Wyjaœnianie znaczenia
Ö czy nauczyciel umie poprowadziæ dedukowanie znaczenia
Ö czy uczniowie równie¿ wyjaœniaj¹ znaczenie
3. Poprawa b³êdów
Ö czy nauczyciel zauwa¿a b³êdy
Ö czy zachêca klasê do poprawiania b³êdów
IV. Obserwacje ogólne
V. Uwagi przekazane nauczycielowi
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Jeœli ¿adna z powy¿szych propozycji nie
przemawia do hospituj¹cego mo¿e on sporz¹-
dzaæ w³asne notatki, jednak wed³ug przyjêtej
wczeœniej zasady. Oto kolejna propozycja:
Mocne i s³abe strony lekcji
1. ZnaleŸæ w lekcji piêæ rzeczy, które mi siê
podoba³y i dlaczego.
2. ZnaleŸæ piêæ rzeczy, które mi siê nie podo-
ba³y i dlaczego.
3. W tych, które mi siê podoba³y znaleŸæ
ma³¹ wadê.
4. W tych, które mi siê nie podoba³y znaleŸæ
du¿¹ zaletê.
5. Zanotowaæ kilka stwierdzeñ dotycz¹cych
lekcji:
Ö jeœli to fakt, do³¹czyæ do niego opiniê
Ö jeœli to opinia, do³¹czyæ do niej fakt
6. Zanotowaæ piêæ zachowañ nauczyciela np.
mówienie, chodzenie, gestykulacja oraz
zinterpretowaæ, jaka by³a przyczyna i jaki
skutek tego zachowania.
7. Zanotowaæ piêæ rzeczy, które zwróci³y
moj¹ uwagê w zachowaniu uczniów, np.
ilu z nich siê nie odzywa³o.
Warto zwróciæ uwagê na sformu³owanie
punktu 2 i 3 (ma³a wada, du¿a zaleta), które
sprawia, ¿e stosunek hospituj¹cego do nauczy-
ciela sta¿ysty jest ¿yczliwy.
× Rozmowa pohospitacyjna
Po obserwacji lekcji nastêpuje rozmowa
pohospitacyja, która mo¿e byæ prowadzona na
kilka ró¿nych sposobów. I tak:
Ö w rozmowie bezpośredniej hospituj¹cy
udziela wskazówek nauczycielowi, który prze-
prowadzi³ lekcjê,
Ö w rozmowie alternatywnej hospituj¹cy su-
geruje nauczycielowi czerpanie wiedzy i umie-
jêtnoœci ze wskazanych mu innych modeli dob-
rego nauczania,
Ö w rozmowie modelowej (zbli¿onej do roz-
mowy alternatywnej) hospituj¹cy prezentuje
nauczycielowi gotowy model dobrego, wed³ug
niego, nauczania,
Ö w rozmowie oceniającej nastêpuje ewalu-
acja s³abych i mocnych stron hospitowanej
lekcji.
W praktyce rozmowa pohospitacyjna
najczêœciej ³¹czy w sobie elementy wszystkich
wy¿ej wymienionych typów. Najlepsze efekty
dla doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela
mo¿e jednak przynieœæ rozmowa oparta na
współpracy miêdzy hospituj¹cym i hospi-
towanym. Oddanie inicjatywy podczas rozmo-
wy pohospitacyjnej nauczycielowi ma na celu
nie tylko poznanie jego opinii na temat obser-
wowanej lekcji, dokonanie auto-analizy moc-
nych i s³abszych jej elementów, ale przede
wszystkim stworzenie atmosfery partnerskiej
wspó³pracy i uœwiadomienie nauczycielowi, ¿e
dla hospituj¹cego i hospitowanego cel jest
wspólny: doskonalenie jakoœci nauczania, a co
za tym idzie pozytywna ocena dorobku za okres
sta¿u.
Aby rozmowa pohospitacyjna nie by³a
jedynie chaotyczn¹ wymian¹ uwag i wra¿eñ
z lekcji nale¿y j¹ uporz¹dkowaæ i podzieliæ na
trzy etapy. Hospituj¹cy mo¿e zaproponowaæ





Analizuj¹c realizacjê celu operacyjnego
lekcji, wynikaj¹cego z programu nauczania bar-
dzo istotne jest zaobserwowanie, czy cel ów
zosta³ zwerbalizowany przez nauczyciela i uœwia-
domiony uczniom i czy wiedz¹ oni, jakie umiejê-
tnoœci i wiadomoœci wynios¹ z zajêæ. Wp³ywa to
pozytywnie na ich motywacjê, sprawia, ¿e pro-
ces uczenia staje siê œwiadomy oraz u³atwia
wewnêtrzn¹ organizacjê elementów znanych
i nowych.
Drugim etapem rozmowy pohospitacyj-
nej jest organizacja lekcji, któr¹ mo¿na roz-
patrywaæ w sferze materialnej i formalnej.
Omawianie materialnej organizacji lekcji po-
winno siê koncentrowaæ na wprowadzaniu no-
wych pojêæ, ich klasyfikacji, na w³¹czeniu no-
wych wiadomoœci do struktury wiedzy uczniów
oraz na ocenie operacyjnoœci zdobytej wiedzy.
Sfera formalna organizacji lekcji dotyczy zaœ
procesu poznawczego uczniów, którym kieruje
nauczyciel. Tak wiêc nale¿y zanalizowaæ rolê
nauczyciela w kszta³towaniu postawy badaw-
czej uczniów, pobudzaniu ich aktywnoœci i sa-
modzielnoœci, uczeniu obserwacji, logicznego
myœlenia, uzasadniania twierdzeñ i wnioskowa-
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nia. W tej czêœci rozmowy pohospitacyjnej nau-
czyciel uzasadnia równie¿ wybór form pracy
i pomocy dydaktycznych, podporz¹dkowanych
realizacji celu operacyjnego. O wartoœci lekcji
ma wiêc œwiadczyæ nie nagromadzenie ró¿no-
rodnych pomocy, ale ich przemyœlane zastoso-
wanie aktywizuj¹ce uczniów i koncentruj¹ce ich
uwagê na dominancie lekcji.
Wspomniana ju¿ aktywizacja uczniów
powinna mieæ miejsce w ka¿dej fazie lekcji
i w ¿adnym razie nie mo¿e ograniczaæ siê do
udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez
nauczyciela. W³aœciwie przeprowadzona deduk-
cja znaczenia, kolektywna poprawa b³êdów po-
pe³nionych przez kolegê, stawianie hipotez do-
tycz¹cych na przyk³ad regu³ gramatycznych wy-
nikaj¹cych z podanych przyk³adów, oto techniki
aktywizuj¹ce uczniów na lekcji. Interakcja
w grupie zak³ada pewne rozluŸnienie dyscyp-
liny: kilku uczniów mówi naraz, inni wymienia-
j¹ uwagi, lepsi t³umacz¹ s³abszym. Takie swo-
bodne zachowanie uczniów sprzyja odkryciu
znaczenia czy poprawnemu zwerbalizowaniu
regu³y, co sprawia im ogromn¹ satysfakcjê
i motywuje do dalszej aktywnoœci.
Ostatnim elementem drugiego etapu
rozmowy pohospitacyjnej jest omówienie prze-
biegu poszczególnych faz lekcji. Ich efektyw-
noœæ oraz zachowanie w³aœciwych proporcji cza-
sowych powinny byæ g³ównym tematem tej
czêœci rozmowy. Nie do przecenienia jest pier-
wsza faza: rozgrzewka jêzykowa, która nie musi
byæ bezpoœrednio zwi¹zana z realizowanym ce-
lem, ale koncentruje uwagê uczniów na jêzyku
obcym, odrywaj¹c ich od ci¹gu polskojêzycz-
nych lekcji.
Ostatnim i byæ mo¿e najtrudniejszym,
bo dotycz¹cym bezpoœrednio osoby nauczycie-
la, etapem rozmowy pohospitacyjnej jest omó-
wienie jego postawy. Wymagania stawiane
nauczycielom jêzyków obcych s¹ bardzo wyso-
kie, gdy¿ taka jest specyfika prowadzonych
przez nich zajêæ edukacyjnych. £¹cz¹ oni bo-
wiem naukê jêzyka z przekazywaniem uczniom
wiadomoœci realioznawczych i cywilizacyjnych
dotycz¹cych kraju/ów, w których nauczany
przez nich jêzyk jest jêzykiem ojczystym. Wy-
maga to nie tylko wiedzy merytorycznej, ale
tak¿e otwartoœci, tolerancji, bezkonfliktowej
prezentacji opinii, a gdy zajdzie taka potrzeba
negocjacyjnego rozwi¹zywania problemów.
Znajomoœæ i umiejêtnoœæ stosowania w prak-
tyce ró¿nych form komunikacji miêdzyludzkiej
jest bardzo pomocna nie tylko podczas prowa-
dzenia lekcji, ale równie¿ podczas rozmowy
pohospitacyjnej, której poszczególne etapy s¹
zawarte w poni¿szym schemacie.
Etapy rozmowy pohospitacyjnej
I. Cele lekcji
Ö cel operacyjny lekcji a program nauczania,
Ö uœwiadomienie uczniom celu operacyjnego,
Ö odzwierciedlenie celu w sformu³owaniu te-
matu lekcji.
II. Organizacja lekcji
Ö techniki pracy prowadz¹ce do realizacji ce-
lu (praca w grupach, z filmem, z nagra-
niem magnetofonowym, rozumienie glo-
balne tekstu itp.),
Ö zró¿nicowanie œrodków dydaktycznych (ar-
tyku³ prasowy, film, zdjêcia, tabele grama-
tyczne itp.), uzasadnienie ich wyboru,
Ö aktywizacja uczniów: interakcja w grupie, ko-
lektywna poprawa b³êdów, stawianie hipo-
tez przez uczniów w technice wyjaœniania,
Ö uwzglêdnienie poszczególnych faz lekcji: roz-
grzewka jêzykowa, nawi¹zanie do poprzed-
nich lekcji, wprowadzenie nowego materia-
³u, podsumowanie i memoryzacja, wynikaj¹-
ca z przebiegu lekcji praca domowa,
Ö rytm pracy dostosowany do poziomu
uczniów,
Ö w³aœciwie zagospodarowany czas lekcji.
III. Postawa nauczyciela
Ö kontakt z uczniami, swoboda, naturalnoœæ,
tworzenie atmosfery wspó³pracy,
Ö celowoœæ poruszania siê po klasie, gestyku-
lacja,
Ö jasnoœæ i precyzja poleceñ, sprawdzanie ich
rozumienia przez uczniów,
Ö zachêcanie do wysi³ku i sprawiedliwe wy-
nagradzanie dobrze wykonanej pracy,
Ö wystarczaj¹ca donoœnoœæ g³osu,
Ö minimalizowanie czasu w³asnych wypowie-
dzi, umo¿liwiaj¹ce czêstsze i d³u¿sze zabie-
ranie g³osu przez uczniów,
Ö zapewnienie dyscypliny w sposób spokoj-
ny i godny.
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Rozmowa pohospitacyjna mo¿e siê za-
koñczyæ uwagami nauczyciela na temat zmian,
jakie wprowadzi³by w tej samej lekcji, gdyby
mia³ okazjê przeprowadziæ j¹ po raz drugi oraz
jego refleksjami na temat w³asnej pracy.
Stosowanie zaproponowanej tu proce-
dury przeprowadzania hospitacji podnosi jej
efektywnoœæ, zaœ fakt, ¿e jest ona znana nie
tylko hospituj¹cemu ale tak¿e hospitowanemu
sprawia, ¿e eliminuje siê czynnik zaskoczenia-
i stresu, co sprzyja koncentracji na osi¹gniêciu
celu w partnerskiej i pe³nej zrozumienia atmo-
sferze.
Bibliografia :
Forum Dyrektorów, wydawnictwo WOM w Lublinie,
1994.
Le Franc,ais dans le Monde, nr 242.




Hospitacje jako podstawowe narzędzie oceny pracy
lektorów języków obcych
W nauczaniu jêzyków obcych jednym
z najwa¿niejszych czynników, decyduj¹cych
o ostatecznym sukcesie lub niepowodzeniu jest,
obok czêstotliwoœci zajêæ i warunków naucza-
nia, stopieñ przygotowania do zawodu kadry
nauczaj¹cej. Na przygotowanie to sk³adaj¹ siê,
z jednej strony, pewne wrodzone cechy osobo-
woœciowe, predysponuj¹ce do wykonywania
tego zawodu, a z drugiej strony – okreœlona
suma wiadomoœci i umiejêtnoœci nabytych,
w sk³ad których wchodz¹: bieg³oœæ jêzykowa,
warsztat zawodowy, doœwiadczenie i – co jest
równie wa¿ne – stosunek do pracy.
Osoba ponosz¹ca odpowiedzialnoœæ za
poziom nauczania jêzyków obcych, np. dyrek-
tor szko³y, kierownik studium jêzyków obcych
lub kierownik zespo³u jêzykowego, mo¿e uzys-
kaæ niezbêdn¹ informacjê w tym zakresie w za-
sadzie dwojako:
Ö pośrednio, tj. poprzez analizê stosownych do-
kumentów (np. curriculum vitae nowego pra-
cownika oraz przed³o¿onych przezeñ œwiadectw
i zaœwiadczeñ), w trakcie rozmowy z nowo
przyjmowanym pracownikiem, za poœrednict-
wem informacji otrzymanych od uczniów lub
studentów, z pomoc¹ przeprowadzanych okre-
sowo anonimowych ankiet, a tak¿e ustnych
opinii otrzymywanych od kole¿anek i kolegów
,,z bran¿y’’, oraz
Ö bezpośrednio, tj. podczas obserwacji podleg-
³ego pracownika ,,w dzia³aniu’’, czyli w trakcie-
hospitacji – zapowiedzianych i niezapowie-
dzianych.
Jak wiadomo, wyró¿nia siê dwa pod-
stawowe rodzaje hospitacji:
Ö zapowiedzianie – do których nauczyciel
(lektor, wyk³adowca) przygotowuje siê za-
wczasu, a w trakcie zajêæ niejako demonstruje
swój warsztat zawodowy, zaœ same zajêcia
nosz¹ w zasadzie charakter lekcji pokazowej
oraz
Ö niezapowiedziane – podczas których prowa-
dz¹cy ujawnia osobie hospituj¹cej (chc¹c nie
chc¹c), jak uczy na co dzieñ.
By³em zainteresowany nie tylko jêzyko-
wymi i zawodowymi kwalifikacjami podleg³ych
mi lektorów, lecz tak¿e ich stosunkiem do pracy
oraz relacjami ze studentami. Uzna³em wiêc, ¿e
hospitacje niezapowiedziane oka¿¹ siê bardziej
adekwatne.
Podobnie jak wyk³ady i æwiczenia z in-
nych przedmiotów, zajêcia lektoratowe trwaj¹
90 minut. Wszystkie przeprowadzone hospita-
cje mia³y z koniecznoœci charakter wybiórczy (tj.
trwa³y na ogó³ 45–50 minut), co niew¹tpliwie
zwiêksza³o element subiektywizmu zawarty
w ich ocenie koñcowej.
Podczas hospitacji wszystkie uwagi za-
mieszcza³em w osobnym zeszycie, w którym
ka¿da stronica mia³a postaæ tzw. arkusza obser-




i imiê lektora, dane do-
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Tak prowadzone notatki pomog³y mi zebraæ
informacje na temat:
Ö ogólnej oceny zajêæ,
Ö sposobów realizacji poszczególnych ogniw le-
kcyjnych oraz





Ogóln¹ ocenê hospitowanych zajêæ for-
mu³owa³em ka¿dorazowo po zakoñczonej hos-
pitacji. W tej sposób, trochê samorzutnie wy³o-
ni³a siê szeœciostopniowa skala ocen zajêæ lek-
toratowych:
Ö znakomite (in. celuj¹ce; ocena: 6,0) – tzn. bez-
b³êdne w koncepcji, przygotowaniu materia³o-
wym i realizacji, a poza tym nosz¹ce na sobie
silne piêtno ,,nauczycielskiej osobowoœci’’ lektora.
Ö bardzo dobre (in. bez zarzutu; ocena: 4,5 lub
5,0) – bardzo poprawne pod wzglêdem meto-
dycznym, przemyœlane i pomys³owe, zawieraj¹-
ce znaczne elementy w³asnej inwencji lektora,
Ö dobre (ocena: 4,0) – rutynowe zajêcia pod-
rêcznikowe, przygotowane i sprawnie przepro-
wadzone, lecz z nieznacznym udzia³em w³asnej
inwencji,
Ö poprawne (in. doœæ dobre; ocena: 3,5) – zajê-
cia przygotowane, lecz ograniczaj¹ce siê wy³¹-
cznie do realizacji podrêcznika, z szeregiem
drobnych usterek w realizacji,
Ö przeciętne lub bardzo przeciętne (ocena: 3,0
lub 2,5−) – zajêcia niezbyt starannie przygoto-
wane, cechuj¹ce siê wyraŸnym ,,minimaliz-
mem’’, z powa¿nymi b³êdami w ralizacji,
Ö słabe lub bardzo słabe (ocena: 2,0) – zajêcia
przygotowane niestarannie lub zgo³a ,,prowa-
dzone z marszu’’, sprowadzaj¹ce siê do realiza-





W dydaktyce jêzyków obcych, niezale¿-
nie od szeregu ró¿nic szczegó³owych, dziel¹cych
poszczególnych specjalistów, wyodrêbnia siê
nastêpuj¹ce, sta³e komponenty lekcji (lektora-
tu) jêzyka obcego:
Ö część organizacyjna: powitania, sprawdzenie
obecnoœci,
Ö część wprowadzająca: kontrola zadania domo-
wego, rozgrzewka jêzykowa lub minipowtórze-
nie (element nieobowi¹zkowy, lecz bardzo po-
¿¹dany),
Ö część główna (dominanta lekcji): podanie
i zapis nowego tematu, wprowadzenie i objaœ-
nienie nowego materia³u, wstêpne utrwalenie
nowego materia³u, praktyka jêzykowa, czyli
u¿ycie nowego i znanego ju¿ materia³u jêzyko-
wego w mowie, tzn. w trakcie æwiczeñ w s³u-
chaniu, mówieniu, czytaniu i pisaniu. Jest ona
najwa¿niejsz¹, najbardziej czasoch³onn¹ i naj-
trudniejsz¹ w realizacji czêœci¹ lekcji,
Ö moment rekreacyjny (krótki, kilkuminutowy
przerywnik w œrodku lekcji) – element nieobo-
wi¹zkowy, lecz ze wszech miar po¿¹dany,
Ö część końcowa – podanie i objaœnienie zada-
nia domowego.
Dobrze prowadzone zajêcia jêzykowe to
takie, podczas których ,,du¿o siê dzieje’’. Cel
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ten zostaje osi¹gniêty wtedy, gdy lekcja sk³ada
siê z szeregu ró¿norodnych i logicznie powi¹za-
nych ze sob¹ ogniw realizowanych w wartkim
tempie. Innymi s³owy, lepiej jest, gdy zajêcia
z jêzyka obcego sk³adaj¹ siê z wiêkszej iloœci
ogniw czasowo krótszych, ani¿eli odwrotnie.
Takie postêpowanie jest uzasadnione zarówno
metodycznie (kszta³towane nawyki i umiejêtno-
œci jêzykowe s¹ wtedy trwalsze), jak i psycho-
logicznie (zapobiega to zbyt szybkiemu znu¿e-
niu ucz¹cych siê i podtrzymuje motywacjê).
Iloœæ, dobór i gradacja realizowanych na
zajêciach ogniw lekcyjnych s¹ podstawowym
Ÿród³em informacji, czy hospitowany lektor jest
przygotowany do zajêæ, czy te¿ nie.
Dobrze, gdy g³ówna czêœæ lekcji rozpo-
czyna siê od eksplicytnego sformu³owania i za-
pisu na tablicy nowego tematu, zarówno lek-
sykalnego (np. My last summer holidays), jak
i jêzykowego (np. Simple Past Tense). Jest to
króciutkie lecz bardzo wa¿ne ogniwo, gdy¿ wy-
raŸnie sformu³owany i zapisany temat niejako
organizuje (tak¿e w umyœle ucz¹cego siê) szereg
æwiczeñ i innych zabiegów metodycznych, któ-
re po nim nast¹pi¹, a poza tym posiada walor
motywacyjny, gdy¿ informuje studenta, o jaki
nowy element rozszerzy swoj¹ dotychczasow¹
wiedzê jêzykow¹. Sposób realizacji tego wa¿-
nego ogniwa na hospitowanych lektoratach bu-
dzi³ raczej mieszane uczucia. Spoœród obserwo-
wanych lektorów wyraŸna wiêkszoœæ ograniczy-
³a siê do ustnego podania tematu, zaœ kilku
z nich nie poda³o tematu w ogóle (sic!).
Kolejnym sk³adnikiem niemal ka¿dej lek-
cji jêzyka obcego jest wprowadzenie i objaœ-
nienie nowego materia³u jêzykowego (zajêcia,
na których jedynie powtarza siê i utrwala znany
materia³ jêzykowy, s¹ stosunkowo rzadkie).
W praktyce faza ta przybiera postaæ seman-
tyzacji nowego s³ownictwa i komentarza gra-
matycznego, a tak¿e – okazjonalnie – komen-
tarza lingworealioznawczego. Dobrze prowa-
dzona faza objaœniania spe³nia co najmniej trzy
wymogi: powinna byæ zrozumia³a, zwiêz³a
i funkcjonalna (tj. wskazywaæ na sposób i zakres
u¿ycia w mowie nowego materia³u jêzykowego).
Decyduje o tym miêdzy innymi jêzyk, w jaki
czynione s¹ objaœnienia, odpowiednio dobrana
terminologia i przyk³ady oraz inne, niewerbalne
sposoby objaœniania (zw³aszcza wszelkiego ro-
dzaju schematy), a tak¿e w³aœciwoœci g³osowe
lektora (np. tempo mowy, dykcja). Ta faza jest
na ogó³ realizowana poprawnie.
Niektórzy lektorzy przeprowadzaj¹ j¹
w sposób indukcyjny – zaczynaj¹ od przyk³a-
dów, na podstawie których ucz¹cy siê, z pomo-
c¹ naprowadzaj¹cych pytañ lektora, sami wpro-
wadzaj¹ regu³ê. Jednak zdecydowana wiêkszoœæ
nauczycieli jêzyków obcych preferuje podejœcie
dedukcyjne, jako mniej czasoch³onne i ³atwiej-
sze w realizacji. Jego istot¹ jest, jak wiadomo,
wyjœcie od regu³y, po której nastêpuje szereg
ilustruj¹cych j¹ przyk³adów.
Z uwagi na specyficzny charakter nauki
jêzyka (rozwijanie nawyków i umiejêtnoœci mo-
wnych) podstawow¹, najobszerniejsz¹ czêœæ ka¿-
dego lektoratu powinna stanowiæ czêœæ utrwa-
laj¹ca. Sk³adaj¹ siê nañ dwie podstawowe fazy:
wstêpne utrwalenie nowego materia³u i – prze-
de wszystkim – praktyka jêzykowa. Wœród spec-
jalistów istnieje powszechna zgoda co do pro-
porcji czasowych miêdzy faz¹ objaœniania a faz¹
utrwalania. Wygl¹daj¹ one nastêpuj¹co:
Ö faza objaœniania: 20–25% czasu lekcyjnego,
Ö faza utrwalania: 75–80% czasu lekcyjnego.
Jak wiadomo, bieg³oœæ jêzykowa uczniów
jest kszta³towana i rozwijana z pomoc¹ szeregu
rozmaitych æwiczeñ. Efektywnoœæ tych æwiczeñ
zale¿y od kilku czynników, wœród których do
najwa¿niejszych nale¿¹:
Ö dok³adnoœæ instrukcji (tj. objaœnienia celu
æwiczenia i sposobu jego wykonania) oraz
Ö forma i zakres udzielonej pomocy przed wy-
konaniem æwiczenia.
Brak precyzyjnej, jednoznacznej instrukcji oraz
udzielenia nale¿ytego wsparcia przed wykona-
niem danego æwiczenia to b³¹d pope³niany sto-
sunkowo czêsto przez studentów–praktykantów
oraz pocz¹tkuj¹cych nauczycieli jêzyka obcego,
którzy nie potrafi¹ sobie uzmys³owiæ, w obliczu
jakich trudnoœci staje uczeñ lub student podczas
wykonywania danego æwiczenia (wiêdzê tê,
w du¿ej mierze intuicyjn¹, przynosi jedynie
praktyka nauczycielska).
Standardowe zajêcia lektoratowe trwaj¹,
podobnie jak zajêcia z innych przedmiotów (a¿)
90 minut. Nie jest to ma³o, zwa¿ywszy, ¿e
nale¿ycie prowadzone zajêcia jêzykowe wyma-
gaj¹ ze strony studentów znacznego zaanga¿o-
wania i aktywnoœci. Poza tym z psychologii
wiadomo, ¿e oko³o 45–50-tej minuty zajêæ
tzw. krzywa koncentracji i uwagi wyraŸnie spa-
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da. Z psychologicznego i dydaktycznego punktu
widzenia jest zatem ze wszech miar po¿¹dane
wprowadzenie w tym momencie krótkiego
(2–5-minutowego) elementu relaksuj¹cego.
Mo¿e to byæ króciutka przerwa sensu stricto lub
jêzykowy przerywnik o charakterze relaksuj¹-
cym (np. wys³uchanie piosenki w jêzyku ob-
cym, recytacja np. tongue twisters, rozwi¹zanie
rebusu itp). Wiêkszoœæ hospitowanych lektorów
nie przyk³ada³a jednak do tego ogniwa procesu
lekcyjnego szczególnej wagi i prowadzi³a zajê-
cia bez przerwy.
Ostatni¹ integraln¹ czêœci¹ wszelkich za-
jêæ jêzykowych jest podanie na tablicy i objaœ-
nienie zadania domowego. Wiêkszoœæ lektorów
traktuje tê fazê procesu lekcyjnego czysto for-
malnie, tzn. ogranicza siê do podyktowania (nie-
rzadko tylko ustnego) numerów stronic i æwiczeñ
do wykonania, bez dodatkowego komentarza.
Takie podejœcie nie u³atwia bynajmniej wykona-
nia pracy samym studentom, przynajmniej tym
bardziej obowi¹zkowym spoœród nich.
Ö
Ogólne nawyki i umiejętności
zawodowe lektorów
Oprócz omówionych powy¿ej zawodo-
wych umiejêtnoœci nauczycielskich, œciœle zwi¹za-
nych z realizacj¹ poszczególnych ogniw procesu
lekcyjnego, na osobn¹ analizê zas³uguj¹ równie
wa¿ne tzw. ogólne nawyki i umiejêtnoœci zawo-
dowe. S¹ one w zasadzie obecne w ka¿dym
momencie lekcji i wywieraj¹ na ich przebieg
i charakter przemo¿ny wp³yw – pozytywny lub
negatywny. Wœród nich obiektem szczególnej
uwagi autora niniejszych rozwa¿añ by³y:
Ö umiejêtnoœæ stworzenia na zajêciach ciep³ej,
niewymuszone atmosfery, zachêcaj¹cej studen-
tów do ,,otwarcia siê’’ i aktywnego uczestnic-
twa w æwiczeniach,
Ö postawa lektora (szeroko rozumiana),
Ö elementy w³asnej inwencji (tzw. ,,twórczoœæ
nauczycielska’’),
Ö ró¿ne sposoby o¿ywiania zajêæ i aktywizowa-
nia studentów,
Ö stosowanie ró¿nych form pracy,
Ö wykorzystanie tablicy,
Ö tzw. ,,przejœcia’’, czyli umiejêtnoœæ p³ynnego
przechodzenia od jednego do drugiego ogniwa
lekcyjnego,
Ö tempo zajêæ,
Ö zachowanie atmosfery jêzykowej na zajêciach
oraz
Ö bieg³oœæ jêzykowa lektora – ,,teacher’s talk’’.
Umiejêtnoœæ wytworzenia przez lektora
na zajêciach ciep³ej, niewymuszonej (tzw. ,,ko-
munikatywnej’’) atmosfery jest jednym z pod-
stawowych warunków osi¹gniêcia choæby naj-
skromniejszego sukcesu, gdy¿, jak ju¿ wspo-
mnia³em, nauka jêzyka obcego to w gruncie
rzeczy udawane, æwiczebne porozumiewanie
siê za pomoc¹ jêzyka obcego. Nale¿y wiêc
w pierwszym rzêdzie ow¹ sztucznoœæ przynaj-
mniej czêœciowo prze³amaæ i sk³oniæ studentów
do psychicznego ,,otwarcia siê’’ i aktywnoœci
jêzykowej. Wymaga to ze strony lektora rezyg-
nacji z nadmiernego dystansu i wytworzenia
przyjaznych, partnerskich stosunków miêdzy
nim a studentami. Nie ma tu jednej uniwersal-
nej recepty, jak ten cel osi¹gn¹æ, gdy¿ umiejêt-
noœæ ta zale¿y przede wszystkim od osobowoœci
danego lektora. Jedno jednak jest pewne – trze-
ba w pierwszym rzêdzie po prostu lubiæ swoj¹
pracê i swoich uczniów, co dla wielu nauczycie-
li, w tym tak¿e nauczycieli i lektorów jêzyków
obcych wcale nie jest spraw¹ tak oczywist¹.
Kolejnym czynnikiem wywieraj¹cym wy-
raŸny wp³yw na przebieg i charakter zajêæ jêzy-
kowych jest postawa lektora sensu largo, pod
któr¹ nale¿y rozumieæ:
Ö w sensie pozytywnym – brak skrêpowania,
swobodê i naturalnoœæ w zachowaniu lub
Ö w sensie negatywnym – postawê defensyw-
n¹, pewn¹ bojaŸliwoœæ, swoisty ,,strach przed
studentami’’.
O takiej czy innej postawie lektora decy-
duj¹ zarówno pewne wrodzone predyspozycje
psychiczne (do nauczania jêzyków obcych bar-
dziej siê nadaj¹ ekstrawertycy, osoby z natury
dynamiczne, otwarte, raczej pewne siebie, ³at-
wo nawi¹zuj¹ce kontakty), jak i zdobywana
stopniowo rutyna i doœwiadczenie.
Jednoczesnemu utrzymaniu na zajêciach
komunikatywnej atmosfery oraz dyscypliny
sprzyjaj¹ poza tym pewne proste zabiegi or-
ganizacyjne, takie jak ustawienie sto³ów ,,w
podkowê’’, dziêki czemu lektor oraz wszyscy
cz³onkowie grupy jêzykowej maj¹ ze sob¹ kon-
takt wzrokowy oraz prowadzenie zajêæ ,,nie na
siedz¹co’’. Pierwszy z wymienionych zabiegów
by³ stosowany przez naszych lektorów raczej
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rzadko, g³ównie z uwagi na zbyt liczne grupy,
natomiast zdecydowana, ¿eby nie powiedzieæ
przygniataj¹ca wiêkszoœæ z nich uczy ,,na stoj¹-
c¹ lub chodz¹co’’, co nale¿y oceniæ pozytywnie.
Nauczanie jêzyka obcego, tj. kszta³towa-
nie coraz to nowych nawyków i umiejêtnoœci
mownych jest z natury rzeczy procesem twór-
czym. Podstawowym narzêdziem ich wyrabiania
i rozwijania s¹ œrodki nauczania, jakie nauczyciel
ma w danym momencie do dyspozycji, w tym
przede wszystkim podrêcznik. Aby jednak pod-
rêcznik ten zosta³ wykorzystany w sposób op-
tymalny lub co najmniej skuteczny, praca z nim
nie mo¿e siê sprowadzaæ do jego wiernej, nie-
wolniczej reprodukcji (czyli os³awionego ,,prze-
rabiania podrêcznika’’). Elementy w³asnej in-
wencji nauczycielskiej musz¹ wystêpowaæ zaró-
wno na etapie planowania i przygotowywania
zajêæ (ju¿ sam dobór tematu, nowego materia³u
jêzykowego, æwiczeñ i pomocy dydaktycznych
zawiera w sobie par excellence pierwiastek twór-
czy), jak i na etapie realizacji, czyli podczas
zajêæ. Mo¿liwoœci lektora w tym wzglêdzie s¹
w³aœciwie niewyczerpane, poczynaj¹c od drob-
nej modyfikacji æwiczeñ podrêcznikowych, po-
przez wykorzystanie wszelkich dodatkowych
pomocy (nagrañ magnetofonowych, materia-
³ów powielanych, rekwizytów, materia³ów au-
tentycznych i in.), opracowanie æwiczeñ w³as-
nych a¿ po ca³kowite odejœcie od podrêcznika
(np. okazjonalna realizacja tzw. tematów wol-
nych). Dla postronnego obserwatora sposób
wykorzystania przez lektora materia³u zawar-
tego w podrêczniku i, wspomniana ju¿, struk-
tura zajêæ stanowi¹ jedno z najwa¿niejszych
Ÿróde³ informacji odnoœnie zawodowego przy-
gotowania lektora i jego stosunku do pracy.
Elementy omówionych dotychczas ogól-
nych umiejêtnoœci zawodowych zawiera w so-
bie kolejny wa¿ny sk³adnik nauczycielskiego
warsztatu, a mianowicie ró¿ne sposoby o¿ywia-
nia zajêæ i aktywizowania studentów. Jêzykowej
aktywnoœci ucz¹cych siê sprzyja jednak¿e nie
tylko przyjazna atmosfera, dynamiczny sposób
prowadzenia zajêæ oraz ró¿ne sposoby ,,wyjœcia
poza podrêcznik’’, lecz tak¿e umiejêtnie wtr¹ca-
ne informacje dodatkowe w postaci dygresji,
poszerzaj¹ce jêzykow¹ i realioznawcz¹ wiedzê
studentów, jak równie¿ odgrywanie przez nau-
czyciela ró¿nych ról. Zalicza siê do nich nie
tylko tradycyjna i obecna w nauczaniu przed-
miotów niejêzykowych rola przekaziciela wiedzy
i kontrolera, lecz tak¿e re¿ysera (tj. organizatora
pracy w³asnej), doradcy, wzorca jêzykowego,
swoistego ,,attache kulturalnego’’ kraju naucza-
nego jêzyka oraz wspó³uczestnika æwiczeñ.
Inn¹, wa¿n¹ umiejêtnoœci¹ zawodow¹
œciœle zwi¹zan¹ z nauczaniem jêzyków obcych,
jest stosowanie na zajêciach ró¿nych form pracy
– typowej dla przedmiotów niejêzykowych in-
dywidualnej i ,,³añcuszkowej’’, a tak¿e, a mo¿e
nawet przede wszystkim – pracy w parach i ma-
³ych zespo³ach. Dwie ostatnie formy pracy s¹
szczególnie przydatne i godne polecenia w nau-
czaniu jêzyków obcych z dwóch co najmniej
wzglêdów:
Ö zapewniaj¹ praktykê jêzykow¹ wszystkim
uczniom (studentom) jednoczeœnie,
Ö aktywizuj¹ tych bardziej nieœmia³ych, gdy¿
nie stawiaj¹ ich ,,w œwietle reflektorów’’.
Na osobn¹ wzmiankê zas³uguje tak ba-
nalna, wydawa³oby siê, umiejêtnoœæ, jak wyko-
rzystanie tablicy. Rzecz w tym, ¿e w nauczaniu
jêzyków obcych znajduje ona wyj¹tkowo szero-
kie zastosowanie i pomimo coraz wiêkszego
udzia³u technicznych œrodków pogl¹dowych
(rzutników, telewizji, magnetofonu, wideo czy
komputerów) ci¹gle zalicza siê do najniezbêd-
niejszych œrodków nauczania. Tablicê mo¿na
bowiem z powodzeniem wykorzystaæ na wszyst-
kich etapach pracy nad nowym materia³em jêzy-
kowym: wprowadzania, objaœniania, wstêpnego
utrwalania, praktyki jêzykowej i kontroli.
Kolejna umiejêtnoœæ, bardzo specyficz-
na, nie³atwa i znamionuj¹ca naprawdê dobrego
nauczyciela jêzyka obcego to tzw. ,,przejœcia’’.
Zajêcia jêzykowe to przede wszystkim æwiczeb-
na, udawana komunikacja w jêzyku obcym.
Jednym z warunków, a zarazem sposobów na-
dania tej komunikacji mo¿liwie naturalnego
charakteru i zredukowania elementu umowno-
œci jest umiejêtnoœæ p³ynnego, prawie niezau-
wa¿alnego przechodzenia od jednego æwiczenia
do drugiego tak, aby uwaga ucz¹cego siê kon-
centrowa³a siê g³ównie (jeœli nie wy³¹cznie) na
treœci komunikacji, a nie na æwiczonym elemen-
cie jêzykowym.
Nale¿y te¿ dodaæ, ¿e dobrze prowadzo-
ne zajêcia jêzykowe powinny przebiegaæ w na-
turalnym, doœæ wartkim tempie, g³ównie po to,
aby zapewniæ wszystkim ucz¹cym siê nale¿yt¹
,,dawkê’’ praktyki jêzykowej, a poza tym, aby
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podtrzymaæ na odpowiednim pu³apie poziom
ich koncentracji i uwagi. Dla zdecydowanej
wiêkszoœci hospitowanych lektorów zasada ta
wydaje siê byæ oczywistoœci¹.
Kolejnym elementem metodycznego ,,a-
becad³a’’ zwi¹zanego z nauczaniem jakiegokol-
wiek jêzyka obcego jest zachowanie na zajêciach
tzw. atmosfery jêzykowej. W przek³adzie na jê-
zyk praktyki oznacza to po prostu, aby w trakcie
lekcji by³o jak najwiêcej jêzyka obcego, a jêzyka
polskiego – jak najmniej. Nie chodzi tu bynaj-
mniej o ca³kowite wyeliminowanie jêzyka oj-
czystego uczniów z procesu nauczania i prowa-
dzenie lekcji wy³¹cznie w jêzyku obcym, lecz
o stosowanie go przez osobê ucz¹c¹ tylko wtedy,
gdy jest to niezbêdnie potrzebne.
PrzejdŸmy teraz do ostatniej spoœród
omawianych ogólnych umiejêtnoœci nauczyciel-
skich, a mianowicie do tzw. ,,teacher’s talk’’.
Jest to zarazem jedyna umiejêtnoœæ, która doty-
czy nie warsztatowo-metodycznego, lecz jêzy-
kowego przygotowania lektora do zawodu.
Sk³ada siê na ni¹ zdobyta w trakcie studiów
filologicznych ogólna bieg³oœæ jêzykowa, a tak-
¿e znajomoœæ tzw. ,,jêzyka szkolnego’’ (tj. okre-
œlonego zestawu zwrotów i fraz zwi¹zanych
z prowadzeniem zajêæ) oraz umiejêtnoœæ ka¿do-
razowego dostosowywania œrodków jêzyko-
wych i sposobu mówienia do poziomu grupy
jêzykowej. Wymaga ona ci¹g³ego doskonalenia
znajomoœci jêzyka, ustawicznej lektury w jêzyku
obcym prasy czy literatury, czy chocia¿by sur-
fowania po obcojêzycznych tekstach w Inter-
necie.
Ö Wnioski końcowe
Z analizy uzyskanych danych wynika, ¿e
wszystkie podstawowe ogniwa procesu lekcyj-
nego by³y, ogólnie rzecz bior¹c, realizowane
przez hospitowanych lektorów co najmniej po-
prawnie, przy czym najmniej uwag krytycznych
wzbudzi³ sposób prowadzenia czêœci teoretycz-
nej (objaœniaj¹cej) oraz proporcji czasowych
miêdzy faz¹ objaœniania a faz¹ utrwalania. Nie-
co wiêcej – realizacja fazy przygotowawczej
przed wykonaniem æwiczeñ oraz sposób poda-
nia tematu zajêæ i zadania domowego, a naj-
wiêcej – zbyt rzadkie stosowanie rozgrzewki
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do numeru w ostatniej chwili i nie ma ju¿ wtedy czasu na przes³anie go Autorowi do korekty. Mo¿na
wówczas uzgodniæ wiele szczegó³ów telefonicznie,
Ö pisanie artyku³ów w jêzyku polskim – a przyk³adów w jêzykach obcych. Odbiorcami czasopisma s¹
nauczyciele wszystkich jêzyków, chcemy wiêc, by wszyscy mieli mo¿liwoœæ zrozumienia ka¿dego artyku³u.






Oferta szkoleniowa Pracowni Języków Obcych CODN
Jeszcze do niedawna w szko³ach
podstawowych uczyliœmy od V klasy tylko
jêzyka rosyjskiego i dopiero na poziomie
szko³y ponadpodstawowej by³ wprowa-
dzany jeden z jêzyków zachodnich. Po
prze³omie lat dziewiêædziesi¹tych, gdy sy-
tuacja uleg³a zmianie, okaza³o siê, ¿e trud-
no jest zapewniæ kadrê nauczycieli jêzyków
zachodnich. Utworzone w tym celu Nau-
czycielskie Kolegia Jêzyków Obcych kszta³-
ci³y w 3-letnim cyklu dobrze przygotowa-
nych metodycznie nauczycieli jêzyków: an-
gielskiego, niemieckiego i francuskiego.
Przygotowani metodycznie do pracy, jed-
nak nie zawsze mogli wykazaæ siê doskona-
³ym poziomem opanowania jêzyka obcego.
Ponadto, jak wykazuj¹ badania, szkolnict-
wo zasila jedynie ok. 30% absolwentów
Nauczycielskich Kolegiów Jêzyków Obcych.
Tak¿e absolwenci wydzia³ów neofilologii
dotychczas niechêtnie decydowali siê na
pracê w szkole. Pozostawali w niej nato-
miast rusycyœci, dla których w po³owie lat
dziewiêædziesi¹tych gwa³townie zmniejszy³
siê rynek pracy i mo¿liwoœci zatrudnienia.
Ilustruje to pierwsza tabela1):
Jeœli popatrzymy na strukturê nau-
czania jêzyków obcych, czyli udzia³ poszcze-
gólnych jêzyków w nauczaniu jêzyków ob-
cych ogó³em, zarysuje nam siê obraz po-
trzeb zwi¹zanych z kadr¹ nauczycielsk¹.
Wskaźniki powszechności nauczania języków obcych
w Polsce w latach 1992/2000. Szko³y razem, nauczanie
obowi¹zkowe (w procentach ogó³u uczniów)
Rok szkolny Angielski Francuski Niemiecki Rosyjski
1992/93 18,2 3,2 16 34
1993/94 23,1 3,7 18,8 27,6
1994/95 Brak danych GUS
1995/96 Brak danych GUS
1996/97 30,2 4 22,4 21,6
1997/98 32,5 4 23,9 19,7
1998/99 34,5 4 25,2 18,1
1999/2000 46,9 4,2 30,7 16
2000/2001 53,6 4,3 33,4 13,4
Struktura nauczania języków obcych w roku szkolnym
200001 w % ogółu uczniów uczących się języka obcego
w danej szkole
Typ szko³y A F N R £ Inne
Podstawowe: 62,5% 1,7% 26,4% 8,1% 0,0% 1,3%
w tym miasto 66,6% 2,2% 3,2% 0,0% 0,9%
wieœ 56,5% 1,0% 25,2 15,4% 0,0% 1,9%
Gimnazja 53,0% 3,5% 32,8% 8,4% 0,0% 2,2%
Sz. zasadnicze 13,1% 2,7% 27,6% 56,3% 0,0% 0,3%
Licea
ogólnokszta³c¹ce 46,0% 7,8% 31,9% 9,9% 2,9% 1,4%
Sz. œrednie
zawodowe 46,5% 4,7% 38,9% 9,3% 0,0% 0,6%
Szko³y policealne 61,1% 6,9% 24,2% 3,0% 1,1% 3,7%
Ogó³em 51,2% 4,1% 30,9% 11,7% 0,7% 1,4%
1) Jadwiga Zarêbska (20001), Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000/20001. Dynamika Przemian,
Warszawa, Centralny Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli. Patrz te¿: ,,Jêzyki Obce w Szkole’’ nr 4/2000 – Jadwiga Zarêbska,
Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 1999/2000, s. 39; . Jêzyki Obce w Szkole’’ nr 4/2001 – Jadwiga
Zarêbska, Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000/2001, s.23.
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Chocia¿ coraz wiêcej z nas zna jêzyki
obce, to jednak jeszcze nieczêsto siê zdarza, by
cudzoziemiec uzyska³ odpowiedŸ po angielsku,
niemiecku czy francusku na zadane pytanie.
Mimo, i¿ poziom nauczania jêzyków z roku na
rok jest coraz wy¿szy, to jednak potrzeby w za-
kresie kszta³cenia i doskonalenia nauczycieli
wcale nie malej¹. Zakrojona na szerok¹ skalê
systemowa reforma polskiej oœwiaty wprowa-
dzi³a obowi¹zkowe nauczanie pierwszego jêzy-
ka obcego w IV klasie szko³y podstawowej oraz
drugiego jêzyka obcego na poziomie gimnazjal-
nym. Jak wynika natomiast z Raportu–Edukacja
1997–2000 Ministerstwa Edukacji Narodowej,
wielu dyrektorów szkó³ podstawowych wpro-
wadza jêzyk obcy ju¿ w I lub II klasie.
Dyrektorzy szkó³ doceniaj¹ znaczenie na-
uki jêzyków obcych. W 44% szkó³ podstawo-
wych zwiêkszono w stosunku do obowi¹zuj¹cej
liczbê godzin nauki jêzyka. W 52% szkó³ jêzyk
obcy wprowadzony jest w klasach I–III,
a w 25% drugi jêzyk jest nauczany w klasach
IV–VI. Zajêcia pozalekcyjne z jêzyków obcych
odbywaj¹ siê w 34% szkó³ podstawowych.
W 39% gimnazjów zwiêkszono godziny prze-
znaczone na naukê jêzyków, drugi jêzyk obcy
nauczany jest w 61% szkó³. Zajêcia pozalekcyj-
ne – jêzykowe, organizowane s¹ w 41% szkó³.
Oko³o 90% gimnazjów umo¿liwia uczniom
kontynuacjê nauki jêzyka obcego ze szko³y pod-
stawowej, a 48% – naukê wed³ug stopnia za-
awansowania znajomoœci jêzyka obcego.
CODN realizuje, stopniowo wdra¿a i do-
pracowuje nastêpuj¹ce programy:
Oferta programowa CODN w 2002 roku
w zakresie języków obcych
Jêzyk angielski Jêzyk niemiecki Jêzyk francuski
INSETT DELFORT CONCORDE
Jêzyk rosyjski Jêzyk w³oski Jêzyk hiszpañski
ROSSICA FORMATORE ¡ HOLA !














Aby sprostaæ nowym wyzwaniom Pracow-
nia Jêzyków Obcych CODN od wielu ju¿ lat
opracowuje i realizuje modelowe rozwi¹zania
oraz organizuje i koordynuje doskonalenie nau-
czycieli jêzyków obcych w skali ogólnopolskiej.
Centralny Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli re-
alizowa³ w latach 1992–1997 autorskie programy
przekwalifikowania nauczycieli, w tym g³ównie
nauczycieli jêzyka rosyjskiego na nauczycieli jêzy-
ków angielskiego, niemieckiego i francuskiego.
Program INSETT jest realizowany od 1994
roku na podstawie umowy zawartej miêdzy
CODN/MEN i British Council Polska. Jego celem
jest stworzenie ogólnopolskiego systemu doskona-
lenia nauczycieli jêzyka angielskiego. Sieæ INSETT
obejmuje ca³y kraj poprzez 12 regionów szkolenio-
wych, prowadzonych przez nauczycieli akademic-
kich, wysokiej klasy specjalistów nauczania jêzyka
angielskiego. Regionalne centra koordynacyjne
znajduj¹ siê w NKJO, oœrodkach uniwersyteckich
lub regionalnych placówkach doskonalenia nau-
czycieli. Podstawowymi formami doskonalenia s¹
kursy i warsztaty o bardzo szerokiej tematyce,
adresowane do ró¿nych grup odbiorców.
W roku 1998 INSETT poszerzy³ sw¹ ofer-
tê o Studia Podyplomowe przy Wydziale Filolo-
gicznym Uniwersytetu £ódzkiego. Studium po-
wsta³o z inicjatywy grupy liderów INSETT, ale
jego uruchomienie by³o mo¿liwe dziêki przy-
chylnemu stanowisku w³adz uczelni i osobis-
temu zaanga¿owaniu p. prof. Barbary Lewan-
dowskiej-Tomaszczyk, jak równie¿ œrodkom fi-
nansowym CODN i British Council. Efekty pro-
gramu to ok. 9 tys. uczestników szkoleñ INSETT
w skali roku oraz wysoka ocena jego dzia³alno-
œci w opinii niezale¿nych ekspertów polsko-bry-
tyjskiej komisji, która dokona³a ewaluacji pro-
gramu w kwietniu 2000 r. Ustalenia miêdzy
MEN a British Council wskazuj¹, ¿e program
bêdzie dzia³a³ co najmniej do wrzeœnia 2004 r.
Umo¿liwia on doskonalenie nauczycieli w skali
ogólnopolskiej, korzystaj¹c z potencja³u kadro-
wego Nauczycielskich Kolegiów Jêzyka Angiels-
kiego, Instytutów Filologii Angielskiej polskich
uniwersytetów, a tak¿e zaprasza do wspó³pracy
specjalistów zagranicznych.
Celem programu YOUNG LEARNERS jest
przygotowanie gruntu pod wprowadzenie
w niedalekiej perspektywie wczesnoszkolnej
edukacji jêzykowej w klasach I–III (g³ównie
jêzyk angielski i niemiecki). Projekt powsta³
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w wyniku trójstronnego porozumienia miêdzy
MEN, British Council Polska i Instytutem Goe-
thego w Warszawie. Projekt obejmuje kilka
komponentów, które s¹ realizowane przez part-
nerów zagranicznych w œcis³ej wspó³pracy
z CODN lub bezpoœrednio przez CODN. W pier-
wszym etapie programu wykszta³cono specjalis-
tów (trainer trainers i teacher trainers) – eduka-
torów do pracy z nauczycielami zainteresowa-
nymi uczeniem ma³ych dzieci jêzyka obcego.
Kolejnym krokiem by³o opracowanie ra-
mowych programów kszta³cenia nauczycieli
czynnych zawodowo na kursach kwalifikacyj-
nych i doskonal¹cych. Uruchomiono kursy dla
nauczycieli jêzyka angielskiego, pracuj¹cych
z ma³ymi dzieæmi, a tak¿e nowatorski, pilota¿o-
wy kurs metodyczno-jêzykowy dla nauczycieli
nauczania pocz¹tkowego, którzy pragn¹ w³¹-
czyæ jêzyk angielski w nauczanie zintegrowane.
Projekt przewiduje równie¿ opracowanie pakie-
tów multimedialnych: materia³ów szkolenio-
wych dla edukatorów oraz materia³ów do pracy
z uczniem dla nauczycieli jêzyka angielskiego
i niemieckiego w klasach I–III.
Bez œcis³ej wspó³pracy z partnerem nie-
mieckim nie by³aby mo¿liwa realizacja oko³o
30 form doskonalenia rocznie dla nauczycieli
jêzyka niemieckiego. Wiemy, ¿e informacja
o organizowanych przez nas szkoleniach nie
zawsze dociera do zainteresowanych nauczycie-
li. Tote¿ CODN uruchamia we wspó³pracy z In-
stytutem Goethego Inter Nationes nowy pro-
gram – DELFORT–Regio – ogólnopolski projekt
doskonalenia nauczycieli jêzyka niemieckiego.
Koordynatorzy projektu – aktywni edukatorzy
jêzyka niemieckiego – dzia³aj¹cy w 6 regionach,
obejmuj¹cych ca³y kraj z pewnoœci¹ dotr¹ z in-
formacj¹ o ofercie szkoleniowej DELFORT-
CODN do wszystkich zainteresowanych nauczy-
cieli. Oferta te obejmuje:
Ö jêzyk obcy w szko³ach zawodowych,
Ö wymiar europejski w nauczaniu jêzyka nie-
mieckiego,
Ö multimedia w nauczaniu jêzyka niemieckiego,
Ö wczesnoszkolne nauczanie jêzyka niemieckiego,
Ö matura z jêzyka niemieckiego,
Ö nauczanie dwujêzyczne,
Ö edukatorzy jêzyka niemieckiego,
Ö jêzyk niemiecki w NKJO,
Ö sta¿e zagraniczne w Niemczech, Austrii,
Szwajcarii.
Uruchamiamy te¿ nowe projekty dla na-
uczycieli jêzyków romañskich:
Ö jêzyk francuski – CONCORDE
Ö jêzyk w³oski – FORMATORE
Ö jêzyk hiszpañski – ¡ HOLA !
Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ nauczyciele,
którzy nie maj¹ pe³nych kwalifikacji pedagogi-
cznych bêd¹ mogli je uzyskaæ bior¹c udzia³
w kursach kwalifikacyjnych dla nauczycieli jêzy-
ka francuskiego, w³oskiego i hiszpañskiego.
Obecnie trwaj¹ prace nad przygotowaniem au-
torskich programów takich kursów.
Celem jednego z komponentów progra-
mu CONCORDE – COFRAN jest wykszta³cenie
edukatorów jêzyka francuskiego, których zada-
niem bêdzie organizowanie form doskonalenia
nauczycieli jêzyka francuskiego odpowiednio
do zdiagnozowanych potrzeb. Wraz z Ambasa-
d¹ Francji i NKJO w Warszawie trwaj¹ prace
nad ostateczn¹ form¹ projektu.
Doskonalenie nauczycieli jêzyka rosyjs-
kiego odbywa siê w ramach programu ROS-
SICA, uwzglêdniaj¹cego zarówno doskonalenie
w zakresie multimediów, przygotowania do re-
formy szkolnictwa ponadgimnazjalnego i nowej
matury, jak i kulturoznawstwa rosyjskiego oraz
rekrutacji i organizacji sta¿y za granic¹. Wa¿nym
komponentem programu jest monitorowanie
dzia³alnoœci edukatorskiej 39 teacher trainer’ów
– edukatorów nauczycieli jêzyka rosyjskiego, ma-
j¹cej na celu wspieranie przygotowania nauczy-
cieli jêzyka rosyjskiego do realizacji hase³ reformy
programowej systemu oœwiaty,
Projekt Nauczanie dwujęzyczne BILINGUAL
jest adresowany do nauczycieli szkó³ z ci¹gami
klas dwujêzycznych z jêzykiem angielskim, nie-
mieckim, francuskim i hiszpañskim. W roku
2002 bêdziemy go kontynuowaæ, k³ad¹c szcze-
gólny nacisk na nastêpuj¹ce komponenty:
Ö egzamin dojrza³oœci w liceach z oddzia³ami
klas dwujêzycznych,
Ö wykorzystanie technologii informacyjnej
w nauczaniu dwujêzycznym,
Ö konkurs ,,Europa Jêzyków’’ – przeznaczony
dla uczniów klas dwujêzycznych z jêzykiem nie-
mieckim i francuskim,
Ö sta¿e zagraniczne.
Za niezwykle wa¿ne uwa¿amy upowszech-
nienie efektów realizowanego w latach 2000–
2001 programu Szkolenie Rad Pedagogicznych
– wypracowanych modelowych dokumentów:
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Ö dydaktycznego programu szkó³ dwujêzycznych,
Ö wychowawczego programu szkó³ dwujêzycz-
nych,
Ö szkolnego systemu oceniania ze szczególnym
uwzglêdnieniem jêzyka docelowego i treœci in-
terkulturowych.
Du¿e nadzieje wi¹¿emy z miêdzynarodo-
wym projektem MOBIDIC, realizowanym z fun-
duszy SOKRATESA Akcja COMENIUS 3.2. Pod-
stawowym celem tego projektu jest opracowa-
nie struktury kursu kszta³cenia i doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli, ucz¹cych przed-
miotów dwujêzycznie z jêzykiem docelowym:
angielskim, niemieckim i francuskim. Kursy ta-
kie bêdê realizowane w kraju i za granic¹: we
Francji, Anglii i Niemczech.
Czasopisma ,,Jêzyki Obce w Szkole’’ nie
trzeba chyba przedstawiaæ jego czytelnikom.
Warto tu tylko nadmieniæ, i¿ zamierzamy kon-
tynuowaæ wydawanie numerów specjalnych.
Pierwszy zeszyt ukaza³ siê w grudniu 2000.
Nauczycieli zainteresowanych szczegó³o-
w¹ ofert¹ CODN w zakresie jêzyków obcych
w roku 2002 zapraszamy do zapoznania siê




Operacjonalizacja celów nauczania przedmiotu
pedagogika w procesie kształcenia studentów filologii
angielskiej
Realizuj¹c treœci kszta³cenia zawarte
w wytycznych programowych przedmiotu pe-
dagogika na kierunkach nauczycielskich od
1983 roku odczuwa³am potrzebê modernizacji
tych¿e na II roku studiów dziennych filologii
angielskiej. Pierwsze próby podjê³am w okresie
dwu lat pracy 198384 i w roku akademickim
198485. Motywem mojego postêpowania by-
³y wyniki badañ sonda¿owych przy u¿yciu kwe-
stionariusza wywiadu i ankiety, prowadzonych
na w³asny u¿ytek w chwili przejmowania grup
æwiczeniowych w trakcie roku akademickiego
(14.II.1983). Niska ocena przydatnoœci treœci
programowych w opinii studentów II roku filo-
logii angielskiej, klasyfikowanych jako elementy
historii i teorii wychowania, a tak¿e pedeutolo-
gii oraz akcentowanie potrzeby rozszerzenia
i wzbogacenia treœci z zakresu dydaktyki ogól-
nej o ,,nowinki’’ glottodydaktyczne przydatne
w przysz³ej pracy zawodowej, potwierdzi³y mo-
je obawy.
Na temat prób modernizacji programu
æwiczeñ realizowanych przeze mnie w omawia-
nym okresie wypowiada³ siê dwukrotnie na
³amach Życia Szkoły Wyższej prowadz¹cy wy-
k³ady na tym samym kierunku dr P. Prusak.1)
Ówczesne ,,zmiany’’ objê³y swoim zasiêgiem
redukcjê wybranych tematów z historii wycho-
wania – typowo encyklopedycznych oraz po-
szerzenie tematyki metod nauczania o treœci
przydatne studentom filologii angielskiej i ro-
syjskiej tj. o metody: gramatyczno-t³umaczenio-
w¹, audiolingwaln¹, kognitywn¹, bezpoœredni¹
(naturaln¹ skrajn¹), seryjn¹ i Berlitza, specyficz-
ne dla tych kierunków studiów.
Metody te poza bardzo krótkim rysem
historycznym omawiano na æwiczeniach pod
k¹tem ich u¿ytecznoœci w okresie bezpodrêcz-
nikowym oraz w dalszych etapach kszta³cenia
jêzykowego, z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci ich
zmiany w okresie kszta³towania odpowiednich
sprawnoœci u uczniów. Wykorzystano tu treœci
zawate w publikacjach zwartych takich autorów
jak: H. Komorowska, W. Marton, J. Brzeziñski,
T. Adamiak, F. Grucza, I. Kurcz. Treœci by³y
równie¿ przedmiotem æwiczeñ praktycznych
w omawianym okresie, gdy¿ studenci po dys-
kusji panelowej, podejmowali próbne wcho-
1 Prusak P. (1984), Rola pedagogiki w kształceniu nauczycieli. ,,¯ycie Szko³y Wy¿szej’’ nr 7-8.; Prusak P. (1984),
O pedagogice w planach i programach szkół wyższych - dyskusje, ,,¯ycie Szko³y Wy¿szej’’ nr 10.
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dzenie w rolê nauczyciela podczas krótkich gier
dydaktycznych (symulacja jednego ogniwa lek-
cji).
Mój niski stopieñ samooceny zmusza³
mnie do dalszych poszukiwañ w kierunku ope-
racjonalizacji celów tego przedmiotu.2) I tak, od
1985 roku pocz¹wszy przygotowuj¹c siê do
realizacji treœci programowych z pedagogiki
sporz¹dza³am listy celów poœrednich i operacyj-
nych3) wyra¿onych w kategoriach czynnoœci stu-
dentów4) oraz tabel czasowników operacyjnych
dla ka¿dych æwiczeñ. Zajêcia obejmuj¹ce do
roku 1994 w semestrze zimowym wyk³ady,
a w letnim konwersatoria (3-godzinne), zosta³y
oparte na koncepcji zaczerpniêtej z psychologii
kognitywnej5), wdra¿aj¹cej studenta do procesu
samokszta³ceniowego6), w myœl definicji kom-
petencji autokreacyjnych7).
Moja koncepcja zosta³a oparta na zbie¿-
nej z teori¹ N. Chomsky’ego triadzie. TRIADZIE
kompetencji dydaktycznych nauczyciela jêzyka
obcego, która sk³ada siê z 3 poziomów: wiado-
mości–umiejętności–postaw. Poziom pierwszy
zapewnia studentom jedynie encyklopedyczn¹
wiedzê, gdy¿ gwarantuje im zapamiêtanie i zro-
zumienia wiadomoœci8). Poziom drugi, umo¿-
liwia studentom stosowanie wiadomoœci w sy-
tuacjach typowych9), jakimi s¹ w przypadku
æwiczeñ z przedmiotu pedagogika gry dydak-
tyczne: sytuacyjne i symulacyjne, a wiêc wcho-
dzenie w rolê nauczyciela na czas okreœlony
oraz udzia³ w dyskusjach panelowych i burzy
mózgów. Poziom ten zapewnia równie¿ stoso-
wanie wiadomoœci w sytuacjach problemo-
wych, do nich zaliczam: obserwacjê lekcji jêzy-
ka obcego nagranej w technice wideo w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym nr VI lub osobisty udzia³
studentów w hospitacjach lekcji w szko³ach
podstawowych nr 6 i nr 60 w Bydgoszczy w ce-
lu poprawnego sporz¹dzania (do wyboru):
Ö planu lub konspektu ogl¹danej lekcji jêzyka
angielskiego,
Ö fragmentu arkusza obserwacyjnego lekcji.
Poziom drugi zwi¹zany jest œciœle z trze-
cim (postawy), gdy¿ na tym etapowym celu
spoczywa du¿a odpowiedzialnoœæ. Przyznajê, ¿e
nie wszyscy studenci decyduj¹ siê przeprowa-
dziæ fragment lekcji na zajêciach lub w jednej
z wymienionych szkó³. S¹ jednak i tacy, którzy
podejmuj¹ siê tego zadania chêtnie, samo-
dzielnie prowadz¹ fragment jednostki lekcyjnej,
rejestrowanej kamer¹ wideo w naturalnej sce-
nerii klasy szkolnej, z prawdziwymi uczniami,
realizuj¹c (wyznaczony przez nauczyciela tam-
tejszej szko³y) temat lekcji. Tego typu doœ-
wiadczenia praktyczne poparte s¹ równoleg³¹
wiedz¹ metodyczn¹ wprowadzan¹ na przed-
miocie ,,metodyka jêzyka angielskiego’’, w se-
mestrze IV drugiego roku studiów, w jêzyku
angielskim.
Studenci na tym poziomie kszta³cenia
integruj¹ wiedzê i umiejêtnoœci z przedmio-
tów10): psychologii, pedagogiki oraz metodyki.
Ich wiadomoœci na temat: motywów, aspiracji
2 Niemierko B. (1986), Społeczno-wychowawcze ocenianie poznawczych osiągnięć uczniów. ,,Edukacja’’ nr 113, Niemier-
ko B. (1984), Struktura procesów sprawdzania i oceniania osiągnięć szkolnych. ,,Edukacja’’ nr 2.
3) Guilbert J.J. (1983), Zarys pedagogiki medycznej, PZWL, Niemierko B. (red.) 1975, ABC testów osiągnięć szkolnych,
Warszawa: PZWS, Ci¿kowicz K., Ochenduszko J. (1986), Pomiar sprawdzający wielostopniowy. Poradnik konstruktora
i analityka. Tom I. Bydgoszcz: WSP, Denek K., KuŸmiak T. (1985), Cele kształcenia w szkole wyższej i ich formułowanie.
,,Dydaktyka Szko³y Wy¿szej’’ nr 2.
4) Niemierko B. (1990), Pomiar sprawdzający w dydaktyce. Teoria i zastosowania. Warszawa: PZWS, Denek K. (1991),
Świadomość, ustalanie i realizacja celów edukacyjnych. [w:] ,,Prace Naukowe WSP’’ w Czêstochowie. Seria Pedagogika, z. II,
Niemierko B. (1973), Taksonomia celów nauczania. ,,Nowa Szko³a’’ nr 7-8, oraz Niemierko B. (1979), Taksonomia celów
nauczania. ,,Kwartalnik Pedagogiczny’’ nr 2 oraz Bloom B. (1976), Taxonomy of Educational Objectives. The classification of
educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York: McKay (ed).
5) Hevighurst R.J. (1981), Developmental Task and Education. New York oraz Ausubel D.P. (1968), Educational Psychology
a Cognitive View. New York, Holt, Rinhshart & Winston oraz Strachanowska I. (1997), Taxonomy ABC-Setting operational
teaching objectives in the pedagogical process of training English Philology Students. ,,Studia Pedagogiczne’’, Zeszyt nr 30, s.
203-210.
6) Ludwiczak S. (1983), Proces samokształcenia kierowanego, Warszawa: WSiP oraz Wojnar T., O samokształceniu inaczej
7) Hymes P. (1974), On communicative competence [w:] J.B. Pride, H. Holmes (eds): Sociolinguistics. Harmondswosth oraz
Schaff (red.) 1980, Zagadnienia socjo i psycholingwistyki. Wroc³aw.
8) Niemierko B. (red.) (1975), ABC testów osiągnięć szkolnych. Warszawa: WSiP, s. 21.
9) Niemierko B. (1975), op.cit., s. 21 oraz Niemierko B., Testy osiągnięć szkolnych. Podstawowe pojęcia i techniki
obliczeniowe. Warszawa: WSiP, oraz Niemierko B. (1994), Między oceną szkolną a dydaktyką. Warszawa: WSiP, s. 59–63
10) Komorowska H. (1974), Dydaktyka języków obcych a rozwój psychologii, pedagogiki i socjologii. ,,Jêzyki Obce w Szkole’’ nr 4.
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i zainteresowañ jêzykowych dzieci i m³odzie¿y
s¹ na tyle wyczerpuj¹ce, co informacje o prawi-
d³owoœciach psycho-dydaktycznych w proce-
sach: nauczania–uczenia siê, zapamiêtywania,
zapominania, transferu i interferencji. Uwa¿am,
¿e trzeci poziom triady, postawy, to nastawienie
studentów na dzia³anie11 i wprowadzenie ich
do systemu dzia³añ12 zmierzaj¹cych do iden-
tyfikacji z zawodem. Cele kierunkowe spójne
dla trzech integruj¹cych swe treœci przedmio-
tów mo¿na okreœliæ jako:
a) cele zawodowe realizowane na przedmiocie
,,metodyka’’:
Ö wyposa¿enie studenta w ró¿norodnoœæ prak-
tycznych form realizacji lekcji i zajêæ pozalekcyj-
nych jêzyka obcego w zró¿nicowanych grupach
wiekowych uczniów,
Ö d¹¿enie do perfekcji zawodowej,
Ö bycie nauczycielem jêzyka obcego,
b) cele ukierunkowane na indywidualne zaspo-
kajanie potrzeb i oczekiwañ studentów II roku
filologii angielskiej realizowane na przedmiocie
,,pedagogika’’:
Ö bycie pedagogiem przygotowanym do umie-
jêtnego kreowania sytuacji wychowawczych,
Ö bycie nauczycielem integruj¹cym funkcjê dy-
daktyczn¹ i wychowawcz¹
c) cele ujmuj¹ce na szerokiej, globalnej p³asz-
czyŸnie rolê zawodow¹ nauczyciela jêzyka ob-
cego i inne role spo³eczne realizowane na
przedmiocie ,,socjologia’’.
Operacjonalizowanie celów do ka¿dych
æwiczeñ (od 1985 roku) i wyk³adów (od 1988
roku), zapewnia optymalizacjê procesu kszta³ce-
nia oraz w du¿ym stopniu u³atwia proces spraw-
dzania i oceniania osi¹gniêæ studentów przy u¿y-
ciu testów sprawdzaj¹cych wielostopniowych.
Oto jeden przyk³ad celów poœrednich
i operacyjnych tematu æwiczeñ realizowanego
w IV semestrze.





Ö potraci wymieniæ i zdefiniowaæ pojêcia,
Ö prawid³owo nazywa strategie i rozpoznaje je,
Ö potrafi wyliczyæ i zidentyfikowaæ typy lekcji,
Ö nazywa sk³adniki treœciowe wielostronnego kszta³cenia,
B rozumieæ student:
Ö umie wyjaœniæ ró¿nice wystêpuj¹ce pomiêdzy: typami lekcji, strategiami nauczania,
sposobami uczenia siê, metodami nauczania,
Ö potrafi streœciæ podstawy psychodydaktycznych za³o¿eñ kszta³cenia wielostronnego,
Ö rozumie i umie wyjaœniæ zwi¹zki zachodz¹ce miêdzy czynnoœciami nauczycieli
i uczniów na lekcji w ka¿dej z poznanych strategii,




Ö potrafi porównaæ ze sob¹ strategiê nauczania wielostronnego i wskazaæ mo¿liwoœæ
zastosowania ich na lekcji poœwiêconej:
a) gramatyce jêzyka angielskiego,
b) literaturze obcojêzycznej,
c) wprowadzeniu nowego s³ownictwa w jêzyku angielskim,
d) æwiczenia w mówieniu (lub czytaniu),
Ö samodzielnie uk³ada plan lekcji i charakteryzuje poszczególne jej ogniwa,
Ö planuje w³asne dzia³ania w roli nauczyciela i próbuje zastosowaæ je w praktyce




Ö umie analizowaæ obejrzan¹ na wideo lekcjê jêzyka angielskiego,
Ö proponuje sformu³owanie celów operacyjnych do obejrzanej lekcji,
Ö rozpoznaje stratregiê nauczania wielostronnego,
Ö proponuje odmienn¹ wersjê od obejrzanej realizacji za³o¿onych celów operacyjnych.
11) Krathwohl D.R., Bloom B.S., Masia B. (1964), Taxonomy of educational objectives. Handbook II: Affective domain.
New York Mc Kay oraz Niemierko B. (1990), Pomiar sprawdzający w dydaktyce. PWN, Warszawa, s. 224.
12) Borowska T. (1983), Koncepcja wychowania i jego wyników. Opole, WSP.
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× Temat zajêæ konwersatoryjnych:
K s z t a ³ c e n i e w i e l o s t r o n n e.
Ö Cele pośrednie: 1. Znajomoœæ pojêæ: proces
kszta³cenia, proces nauczania-uczenia siê, og-
niwa lekcji (w kategoriach czynnoœci nauczycie-
la i uczniów), strategia nauczania (strategia
dzia³ania), typ lekcji, dominanta lekcji, sposoby
uczenia siê, metody nauczania, sk³adniki treœ-
ciowe, postawy.
2. Rozumienie zwi¹zków miêdzy czynnoœciami
nauczyciela jêzyka obcego a uczniami na lekcji
w zale¿noœci od zastosowanej strategii nauczania.
3. Umiejêtnoœæ zaplanowania w³asnych dzia³añ
w roli nauczyciela (przy u¿yciu jednej ze strategii).
4. Umiejêtnoœæ próbnego formu³owania celów
operacyjnych lekcji jêzyka angielskiego po
obejrzeniu jej podczas projekcji wideo.
Taki przebieg maj¹ ka¿de zajêcia kon-
wersatoryjne z pedagogiki, poparte s¹ tak¿e
wizytami w szko³ach. W podobny sposób s¹
realizowane tematy:
Ö cele nauczania i wychowania,
Ö zasady nauczania i wychowania,
Ö niepowodzenia szkolne uczniów (jako niepo-
wodzenia dziecka w nauce jêzyka obcego:
transfer, interferencja),
Ö uczeñ zdolny (jako uzdolnienia specjalne
– jêzykowe dzieci i m³odzie¿y),
Ö zajêcia pozalekcyjne (jako specyfika form
i technik na zajêciach pozalekcyjnych jêzyka
obcego),
Ö sprawdzanie i ocenianie (jako specyficzne
formy sprawdzania i oceniania na lekcji jêzyka
obcego. Budowa pytañ do testów, plan testu
TSW).
Z powodu ograniczonych ram niniejszej
publikacji nie bêdê wymienia³a kolejnych te-
matów zajêæ. Pragnê jedynie podkreœliæ, ¿e do
poziomu A (wyszczególnionego w tabeli) stu-
denci przygotowuj¹ siê sporz¹dzaj¹c fiszki. Za-
kres literatury podstawowej do przedmiotu
,,pedagogika’’ na omawianym kierunku stu-
diów rozszerzono o nadobowi¹zkow¹ listê pub-
likacji zwartych.
Posi³kujê siê równie¿ interesuj¹cymi ar-
tyku³ami13) publikowanymi na ³amach takich
czasopism jak: Forum, Języki Obce w Szkole,
Edukacja, Kultura i Edukacja, Problemy Opiekuń-
czo-Wychowawcze.
Konsultuj¹c kolejny raz swoje mniej lub
bardziej udane pomys³y z metodykami jêzyka
angielskiego (Zak³ad Filologii Angielskiej WSP14)
w Bydgoszczy), nieustannie modernizujê wariant
czynnoœciowy konwersatoriów z pedagogiki.15)
Dotychczasowe doœwiadczenia wyniesione
z pracy na kierunku filologia angielska, przenios-
³am z powodzeniem na kierunki: filologia rosyjs-
ka, filologia germañska i lingwistyka stosowana,
przy sta³ej wspó³pracy z przedstawicielami dydak-
tyk szczegó³owych poszczególnych katedr.
(sierpieñ 1997)
13 Strachanowska I. (1991), Wykaz bibliograficzny – wy-
brane sprawności językowe. Materiały pomocnicze dla stu-
dentów filologii angielskiej. WSP, Bydgoszcz
14) Obecnie Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
15) Kwieciñski Z. 1992, Socjologia edukacji. Warszawa, s. 267
Barbara Czarnecka-Cicha
Warszawa, Centralna Komisja Egzaminacyjna
Próbny egzamin maturalny z języków obcych
W dniu 19 wrzeœnia 2001 roku we
wszystkich szko³ach w Polsce odby³ siê próbny
egzamin maturalny z jêzyków obcych. Ponie-
wa¿ egzamin by³ przeprowadzany jednego dnia
ka¿dy uczeñ móg³ zdawaæ tylko jeden jêzyk.
Do egzaminu przyst¹pi³o ponad 300 ty-
siêcy uczniów klas maturalnych. Najwiêcej, bo
65% wybra³o jêzyk angielski, 22% – niemiecki,
9% – rosyjski, 4% – francuski, a jêzyk w³oski,
hiszpañski i s³owacki zdawa³o, w sumie, mniej
ni¿ 1% uczniów.
Chocia¿ egzamin obejmowa³ jedynie po-
ziom podstawowy, wyniki pokaza³y jednak wy-
raŸn¹ ró¿nicê miêdzy wiedz¹ i umiejêtnoœciami
uczniów liceów ogólnokszta³c¹cych i œrednich
szkó³ zawodowych. Dla liceów ogólnokszta³c¹-
cych by³ to egzamin ³atwy, ale ich absolwenci,
raczej w wiêkszoœci bêd¹ przystêpowali do po-
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ziomu rozszerzonego, który jest znacznie trud-
niejszy i w wiêkszym stopniu zró¿nicuje ocenê
ich wiedzy i umiejêtnoœci. Natomiast dla liceów
zawodowych i technicznych, ten egzamin oka-
za³ siê umiarkowanie ³atwy i chocia¿ ponad
90% zdaj¹cych zaliczy³o go, to uzyskane wyniki
wyraŸnie ró¿nicuj¹ tê grupê uczniów.
Taki rozk³ad wyników jest spowodowa-
ny, g³ównie, ró¿n¹ liczb¹ godzin jêzyka obcego
przewidzianych w planach nauczania tych szkó³
oraz, w pewnym stopniu, ró¿nicami w zdolnoœ-
ciach i motywacjach uczniów.
W obu typach szkó³ najlepiej wypad³
arkusz II – rozumienie tekstu czytanego, naj-
s³abiej arkusz III – formu³owanie wypowiedzi
pisemnej. Œwiadczy to o przewadze biernej zna-
jomoœci jêzyka nad czynn¹. Ponadto zadania
w arkuszu III sprawdza³y umiejêtnoœæ napisania
krótkiego tekstu u¿ytkowego, która nie zawsze
by³a wystarczaj¹co czêsto æwiczona w szkole.
Zgodnie z procedur¹, w ka¿dej sali prze-
bywa³ obserwator z innej szko³y, tak wiêc mo¿-
na przyj¹æ, ¿e przypadki pracy niesamodzielnej
by³y incydentalne.
Nie mamy jeszcze szczegó³owych da-
nych, które pozwala³yby na wnikliw¹ analizê
wyników, ale mo¿na chyba stwierdziæ, ¿e po-
ziom znajomoœci jêzyków obcych wœród m³o-
dzie¿y jest zgodny u naszymi oczekiwaniami,
a nowy egzamin, przynajmniej na poziomie
podstawowym, jest ca³kowicie w zasiêgu mo¿-
liwoœci uczniów ze wszystkich typów szkó³,
w tym zawodowych. Coraz wy¿szy poziom zna-
jomoœci jêzyków obcych przez uczniów jest spo-
wodowany ich wiêksz¹ motywacj¹. Zdaj¹ sobie
sprawê z potrzeby znajomoœci jêzyków obcych,
obserwuj¹ otwarcie Polski na œwiat, a wkrótce
bêd¹ funkcjonowaæ w zintegrowanej Europie.
Równie¿ nauczyciele s¹ coraz lepiej kszta³ceni,
miêdzy innymi dziêki dzia³alnoœci kolegiów na-
uczycielskich, a tak¿e coraz lepszemu systemo-
wi ich doskonalenia.
W tym numerze udostepniamy Pañstwu
arkusze egzaminacyjne z jêzyka angielskiego,
francuskiego i hiszpañskiego. Arkusze z jêzyków
niemieckiego, rosyjskiego i w³oskiego zamieœci-
my w numerze 1/2002, a z jêzyka s³owackiego
w numerze specjalnym o mniejszoœciach naro-
dowych i etnicznych, który wkrótce siê uka¿e.
(paŸdziernik 2001)
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Staging Foreign Language Learning – nowe media
na lekcji języka obcego
Projekt Staging Foreign Language Learning
zajmuje siê w g³ównej mierze trzema aspektami:
Ö modernizacj¹ i europeizacj¹ dokszta³cania
nauczycieli jêzyków obcych,
Ö twórczym pisaniem, kreacj¹ sceniczn¹ i
Ö zastosowaniem nowych mediów zwi¹zanych
z komputerem.
Najbardziej dostrzegaln¹ stron¹ naszej pracy jest
u¿ycie nowych mediów. Dwa poni¿sze przyk³ady
powinny daæ obraz dotychczasowej dzia³alnoœci.
Ö
Lekcja języka obcego
powinna być prowadzona przez
kompetentnego nauczyciela
Nauczanie jêzyka obcego wymaga dziœ
zastosowania wszystkich nowoczesnych mediów.
W pierwszym roku projektu, w trakcie licznych
kursów dokszta³caj¹cych organizowanych przez
Wojewódzki Oœrodek Metodyczny w Poznaniu,
pracowaliœmy z doœwiadczonymi i z pocz¹tkuj¹-
cymi nauczycielami nad poznaniem mo¿liwoœci
komputera, jako pomocy dydaktycznej oraz na-
byciem sprawnoœci w pos³ugiwaniu siê nim.
Zaczêliœmy od zastosowania komputera
w przygotowaniu pracy w³asnej, a koñczyliœmy
na wykorzystywaniu go jako pomocy w kon-
kretnych jednostkach lekcyjnych. Jest z tym
zwi¹zane przekonanie, ¿e nowoczesna dydak-
tyka przypisuje nauczycielowi w procesie nau-
czania ca³kiem now¹ rolê, przy której niezbêd-
na jest umiejêtnoœæ swobodnego pos³ugiwania
siê technik¹ komputerow¹ i wykorzystywanie
wszystkich jej mo¿liwoœci komunikacyjnych.
Dwudniowe kursy mia³y na celu nie tyle
przekazywanie wiedzy teoretycznej, lecz æwi-
czenia praktyczne, które w efekcie mia³y byæ
mo¿liwe do bezpoœredniego zastosowania
w szkole. Uczestnicy kursów podczas pracy
w grupach lub parami zajmowali siê ró¿nymi
mo¿liwoœciami preparacji i opracowania teks-
tów oraz zdjêæ, a tak¿e tworzeniem w³asnych
materia³ów z ró¿nym udzia³em zdjêæ i tekstów.
W drugiej czêœci kursów dokszta³caj¹-
cych w centrum uwagi znalaz³ siê Internet.
Zosta³y opracowane (i w miarê mo¿liwoœci
praktycznie wypróbowane) wszystkie aspekty
pracy z Internetem, od sieci jako przedmiotu
lekcji, poprzez wykorzystanie stron WWW jako
aktualnego i autentycznego Ÿród³a informacji
w jêzyku obcym, a¿ do mo¿liwoœci u¿ywania
poczty elektronicznej i projektów sieciowych.
Ö
Lekcja języka obcego powinna
sprawiać przyjemność
Elementy gier i zabaw stosowane s¹
przez doœwiadczonych nauczycieli od dawna.
Fascynacja technik¹ komputerow¹ mo¿e pos³u-
¿yæ do zwiêkszenia ich repertuaru. By³a to myœl
przewodnia przy opracowaniu gry Deutsch Po-
kal im Internet. W tej grze Internet i poczta
elektroniczna s¹ wykorzystywane do osi¹gniêcia
zak³adanych celów nauczania.
Pierwsza wersja powsta³a podczas jedne-
go z kursów przygotowuj¹cego Staging Foreign
Language Learning. Obecna zosta³a zainspirowa-
na gr¹ elektroniczn¹ ,,Odyssee’’, a tak¿e pomys-
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³em olimpiady jêzyka niemieckiego oraz grami
gie³dowymi na niemieckim forum interneto-
wym. Pomys³ jest prosty. Przez dziesiêæ tygodni
publikowaliœmy w Internecie zadania dotycz¹ce
niemieckich tematów. By³y one zwi¹zane z taki-
mi dziedzinami, jak wiedza o krajach niemiec-
kojêzycznych, literatura i jêzyk. Grupy licealistów
ucz¹cych siê jêzyka niemieckiego, które uczest-
niczy³y w grze, wykonywa³y zadania i wysy³a³y
odpowiedzi poczt¹ elektroniczn¹, za co otrzymy-
wa³y punkty. Wyniki by³y podawane po ocenie-
niu ka¿dego zadania i zamieszczane w tabeli,
ustalaj¹c tym samym ranking grup. Wygra³a
grupa z najwiêksz¹ liczb¹ zdobytych punktów.
Deutsch Pokal im Internet wykorzystuje
mo¿liwoœci Internetu dla dydaktyki jêzyków ob-
cych. Aby uczestniczyæ w grze, konieczne jest
korzystanie ze stron WWW i z poczty elektro-
nicznej. Niektóre z zadañ mog¹ byæ u¿yte jako
æwiczenia w pos³ugiwaniu siê przegl¹darkami
oraz katalogami. Szczegó³y dotycz¹ce gry mo¿-
na znaleŸæ na stronie www.berthold-haase.de.
Znajduje siê tam miêdzy innymi analiza do-





Wykorzystanie komputera na lekcji języka niemieckiego
Uczestnictwo w kursie komputero-
wym zachêci³o mnie do podjêcia wyzwania
wykorzystania komputera na lekcji jêzyka
niemieckiego. Nie jest to mo¿liwe na
ka¿dej lekcji, gdy¿ szko³a dysponuje
tylko jedn¹ sal¹ komputerow¹ prze-
znaczon¹ na zajêcia z informatyki.
Wybrana lekcja, któr¹ zaprezentujê,
to lekcja z zakresu Landeskunde.
Cele lekcji:
Ö rozwijanie umiejêtnoœci poszukiwa-
nia informacji przy u¿yciu bazy danych,
Ö rozwijanie sprawnoœci rozumienia
tekstu pisanego,
Ö æwiczenia w mówieniu,
Ö poszerzenie s³ownictwa w oparciu
o tekst Landschaften,
Ö rozwijanie sprawnoœci pisania.
Pomoce dydaktyczne: komputer, pro-
gram Landeskunde.
Przebieg lekcji:
1. Rozgrzewka jêzykowa, utrwalenie
wiadomoœci i umiejêtnoœci nabytych
na poprzedniej lekcji. By³o to geogra-
ficzne po³o¿enie Niemiec i Polski, s¹-
siedzi, stolice pañstw s¹siaduj¹cych.
2. Uruchomienie programu Landes-
kunde PC, odszukanie has³a Landschaf-
ten. Na ekranie ukazuje siê mapka Niemiec
przedstawiaj¹ca krajobrazy wystêpuj¹ce na jej
terenie:
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³em olimpiady jêzyka niemieckiego oraz grami
gie³dowymi na niemieckim forum interneto-
wym. Pomys³ jest prosty. Przez dziesiêæ tygodni
publikowaliœmy w Internecie zadania dotycz¹ce
niemieckich tematów. By³y one zwi¹zane z taki-
mi dziedzinami, jak wiedza o krajach niemiec-
kojêzycznych, literatura i jêzyk. Grupy licealistów
ucz¹cych siê jêzyka niemieckiego, które uczest-
niczy³y w grze, wykonywa³y zadania i wysy³a³y
odpowiedzi poczt¹ elektroniczn¹, za co otrzymy-
wa³y punkty. Wyniki by³y podawane po ocenie-
niu ka¿dego zadania i zamieszczane w tabeli,
ustalaj¹c tym samym ranking grup. Wygra³a
grupa z najwiêksz¹ liczb¹ zdobytych punktów.
Deutsch Pokal im Internet wykorzystuje
mo¿liwoœci Internetu dla dydaktyki jêzyków ob-
cych. Aby uczestniczyæ w grze, konieczne jest
korzystanie ze stron WWW i z poczty elektro-
nicznej. Niektóre z zadañ mog¹ byæ u¿yte jako
æwiczenia w pos³ugiwaniu siê przegl¹darkami
oraz katalogami. Szczegó³y dotycz¹ce gry mo¿-
na znaleŸæ na stronie www.berthold-haase.de.
Znajduje siê tam miêdzy innymi analiza do-
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3. Uczniowie studiuj¹ mapkê i informacje na
niej zawarte, nastêpnie odpowiadaj¹ na pyta-
nia:
Ö Welche Farben sind auf dem Deutschlandbild
zu unterscheiden?
Ö Was bedeuten die Farben? (blau – Meer,
Seen; hellgrün – Waldgebiete; braun – Gebirge)
Ö Wie viele Landschaften kann man unterschei-
den?
Ö Wo liegen die Landschaften?
4. Uczniowie wyszukuj¹ w bazie danych tekst
Landschaften in Deutschland, wspólnie wyjaœnia-
my nowego s³ownictwa stosujac synonimy, an-
tonimy, parafrazy czy wreszcie podaj¹c polskie
odpowiedniki.
5. Sprawdzenie zrozumienia przeczytanego te-
kstu technik¹ odpowiadania na pytania wielo-
krotnego wyboru. Program jest tak skonstruo-
wany, ¿e uczeñ widzi, czy wybra³ w³aœciw¹
odpowiedŸ. W celu æwiczenia sprawnoœci mó-
wienia mog¹ uzasadniaæ swój wybór.
Np. Welcher Fluss ist der längste?
der Rhein, die Elbe, die Weser
6. Uczniowie pisz¹ kilka zdañ na temat: Welche
Landschaft gefällt dir und warum? i relacjonuj¹
swoje wypowiedzi.
7. Czytaj¹ swoje prace, porównuj¹ je i komen-
tuj¹.
Uatrakcyjnienie lekcji komputerem wp³y-
nê³o korzystnie na motywacjê uczniów, ich po-
czucie odpowiedzialnoœci za wykonywane zada-
nie i pokaza³o im, ¿e wyszukanie danej infor-
macji przy u¿yciu bazy danych nie jest takie
skomplikowane. Zachêci³o ich te¿ do samo-
dzielnej nauki jêzyka z komputerem.
Bibliografia:
Landeskunde PC-ein elektronischer Studienbegleiter für das
Fach.
Deutsch als Fremdsprache konzipiert und hergestellt von
Rainer Kussler,
Deutschland entdecken-ein Landeskundeprogramm für pol-
nische Schüler von Danuta Sadowska i Ewa Górbiel,
INTER NATIONES Bonn 1995. (luty 2001)
Daniel Makus
Szczecin
Ogólnopolski projekt internetowy Internet-Vagabund
Ö Internet i poczta elektroniczna
× Czym jest Internet?
Na to pytanie nie mo¿na udzieliæ jedno-
znacznej odpowiedzi, która by wszystkich usa-
tysfakcjonowa³a. Wynika to z tego, ¿e ka¿dy
z u¿ytkowników mo¿e widzieæ Internet zupe³nie
inaczej. Niew¹tpliwie sieæ Internet jest:
Ö spo³ecznoœci¹ komputerów, które porozu-
miewaj¹ siê ze sob¹ za poœrednictwem linii
telefonicznych, œwiat³owodowych, ³¹czy sateli-
tarnych oraz innych œrodków ³¹cznoœci,
Ö sposobem porozumiewania siê z rodzin¹
i rozrzuconymi po ca³ym œwiecie przyjació³mi,
Ö Ÿród³em wersji demonstracyjnych ró¿nych gier,
Ö ocenianiem zasobów, czekaj¹cych na eksplo-
atacjê,
Ö miejscem prowadzenia badañ dokumentuj¹-
cych jakieœ tezy i miejscem komercyjnych pre-
zentacji,
Ö zau³kiem, w którym w³amywacze kompute-
rowi i inne niecne charaktery czaj¹ siê, by
niespodziewanie narobiæ szkód i zniszczeñ,
Ö nieprzebranym bogactwem komercyjnych
mo¿liwoœci,
Ö obejmuj¹c¹ ca³y œwiat spo³ecznoœci¹, która
wspomo¿e w ka¿dym k³opocie i problemie,
Ö kopalni¹ z³ota dla profesjonalistów, wymie-
niaj¹cych informacje zwi¹zane z interesuj¹c¹
ich dziedzin¹,
Ö zbiorem bibliotek i archiwów, bêd¹cych do
dyspozycji ca³¹ dobê przez wszystkie dni w ty-
godniu,
Ö wspania³ym sposobem spêdzania wolnego
czasu i jego marnowania,
Ö technologi¹ przysz³oœci, która poprawi ¿ycie
nasze i naszych dzieci i uczyni je jaœniejszym.
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Sposób korzystania z sieci Internet i cele, do
jakich mo¿e ona s³u¿yæ zale¿¹ od samych u¿yt-
kowników.
× Czyj jest Internet?
Internet nie zosta³ za³o¿ony przez ¿adn¹
osobê ani firmê, czy instytucjê rz¹dow¹. Ka¿da
osoba, która ma dostêp do sieci staje siê w ten
sposób posiadaczem jej czêœci.
× Poczta elektroniczna
Poczta elektroniczna jest najbardziej roz-
powszechnionym sposobem przekazywania infor-
macji (porozumiewania siê) w sieci Internet. Ko-
rzystaj¹c z programów poczty elektronicznej (np.
Microsoft Outlook, Microsoft Internet Mail i wiele
innych) mo¿na wysy³aæ, czytaæ i pisaæ listy w do-
wolnym jêzyku. Listy te mog¹ posiadaæ dowoln¹
treœæ, jednak zawsze nale¿y pamiêtaæ, ¿e to na-
dawca, poprzez treœæ, sposób jej przekazania czy
dobór s³ownictwa okreœla wizerunek swojej osoby.
Te informacje, nieco inaczej sformu³o-
wane, dostali uczestnicy ogólnopolskiego proje-
ktu internetowego z zastosowaniem œcie¿ek






Motto: parafraza powiedzenia J.W. Goehtego:
,,Wer fremde Städte nicht kennt,
weiß nichts von seiner eigenen’’
,,Kto nie zna obcych miast,
nic nie wie o w³asnym mieœcie’’
Patronat nad projektem objê³a Ma³go-
rzata Multañska, nauczyciel konsultant do
spraw nauczania dwujêzycznego z Centralnego
Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warsza-
wie. To ona w³aœnie przygotowa³a warsztaty
metodyczne dla nauczycieli szkó³ dwujêzycz-
nych, na których narodzi³ siê pomys³ tego pro-
jektu. Koordynatorem ogólnopolskim zosta³ au-
tor niniejszego tekstu, a koordynatorami regio-
nalnymi: panie £ucja Hajbowicz i Renata Zieliñ-
ska, nauczycielki jêzyka niemieckiego w IX LO
w Szczecinie, Ewa Engel, wyk³adowca w Nau-
czycielskim Kolegium Jêzyków Obcych w Leg-
nicy i Janina Wystub, dyrektorka I Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Raciborzu.
W projekcie uczestniczy 60 uczniów
z nastêpuj¹cych szkó³: I Prywatne Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce i IX Liceum Ogólnokszta³c¹ce ze
Szczecina, I Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Racibo-
rza oraz Kolegium Jêzyków Obcych z Legnicy
i studenci Sekcji Niemieckiej. Projekt trwa ca³y
rok kalendarzowy (listopad 2000 – listopad
2001). Jego celem jest:
Ö poznanie miast niemieckojêzycznych przez
zbieranie informacji z Internetu, ró¿nego typu
przewodników, broszur i gazet.
Ö poznanie w³asnego regionu i regionów szkó³
uczestnicz¹cych w projekcie. Wyszukiwanie in-
formacji w Internecie o w³asnym mieœcie i re-
gionie. Korzystanie z informacji zawartych
w przewodnikach, zbieranie informacji od ro-
dziców, nauczycieli i z innych Ÿróde³.
Ö kszta³cenie wszystkich sprawnoœci jêzyko-
wych. Najbardziej kszta³con¹ sprawnoœci¹ jêzy-
kow¹ bêdzie oczywiœcie pisanie, gdy¿ uczniowie
bêd¹ tworzyli teksty. Mówienie bêdzie æwiczo-
ne poprzez relacjonowanie zebranych informa-
cji oraz interpretowanie tekstów otrzymanych
od partnerów z innych szkó³. Czytanie ze zro-
zumieniem sprawdzi siê dobrze przy uk³adaniu
tekstu i ³¹czeniu go w spójn¹ ca³oœæ.
Ö nabycie umiejêtnoœci pos³ugiwania siê kompu-
terem oraz sieci¹ Internet. Uczniowie bêd¹ mogli
poszerzyæ swoje doœwiadczenie w pos³ugiwaniu
siê sieci¹, zbuduj¹ swoist¹ bazê danych (adresów
internetowych) o miastach niemieckojêzycznych.
Uczniowie w pierwszych dwóch tygo-
dniach listopada 2000 roku przygotowali teksty
o swoim mieœcie i regionie. Teksty zosta³y omó-
wione na lekcjach i wys³ane do koordynatora
ogólnopolskiego, który przes³a³ je do szkó³
uczestnicz¹cych w projekcie. Komunikacja od-
bywa³a siê tylko i wy³¹cznie poczt¹ elektronicz-
n¹. Przez kolejne miesi¹ce (co dwa tygodnie)
uczniowie przygotowuj¹ pod kierunkiem nau-
czyciela jêzyka niemieckiego tekst o jednym
z miast niemieckojêzycznych. Tekst wysy³aj¹
w terminie okreœlonym przez koordynatora
ogólnopolskiego na adres e-mailowy. Koordy-
nator zmienia kolejnoœæ akapitów oraz przesy³a
jeden tekst co dwa tygodnie do uczniów z innej
szko³y partnerskiej. Co dwa tygodnie ka¿da
szko³a otrzymuje wiêc inny tekst o jednym
z miast niemieckojêzycznych Zadaniem uczniów
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szko³y, która otrzyma³a tekst jest u³o¿enie go
w odpowiedniej kolejnoœci oraz praca z nim na
lekcji. Po skompletowaniu tekstu jest on przesy-
³any z powrotem do koordynatora ogólnopols-
kiego, który wysy³a go do szko³y, z której po-
chodzi³ pierwotnie. Uczniowie analizuj¹ wspól-
nie z nauczycielem zmieniony przez koordyna-
tora tekst, z tym, który u³o¿yli.
W projekcie jest równie¿ zaplanowany
jeden warsztat dla uczniów bior¹cych udzia³
w projekcie na temat Internetu i miast niemiec-
kojêzycznych w celu wymiany doœwiadczeñ.
Wszystkich, którzy chcieliby realizowaæ
podobny projekt zachêcam do pracy. Na po-
cz¹tek wystarczy podaæ uczniom poni¿sze ad-
resy, reszta potoczy siê sama!
× CIEKAWE ADRESY WWW
Ö http://www.goethe.de – Homepage des Goethe-In-
stitutes
Ö http://rvik.ismennt.is/∼bernd – DaF-Links vom Bernd
Hammerschmidt
Ö http://cyniska.ubishops.ca/riegel – Department of
German Bishop University
Ö http://www.ualberta.ca/∼german/Professi.htm
– Manfred Prokop, Alberta: Of Professional Interest to
Students and Teachers of German
Ö http://stefan-schwan.de – Eine DaF-Homepage der
besonderen Art von Stefan Schwan
Ö http://members.aol.com/artefact/daf-links.html
– Hartmut Schoenher DaF-Seiten
Ö http://www.skolinternet.telia.se/TIS/tyska/ – DaF-Se-
rver in Schweden
Ö http://www.isu.edu/∼nickcrai/german.html – Colonel
Craig’s WWW Links for German
Ö http://www.uv.es/∼holzinge/index.html – DaF-Ler-
nen im Internet vom Herbert J. Holzinger
Ö http://abone.sim.net.tr/kkirst/default.htm – Deutsch
in der Türkei von Karl Kirst
Ö http://www.serve.com/shea/germany.htm – ROBERT
J. SHEA’S GERMAN
Ö http://polyglot.lss.wisc.edu/german/irfg/ – University
of Wisconsin: Alan Ng: Internet Resources for Germanists
Ö http://www.dafnett.com – Verschiedene U¨ bungen
Ö http://www.dwelle.de/dpradio/bildung/alltags-
deutsch/Welcome.html – Deutsche Welle Radio Elektro-
nisches Klassenzimmer Alltagsdeutsch
Ö http://www.ekd.de/au-pair/index.html – Au-pair -
Verein für internationale Jugendarbeit
Ö http://www.interkultur.de/projekte/z3/index.htm
– Seminar DaF und Internet des Goethe-Instituts
Ö http://www.wirtschaftsdeutsch.de – Deutsch Lehren
und Lernen im Internet – Forum Wirtschaftsdeutsch
Ö http://www.goethe.de/i/deitest.htm – Einstufungstest
Ö http://www.goethe-verlag.com/tests/ – GOETHE TESTS
Ö http://www.iik-duesseldorf.de/ctest/ctestallg.txt.html
– IIK Düsseldorf C-Test – Deutsch als Fremdsprache
Ö http://www.osd.at – Oesterreichisches Sprachdiplom
Deutsch
Ö http://www.stufen.de/material/e-mail-partner.htm
– DaF-Forum STUFEN INTERNATIONAL – E-Mail-Partner-
schaften
Ö http://www.ualberta.ca/∼german/ejournal/ejournal.
html – Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenun-
terricht
Ö http://www.oe3.at/service -ORF ON OE3 – Ö3
Ö http://www.dlc.fi/∼pohalone/bild/fragebogen.htm
– Schweiz – Fragebogen für Jugendliche
Ö http://www.uni-mainz.de/∼pommeren/Gedichte/in-
dex.html – Ausgewählte Gedichte
Ö http://www.geschichte.2me.net/main02.htm – Deu-
tsche Geschichte 2000 Jahre Deutsche Chronik Jahr für
Jahr und lückenlos
Ö http://www-geschichte.fb15.uni-dortmund.de/vl/fnz/
fnz.htm – Geschichte – Fruehe Neuzeit im Internet
Ö http://castle.uvic.ca/german/149/ – German for Be-
ginners
Ö http://www.cwru.edu/artsci/modlang/webgerman/
wo-wohin.html – Wo Wohin
Ö http://www.goethe.de/os/kan/despv.htm – Goethe-
Institut -Kansai – Informationen für DeutschlehrerInnen
Ö http://www.ualberta.ca/∼german/professi.htm – Te-
aching/learning of Professional Interest to Students and
Teachers of German
Ö http://www.unifr.ch/ids/ – Homepage IdS, Institut für
deutsche Sprache Freiburg
Ö http://www.uwasa.fi/hut/deutsch – Institut für Deuts-
che Sprache und Literatur
Ö http://www.ids-mannheim.de – Institut für Deutsche
Sprache, Mannheim
Ö http://www.iik-duesseldorf.de – Institut für Interna-
tionale Kommunikation (IIK Düsseldorf)
Ö http://home.dinx.de/members/10148/ – Internatio-
nal House DaF Lehrerausbildung
Ö http://www.iqdeutsch.de – IQ Deutsch
Ö http://www.sprachforum.de – Sprachforum Deutsch
Ö http://www.humanas.ufpr.br/delem/deutsch/DAF-
LINKS.HTM – DaF Links
Ö http://www.stud.uni-muenchen.de/∼fariborz.dadk-
hah-jazi – Deutsch als Fremdsprache
Ö http://www.al.lu/materials/deutsch/kreativ/index.ht
ml – Materialien fur den Deutschunterricht – Kreatives
Schreiben
Ö http://sites.netscape.net/urdafgl/ – Deutsch als Frem-
dsprache eine Grammatik, ein Karussell und anderes
Ö http://www.wlu.ca/wwwidv/netz.html – IDV-NETZ
Der Internationale Deutschlehrerverband in 66 Landern
Ressourcen
Ö http://www.goethe.de/z/20/idvadr/vereine.htm
– Internationaler Deutschlehrerverband Mitgliedsvereine
Ö http://www.edition-deutsch.de – Klett Edition
Deutsch – Deutsch lehren und lernen




ksammlung/ – DaF-Linksammlung von Fariborz Dadkhah
Ö http://members.aol.com/artefact/daf-links.html
– DaF-Links-Sprache
Ö http://www.zum.de – die Zentrale für Unterrichtsme-
dien im Internet
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Ö http://www.referate.net – verschiedene Referate
Ö http://www.bundestag.de – Deutscher Bundestag
Ö http://www.zarb.de – Zarb – Lernen mit Spaß
Ö http://www.k.shuttle.de/ross/reise/diereise.htm
– Die Reise nach Köln, Deutsch lernen im WWW
Ö http://www.juma.de – JUMA – Jugendmagazin
Ö http://www.focus.de – FOCUS Online Homepage
Ö http://www.spiegel.de – SPIEGEL Online Hompage
Ö http://www.stern.de – STERN Online
Ö http://www.tagesspiegel.de – Der Tagesspiegel
Ö http://www.welt.de – DIE WELT online – Homepage




Klucz do zasobów Internetu dla nauczycieli
języka rosyjskiego i ich uczniów
Internet staje siê nieodzownym Ÿród³em
informacji. Przemawia za nim szybkoœæ i ³at-
woœæ dostêpu do informacji oraz ich aktual-
noœæ. Wielu rzeczy nie znajdziemy w ksi¹¿kach,
a jedynie w gazetach i czasopismach, do któ-
rych nie zawsze mo¿emy dotrzeæ – maj¹ one
jednak swoje odpowiedniki internetowe. Warto
wspomnieæ, ¿e wiele informacji funkcjonuje je-
dynie w sieci i nie³atwo je znaleŸæ w innych
miejscach. Dlatego lada moment Internet stanie
siê nieodzownym narzêdziem w pracy nauczy-
ciela, który powinien posiadaæ bie¿¹ce informa-
cje i stale doskonaliæ swój warsztat. Pamiêtaj-
my, ¿e coraz wiêcej naszych uczniów posiada
komputery i potrafi z nich korzystaæ. Powinniœ-
my wiêc do³¹czyæ do grona nauczycieli stosuj¹-
cych nowoczesne metody i korzystaj¹cych ze
wspó³czesnych Ÿróde³ informacji.
Ö
W czym Internet może pomóc
nauczycielowi języka rosyjskiego?
× W³aœciwie w ka¿dej dziedzinie. Oto przy-
k³ady.
Korzystamy z wyszukiwarek interneto-
wych. Monitoruj¹ one sieæ w poszukiwaniu da-
nych wed³ug okreœlonego przez nas kryterium.
Praktycznie wygl¹da to w ten sposób, ¿e wpisu-
jemy w puste pole szukane has³o lub wyra¿e-
nie, klikamy na wirtualny przycisk ,,szukaj’’ i po
chwili widzimy na ekranie ca³¹ listê miejsc
w sieci, które zawieraj¹ dany termin. Dziêki
temu znajdujemy materia³y na ka¿dy interesu-
j¹cy nas temat. Nale¿y jedynie wejœæ na stronê
http://www.rambler.ru lub http://aport.ru
i wpisaæ w okienko odpowiednie s³owo. Musi
byæ ono napisane cyrylic¹. Bêdzie to mo¿liwe
dopiero po dodaniu rosyjskiego uk³adu klawia-
tury. W tym celu nale¿y w³o¿yæ do CD-Rom-u
p³ytê instalacyjn¹ z wersj¹ Windowsa, która jest
zainstalowana na naszym komputerze, a na-
stêpnie klikn¹æ: Start → Ustawienia → Panel
sterowania → Klawiatura → Jêzyk → Dodaj
→ Rosyjski → OK. Po dodaniu klawiatury rosyj-
skiej musimy przestawiæ wskaŸnik u¿ywanego
jêzyka z ,,Pl’’ na ,,Ru’’. Znajduje siê on na
pasku zadañ (w prawym, dolnym rogu monito-
ra). W starszych wersjach pakietu Microsoft
Office trzeba jeszcze zmieniæ czcionkê na cyryli-
cê (pod³u¿ne okienko w lewym, górnym rogu
ekranu). Standardowe czcionki do rosyjskiej
klawiatury to: Arial Cyr, Times New Roman
Cyr, Courier New Cyr. Czynnoœci te najlepiej
wykonaæ wtedy, gdy pracujemy w trybie off-
line, tzn. kiedy nie jesteœmy po³¹czeni z Inter-
netem. Choæby z tego powodu, ¿e musimy
jeszcze przygotowaæ naklejki z rosyjskim uk³a-
dem klawiatury i przykleiæ je na klawisze. Ro-
syjskie odpowiedniki liter ³aciñskich mo¿na
ustaliæ poprzez kolejne wciskanie klawiszy. Mo-
¿liwe to jest po otworzeniu dokumentu teks-
towego i przestawieniu jêzyka na ,,Ru’’. Je¿eli
systematycznie korzystamy z cyrylicy, wygod-
niejsze jest pod³¹czenie klawiatury z fabrycznie
naniesionym alfabetem ³aciñskim i rosyjskim.
Dziêki Internetowi mamy mo¿liwoœæ ko-
rzystania na lekcjach jêzyka rosyjskiego z orygi-
nalnych i aktualnych tekstów na dowolny te-
mat, co pozwala nam zrezygnowaæ z materia-
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³ów podrêcznikowych, które nie zawsze nas
satysfakcjonuj¹. Pokazujemy przy tym uczniom,
¿e technologie informatyczne nie s¹ nam obce
i zachêcamy ich do samodzielnego zdobywania
informacji na dany temat. Jest to wa¿ne, ponie-
wa¿ jednym z naszych podstawowych zadañ
jest bycie przewodnikiem, a nie tylko ,,podaj-
nikiem’’ gotowej wiedzy, któr¹ uczeñ musi je-
dynie skonsumowaæ.
×Wzbogacamy w³asne s³ownictwo, zdoby-
wamy aktualne wiadomoœci realioznaw-
czych, podnosimy poziom prowadzonych
zajêæ i doskonalimy swój warsztat pracy.
Inwencja ka¿dego szperacza internetowego jest
nieograniczona – oto kilka podpowiedzi:
Ö na stronach http://www1.list.rucatalog
13653.sort4.html i http:www1.list.rucata-
log13654.sort3.html znajdziemy kompendium
aktualnych wiadomoœci o Moskwie i Sankt-Pe-
tersburgu – od historii do teraŸniejszoœci.
Na stronie g³ównej znajduje siê indeks
alfabetyczny u³atwiaj¹cy dotarcie do poszcze-
gólnych hase³ (s¹ tam informacje o historii,
zabytkach, komunikacji i ¿yciu kulturalnym.
Znajdziemy prognozê pogody, mapy, materia³y
wideo itd.);
Ö po otworzeniu strony http://www.turizm.ru
docieramy do kopalni krótkich, aktualnych in-
formacji wa¿nych dla turystów podró¿uj¹cych
po Rosji i innych krajach (zdarzaj¹ siê te¿ wia-
domoœci z Polski); te krótkie teksty mog¹ byæ
materia³em do pracy z tekstem pisanym i po-
s³u¿yæ do doskonalenia umiejêtnoœci rozumie-
nia mowy ze s³uchu;
Ö strona http://www.metro.ru zawiera nie tylko
drobiazgowe informacje o metrze moskiewskim
i petersburskim, ale i odsy³acze do stron po-
œwiêconych temu œrodkowi komunikacji w in-
nych miastach Rosji, by³ego ZSRR i ca³ego œwia-
ta; znajdziemy, oczywiœcie, adres witryny o me-
trze warszawskim;
Ö po wejœciu na stronê http://prazdnik.narod.ru
mo¿emy zapoznaæ siê z obszernymi informac-
jami na temat œwi¹t i uroczystoœci; s¹ tu od-
sy³acze do opracowañ na temat Bo¿ego Naro-
dzenia i Nowego Roku, Walentynek, Helloween,
karnawa³u, wesela oraz œwi¹t narodowych;
Ö na stronie http://www.countries.ru odnaj-
dziemy wiadomoœci w jêzyku rosyjskim na te-
mat pañstw i miast po³o¿onych na wszystkich
kontynentach – s¹ wzmianki o atrakcjach turys-
tycznych, mo¿na zobaczyæ flagi i pos³uchaæ hy-
mnów pañstwowych – w tym przypadku nasz
komputer musi posiadaæ kartê dŸwiêkow¹;
Ö pod adresem http://rmp.ru znajduj¹ siê no-
woœci rosyjskiej muzyki rozrywkowej – znajdzie-
my tam teksty utworów, informacje o wyko-
nawcach, a dodatkowe oprogramowanie (np.
Real Player) pozwoli nam pos³uchaæ fragmen-
tów piosenek;
Ö na stronie http://www.bdu.ru dzia³a interne-
towe Biuro Dobrych Przys³ug, oferuj¹ce m. in.
bezp³atne, krótkie porady na ka¿d¹ okolicznoœæ,
np. jak usun¹æ plamy z odzie¿y, co zrobiæ, ¿eby
kwiaty w wazonie od razu nie zwiêd³y, jak
pozbyæ siê uporczywego kaszlu, w jaki sposób
przygotowaæ smaczne, szybkie dane itp.;
Ö po otworzeniu strony http://subculture.na-
rod.ru docieramy do bogatych materia³ów do-
tycz¹cych ugrupowañ m³odzie¿owych – formal-
nych i nieformalnych. Znajdziemy te¿ tutaj ko-
munikaty dotycz¹ce imprez, koncertów czy spo-
tkañ (s¹ to krótkie formy u¿ytkowe, o których
wspomina siê w syllabusie jako obowi¹zuj¹cych
w czêœci zewnêtrznej egzaminu);
Ö pod adresem http://pozdravlenie.net.ru znaj-
duj¹ siê ¿yczenia i toasty (równie¿ rymowane)
na ka¿d¹ okazjê. Jest to niezbêdnik przy realiza-
cji tematyki zwi¹zanej z uroczystoœciami rodzin-
nymi i towarzyskimi;
Ö strona http://acareer.narod.ruprofessions.htm
zawieraj¹ opisy i szczegó³ow¹ charakterystykê
mnóstwa zawodów – i tych znanych od dawna
i tych najnowszych.
To jedynie wybrane tematy – na stro-
nach internetowych znajdziemy bowiem cieka-
we informacje na ka¿dy temat. Nie znajdziemy
w Internecie materia³ów, które w stu procen-
tach bêd¹ odpowiada³y temu, co zamierzamy
np. zrealizowaæ w ci¹gu 45 minut lekcji. Po-
trzebny jest pewien wk³ad pracy w³asnej
w przygotowanie i opracowanie poszczegól-
nych artyku³ów czy notatek. Warto jednak ko-
rzystaæ z tych zasobów systematycznie, aby
móc w oryginalny i twórczy sposób przek³adaæ
na nowoczesny jêzyk zapisy programu naucza-
nia. Zyskamy dziêki temu satysfakcjê, ¿e moty-
wacja uczniów do nauki jêzyka rosyjskiego stale







Kryzys ekonomiczny w Rosji jest zauwa-
¿alny równie¿ w Internecie. Zniknê³y bezpo-
wrotnie niektóre strony, inne nie s¹ odnawiane.
Ale, o dziwo, jak grzyby po deszczu, pojawiaj¹
siê inne, mo¿e ciekawsze, mo¿e bardziej wartoœ-
ciowe, regularniej te¿ s¹ uzupe³niane informacje.
Osoba korzystaj¹ca z sieci Internetu ma
bardzo u³atwione zadanie dziêki wyszukiwar-
kom, których na stronach rosyjskich jest kilka.
Niektóre z nich to adaptowane wyszukiwarki
œwiatowe, ale niektóre s¹ specjalnie utworzone
na potrzeby rynku rosyjskiego. Nale¿y wymieniæ
na pewno Rambler (http://www.rambler.ru),
Yandeks (http://www.yandex.ru) oraz Atrus
(http://www.atrus.ru). Z ³atwoœci¹ mo¿emy
,,zamówiæ’’ interesuj¹cy nas temat i szybko
otrzymujemy informacje.









hot/Index/htm), gdzie w systemie on-line docie-
raj¹ wiadomoœci o bie¿¹cym stanie gospodarki,
rynku finansowym, dzia³alnoœci banków. Wszy-
stkie dane s¹ ogólnie dostêpne. Na serwerze
http://www.finmarket.ru. jest przedstawiony
aktualny stan banków rosyjskich, kursy walut,
przegl¹d rynku akcji, weksli itd.
Na ca³ym œwiecie polityka i biznes ist-
niej¹ w symbiozie, a w Rosji jest to szczególnie
widoczne. Najœwie¿sze wiadomoœci z tej dzie-
dziny znajdziemy na http://www.gazeta.ru,
http://www.politika.da.ru lub http://www.e-
cho.msk.ru, a ostatnio na http://www.gaze-
tasng.ru. Niektóre strony mog¹ s³u¿yæ jako dos-
kona³y materia³ analityczny mówi¹cy o prezy-
dencie, konstytucji, Dumie, Radzie Federacji,
wyborach parlamentarnych i prezydenckich,
podatkach, mass-mediach. Mo¿emy przeczytaæ
równie¿ komentarz do niektórych wydarzeñ.
Serwer http://www.webmoney.ru/rus/
odwiedzi³o ju¿ 20 tysiêcy klientów, którzy do-
konali p³atnoœci elektronicznych.
Osoby interesuj¹ce siê grafik¹ kompute-
row¹, fotografi¹ reklamow¹, wystrojem wnêtrz
na pewno znajd¹ coœ ciekawego dla siebie na
stronach http://www.index.ru. Jest tu informacja
o odbytych lub przysz³ych wystawach, prezentac-
jach. Mo¿na równie¿ wymieniæ pogl¹dy z innymi
odwiedzaj¹cymi podczas wirtualnych konferencji.
Zwróci³am te¿ uwagê na serwer
http://www.travel.ru. Z przykroœci¹ jednak
stwierdzi³am, ¿e nie ma tam ¿adnej informacji
na temat Polski. Natomiast wiele mo¿na siê
dowiedzieæ o planowanych wycieczkach i wcza-
sach w krajach egzotycznych. Szukaj¹c infor-
macji o Polsce mo¿emy siêgn¹æ na strony ser-
wera http://www.polska.ru.
Adres http://www.km.ru/url/index.asp
pozwala zamówiæ bilet na dowolny œrodek
transportu. Od niedawna istnieje serwer http://
www.gai.auto.ru. Mi³oœnicy samochodów znaj-
d¹ tu ciekawe informacje na temat stanu dróg,
zasady ruchu, nowe przepisy, ciekawostki ze
œwiata techniki, a tak¿e przekazy u¿ytkowników
dróg, komentarze prawników.
Swój oddzielny serwer (http://www.se-




Jeœli mamy w¹tpliwoœci co oznaczaj¹ kre-
ski, znaczki, cyfry na naszych ubraniach, ¿ywno-
œci, œrodkach pior¹cych, w œrodkach transportu,
to mo¿emy zajrzeæ na strony http://www.pic-
to.mania.ru. Prawdopodobnie jest to jedyny ser-
wer w rosyjskim Internecie o takiej tematyce.
Mo¿e dziwiæ fakt, ¿e istnieje tam wiele infor-
macji ze œwiata, a mniej z w³asnego podwórka.
Mi³oœnicy ksi¹¿ek równie¿ maj¹ swoje
ulubione strony. Katalog elektroniczny serwera
http://www.biblio-globus.ru/ posiada ponad 10
tysiêcy przyk³adów ksi¹¿ek bêd¹cych obecnie
w sprzeda¿y.
Jeœli chcemy przeczytaæ coœ o znanej firmie
zachodniej, wystarczy do znanego logo firmy do-
pisaæ ,,ru’’ zamiast ,,pl’’. Dowolnie wybran¹ in-
formacjê mo¿na odczytaæ zarówno w formie teks-
towej, graficznej, dŸwiêkowej, jak i wideo.
Coraz bardziej widoczne jest wykorzy-
stanie Internetu w celach reklamowych. Oblicza
siê, ¿e w najbli¿szym czasie reklama w Inter-
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necie wzroœnie 10 razy. Bardzo popularne s¹
tzw. ,,banery’’.
Ostatnio czêsto ,,œci¹ga³am’’ program TV
z terenu Rosji drukowany w gazecie Izvestia.
Przypadkowo natknê³am siê na ciekawy dzia³
gazety Izvestia – ,,	’’. Dziêki
szybkiemu dostêpowi do tych stron (w Ostro-
wcu nie ma kiosku czy sklepu, w którym mo¿na
kupiæ prasê w jêzyku rosyjskim) mog³am na
bie¿¹co prze¿ywaæ zmagania Nikity Micha³ko-
wa z rozpowszechnieniem jego nowego filmu
Cyrulik syberyjski i niezbyt przychylne reakcje
mieszkañców Moskwy na temat re¿ysera i sa-
mego filmu. Innym razem dla dziennikarki Iriny
Pietrowskiej istotne by³y k³opoty finansowe te-
lewizji ORT (w Moskwie oprócz tej stacji mo¿na
odbieraæ stacjê REN TV, 
 6, 

HTB, PTP, TB , 	). Kompania
telewizyjna ,,’’ reklamuje swoje audycje,
które mo¿na obejrzeæ na kanale OPT, PTP, TB6
. Oto program audycji kompanii
,,’’ wydrukowany z serwera http://vid.ru.
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Powy¿szy tekst z tabeli, ,,œci¹gniêty’’
z Internetu mo¿e byæ doskonale wykorzystany
na zajêciach z jêzyka rosyjskiego; np. na utrwa-
lenie oznaczenia godzin czy w ogóle liczebni-
ków rosyjskich.
Materia³y gromadzone z sieci Internet
staram siê u¿ywaæ w pracy dydaktycznej.
Wzbogacaj¹ one mój warsztat, urozmaicaj¹ za-
jêcia i mobilizuj¹ m³odzie¿ do ci¹g³ych poszuki-
wañ, a tak¿e dowartoœciowuj¹ uczniów i studen-
tów ucz¹cych siê jêzyka rosyjskiego. S¹ bardzo
przydatne przy gromadzeniu pomocy do nowej
matury oraz Olimpiady Jêzyka Rosyjskiego.
O popularnoœci wymienionych przeze
mnie wyszukiwarek œwiadczy fakt, ¿e czêsto
mo¿na korzystaæ z nich tylko we wczesnych





Internet na lekcji języka rosyjskiego
Internet jest kopalni¹ informacji, a wiêk-
szoœæ szkó³ posiada ju¿ pracownie komputero-
we z dostêpem do jego sieci. Mo¿liwe jest wiêc
komunikowanie siê oraz zdobywanie wiedzy
i informacji w sposób, o jakim nie marzyliœmy
jeszcze kilka lat temu. Trudno wiêc z tego nie
korzystaæ. Siêganie do stron internetowych uat-
rakcyjnia zajêcia z jêzyka obcego, uœwiadamia
uczniom, ¿e mog¹ zdobyæ potrzebne informa-
cje szybko, tanio i nie wychodz¹c z domu.
Poni¿ej prezentujê scenariusz lekcji, na której
uczniowie kl. IV Liceum Handlowego w Zespole
Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. M. D¹browskiej
w Sieradzu poznawali rosyjsk¹ prasê i spraw-
dzali swoje kompetencje zarówno w zakresie
umiejêtnoœci zdobytych na lekcjach informatyki
jak i czytania analitycznego w jêzyku rosyjskim.





Ö poznanie mo¿liwoœci jakie daje Internet (do-
stêpnoœæ do aktualnej prasy rosyjskiej) i spraw-
dzenie umiejêtnoœci rozumienia tekstów praso-
wych;
Ö obcowanie z rosyjskojêzyczn¹ aktualn¹ pras¹,
kszta³towanie nawyków samodzielnego zdoby-
wania informacji i przekazywanie jej innym.
Cele operacyjne:
Uczeñ:
Ö zdobywa i doskonali umiejêtnoœci korzysta-
nia z Internetu – potrafi wyszukaæ interesuj¹ce
go czasopismo lub gazetê,
Ö potrafi wykorzystaæ, selekcjonowaæ i segrego-
waæ zdobyte informacje,
Ö korzysta z oryginalnych materia³ów Ÿród³o-
wych w jêzyku rosyjskim – potrafi po rosyjsku
przekazaæ treœæ przeczytanego artyku³u, notatki,
og³oszenia lub reklamy;
Ö potrafi wybrany tekst zapisaæ na dysku lub na
dyskietce i wydrukowaæ go.
Œrodki dydaktyczne: komputer, oprogramowa-
nie, drukarka, dyskietka, s³ownik rosyjsko-polski
Metoda: aktywna
Przebieg lekcji:
Ö przekazanie uczniom informacji o celach, ja-
kie mamy osi¹gn¹æ na tej lekcji. Podzia³ na piêæ
grup trzyosobowych, tak, by w ka¿dej grupie
znalaz³ siê jeden uczeñ sprawnie obs³uguj¹cy
komputer i przynajmniej jeden z dobr¹ znajo-
moœci¹ jêzyka rosyjskiego;











Ö przydzielenie zadañ poszczególnym grupom:
I grupa
 – znajdŸcie krótki artyku³ lub notatkê,
która was zainteresuje. Wydrukujcie go/j¹ i przy-
gotujcie siê do przekazania po rosyjsku – w kilku
zdaniach (4-5) – treœci wybranego tekstu.
II grupa
	
 – znajdŸcie dzia³ og³oszeñ i to,
które was zainteresuje wydrukujcie, przygotuj-
cie siê do przekazania jego treœci w jêzyku
rosyjskim.
III grupa
	 – znajdŸcie prognozê pogody, wydrukujcie
j¹ i zrelacjonujcie, jaka jest pogoda w Moskwie.
IV grupa
 c8204 – wybierzcie dwie re-
klamy i te, które was zainteresuj¹ wydrukuj-
cie, przygotujcie siê do przekazania treœci tych
reklam w jêzyku rosyjskim.
V grupa
	  – wybierzcie najciekawsz¹
waszym zdaniem informacjê sportow¹, wydru-
kujcie j¹ i krótko przeka¿cie jej treœæ.
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W trakcie wyszukiwania podanych gazet
rosyjskich jak i podczas podejmowania decyzji
o wyborze notatki, artyku³u, og³oszenia lub re-
klamy nauczyciel jest do dyspozycji uczniów
i udziela im wskazówek lub pomocy;
Ö prezentacja przygotowanych tekstów – grupy
informuj¹ o rezultatach swojej pracy (tak¿e o tru-
dnoœciach i problemach, z jakimi spotkali siê
podczas wyszukiwania gazet i informacji). W kilku
zdaniach przekazuj¹ treœæ artyku³ów, notatek, re-
klam, og³oszeñ i prognozy pogody. Wspólnie
oceniaj¹ efekty i jakoœæ pracy w grupach.
Praca domowa: poszukaæ podobnych informa-
cji w jakiejœ polskiej gazecie i omówiæ ro¿nice
i podobieñstwa w sposobie przekazywania in-
formacji.
Choæ scenariusz tej lekcji wygl¹da skro-
mnie, to jednak by³a ona burzliwa i pe³na
humoru. Uczniowie wybrali ciekawe teksty
i dowcipnie je relacjonowali. A sprawdzenie
pracy domowej na nastepnej lekcji przerodzi³o
siê w interesujac¹ dyskusjê o sposobie przeka-
zywania informacji w prasie. Uczniowie do-
strzegli te¿ swoje braki w zasobie s³ownictwa
i uœwiadomili sobie, ¿e jednym ze sposobów
rozszerzenia wiedzy leksykalnej jest w³aœnie
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dla początkujących. Vil du leare norsk?, Warszawa:
Wiedza Powszechna (+1 kaseta audio).
Ö Barbara Bartnicka, Wojciech Jekiel, Marian Jur-
kowski, Klaus Marten, Danuta Wasilewska, Krzysztof
Wroc³awski (2001 – III wyd.), Wir lernen Polnisch.
Texte, Warszawa: Wiedza Powszechna.
Ö Barbara Bartnicka, Wojciech Jekiel, Marian Jur-
kowski, Klaus Marten, Danuta Wasilewska, Krzysztof
Wroc³awski (2001 – III wyd.), Wir lernen Polnisch.
Grammatischer Kommentar. Ubüngen, Warszawa:
Wiedza Powszechna.
Ö Alina Kreisberg ((2001), Mówimy po włosku 2.
Kurs dla średnio zaawansowanych, Warszawa: Wie-
dza Powszechna (+1 kaseta audio).
Ö Mira Falkowska, Ryszard Majewski, Barbara Paw-







Planowanie nauki języka angielskiego dla małych dzieci
Nauczaniem jêzyka angielskiego objête
s¹ w naszej placówce (Przedszkole nr 63 w Lub-
linie) dzieci piêcioletnie i szeœcioletnie. Tylko
czêœæ z nich bêdzie uczêszcza³a do klas ,,zero-
wych’’ w pobliskiej szkole, pozosta³e ukoñcz¹ j¹
w przedszkolu.
Planuj¹c nauczanie jêzyka obcego dla
dzieci, które nie potrafi¹ jeszcze czytaæ i pisaæ
(albo potrafi¹ to tylko niektóre), postawi³am
sobie g³ówny cel: zainteresowaæ i zachêciæ do
nauki. W planowaniu wziê³am pod uwagê na-
stêpuj¹ce czynniki:
Ö specyficzne cechy dzieci 5- i 6-letnich,
Ö umiejêtnoœci nauczyciela,
Ö program, wed³ug którego bêdê pracowa³a,
Ö organizacjê poszczególnych jednostek tema-
tycznych,
Ö g³ówne formy aktywnoœci dzieci.
Ö Dzieci
Dzieci piêcio- i szeœcioletnie posiadaj¹
specyficzne cechy, które wp³ywaj¹ na organiza-
cjê pracy. Przede wszystkim maj¹ pozytywne
nastawienia do nauki jêzyka obcego i przeja-
wiaj¹ zainteresowanie ca³ym œwiatem oraz nau-
k¹. W okresie tym pojawia siê coraz lepsza
koordynacja oko-rêka, chêtnie rysuj¹, wycinaj¹,
sk³adaj¹, klej¹. Potrafi¹ tak¿e klasyfikowaæ, wy-
szukiwaæ ró¿nice i podobieñstwa w obrazkach,
okreœliæ, co nie pasuje do ca³oœci. Maj¹ te¿
zdolnoœæ okreœlania po³o¿enia przedmiotów
wokó³ siebie, potrafi¹ powiedzieæ, czy coœ le¿y
na stole, czy pod sto³em itp. Uwielbiaj¹ ogl¹daæ
ksi¹¿ki, zw³aszcza, jeœli maj¹ ³adne ilustracje
i ,,czytaj¹’’ je uk³adaj¹c treœæ w³asnymi s³owa-
mi. Oczywiœcie g³ówn¹ form¹ ich aktywnoœci
jest zabawa i ruch. Dziecko poznaje œwiat ca³ym
sob¹, jednoczeœnie okazuje emocje, mówi
o nich i dzia³a pod ich wp³ywem. Zainteresowa-
nia dzieci wp³ynê³y na dobieranie odpowied-
nich form dzia³alnoœci na zajêciach. Oczywiœcie,
g³ówn¹ form¹ s¹ zabawy ruchowe zaspokajaj¹-
ce g³ód ruchu ma³ych uczniów oraz zabawy
przy piosence, wierszu, wyliczance, zabawy po-
legaj¹ce na odgrywaniu krótkich scenek, kolo-
rowaniu, rysowaniu, wycinaniu.
Ö Nauczyciel
Wszelkie formy aktywnoœci podczas zajêæ po-
winny sprawiaæ radoœæ dzieciom i nauczycielo-
wi. Najwa¿niejsz¹ bowiem spraw¹ jest pomoc
w zaadaptowaniu siê ma³ego dziecka na lekcji
angielskiego.
Jestem nauczycielk¹ jêzyka angielskiego
od piêciu lat. Jako nauczyciel pracujê w przed-
szkolu od lat dziesiêciu i to pomog³o mi w usta-
leniu paru zasad u³atwiaj¹cych likwidowanie
stresu u dzieci.
Opracowa³am zestaw wyrazów, które
zosta³y zapo¿yczone z jêzyka angielskiego (taxi,
hamburger, clown itp.), by je zaprezentowaæ na
pierwszych spotkaniach i uœwiadomiæ dzieciom,
¿e ju¿ coœ potrafi¹ powiedzieæ po angielsku.
Wszelkie instrukcje na pocz¹tkowych
lekcjach podajê w jêzyku polskim, co u³atwia
zrozumienie poleceñ i sprawn¹ organizacjê za-
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baw. PóŸniej jest wprowadzona zasada, ¿e naj-
pierw podajê polecenie po angielsku, a potem
wyjaœnienie w jêzyku ojczystym. Podaj¹c in-
strukcjê, pos³ugujê siê gestami u³atwiaj¹cymi
zrozumienie niektórych poleceñ, np. look at
– gest palcem wskazuj¹cym, take it – wskazanie
d³oni¹ na osobê, put – po³o¿enie d³oni na stole.
W póŸniejszym etapie te proste sta³e sygna³y
maj¹ pomóc dzieciom zrozumienie niektórych
zwrotów ju¿ bez t³umaczenia. Kiedy chcê spro-
wokowaæ dzieci do mówienia w jêzyku angiels-
kim, zak³adam ,,czarodziejski kapelusz’’; poma-
ga to im odnaleŸæ siê w nowej sytuacji wypo-
wiadania ca³ych sekwencji w obcym jêzyku.
Organizuj¹c pracê muszê pamiêtaæ, ¿e
mali uczniowie wymagaj¹ indywidualnego trak-
towania. Do ka¿dego z nich trzeba siê odezwaæ,
uœmiechn¹æ, pochwaliæ. Ta forma kontaktów zo-
sta³a zaplanowana podczas samodzielnej pracy
dzieci polegaj¹cej na kolorowaniu, klejeniu itp.
Ö Program
Poniewa¿ nie ma obowi¹zuj¹cego pro-
gramu jêzyka angielskiego dla dzieci w wieku
przedszkolnym, opracowa³am w³asny, który jest
skorelowany z programem realizowanym w na-
szej placówce i zgodny z zaleceniami metodycz-
nymi dotycz¹cymi zakresu realizowanych treœci.
W planie rozwoju naszej placówki jest
ujêta potrzeba stworzenia zdrowego przedszko-
la zarówno dla dzieci, jak i pracowników oraz
œrodowiska. Zdrowie ujmowane jest jako po¿¹-
dany stan psychiczny, fizyczny, emocjonalny.
Dlatego te¿ planuj¹c ró¿ne treœci tematyczne,
które s¹ podstaw¹ do realizacji elementów gra-
matyki, staram siê dostosowaæ do zagadnieñ
i tematyki opracowywanej w grupach.
Kiedy dzieci ucz¹ siê bezpiecznego prze-
chodzenia przez jezdniê, realizujê tematykê
Traffic lights. Dzieci poznaj¹ wtedy kolory, kszta³ty
i utrwalaj¹ zasady bezpieczeñstwa. Przy tematyce
dotycz¹cej zdrowego trybu ¿ycia, przeprowadza-
ne s¹ zabawy typu Going to the doctor’s, My
favourite food, Body rock. Aby elastycznie do-
stosowaæ tematykê do pracy ca³ego przedszkola
treœci programowe podzieli³am na du¿e grupy
tematyczne, np. All about me, Numbers, Colours,




W celu prawid³owej realizacji zagadnieñ
dzieci zosta³y podzielone na grupy 12-osobowe
z uwzglêdnieniem, czy jest to pierwszy, czy te¿
drugi rok nauczania. Zdarza siê, ¿e szeœciolatki
s¹ czasem w jednej grupie z piêciolatkami,
bowiem w pierwszym roku wprowadzane s¹
podstawowe pojêcia, natomiast w nastêpnym
roku treœci nauczania s¹ poszerzone.
I tak na przyk³ad w pierwszym roku
dzieci poznaj¹ nazwy 8 kolorów (red, yellow,
blue, green, black, white, brown, orange). Potem
wprowadzane s¹ inne kolory (pink, purple,
grey).
Zajêcia z dzieæmi trwaj¹ 30 minut i maj¹
w miarê sta³y scenariusz:
Ö wprowadzenie, czyli znana piosenka,
Ö prezentacja nowego materia³u w powi¹zaniu
z wierszem, piosenk¹, wyliczank¹, historyjk¹,
Ö utrwalanie materia³u w trakcie rysowania,
wycinania itp.
Ö zabawa ruchowa nawi¹zuj¹ca do nowego
materia³u,
Ö zakoñczenie, czyli znana zabawa ruchowa,
historyjka.
Dzieci lubi¹ powtarzaæ znany ju¿ im ma-
teria³, a nowe treœci odbieraj¹ czasami jako
trudne. Nie nale¿y tym siê zra¿aæ, gdy¿ po paru
powtórzeniach nowe staje siê znane.
Aby utrzymaæ zainteresowanie dzieci
w trakcie zajêæ, planujê zmianê aktywnoœci co
5–10 minut.
Ö Główne formy aktywności
Jedn¹ z nich jest organizowanie zabaw,
które w sposób naturalny przyczyniaj¹ siê do
u¿ywania pewnych zwrotów, np. Go and find
a..., Roll the ball, Hands up, hands down.
Dzieci chêtnie wtedy u¿ywaj¹ jêzyka an-
gielskiego, gdy¿ sama zabawa sprawia im ra-
doœæ. Jednoczeœnie ucz¹ siê umiejêtnoœci wspó³-
¿ycia w grupie i przestrzegania zwi¹zanych
z tym regu³.
Nastêpn¹ form¹ s¹ piosenki, wierszyki,
wyliczanki. Pomagaj¹ one wyraziæ emocje oraz
u³atwiaj¹ zapamiêtanie brzmienia wielu wyra-
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zów. Nie mo¿na oczekiwaæ, by dzieci wyma-
wia³y prawid³owo ka¿dy wyraz, lecz piosenki
u³atwiaj¹ uchwycenie intonacji, rytmu, akcentu,
rozró¿niania form mocnych i s³abych. Jedno-
czeœnie mali uczniowie koncentruj¹ siê bardziej
na treœci ni¿ na zagadnieniach fonetycznych.
Nauka nie jest mêcz¹ca i nudna, jeœli zaplanujê
do treœci odpowiednie gesty i ruch.
Rysowanie i wszelka twórczoœæ artystyczna
jest form¹, która daje dzieciom szansê wykorzys-
tania znajomoœci jêzyka w praktyce i sprawdzenia
przez nauczyciela rozumienia pewnych instrukcji,
np. Draw a big red hat, Draw a little brown cat.
Jednak jedn¹ z najbardziej lubianych
przez dzieci form jest s³uchanie historii i od-
grywanie krótkich scenek. Pierwsze krótkie his-
toryjki s¹ zwi¹zane z bohaterami bliskimi dzie-
ciom, np. kotek, mysz, pies. Przedstawiam wy-
darzenia z ich ¿ycia, np. kot Bingo ma piłkę,
gubi ją, jest smutny (Bingo has a little ball. Where
is the ball? Bigno is sad). Potem wprowadzam
krótkie streszczenia znanych dzieciom bajek,
czêsto wykorzystuj¹c ilustracje z ksi¹¿ek w wer-
sji polskiej. Dzieci uczestnicz¹ w opowiadaniu
przez powtarzanie s³ów – kluczy oraz niektó-
rych wyra¿eñ. Bajki pozwalaj¹ dzieciom zro-
zumieæ kontekst, wzbogacaj¹ s³ownictwo, daj¹
pozytywne nastawienie do nauki jêzyka, s¹
okazj¹ do rozpoznawania i wyra¿ania uczuæ,
wprowadzaj¹ je w œwiat kultury.
Ostatnim, lecz niezwykle wa¿nym ele-
mentem planowania mojej pracy s¹ podrêcz-
niki, z których korzystam. Z proponowanych
przez wydawnictwa podrêczników wybra³am
Get ready Felicity Hopkins oraz Super me Luci
Tomas i Vicky Gil, wydawnictwa Oxford Univer-
sity Press. Niezwykle wa¿n¹ pomoc¹ w pracy s¹
przeró¿ne zbiory piosenek np. Super Songs, Jin-
gle Bells and Other Songs, Sing a Song – w opra-
cowaniu Anety i Adama Janiszewskich czy I can
sing Anny Wieczorek.
Podsumowuj¹c moje rozwa¿ania chcia³a-
bym podkreœliæ, ¿e najwa¿niejsz¹ dla mnie spra-
w¹ przy planowaniu pracy jest stworzenie od-
powiedniej atmosfery, która zachêci dzieci do
nauki jêzyka angielskiego, gdy¿ niejednokrotnie
nastawienie wyniesione z lekcji w przedszkolu




Języki obce w gimnazjum – co osiągnęliśmy,
ku czemu zmierzamy
Kolejny rok pracujemy w nowej, zrefor-
mowanej szkole. Gdyby nie zmiany, nasi gimnaz-
jaliœci z klas drugich byliby uczniami klasy ósmej.
A jednak istnieje pewna ró¿nica miêdzy oœmio-
klasistami z ubieg³ych lat a m³odzie¿¹, któr¹ teraz
uczymy. Obecni gimnazjaliœci czuj¹ siê starsi, doj-
rzalsi, bardziej samodzielni. S¹ ju¿ przecie¿ na
nastêpnym etapie kszta³cenia, to ich druga szko³a.
To ,,poczucie doros³oœci’’ jest te¿ z pewnoœci¹
zwi¹zane z ich trybem ¿ycia, z rozwojem techniki,
mo¿liwoœciami poszerzania wiedzy i zaintereso-
wañ dziêki rozmaitym czasopismom, grom,
programom komputerowym i Internetowi.
M³odzi ludzie bardzo chêtnie uczestnicz¹
w wycieczkach, biwakach, zajêciach prowadzo-
nych w ramach tzw. Zielonej Szko³y oraz w in-
nych, niekonwencjonalnych formach uczenia
siê przez doœwiadczenie i prze¿ywanie. Nie wa-
haj¹ siê przed korzystaniem z najnowszych
osi¹gniêæ techniki, nie boj¹ siê ryzyka, zdaj¹
sobie sprawê z koniecznoœci ci¹g³ego kszta³ce-
nia siê i poszerzania swych horyzontów. Wie-
dz¹, ¿e wspó³czesny cz³owiek powinien byæ
operatywny, ¿e nie mo¿e staæ w miejscu.
Jednym z warunków osi¹gniêcia sukcesu
jest znajomoœæ jêzyków obcych. Wspó³czesna
szko³a pomaga uczniom na ro¿ne sposoby przy-
gotowaæ siê do funkcjonowania w spo³eczeñst-
wie. Dysponuje fachow¹ kadr¹, pracowniami
komputerowymi, a przede wszystkim umo¿li-
1) Autorka bra³a udzia³ w naszym konkursie 2000 – Języki obce w gimnazjum – co osiągnęliśmy, ku czemu zmierzamy (red.).
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wia naukê jêzyków obcych. Ich znajomoœæ nie
jest ju¿ tylko celem samym w sobie, ma s³u¿yæ
kontaktom, umo¿liwiaæ korzystanie z dóbr kul-
tury, zasobów wiedzy; ma byæ wiêc bardziej
œrodkiem do doskonalenia siê i poszerzania
swoich doœwiadczeñ i umiejêtnoœci.
Z moich dotychczasowych obserwacji
wynika, ¿e nauka jêzyka obcego opiera³a siê
g³ównie na analizie sztucznie spreparowanego
tekstu, odpowiedziach na pytania, na æwicze-
niach gramatycznych, pamiêciowym opanowa-
niu wierszy i piosenek. Teksty w podrêcznikach
koncentrowa³y siê zazwyczaj wokó³ tematów
z ¿ycia codziennego takich jak: szko³a, rodzina,
sport, wizyta u lekarza. W podrêcznikach – g³ó-
wnie do jêzyka rosyjskiego – zamieszczano cie-
kawostki z ¿ycia s³ynnych osób, przedstawiano
znane miejsca i zabytki. Wspó³czesne podrêcz-
niki do nauki jêzyków obcych ró¿ni¹ siê od tych
sprzed kilku lat przede wszystkim szat¹ graficz-
n¹. S¹ kolorowe i bogato ilustrowane. Taki
podrêcznik przyci¹ga ucznia, zachêca do obej-
rzenia i zaciekawia. Nie ma w nim typowych
dla starszych podreczników tzw. czytanek. Za-
stêpuj¹ je wycinki z czasopism, plany lekcji,
rozk³ady jazdy, plany miast, plakaty, og³osze-
nia, wizytówki, oferty z katalogów wysy³ko-
wych, przepisy, mapy itp. S¹ one podstaw¹ nie
tylko komunikacji, ale równie¿ cennym mate-
ria³em realioznawczym. Ich niew¹tpliw¹ zalet¹
jest autentycznoœæ. Uczniowie na ka¿dym kroku
stykaj¹ siê z wy¿ej wymienionymi komunikata-
mi, a teraz ucz¹ siê je odczytywaæ.
Gdyby rzeczywiœcie uda³o siê stworzyæ
klasy licz¹ce do 20 osób, co jest bardzo po¿¹da-
ne przy nauczaniu jêzyka obcego, prowadzenie
ciekawych zajêæ z ró¿norodnymi formami pracy
i aktywnoœci¹ wszystkich uczniów by³oby ³atwiej-
sze i przynosi³o lepsze rezultaty. Niestety, klasy
s¹ zbyt liczne – nawet do 30 uczniów – co nie
zawsze stwarza mo¿liwoœæ takiego przeprowa-
dzenia zajêæ, by uczniowie nie nudzili siê, a jed-
noczeœnie wynieœli z lekcji coœ nowego.
Gimnazjaliœci maj¹ ju¿ po 13 lat, po-
trafi¹ krytycznie oceniaæ, s¹ wymagaj¹cy, inte-
resuj¹ siê nowoœciami, nu¿¹ ich gramatyczne
æwiczenia, polegaj¹ce tylko na wstawianiu po-
danych elementów. Praca z nimi wymaga wiêc
od nauczyciela przede wszystkim pomys³owo-
œci, umiejêtnoœci wykorzystania wielu metod,
atrakcyjnego prezentowania i utrwalania nowe-
go materia³u. Jest to zadanie nie³atwe, zwa¿yw-
szy na to, ¿e trzeba przy tym utrzymywaæ pew-
n¹ dyscyplinê i jednoczeœnie atmosferê pracy,
wzajemnego zaufania i ¿yczliwoœci.
Dostêpny na rynku podrêcznik do jêzyka
niemieckiego dla rozpoczynaj¹cych naukê tego
jêzyka Was ist los?2) autorstwa Ewy Krawczyk,
Marty Kozubskiej i Lucyny Zast¹pi³o jest swoje-
go rodzaju baz¹ dla nauczyciela, ale zdecydo-
wanie wymaga od niego przygotowania dodat-
kowych æwiczeñ niemal na ka¿d¹ lekcjê. Propo-
zycje autorek s¹ ciekawe, ale zbyt skromne jak
dla uczniów w gimnazjum. Nauczyciel musi siê
wiêc wykazaæ inwencj¹, wyszukiwaæ nowe ma-
teria³y i dobieraæ w³aœciwe æwiczenia.
Przyk³adem niech bêdzie lekcja Deutch-
sprachige Länder. Intencjami komunikacyjnymi
s¹ tu poznanie nazw pañstw niemieckojêzycz-
nych, wa¿niejszych miast i ogólne wyobra¿enie
o tych krajach. Koniecznym elementem jest
mapa Europy, która pomo¿e umiejscowiæ pañs-
twa niemieckojêzyczne. Istotne s¹ te¿ wczeœniej
przygotowane – mog¹ to zrobiæ uczniowie – in-
formacje o tych krajach, jak i dotychczas nabyte
wiadomoœci i wyobra¿enia uczniów. Po zapoz-
naniu siê z niemieckimi nazwami, wskazaniu
pañstw, wa¿niejszych miast i rzek na mapie,
wprowadzeniu skrótów u¿ywanych w komuni-
kacji, mo¿na zastosowaæ æwiczenie, którego po-
mys³ zaczerpnê³am z zeszytu æwiczeñ do pod-
rêcznika Deutsch aktiv3). Do wybranych miast
niemieckich, szwajcarskich i austriackich ucznio-
wie dopisuj¹ rzekê i kwadrat, w którym znajduje
siê miasto. Korzystaj¹ przy tym z wczeœniej przy-
gotowanych i skopiowanych mapek. Nazwy
miast i rzek æwiczyliœmy równie¿ przez gry typu:
Ö Wie heißt die Stadt? – Buchstabe?
Ö B. – Berlin
Ö Nein – Fluß?
Ö Rhein. – Bonn?
Ö Ja.
Uczniowie wykonuj¹ równie¿ æwiczenia
podsumowuj¹ce wszystkie uzyskane dotychczas
wiadomoœci przypinaj¹c do mapy magnesami
wczeœniej przygotowane rysunki typu: kufel pi-
2) Ewa Krawczyk, Marta Kozubska, Lucyna Zast¹pi³o (2000), Was ist los? Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, s. 57.
3) Gerd Neuner, Theo Scherling, Reinet Schmidt, Heinz Hilms (1996), Deutsch Aktiv. Neu, Langescheidt, s. 17.
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wa, mercedes, czekolada, zegarek, fili¿anka ka-
wy, skrzypce. S¹ to wizytówki poznanych na
lekcji pañstw.
W domu uczniowie wykonuj¹ æwiczenia
a4 i a6 z zeszytu æwiczeñ Deutsch aktiv neu.
Æwiczenia te zawieraj¹ mapki z pañstwami nie-
mieckojêzycznymi. W æwiczeniu a4 uczniowie
powinni wpisaæ w dany kontur wszystkie posia-
dane informacje o danym pañstwie. Mog¹ to
byæ: dane dotycz¹ce powierzchni, liczby miesz-
kañców, nazwa stolicy czy jakieœ inne ciekawos-
tki. W æwiczeniu a6 mamy równie¿ kontury
pañstw oraz obok nazwy miast, takie jak Wien,
Zürich, Linz, Bern, Klagenfurt i inne. Zadaniem
uczniów jest wpisanie tych nazw w odpowied-
nim miejscu.
Wiele ciekawych æwiczeñ mo¿na wyko-
naæ przy wprowadzaniu liczebników 1-100.
Nale¿¹ do nich: wymienianie kolejnej liczby,
liczby o jeden mniejszej, zapisywanie s³ysza-
nych cyfr, wype³nianie kuponów Lotto i od-
czytywanie zakreœlonych liczb, ustne dodawa-
nie i odejmowanie, ³¹czenie podawanych przez
nauczyciela punktów i wykonywanie tym spo-
sobem rysunków, gra w kostki z g³oœnym od-
czytywaniem ³¹cznej liczby punktów, odczyty-
wanie numerów telefonicznych, cen oraz roz-
wi¹zywanie krzy¿ówek typu:
1) trzydzieœci 2) jedenaœcie 3) dziewiêæ 4) sto
5) szeœædziesi¹t 6) osiem 7) dziesiêæ
Niemal ka¿da jednostka lekcyjna wyma-
ga podobnego dopracowania i podbudowy.
Autorki podrêcznika zadba³y o interesuj¹cy do-
bór tematów i propozycji, pozostawiaj¹c jednak
inwencjê twórcz¹ nauczycielowi. Podrêcznik ma
s³u¿yæ pomoc¹ lecz nie byæ jedynym Ÿród³em
zdobywania wiedzy. Chc¹c dobrze utrwaliæ no-
we konstrukcje i unikn¹æ nudy, trzeba postaraæ
siê o szereg ciekawych, ró¿norodnych æwiczeñ.
Jest to niew¹tpliwie wyzwaniem dla nauczycie-
la i zachêt¹ do ci¹g³ego œledzenia nowoœci wy-
dawniczych, czasopism m³odzie¿owych i surfo-
wania w Internecie. (listopad 2001)
Iwona Tunowska1)
Cekcyn
Automatyzacja struktur językowych nie musi być
monotonna
Podstawa programowa kszta³cenia ogól-
nego dla III etapu edukacyjnego zak³ada taki
poziom rozwoju kompetencji jêzykowych, które
umo¿liwiaj¹ uczniom w miarê sprawne porozu-
miewanie siê i dzia³anie w danym jêzyku ob-
cym. Realizacji takiego celu nauczania, a mia-
nowicie osi¹gniêcia przez uczniów kompetencji
komunikacyjnej, ma s³u¿yæ miêdzy innymi po-
dejœcie komunikacyjne w nauczaniu jêzyków
obcych. Jednak¿e praktycy oraz badacze tego
podejœcia w nauczaniu jêzyków obcych coraz
czêœciej zwracaj¹ uwagê równie¿ na jego nega-
tywne skutki wynikaj¹ce z faktu pomijania
kompetencji jêzykowych, czyli znajomoœci pod-
stawowych struktur gramatycznych.
Ka¿dy praktyk wie, ¿e w trwa³ym przy-
swajaniu elementów jêzyka, które nastêpnie
umo¿liwiaj¹ prawid³ow¹, zrozumia³¹ komuni-
kacjê, wa¿ne jest nie tylko rozpoznanie i rozu-
mienie form jêzykowych w tekœcie czy kontekœ-
cie, ale równie¿ istotn¹ rolê odgrywa automaty-
zacja struktur jêzykowych. Wiêkszoœæ podrêcz-
ników przeznaczonych dla III etapu oferuje
ubogi zakres æwiczeñ s³u¿¹cych utrwalaniu po-
znanych form gramatycznych. W zwi¹zku z zais-
tnia³¹ ,,luk¹’’ w zakresie doboru æwiczeñ, pro-
1) Autorka bra³a udzia³ w naszym konkursie 2000 – Języki obce w gimnazjum – co osiągnęliśmy, ku czemu zmierzamy (red.).
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wadz¹cych do trwa³ego przyswajania s³ownict-
wa oraz elementów jêzyka w celu skutecznego
operowania nimi w sytuacjach komunikacyj-
nych, podjê³am siê próby poszukiwania w³as-
nych, ró¿norodnych æwiczeñ utrwalaj¹cych oraz
sprzyjaj¹cych automatyzacji okreœlonych struk-
tur gramatycznych.
W tym artykule chcia³abym podzieliæ
siê swoimi doœwiadczeniami i przedstawiæ
przyk³ad lekcji, która umo¿liwi³a uczniom kla-
sy I gimnazjum utrwalenie deklinacji zaimków
osobowych oraz wczeœniej poznanego s³ow-
nictwa poprzez aktywn¹ pracê na lekcji po³¹-
czon¹ z zabaw¹. Lekcje utrwalaj¹ce struktury
gramatyczne z zastosowaniem zabaw mog¹
byæ równie¿ doskona³¹ okazj¹ do prostych
æwiczeñ komunikacyjnych. Zaprezentowan¹
ni¿ej lekcjê przeprowadzi³am w klasie I gim-
nazjum, w której jest podzia³ na grupy (13
uczniów).
Ö
Przebieg lekcji Die Festigung
der Personalpronomen
Zajêcia rozpoczê³am krótk¹ rozgrzewk¹
jêzykow¹, podczas której uczniowie rozmawiali
o aktualnej pogodzie oraz o czynnoœciach, jakie
wykonuj¹ w zale¿noœci od pogody, stawiaj¹c
sobie nawzajem pytania typu:
Ö Wie ist das Wetter heute?
Ö Was machst du, wenn das Wetter so wie
heute ist?
Ö Was kannst du nicht machen, wenn das Wet-
ter so wie heute ist?
Ö Was machst du, wenn se regnet?
Ö Hilfst du der Mutter zu Hause, wenn die
Sonne scheint?
Ö Was kannst du nicht machen, wenn es re-
gnet? Itp.
Nastêpnie przedstawi³am uczniom te-
mat i cel lekcji: Heutiges Thema lautet Die
Festigung der Personalpronomen. Wir üben
beim Spielen die Deklination der Personal-
pronomen.
Kolejnym etapem lekcji by³o przedsta-
wienie i omówienie poszczególnych æwiczeñ-
zadañ dla uczniów. Podczas objaœniania pole-
ceñ w jêzyku niemieckim, nowe, niezrozumia³e
dla uczniów wyrazy zapisywa³am wraz z t³uma-
czeniem na tablicy.
Na zajêcia przygotowa³am 5 zestawów
æwiczeñ, które nazwa³am ,,stacjami’’. Poszcze-
gólne ,,stacje’’ wraz z poleceniem w jêzyku
niemieckim roz³o¿y³am w 5 ró¿nych miejscach
w klasie na odpowiednio do tego celu ustawio-
nych stolikach, co umo¿liwia³o uczniom pracê
samodzieln¹. Zadaniem uczniów by³o wykonaæ
3 dowolne æwiczenia, przy czym o wyborze




Du hast drei Würfel. Würfle zuerst mit dem
schwarzen Würfel, dann mit dem roten und
dann noch mit dem grünen Würfel. Bilde aus
diesen Wörtern einen richtigen Satz und schreib
ihn auf dem Blatt Papier!
der schwarze Würfel: Katrin, du, Herr Stock,
Eva und du, ich und Paul, die Freunde
der rote Würfel: brauchen, kennen, geben, be-
suchen, helfen, sagen
der gürne Würfel: sie, wir, du, ihr, er, ich
Ö Station II
Lies die Sätze und wähle die richtige Antwort!
Dann hefte bitte die entsprechende Wäsche-
klammer an!
Ö Achtung!
Prüf bitte genau, welche Farbe zeigt, was rich-
tig, was falsch ist!
Dann dreh das Blatt um und prüf die Richtig-
keit der Aufgabe! Wenn du drei Fehler hast,
mach die Aufgabe noch einmal!
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Ö Station III
Ergänz bitte das Gespräch mit angegebenen
Personalpronomen: dich, du, mir, dich, du,
wir, dir, dir.
Dann dreh das Blatt um und prüf,ob alles
richtig ist!
Ein Telefongespräch
A: Hallo, Grüß ........ . Hier Klaus!
B: Hallo Klaus. Ich freue mich, dass .... anrufst.
A: Wie geht es ........ ?
B: Danke gut. Und ......... ?
A: Danke, auch nicht schlecht. Ich möchte .....
fragen, ob. ....... am Samstag Zeit hast?
B: Ja,hast du etwas vor?
A: Ja! Wollen ...... zusammen ins Kino gehen?
B: Gern. Um wie viel Uhr kommst du zu ......?
A: Um 17:00. Also bis dann!
B: Bis dann!
Ö Station IV
An der Tafel hängt ein großes Blatt Papier mit
den Sätzen. Neben hängen auch die kleinen
Zettel mit Personalpronomen. Wähle einen be-
liebigen Satz, lies ihn durch und ergänz entsp-
rechendes Personalpronomen in richtiger Form!
Die Sätze:
1. Ich besuch .......(er) morgen.
2. Wie geht es ........(sie Sg.)?
3. Ach, da ist ........(ihr) ein Stein vom Herzen
gefallen!
4. Du musst .......(wir) unbedingt fragen!
5. Ich finde ......(es) nett.
6. Der Vater ruft .......(ich) heute an.
7. Peter gibt ........(du) das Essen.
8. Das Früstück schmeckt .........(ich) nicht.
9. Die Kinder geben .......(sie Pl.) Blumen.
10. Der Sohn antwortet ........(er) schnell.
11. Eure Freunde schreiben .......(wir) Briefe.
12. Wir geben ......(es) Bonbons.




Die Kinder sehen es.
Anna besucht sie.
Er hilft dir.
Geht es ............ gut? Ihnen
Er ruft ......... an. Ihn
Du dankst uns.
Ich glaube ...........nicht. ihm.
Wir bringen .......... Hefte. euch
Ta stacja by³a po³¹czona z prostymi æwiczenia-
mi komunikacyjnymi, poniewa¿ uczniowie wy-
konuj¹c to zadanie w parach byli zobowi¹zani
do wzajemnej komunikacji w jêzyku niemiec-
kim, u¿ywaj¹c zwrotów, które znali z wczeœniej-
szych lekcji. Na przyk³ad:
Wer beginnt? Ich bin jetzt dran.
Du bist dran. Das passt zusammen.
Das passt nicht. Das ist falsch!
Ich habe ein Paar. Zieh bitte die Zettel!
Na ja, du hast Recht. Das stimmt.
Lies den Satz! Leg die Zettel zurück!
Wer hat gewonnen? Ich habe gewonnen.
Po wykonaniu poszczególnych zadañ
przyst¹piliœmy do wspólnego sprawdzenia po-
prawnoœci zdañ ze stacji numer I i IV. W tym
celu przyczepiliœmy na tablicy arkusz papieru
z zapisanymi przez uczniów zdaniami. Czytali je
kolejno ci, którzy je u³o¿yli. Nastêpnie klasa
analizowa³a poprawnoœæ u³o¿onego zdania.
Zakoñczeniem lekcji by³o zadanie pracy
domowej oraz ewaluacja lekcji. Przygotowa³am
do tego skrzynkê oraz kr¹¿ki w kolorze czer-
wonym, zielonym i czarnym. Uczniowie przed
wyjœciem z klasy wrzucali do skrzynki kr¹¿ki
odpowiedniego koloru w zale¿noœci od oceny
lekcji. Uczniom wyjaœni³am, ¿e:
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Ö kr¹¿ek czerwony oznacza: lekcja podobała się
i przyczyniła się do utrwalenia wiadomości,
Ö kr¹¿ek zielony: lekcja podobała się, ale przy-
niosła nikłe efekty w utrwaleniu wiadomości,
Ö kr¹¿ek czarny: forma lekcja nie podobała się
i nie przyczyniła się do utrwalenia wiadomości.
Ö Uwagi końcowe
W ocenie uczniów lekcja wypad³a bar-
dzo dobrze (podoba³a siê). Swoja opiniê moty-
wowali póŸniej tym, ¿e ró¿ni³a siê od tradycyj-
nych æwiczeñ lekcyjnych, które przewa¿nie wy-
konuj¹ siedz¹c przez 45 minut w ³awce. Za-
prezentowana lekcja ze ,,stacjami’’ umo¿liwi³a
im wykonywanie æwiczeñ w tempie dostosowa-
nym do w³asnych mo¿liwoœci. Ka¿dy móg³ sam
zadecydowaæ o stopniu trudnoœci wykonywane-
go zadania, co wp³ynê³o na wzrost poczucia
pewnoœci siebie i bezpieczeñstwa zw³aszcza
wœród uczniów nieœmia³ych, napotykaj¹cych na
trudnoœci w nauce jêzyków obcych.
Uczniowie stwierdzili jednog³oœnie, ¿e
ka¿dy z nich znalaz³ coœ dla siebie i móg³
cieszyæ siê z ka¿dego poprawnie wykonanego
zadania. Moim osobistym spostrze¿eniem,
z którego bardzo siê ucieszy³am, by³ fakt ogro-
mnego zaanga¿owania i chêci do pracy wszyst-
kich uczniów z klasy, zarówno tych zdolnych jak
i tych, którzy wczeœniej wykazywali ma³o chêci
i zapa³u do pracy na lekcjach prowadzonych
w tradycyjny sposób. Inspiracj¹ dla mnie do
dalszej pracy nad przygotowywaniem ró¿no-
rodnych æwiczeñ automatyzuj¹cych struktury
jêzykowe (i nie tylko) by³o ,,uczucie’’ dumy
i zadowolenia z ka¿dego poprawnie wykona-
nego zadania, które pojawia³o siê na twa-






Ju¿ w maju 2000, z inicjatywy Ambasa-
dy Francji oraz dyrekcji jednego z tarnowskich
gimnazjów, w porozumieniu z kierownikiem
Zak³adu Jêzyka Francuskiego, w budynku Pañst-
wowej Wy¿szej Szkole Zawodowej (PWSZ)
w Tarnowie, odby³a siê konferencja dyrektorów
gimnazjów delegatury Tarnów. Propozycja Am-
basady obejmowa³a d³ugoteminowe wypo¿y-
czenie podrêczników, kaset i innych pomocy
dydaktycznych dla gimnazjów, które chcia³yby
wprowadziæ naukê jêzyka francuskiego. Ze swo-
jej strony, PWSZ zdeklarowa³a gotowoœæ wspar-
cia przedsiêwziêcia, zapewniaj¹c kadrê nauczy-
cielsk¹ w osobach studentów oraz patronat me-
rytoryczny i metodyczny.
Z krótkiego kwestionariusza, podanego do
wype³nienia przez dyrektorów wynika³o, i¿ jêzy-
kiem obcym podstawowym w gimnazjach jest
jêzyk angielski, a w wielu przypadkach by³ ju¿
wprowadzony jêzyk obcy uzupe³niaj¹cy (niemie-
cki lub francuski). Projekt trzeba wiêc by³o do-
stosowaæ do potrzeb poszczególnych placówek.
W wyniku rozmów, w roku szkolnym
2000–2001 PWSZ podjê³a wspó³pracê z sied-
mioma gimnazjami. Wspó³praca ta przyjê³a ró¿-
norakie formy: od wprowadzenia jêzyka fran-
cuskiego do gimnazjum – jako nowego przed-
miotu, poprzez wsparcie ju¿ funkcjonuj¹cych
zajêæ lekcjami fakultatywnymi, do zainicjowa-
nia w jêzyku francuskim zainteresowanych




Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
w Tarnowie zosta³a powo³ana Rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 r.
jako pierwsza w kraju uczelnia zawodowa.
1) Autorka bra³a udzia³ w naszym konkursie 2000 – Języki obce w gimnazjum – co osiągnęliśmy, ku czemu zmierzamy (red.).
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Obecnie (stan na 12 maja 2000) jest 16 tego
typu placówek. Do studiowania w PWSZ dopu-
szczona jest osoba posiadaj¹ca œwiadectwo doj-
rza³oœci. Rekrutacja odbywa siê najczêœciej na
podstawie egzaminów wstêpnych. Studia zawo-
dowe trwaj¹ co najmniej 6 semestrów zajêæ
dydaktycznych i co najmniej 15 tygodni prak-
tyki. Absolwentom PWSZ nadaje siê tytu³ zawo-
dowy licencjata lub in¿yniera (dla kierunków
technicznych). Uczelnia ma za zadanie przygo-
towaæ studentów do zawodu odpowiadaj¹cego
wybranemu kierunkowi studiów. W dziesiêciu
uczelniach jest proponowana nauka jêzyków,
najczêœciej s¹ to: jêzyk angielski, niemiecki i pol-
ski. Zak³ad jêzyka francuskiego istnieje aktual-
nie w dwóch placówkach: tarnowskiej i wa³b-
rzyskiej. W PWSZ w Tarnowie, nauka jêzyka fran-
cuskiego obejmuje kanon podstawowy zajêæ dy-
daktycznych (ogó³em 2370 godzin wyk³adów
i æwiczeñ), zajêcia specjalistyczne (330 godzin),
a tak¿e praktyki. Po odbyciu studiów, absolwenci
mog¹ podj¹æ pracê nauczyciela w szkolnictwie
podstawowym, w gimnazjach lub liceach, jak
równie¿ wybraæ zawód t³umacza czy sekretarki.
W ramach specjalizacji nauczycielskiej
(gdy¿ ta interesuje nas w perspektywie projektu
wprowadzania jêzyka francuskiego do gimnaz-
jów) proponowane s¹ przedmioty takie jak:
psychologia, pedagogika oraz metodyka (wy-
k³ady, æwiczenia, obserwacje). Ponadto, przy-
szli nauczyciele, odbywaj¹ po czwartym semes-
trze ich pierwsz¹ praktykê pedagogiczn¹ w wy-
branej placówce. Praktyka ta trwa cztery tygo-
dnie, podczas których sugeruje siê 60 hospitacji
i minimum 12 samodzielnie prowadzonych lek-
cji jêzyka francuskiego. Proporcje lekcji hospito-
wanych i prowadzonych mog¹ ulec zmianie na
korzyœæ tych ostatnich. Druga czêœæ praktyki
pedagogicznej winna byæ wykonana po szós-
tym semestrze studiów – jej wymiar: minimum
10 tygodni. Piêtnasty tydzieñ praktyki zawodo-
wej to wyjazd szkoleniowy do Francji.
W PWSZ w Tarnowie, szeœæ tygodni z tej
koñcowej praktyki s¹ wykonywane w ramach
programu sta³ej wspó³pracy z gimnazjami. Ozna-
cza to, i¿ raz w tygodniu zainteresowani studenci
prowadz¹ jedn¹ godzinê fakultatywnych zajêæ jê-
zyka francuskiego w gimnazjum i jest to brane
pod uwagê w koñcowym rozliczeniu dotycz¹cym
praktyk pedagogicznych. Powy¿sze rozwi¹zanie
pozwala studentom trzeciego roku mieæ sta³y
kontakt z klas¹, w której wystêpuj¹ oni w roli
nauczycieli. Jest to niew¹tpliwie bardzo efektyw-
ne przygotowanie do zawodu. Mog¹c realizowaæ
w³asne pomys³y na lekcjê, student-praktykant
konsultuje swoje problemy z kolegami i nauczy-
cielem podczas æwiczeñ z metodyki. Jednoczeœ-
nie, na podstawie obserwacji jednostki lekcyjnej,
istnieje mo¿liwoœæ uzyskania konkretnej porady
ze strony nauczyciela. Student nie jest wiêc




kierują się studenci prowadzący
zajęcia w wybranych gimnazjach
Nauczyciel powinien byæ kszta³cony
w duchu autonomii. Sam powinien umieæ zna-
leŸæ taki sposób nauczania, który bêdzie od-
powiedni w danym kontekœcie osobowym, ma-
terialnym i czasowym procesu nauczania. Od-
powiedŸ na jego pytania dydaktyczne bêdzie
inna dla piêcioosobowej grupy ekonomistów
wyje¿d¿aj¹cych na dwutygodniowe seminarium
do Pary¿a, którzy maj¹ szeœæ miesiêcy na przy-
gotowanie siê do wyk³adów, a inna dla 30-to
osobowej grupy gimnazjalistów ucz¹cych siê
jêzyka francuskiego dla przyjemnoœci na zajê-
ciach fakultatywnych. Poza tym musi byæ œwia-
domy, i¿ ka¿da grupa jest inna i posiada swój
w³asny charakter – na przyk³ad jest ona mniej
lub bardziej podatna na ,,demokratyczne’’
dzia³ania nauczyciela.
Demokratyzacja zajêæ powoli opanowu-
je nasz¹ szko³ê. Mo¿na j¹ uzyskaæ anga¿uj¹c
ucznia w zajêcia poprzez takie budowanie jed-
nostek lekcyjnych, by mia³ on okazjê do wypo-
wiedzenia w³asnego zdania. Poniewa¿ jest rze-
cz¹ nie³atw¹ sformu³owaæ w³asn¹ opiniê na
dany temat i wypowiedzieæ j¹ w jêzyku obcym,
sugerujê pokonaæ tê trudnoœæ polecaj¹c
uczniom uprzednie zastanowienie siê nad da-
nym problemem, wyszukanie w domu pomoc-
nych s³ów, ewentualne u³o¿enie konkretnych
zdañ. Ró¿nica opinii przedstawionych w klasie
mo¿e pos³u¿yæ nauczycielowi jêzyka i kultury
obcej jako materia³ do kszta³towania otwarcia
na inność. W wielonarodowej Europie jest to
cecha do nabycia za wszelk¹ cenê. Otwarcie na
inność oznacza nie tylko tolerancjê, ale równie¿
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ciekawoœæ poznania innych sposobów myœlenia
i wartoœciowania, bez wyrzekania siê w³asnych
wzorców postêpowania. Refleksjê na temat
wartoœci na lekcjach jêzyka obcego uzasadnia
fakt, ¿e jêzyk i kultura przenikaj¹ siê wzajemnie.
Nauczyciel jêzyka obcego musi byæ œwiadomy
odpowiedzialnoœci, jaka ci¹¿y na nim w stosunku
do m³odych pokoleñ wkraczaj¹cych w progi zje-
dnoczonej Europy. Nasta³ czas, w którym trzeba
kszta³towaæ wolnoœæ – uczyæ siê i nauczaæ bycia
wolnym w sposób odpowiedzialny i twórczy.
Jako nauczyciel metodyki chcia³abym za-
szczepiæ studentom wy¿ej rozwiniêt¹ myœl. Pod-
czas zajêæ praktycznych z metodyki przedsta-
wiam im przyk³adow¹ typologiê æwiczeñ i sche-
maty czynnoœci nauczyciela, ale w nastêpnej
kolejnoœci sami studenci dziel¹ siê na forum
klasy swoimi pomys³ami na opracowanie wy-
branych materia³ów. Metodê tê mo¿e zilust-
rowaæ przyk³ad pracy nad piosenkami, gdzie
analiza pytañ: Dlaczego piosenka w klasie?, Jaka
piosenka?, Jak piosenka? doprowadzi³a w rezul-
tacie do powstania listy nagrañ opatrzonej pro-
pozycjami wykorzystania ich w klasie. Propozy-
cje te, po ewentualnym ubogaceniu lub po-





Jedn¹ z pierwszych osób, wykazuj¹cych
najwiêksze zainteresowanie projektem wspó³-
pracy, by³a pani Dyrektor Gimnazjum nr 6
w Tarnowie. W jej prê¿nie dzia³aj¹cej placówce
podstawowym jêzykiem obcym jest jêzyk an-
gielski. Prócz kursu obowi¹zkowego, po lek-
cjach istnieje mo¿liwoœæ uczêszczania na fakul-
tet przygotowuj¹cy do konkursów jêzykowych.
Dodatkowo, w przysz³ym roku jest planowane
otwarcie klasy autorskiej. Jêzyk obcy uzupe³-
niaj¹cy wprowadzony jest w wymiarze 2 godzin
tygodniowo, spotkania maj¹ miejsce dwa razy
w tygodniu. Wybór jêzyka nale¿y do uczniów.
W bie¿¹cym roku szkolnym powsta³y mieszane
(miêdzyoddzia³owe) klasy jêzyka niemieckiego
i francuskiego. W przypadku jêzyka francuskie-
go istniej¹ cztery grupy: trzy przedmiotowe,
prowadzone przez nauczyciela jêzyka francus-
kiego oraz jedna fakultatywna, pod opiek¹
dwóch studentek PWSZ. Zwa¿aj¹c na uprzywi-
lejowane stosunki nawi¹zane miêdzy PWSZ
a Gimnazjum nr 6 – by³a to pierwsza placówka
przyjmuj¹ca studentów PWSZ – w listopadzie
2000 w gimnazjum goœci³a 20-to osobowa gru-
pa Francuzów z Boulogne-sur-mer. W ramach
swojej wizyty francuscy studenci hospitowali
zajêcia prowadzone przez studentkê PWSZ,
a nastêpnie sami zaproponowali gimnazjalis-
tom naukê piosenki i wyliczanki francuskiej.
Gimnazjum nr 6 zosta³o objête wszech-
stronn¹ trzyletni¹ opiek¹ Ambasady Francji. 60
gimnazjów spoœród 5800 korzysta z tej formy
pomocy. Oprócz folderów i gad¿etów, szko³a
otrzyma³a podrêczniki Bravo oraz wielorakie
pomoce audio-multimedialne. Ju¿ w grudniu
2000 odby³o siê spotkanie dyrektorów wybra-
nych gimnazjów w Besanc,on. W drugim roku
wspó³pracy jest planowany wyjazd uczniów
i nauczycieli do Francji. Po trzech latach nast¹pi
podsumowanie dzia³añ. Warto nadmieniæ, i¿
w przysz³ym roku pomoc¹ Ambasady mog¹
zostaæ objête równie¿ inne placówki, w tym
szko³y podstawowe.
W innych gimnazjach, w których obec-
noœæ Ambasady nie jest tak znaczna, wspó³-
praca z PWSZ ³agodzi problemy organizacyjno-
materialne szko³y.
W przypadku gimnazjum, gdzie nauczy-
ciel jêzyka francuskiego dysponuje zaledwie je-
dn¹ godzin¹ zajêæ tygodniowo, dwie dodatko-
we godziny lekcyjne, zapewnione przez studen-
tki PWSZ, stwarzaj¹ zainteresowanym gimnaz-
jalistom okazjê do czêstszego kontaktu z jêzy-
kiem. W miêdzyklasowych grupach uczniowie
poznaj¹ piosenki francuskie, przygotowuj¹
scenki teatralne czy bawi¹ siê we francuskie gry
jêzykowe. Zwa¿aj¹c na fakt, ¿e interwencje stu-
dentów s¹ nieodp³atne, jest to dla gimnazjum
mo¿liwoœæ zaoferowania ciekawych zajêæ nie
obci¹¿aj¹c bud¿etu szko³y.
W jednym z gimnazjów do obowi¹zko-
wego harmonogramu zajêæ s¹ ju¿ wprowadzo-
ne jêzyki angielski i niemiecki. Uczniowie, któ-
rzy dodatkowo chc¹ siê uczyæ jêzyka francus-
kiego maj¹ mo¿liwoœæ uczêszczania na zajêcia
pozalekcyjne w jednej spoœród piêciu grup.
Grupy licz¹ 6-14 osób, co pozwala gimnazjalis-
tom w komfortowych warunkach stawiaæ pier-
wsze fonetyczne kroki w jêzyku francuskim,
odgrywaæ dialogi, móc mówiæ jak najczêœciej.
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Ka¿da z piêciu studentek jest zaœ ca³kowicie
odpowiedzialna za przedstawiane uczniom tre-
œci. Nie jest to zadanie ³atwe, gdy¿ w obecnym,
przejœciowym okresie, nauczyciel musi sam wy-
poœrodkowaæ miêdzy zbyt banalnymi materia-
³ami przeznaczonymi dla uczniów szkó³ pod-
stawowych a zbyt trudnymi pozycjami dla lice-
alistów. Studentki wykazuj¹ siê w tym wzglê-
dzie du¿¹ pomys³owoœci¹: uk³adaj¹ w³asne æwi-
czenia np. przeplatanki s³owne (po skreœleniu
liter odpowiadaj¹cych nazwie pomieszczenia
odnajdŸ has³o: cs’eastlle gdeénbaiialn), propo-
nuj¹ ró¿ne zabawy (uczeñ z zakrytymi oczami
ma odnaleŸæ kolegê lub schowany przedmiot
dziêki wskazówkom klasy: Fais deux pas à droi-
te, baisse-toi, avance ta main itp.).
Powy¿sze przyk³ady ukazuj¹ kilka korzy-
œci, jakie mo¿e wynieœæ gimnazjum, a zw³aszcza
gimnazjaliœci ze wspó³pracy ze œrodowiskiem
akademickim. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e korzyœci
te nie s¹ jednostronne.
Ö Współpraca popłaca
Jêzyk francuski nie bêd¹cy ju¿ lingua
franca, ani te¿ jêzykiem naszych bezpoœrednich
s¹siadów, wymaga szczególnych zabiegów
zmierzaj¹cych do upowszechnienia go w szko-
³ach. (Dotyczy to równie¿ innych jêzyków ob-
cych uznanych za mniej przydatne.) Jego boga-
ctwo kulturowe i estetyczne, jak równie¿ zasiêg
u¿ycia, wykraczaj¹cy poza granice jednego pañ-
stwa, pozwalaj¹ zauwa¿yæ, ¿e jest on niebanal-
nym elementem jêzykowego wachlarza Europy.
Po³¹czone wysi³ki ró¿norodnych instytu-
cji mog¹ przyczyniæ siê do pozytywnych wyni-
ków w zakresie wprowadzania dodatkowego
jêzyka obcego do szkó³. Wspó³praca œrodowisk
szkolnych i akademickich umo¿liwia po³¹czenie
teorii nauczania z praktyk¹, rozwi¹zuj¹c ten
czêsty problem uniwersytecki. Dla gimnazjalis-
tów jest to nie tylko stworzenie dodatkowych
mo¿liwoœci edukacyjnych, ale tak¿e otwarcie na
nowe formy kszta³cenia, odpowiadaj¹ce zmie-
niaj¹cej siê rzeczywistoœci.
Czy obiecuj¹ce pocz¹tki wspó³pracy
PWSZ i gimnazjów zapisz¹ siê na sta³e w szkol-
nym krajobrazie nauki jêzyków obcych? Czy
edukacyjne wysi³ki zaowocuj¹ œwiadom¹ integ-
racj¹ z wielojêzycznym i wielokulturowym spo-
³eczeñstwem Unii Europejskiej? Czy ju¿ wkrótce
gimnazjaliœci podpowiedz¹ nauczycielom co
dalej? Przysz³oœæ poka¿e.
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Niekonwencjonalna lekcja języka angielskiego
w Muzeum Narodowym w Warszawie
Pierwotnym celem lekcji by³a prezen-
tacja czasu Present Continuous. Dobrym mate-
ria³em do objaœniania i æwiczenia zastosowañ
tego czasu s¹ ró¿nego rodzaju obrazki. Ucznio-
wie opisuj¹ przedstawione na nich sytuacje.
Termin planowanej lekcji zbieg³ siê z dniem
otwarcia wystawy prac grupy ,,Amun’’ – nie-
pe³nosprawnych artystów maluj¹cych ustami
i nogami. Osobiœcie jestem w pewnym sensie
zwi¹zana z t¹ grup¹, poniewa¿ regularnie od-
wiedzam ich wystawy, a tak¿e co roku otrzymu-
jê wydawany przez nich kalendarz artystyczny
i kartki œwi¹teczne. Postanowi³am przeprowa-
dziæ lekcjê z wykorzystaniem kalendarza Amun-
owców.
Czas Present Continuous prezentowa-
³am w grupie mniej zaawansowanej (po-
ziom pre-intermediate) klasy I-ej XXVII Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. T.Czackiego w War-
szawie.
Ö Cel lekcji w szkole
Uczniowie pracowali w grupach 3 i 2-
osobowych. Ka¿da z grup otrzyma³a jedn¹ re-
produkcjê i zastanawia³a siê nad opisem tego
co widzi (,,What are they doing?’’). Nie bêdê
tutaj opisywa³a przebiegu æwiczenia czasu Pre-
sent Continuous, natomiast przedstawiê re-
akcje uczniów na ogl¹dane obrazy. Tym, co
uderzy³o mnie najbardziej, by³o dociekanie
i zg³êbianie przez uczniów nastrojów emanuj¹-
cych z obrazów jako niezaprzeczalnych dzie³
sztuki. By³ to dla mnie pierwszy sygna³ do
refleksji.
Pod koniec lekcji, zapyta³am moich
uczniów, czy podobaj¹ siê im te reprodukcje.
Podoba³y siê wszystkim. Rozda³am wtedy
uczniom pêdzle do malowania. Poprosi³am,
aby wyobrazili sobie, ¿e maj¹ namalowaæ coœ
staraj¹c siê trzymaæ pêdzle w ustach lub w pal-
cach od nóg – bo tak w³aœnie powsta³y te
podziwiane przez nich dzie³a sztuki. Zdziwie-
nie i niedowierzanie trwa³o przez d³u¿sz¹
chwilê. W rezultacie zdominowa³o ono niemal
ca³¹ konkluzjê lekcji i zdecydowanie wziê³o
górê nad eksploracj¹ strony gramatycznej.
M³odzie¿ zaskoczy³a mnie nadzwyczaj trafny-
mi i dojrza³ymi sformu³owaniami, dotycz¹cy-
mi spraw ograniczeñ fizycznych a tak¿e prawie
wszyscy wyra¿ali swój podziw dla si³y woli
tych niepe³nosprawnych artystów w pokony-
waniu swojego kalectwa. By³ to dla mnie drugi
sygna³.
× Dalsze cele
Po lekcji zastanowia³am siê nad wra¿-
liwoœci¹ moich uczniów, a jednoczeœnie nad
gorliwoœci¹ z jak¹ s³absi uczniowie, nie po-
siadaj¹cy pe³nego zasobu s³ownictwa, starali
siê wypowiadaæ swoje uczucia. Pomyœla³am
wówczas o zorganizowaniu lekcji w bezpoœ-
rednim kontakcie z tego typu malarstwem
– w Muzeum Narodowym – gdzie prezen-




Lekcja w Muzeum Narodowym
w Warszawie
Zasobni w odpowiedni¹ wiedzê gramaty-
czn¹ potrzebn¹ do w³aœciwego i poprawnego
formu³owania opisów, przez dwie kolejne lekcje
koncentrowaliœmy siê na stosownym s³ownictwie
i zwrotach zwi¹zanych ze sztuk¹. Niezwykle po-
mocnym okaza³ siê ,,Learner’s Wordfinder Dic-
tionary’’ wydawnictwa Oxford University Press.
Pod has³ami: art, draw, paint, picture oraz spok-
rewnionymi wyrazami i zwrotami, znaleŸliœmy
potrzebne s³ownictwo. Wyszuka³a je grupa
uczniów zaawansowanych, która sporz¹dzi³a
glossarium dla swych mniej zaawansowanych
kolegów. Oprócz wspomnianego s³ownika
,,Wordfinder’’ uczniowie korzystali tak¿e ze s³ow-
ników ,,Wordpower’’ tego samego wydawnictwa.
× Lekcja w galerii
Lekcja jêzyka angielskiego w Muzeum
Narodowym zosta³a po³¹czona z wyk³adem na
temat historii malarstwa impresjonistycznego,
przeprowadzonym przez pani¹ Mariê Tokarsk¹
w ramach lekcji wychowania plastycznego. Po
wyk³adzie w salach ekspozycji malarstwa euro-
pejskiego, przeszliœmy wszyscy wraz z wycho-
wawc¹ klasy, pani¹ Bo¿ena Kosiñsk¹, na wy-
stawê malarstwa osób niepe³nosprawnych gru-
py ,,Amun’’. Zebraliœmy siê w jednym rogu
galerii i rozpoczê³am lekcjê. Sformu³owaliœmy
cel naszej wizyty w muzeum i scharakteryzowa-
liœmy autorów znajduj¹cych siê tu prac.
Nastêpnie uczniowie zaczêli ogl¹daæ ob-
razy i rysunki. Ka¿dy z nich mia³ wybraæ pracê,
która najbardziej mu siê podoba i zaprezen-
towaæ j¹ pozosta³ym uczniom. Po up³ywie prze-
widzianego czasu znów zebraliœmy siê w ,,na-
szym’’ rogu galerii.
Pocz¹tkowo nieœmia³o, potem coraz od-
wa¿niej moi uczniowie prowadzili nas do wy-
branych przez siebie obrazów. I tu zaczê³a siê
kolejna niespodzianka, podobna w swej istocie
do tej, koñcz¹cej pierwsz¹ lekcjê poœwiêcon¹
Present Continuous. Mianowicie, oprócz popra-
wnego opisywania obrazów i wyra¿ania swoich
refleksji, tematem przewodnim nieoczekiwanie
stali siê sami artyœci i ich fizyczne ograniczenia.
M³odzie¿ analizowa³a nastrój i klimat obrazów
pod k¹tem upoœledzenia fizycznego tych ludzi.
Najczêœciej pojawia³y siê zdania:
Ö nie przypuszczałam, że ludzie niepełnosprawni
mają tak silną wolę, która pomaga im pokonywać
swoje kalectwo a nawet stawać się prawdziwymi
artystami,
Ö nie sądziłem, że ludzie tak strasznie poszkodo-
wani przez los mogą dojść do tak wysokiego
poziomu artystycznego,
Ö nie przypuszczałam, że ludzie niepełnosprawni
mogą używać takich ciepłych a nawet wesołych
kolorów, że mogą malować takie wesołe i pogod-
ne sceny. Spodziewałam się ,,smutnych’’ obrazów,
Ö nie myślałem, że trzymając pędzel w ustach
można tak pięknie malować,
Ö był to dla mnie szok, ponieważ nie wiedziałam,
że obrazy będą tak artystycznie namalowane,
Ö nie spodziewałam się tak wielu barwnych i cie-
kawych obrazów,
Ö zaskoczył mnie nastrój większości tych obra-
zów, wyrażający radość życia, chociaż są tu też
obrazy przedstawiające smutek i nostalgię,
Ö na niektórych obrazach i rysunkach widać pe-
wien rodzaj walki i zmaganie się ze (swoją?)
słabością,
Ö wszystkie obrazy są wspaniałe, choć jeden mi się
nie podobał – namalowany jest zbyt ,,słodkimi’’
kolorami. Jednak myślę, że nie potrafiłbym nama-
lować nawet tego, który mi się nie spodobał.
Wszyscy byliœmy zadowoleni z tej nieco-
dziennej lekcji. Zalet jej jest bardzo du¿o. Do
najwa¿niejszych zaliczê ogromn¹ spontanicznoœæ
wypowiadania swoich uczuæ i wra¿eñ w obcym
jêzyku, którego czêœæ z nich dopiero zaczyna³a
siê na dobre uczyæ. I trochê zaskakuj¹cy fakt – to
uczniowie grupy mniej zawansowanej bardziej
starali siê wypowiedzieæ swoje wra¿enia, u¿ywa-
j¹c nieco ³amanej angielszczyzny; byli bardziej
spontaniczni i podekscytowani. Natomiast wy-
powiedzi grupy zawansowanej charakteryzowa³a
wiêksza precyzyja i rzeczowoœæ.
Trwa³ym œladem tej lekcji by³a niewiel-
ka, dwutygodniowa wystawa szkolna, uroczyœ-
cie otwarta przez Pani¹ Dyrektor przeciêciem
wstêgi. Na tej wystawie uczniowie eksponowali
swe wra¿enia, spisane w jêzyku angielskim na
ró¿nych karteczkach i paskach papieru. By³y to
ju¿ wypowiedzi poprawne gramatycznie, napi-
sane i poddane korekcie w trakcie lekcji pod-
sumowuj¹cej wyprawê do muzeum. Na okres
dwu tygodni klimat spotkania jêzyka angiels-
kiego ze sztuk¹ zosta³ przeniesiony z sal wy-
stawowych Muzeum Narodowego do szko³y.
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Dokonane spostrze¿enia prowadz¹ do
wniosku, ¿e uczniów mniej zawansowanych
mo¿na ,,puszczaæ na szerokie wody’’, gdy¿, jak
widaæ, podczas spotkania ze sztuk¹ bariera jê-
zykowa nie ograniczy³a ich wypowiedzi. Zupe³-
nie innego typu spostrze¿enie to takie, ¿e kon-
takt z ró¿nego rodzaju ograniczeniem – tak
fizycznym jak psychicznym – porusza wra¿li-
woœæ m³odzie¿y i uczy ich pe³nego spojrzenia
na œwiat. (luty 1999)
Anna Jakubiak
Janowiec Wlkp.
Rozbudzanie aktywności uczniów na lekcji języka
niemieckiego metodą stacji
Mimo wprowadzenia reformy oœwiaty
w dalszym ci¹gu mo¿na zauwa¿yæ nacisk na
formaln¹ realizacjê programu, pomijaj¹c roz-
wój samodzielnego i twórczego myœlenia
ucznia oraz jego sfery emocjonalnej i motywa-
cyjnej. Nadal przewa¿a w szkole werbalizm
nad dzia³aniem. Wiedza jest czêsto na³adowa-
na niezrozumia³ymi kategoriami poznawczy-
mi, w ma³ym stopniu lub w ogóle nieodniesio-
na do pojêæ znanych, naturalnych. W tej sytu-
acji obni¿a siê aktywnoœæ poznawcza ucznia.
Stara siê on tylko zapamiêtaæ w³aœciwe odpo-
wiedzi, czêsto operuj¹c niezrozumia³ymi dla
niego pojêciami lub symbolami. Tym samym
stopniowo traci zaufanie do w³asnych mo¿liwo-
œci i kompetencji. Zmiana tych postaw i przy-
zwyczajeñ, czêsto g³êboko zakorzenionych, jest
niezwykle wa¿na.
,,Robienie wciąż tej samej rzeczy i oczeki-
wanie odmiennych wyników jest formą szaleńst-
wa...’’, uwa¿a specjalista z zakresu rozwoju oso-
bowoœci Tonny Robbins. Wa¿n¹ rolê odgrywa
tu podejœcie nauczyciela, który we w³aœciwy
sposób powinien stymulowaæ aktywnoœæ indy-
widualn¹ ucznia. Równie¿ glottodydaktycy
zwracaj¹ uwagê na potrzebê rezygnacji z nau-
czania autorytatywnego na rzecz bardziej part-
nerskiego stosunku do uczniów, polegaj¹cego
na kierowaniu ich samodzielnym uczeniem siê.
Postulat zwiêkszenia autonomii uczniów w pro-
cesie nauczania i uczenia siê jêzyków obcych
jest jednym z przejawów zmian we wspó³czes-
nej dydaktyce jêzyków obcych. Jedn¹ z cech
charakterystycznych tych zmian jest przesuniê-
cie uwagi z nauczyciela na ucznia – na jego
zdolnoœci, zainteresowania, potrzeby i strategie
uczenia siê. Uczeñ bêdzie przyswaja³ sobie jê-
zyk szybciej i skuteczniej w atmosferze daj¹cej
mu poczucie bezpieczeñstwa, a tak¿e œwiado-
moœæ w³asnej wartoœci. Tak¹ w³aœnie atmosferê
stwarza metoda stacji, któr¹ wykorzystujê na
swoich lekcjach jêzyka niemieckiego.
Metoda stacji – to dos³owne t³umaczenie
z jêzyka niemieckiego Stationsmethode. Polega
ona na tym, ¿e stacjami s¹ w dowolny sposób
ustawione w klasie stoliki, na których znajduj¹
siê zadania do wykonania. Uczniowie podró¿u-
j¹ od stacji do stacji wykonujac znajduj¹ce siê
tam zadania. Zalet¹ tej metody jest to, ¿e uczeñ
znajduje i wybiera w³asn¹ drogê, pracuje w od-
powiadaj¹cym mu tempie i æwiczy poczucie
odpowiedzialnoœci za wykonane zadanie. Nau-
czyciel ma mo¿liwoœæ obserwacji uczniów i pe³-
ni funkcjê doradcy. Materia³y i zadania stwa-
rzaj¹ mo¿liwoœæ aktywnego dzia³ania. Poszcze-
gólne stacje s¹ na ogó³ powi¹zane ze sob¹
tematycznie. Metoda ta daje mo¿liwoœæ uroz-
maicenia lekcji i zastosowania ró¿nych form
nauczania.
Oto przyk³ad stacji przygotowanych
i wykorzystanych przeze mnie na lekcji jêzyka
niemieckiego. Stoliki w klasie mog¹ byæ usta-
wione dowolnie tworz¹c poszczególne stacje,
na których bêd¹ siê znajdowaæ zadania do wy-
konania. Kolejnoœæ odwiedzania stacji przez
uczniów jest dowolna. Wykorzysta³am æwicze-




Republika Federalna Niemiec – Puzzle
Spróbuj złożyć z poszczególnych elementów kon-
tur Republiki Federalnej Niemiec.
Ö Stacja 2
S¹siedzi Republiki Federalnej Niemiec
Nanieś na poniższym szkicu nazwy państw sąsia-
dujących z Niemcami.
Ö Stacja 3 Krzy¿ówka
Znajdź nazwy stolic państw sąsiadujących z Niem-
cami.
Ö Stacja 4 Luki
W tekście brakuje kilku słów. Możesz je uzupeł-
nić? Jeśli masz trudności, brakujące słowa znaj-
dziesz na małej karteczce.
vier, 1949, die BRD und die DDR, 3 Oktober 1990,
Mitteleuropa, Dänemark, Polen, Tschechische Repub-
lik, Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, Luxem-
burg, Niederlande, 357 000, grösser, 78 Millionen,
Berlin, Hamburg, München, Köln, Stuttgart, Essen
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutsch-
land in . . . . . . . . . . Besatzungszonen geteilt.
Im Jahre . . . . . entstanden aus diesen Zonen
zwei deutsche Staaten:
die . . . . . . . . . . . . . . . (auf dem Gebiet der
sowjetischen Zone).
Am . . . . . . . . wurden die beiden deutschen
Staaten wieder vereinigt.
Die Bundesrepublik ist ein Land in . . . . . . . .
Sie grenzt im Norden an . . . . . . . . . . . . . .,
im Osten an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
und na die . . . . . . . . . . . . . . . . ., im Süden
an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
und an die . . . . . . . . . . . . . . . ., im Westen
an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . und an die ........................
Die Fläche der Bundesrepublik beträgt unge-
fähr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . km2,
ist also etwas. . . . . . . . als die Fläche Polens.
Auf diesem Gebiet leben . . . . . . Einwohner,
also mehr als . . . . . . . . . . . . mal so viel wie
in unserem Land.
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Die deutsche Hauptstadt ist . . . . . . . . . . . . .
Mit fast vier Millionen Einwohnern ist es auch
die größte Stadt von Deutschland.
Andere Großstädte sind; . . . . . . . . . . . . . . .,
. . . . . . . . . . . . . . . , ................................. .
Ö Stacja 5 Prawda – fa³sz
Przypomnij sobie, co już wiesz o Republice Fede-
ralnej Niemiec. Potem przeczytaj zdania i zdecy-
duj, czy są one prawdziwe czy fałszywe. Zaznacz
je klamerkami: prawdziwe granatowymi a fałszy-
we czerwonymi.
1. Die Hauptstadt von Deutschland heisst Berlin.
2. Zur Wiedervereinigung der beiden deuts-
chen Staaten kam es am 9.11.1990
3. Die BRD ist in 16 Bundesländer geteilt.
4. Die deutsche Nationalfahne ist gelb, rot, blau.
5. Die BRD grenzt an Polen und Tschechen im
Westen.
6. Die grösste Stadt Deutschlands heisst Berlin.
7. August Heinrich Hoffman von Fallersleben
schrieb die Worte der deutschen Hymne.
8. Franz Schubert komponierte die Melodie
der deutschen Hymne.
9. Die BRD ist ein Land mit vielfältigen Land-
schaften.
10. Hannover ist ein Bundesland.
Ö Stacja 6 Po³owy
Wyłów za pomocą wędki jedną widokówkę.
Przedstawiają one różne miejsca Republiki Fede-
ralnej Niemiec. Napisz na karteczce, co można by
było robić w miejscu, które przedstawia wyłowio-
na przez ciebie widokówka.
Ö Stacja 7 Kostka
Na kartce znajdują się pytania. Rzuć kostką, liczba
oczek na kostce oznacza numer twojego pytania.
Spróbuj na nie odpowiedzieć, odpowiedź powieś
na tablicy.
1. Welche Farben hat die deutsche National-
fahne?
2. Wie heisst die Hauptstadt von der BRD?
3. Wie heisst der Autor des Textes der polnischen
Hymne?
4. Wer komponierte die Melodie der deuts-
chen Hymne?
5. Wie heissen die neuen Bundesländer?
6. Wann kam es zur Wiedervereinigung Deuts-
chlands?
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Arleta Fischer, Anna Grzegorczyk
Długołęka Trzebnica
Okres przedświąteczny na lekcjach języka niemieckiego
Gdy zbli¿aj¹ siê Œwiêta Bo¿ego Naro-
dzenia, œpiewamy zwykle z uczniami kolêdy
niemieckie lub opowiadamy o zwyczajach bo-
¿onarodzeniowych w Niemczech i w Polsce.
Czêsto brakuje nam materia³ów lub czasu, aby
opracowaæ jakieœ inne, ciekawsze scenariusze
lekcji. Nie trzeba nikogo przekonywaæ, ¿e po-
wielane przez lata tematy wprowadzaj¹ na lek-
cji jak¿e niepo¿¹dan¹ nudê. Dotyczy to nie
tylko uczniów, ale i nauczyciela.
Poni¿ej proponujemy dwa wypróbowa-
ne scenariusze lekcji w postaci konspektów,
które mo¿na dla urozmaicenia wykorzystaæ
w okresie przedœwi¹tecznym. Nasze obserwacje
dowodz¹, ¿e s¹ one dla ucznia atrakcyjne i moty-
wuj¹ go do pracy. Uczniowie nie tylko przy-
swajaj¹ sobie nowy materia³, lecz przy okazji
bawi¹ siê. W okresie przedœwi¹tecznym s¹ ju¿
zmêczeni i z niecierpliwoœci¹ oczekuj¹ ferii. I wte-
dy to od nas szczególnie zale¿y, jak wykorzystamy
czas na lekcji i czy zdo³amy ich zaktywizowaæ.
Nasze propozycje pozwalaj¹ rozwijaæ ró-
¿ne sprawnoœci jêzykowe, od czytania ze zro-
zumieniem poprzez pisanie, do mówienia. Po-
dobne æwiczenia przeprowadzamy równie¿
z nauczycielami, którzy uczestnicz¹ w naszych
warsztatach na temat pracy w okresie przed-
œwi¹tecznym. Pozytywne opinie naszych kole¿a-
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nek i kolegów sk³oni³y nas do opublikowania
poni¿szych scenariuszy. Zachêcamy do skorzys-
tania z naszych doœwiadczeñ.
Ö
Scenariusz 1: 1 godzina lekcyjna,
poziom średnio zaawansowany
Ö Temat: Besondere Weihnachten – wir spre-
chen über unsere Weihnachtspläne
Ö Cele lekcji:
Ö uczniowie zostaj¹ zapoznani ze s³ownictwem
z zakresu Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i potra-
fi¹ zrozumieæ tekst o tematyce Bo¿onarodze-
niowej,
Ö potrafi¹ odszukaæ informacje w tekœcie i zapi-
saæ je w tabeli,












Zapisuj¹ temat w zeszycie.
Tworzy Mind – Mapping
wokó³ zwrotu ,,Feste feiern’’
zadaj¹c uczniom pytania:
Wo feiert ihr Feste?
Ö Mit wem?
Ö Was macht ihr dann?
Zapoznaje uczniów z celem
















Mówi¹ o planach na Bo¿e
Narodzenie Semry, Volkera
i Christopha.
























temat swoich planów na












Zakoñczenie 5 Plenum Ka¿dy uczeñ mówi po
jednym zdaniu odnoœnie




nauczyli siê na lekcji.
Zadanie domowe: napisaæ
list do kolegi w Niemczech,
zawieraj¹cy informacje
o planach na Bo¿e
Narodzenie.
KARUZELA – uczniowie tworz¹ dwa krêgi, wewnêtrzny
i zewnêtrzny tak, ¿e s¹ do siebie zwróceni twarz¹ i mog¹
ze sob¹ rozmawiaæ. Uczeñ z krêgu zewnêtrznego ma
swojego partnera naprzeciwko siebie w kole wewnêtrz-
nym. Na has³o podane przez nauczyciela uczniowie stoj¹-
cy w krêgu zewnêtrznym zaczynaj¹ opowiadaæ o swoich
planach na œwiêta. Wszystkie pary jednoczeœnie. Rozmo-
wa jednej pary trwa do 3-4 min. Gdy us³ysz¹ muzykê,
przerywaj¹ mówienie. Uczniowie w krêgu zewnêtrznym
robi¹ jeden krok w praw¹ stronê i w ten sposób powstaj¹
nowe pary naprzeciwko siebie. W nowych parach ucznio-
wie opowiadaj¹ sobie nawzajem o planach na œwiêta, a¿
us³ysz¹ muzykê, wtedy to przerywaj¹ mówienie. Teraz
uczniowie z krêgu wewnêtrznego robi¹ jeden krok w pra-
wo i znowu powstaj¹ nowe pary. Uczniowie opowiadaj¹
sobie o planach, a¿ us³ysz¹ muzykê.
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× Mind Mapping
× Aufgabe: Lies den Text und füll
die Tabelle mit so vielen Details wie
möglich aus!
BESONDERE WEIHNACHTEN
Nicht alle Leute feiern Heilig Abend zu Hause mit
ihrer Familie. Hier sprechen jetzt drei Schüler
über ihre Weihnachten.
Volker: In den Weihnachtsferien fliege ich die-
ses Jahr nach Australien. Dort wohnen meine
Tante und mein Onkel. Ich fahre mit meinen
Großeltern. Meine Eltern und Geschwister blei-
ben zu Hause. In Australien ist es zu Weihnach-
ten sehr warm, wie bei uns in Deutschland im
Sommer. Ich freue mich darauf, Heilig Abend
am Strand zu liegen und in einem T- Shirt
meinen Weihnachtsbraten zu essen. Aber das
Beste ist, dass ich drei Wochen schulfrei habe.
Normalerweise dauern die Weihnachtsferien
nur zwei Wochen, aber weil Australien so weit
weg ist, habe ich von meiner Schule eine Wo-
che extra frei bekommen.
Semra: Wir feiern Weihnachten nicht zu Hause,
sondern mit Freunden in einem Haus auf dem
Land. Meine Eltern haben ein großes Haus im
Schwarzwald gemietet und ihre Freunde mit
ihren Kindern kommen auch dorthin. Wir sind
ungefähr zwanzig Leute. Letztes Jahr haben wir
auch so Weihnachten gefeiert. Das war sehr
lustig. Ich habe mit meinen zwei Freunden,
Anke und Heiner, auf dem Fußboden im Ess-
zimmer geschlafen, in Schlafsäcken. Die At-
mosphäre war wie in einem Zeltlager. Wir hat-
ten sehr viel Spaß. Dieses Jahr werden wir
wieder am Heilig Abend alle zusammen kochen
und das Haus dekorieren. Dann bauen wir
einen Schneemann im Garten. Nach dem Essen
spielen wir im Haus Spiele.
Christoph: Meine Eltern sind beide Pastoren
und wir feiern Heilig Abend immer mit an-
deren Leuten. Nach dem Gottesdienst um sechs
Uhr gehen wir ins Sozialzentrum der Kirche.
Dort gibt es ein Weihnachtsfest für Obdachlose,
also für Leute, die kein Zuhause haben. Wir
singen und essen mit ihnen und dann teilen ich
und meine Geschwister Geschenke aus. Ansch-
ließend spielen wir Spiele oder reden mit den
Leuten. Das dauert etwa bis elf. Dann gehen wir
wieder zur Kirche, zum Mitternachtsgottesdienst.
Volker Semra Christoph









Scenariusz 2: 1 godzina lekcyjna,
poziom średnio zaawansowany
Ö Temat lekcji: Traum- Job: Weihnachtsmann
– wir spielen Rollen.
Ö Cele lekcji:
– uczniowie zostaj¹ zapoznani ze s³ownictwem
zwi¹zanym z wykonywaniem pracy Miko³aja
i s¹ w stanie zrozumieæ tekst opisuj¹cy j¹,
– potrafi¹ prowadziæ dialog z pracownikiem
firmy poœrednicz¹cej przy zatrudnianiu Miko-
³ajów,














Ö Braucht ihr Geld?
Ö Woher habt ihr es?
Ö Wie könnt ihr in der
Weihnachtszeit das Geld
verdienen?
Zapoznaje uczniów z celem















(Schuss No. 2 1998 r)











i ,,poœrednicy’’ tworz¹ dwie








Rozk³ada kartki z opisem ról.
Pomaga, wyjaœnia
w¹tpliwoœci.












Pisz¹ odpowiedŸ na kartkach




chodz¹c po klasie i czytaj¹c













uczniów, co by³o jej celem







× Tekst, ćwiczenie i role uczniów
Aufgabe: Lies den Text und mach die Übung.
Traum-Job: Weihnachtsmann
Weihnachtsmänner braucht man immer. In
dem Job gibt es keine Krise und der Stunden-
lohn ist gut. Für viele Studenten ist das ein
idealer Job. Sie kleben sich einen weißen Bart
an, setzen sich eine rote Zipfelmütze auf- und
fertig. Dann gehen sie zum Beispiel zu einer
Weihnachtsfeier in ein Büro oder am Heiliga-
bend in die Häuser der Leute. Und dort sind sie
immer herzlich willkommen. Weihnachtsmän-
ner haben keinen Stress mit ihren Kunden. Ein
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Traum-Job! Aber leider kann man nur im Deze-
mber ein Weihnachtsmann sein. Danach sind
Weihnachtsmänner wieder arbeitslos.
Wie steht es im Text? Ist das richtig
oder falsch? R F
1. Die Weihnachtsmänner haben die
Arbeit durch das ganze Jahr.
2. Die Studenten mögen besonders
diesen Job
3. Die Weihnachtsmänner verdienen
wenig.
4. Sie müssen einen weißen Bart haben
und eine rote Zipfelmütze tragen.
× Role uczniów
Du bist ein Schüler, der als Weihnachtsmann
arbeiten will. Du gehst zur Vermittlungsfirma
und:
Ö sagst, warum du gekommen bist
Ö stellst dich vor und zeigst deinen Schüleraus-
weis
Ö sagst, dass du nur abends nicht mehr als zwei
Stunden arbeiten kannst, und am 24. Dezem-
ber den ganzen Tag
Ö fragst, wie hoch dein Stundenlohn ist
Ö fragst nach dem Kostüm (wie soll er aus-
sehen und ob du es dir selbst beschaffen musst)
Ö fragst, wann du anfangen kannst
Ö verabschiedest dich
Du arbeitest in einem Vermittlungsbüro,
das Schüler als Weihnachtsmänner anstellt. Zu dir
kommt ein Schüler und fragt nach der Arbeit. Du:
Ö möchtest wissen, was er sich wünscht
Ö fragst nach seinen Angaben (Name, Vorna-
me, Alter, Schule, Klasse, Ausweis)
Ö fragst, wann er arbeiten kann und wie viele
Stunden
Ö sagst, was der Schüler verdienen wird
Ö sagst, dass die Firma Kostüme hat; er muss es
aber früher anprobieren und wählen (ohne Zip-
felmütze und Bart darf man auf der Straße
nicht erscheinen)
Ö sagst, dass die Arbeit am 6. Dezember be-
ginnt und du schreibst die Telefonnummer des
Schülers auf; du rufst an (luty 2001)
Maria Głowacka
Katowice
Sectes – propozycja lekcji z języka francuskiego
Co roku 12 tys. m³odych ludzi znika
w sektach. Oficjalnie tych ostatnich dzia³a
w Polsce oko³o 300. Niektóre Ÿród³a podaj¹
jednak, ¿e jest ich oko³o tysi¹ca. W wiêkszoœci
dzia³aj¹ nielegalnie. S¹ wœród nich takie, które
odrzucone przez pañstwa zachodnie znajduj¹
u nas akceptacjê i podatny grunt.
Te fakty, a tak¿e lektura ksi¹¿ki Step-
hen’a Hassan’a Psychomanipulacja w sektach
sk³oni³y mnie do przeprowadzenia lekcji jêzyka
francuskiego na temat sekt.
Przeprowadzi³am j¹ w klasie z wyk³ado-
wym jêzykiem francuskim i w starszych klasach
z rozszerzonym programem nauczania jêzyka
francuskiego.
Ö Czas zajêæ od 45 do 90 minut w zale¿noœci








– problem w nim poruszony (destruktywnoœæ
sekt).
Uczeń potrafi:
– poprawnie przeczytaæ tekst,
– zanalizowaæ tekst od strony jego struktury
(s³ów wi¹¿¹cych – articulateurs logiques),
– rozwin¹æ swe umiejêtnoœci dyskusji i wyra¿a-
nia w³asnych opinii w jêzyku obcym,
– dokonaæ rozró¿nienia miêdzy koniecznoœci¹
nabywania postawy szacunku wobec przekonañ
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innych, a wymaganiem szacunku dla w³asnych
oraz prawa do zachowania godnoœci.
Ö Techniki: praca w ma³ych grupach, analiza tek-
stu, ustne podsumowanie treœci tekstu i dyskusji,
pogadanka, krótki wyk³ad, dyskusja, autorefleksja.
Ö Pomoce dydaktyczne: kolorowe pisaki, kar-








tek i pisaków, przypiê-













rozdanie kartek z arty-
ku³em
Część zasadnicza: 1. Zapoznanie siê z tekstem1)
En 1986, alors que nous venions de déménager, des
Témoins de Jéhovah sont venus nous rendre visite. J’ai été
attirée par le caractère chaleureux et très humain de ce
premier contact. J’appréciais beaucoup de rencontrer des personnes osant témoigner de leur foi. Le
spirituel a en effet toujours occupé une place de choix dans ma vie.
Au début, tout allait bien. Je nageais dans le bonheur!
Au bout de quelques années j’ai commencé à déprimer. J’étais comme déchirée intérieurement entre
ma famille et l’organisation.
En devenent témoin de Jéhovah, on perd tout: le monde est mauvais. Les événements joyeux de la vie
(Noël, Paˆques ,, anniversaires, ...), les faˆetes familiales sont à rejeter: mais que nous proposet-on en
remplacement? Maˆeme le jour du mariage: des ordonnances sont données et le lendemain, il faut
assister aux réunions de service! On a toujours le sentiment de ne pas en faire assez et on se sent
coupable d’avoir envie de choses défendues, comme, par exemple, participer à des faˆetes familiales.
Ainsi, la première fois que nous sommes partis en vacances, j’en voulais à mon mari: aller se promener
en montagne alors que je pourrais faire du porte-à-porte!
J’ai daˆu aˆetre suivie sur un plan psychologique et prendre un certain recul par rapport à mes
engagements. Cela a été très mal perc,u. On a essayé de m’en dissuader: ,,Le psychiatre va t’obliger
à revenir sur ton enfance, ton mariage.
J’étais engagée dans un double combat: le combat de la maladie et celui de la foi. Je sentais qu’aux
yeux de l’organisation, je n’étais plus rien. En effet, lorsqu’on n’est plus rentable dans le porte-à-porte,
qu’on devient inactif, on est isolé peu à peu. Je me suis interrogée: ,,Malade, on ne peut plus aˆetre
témoin de Jéhovah?’’.
J’ai réalisé aussi qu’il suffisait de voir les choses différemment de la Société pour tout perdre.
Lorsqu’on émet un doute, on est aussi considéré comme un malade sur le plan spirituel.
Des questions restées sans réponse, la recherche d’une vraie fraternité, un passage à vide... Autant de
raisons qui peuvent conduire quelqu’un à rejoindre la Société des Témoins de Jehovah.
A 11 ans et demi, Josette tombe gravement malade. Elle est hospitalisée et les médecins diagnos-
tiquent une maladie de Hodgkin. La question de la transfusion de sang devient inévitable. En bon
témoin de Jéhovah, le père s’y oppose. Pendant trois ans et demi, le médecin tente de soigner la petite
fille graˆce à un autre traitement.
Son état de santé s’aggravant, Josette est à nouveau hospitalisée. Le médecin convoque Julien et Cécile
et ne leur laisse aucune illusion: ,,J’ai fait mon possible, leur annonce-t-il. Si vous refusez toujours la












3. Wyjaœnienie nieznanych zwrotów i s³ów
4. Zwrócenie uwagi na s³owa wi¹¿¹ce
5. Czytanie z pe³nym zrozumieniem









1. Wymieñ przyczyny przyst¹pienia autorki do sekty
2. Przedstaw przyczynê depresji autorki
3. Co by³o powodem zmiany stosunku do niej
w grupie?

















1. Na podstawie w³asnych wiadomoœci i przeczyta-
nych artyku³ów przedstaw:
Ö sposób werbowania przez sekty,
Ö stosunek cz³onków sekty do ludzi z zewn¹trz,
Ö uczucia ludzi na pocz¹tku i w trakcie przynale¿-
noœci do sekty.
2. Spróbuj odnaleŸæ pytanie autorki zawarte w tek-
œcie dotycz¹ce przydatnoœci cz³onków sekty.
3. Jakimi przymiotnikami mo¿emy okreœliæ tego
rodzaju grupê?
4. Próba zdefiniowania sekty porównanie pierw-
szych skojarzeñ ze s³owem sekta zawartych na kart-
kach z wynikami dyskusji.
próba podania defi-
nicji, zapis do zeszy-
tu przez uczniów
IV. Czêœæ podsumowuj¹ca: zebranie wyników dyskusji.
krótki wyk³ad2) V. Zakoñczenie – przyk³ady destrukcyjnych sekt
dzia³aj¹cych aktualnie w Polsce.
Zadanie domowe: Napisaæ kilka zdañ o funkcjonowaniu sekty.
2) Dla pe³nej satysfakcji nauczyciela i uczniów kolejn¹ lekcjê mo¿na rozpocz¹æ od wyk³adu na temat dzia³alnoœci sekt
w Polsce, a nastêpnie rozwin¹æ dyskusjê wykorzystuj¹c wiedzê na ten temat i w³asne doœwiadczenie uczniów.
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Maria Kossakowska-Maras
Rzeszów
Propozycja kolokwium z metodyki nauczania języka
rosyjskiego
Jednym z podstawowych problemów za-
jêæ z metodyki nauczania jêzyka rosyjskiego jest
ich ,,upraktycznienie’’. Problem staje siê jeszcze
wiêkszy wtedy, gdy trzeba sprawdziæ stan prak-
tycznej wiedzy studentów w formie kolokwium
pisemnego. Na zajêciach z metodyki jest bardzo
du¿o teorii, a z praktyk¹ szkoln¹ studenci stykaj¹
siê jedynie w szko³ach æwiczeñ, a potem podczas
ci¹g³ej praktyki pedagogicznej.
W naszej uczelni (Uniwersytet Rzeszow-
ski) zajêcia z metodyki s¹ prowadzone w tzw.
,,du¿ej’’ grupie, w której jest omawiany przede
wszystkim materia³ teoretyczny oraz w ,,ma³ej’’
grupie, w której koncentrujemy siê na praktycz-
nym wykorzystaniu tej wiedzy.
O ile sprawdzanie stanu wiedzy teorety-
cznej studentów w formie pisemnej nie sprawia
wiêkszych trudnoœci, to przeprowadzenie kolok-
wium z praktyki nauczania mo¿e stanowiæ pro-
blem. Trudno jest bowiem oceniæ stan prak-
tycznej wiedzy i umiejêtnoœci metodycznych
studentów w formie pisemnego kolokwium.
Ostatnio przeprowadzi³am je nieco inaczej.
Kolokwium opracowa³am dla studentów
III roku (II semestr zajêæ z metodyki) na pod-
stawie nastêpuj¹cej tematyki programu meto-
dyki nauczania jêzyka rosyjskiego obowi¹zuj¹-
cego w naszej uczelni:
Ö nauczanie fonetyki,
Ö okres wstêpny w nauczaniu jêzyka rosyj-
skiego,




Ö rosyjska terminologia szkolna.
Studenci otrzymali tekst, po przeczytaniu
którego, mieli odpowiedzieæ na do³¹czone do
niego pytania. Zetkniêcie siê z konkretnym teks-
tem pozwoli³o na praktyczne podejœcie do tych
zagadnieñ metodycznych, których znajomoœæ
nale¿a³o sprawdziæ. Tekst zosta³ zaczerpniêty
z ksi¹¿ki Sz. Œlusarskiego i T. Tierieszczenko:
 	. Repetytorium tematyczno-leksykal-
ne, Poznañ 1998. W zwi¹zku z tym, ¿e wy-
t³umaczenie okreœlonych zjawisk gramatycznych
nie jest proste, mogli korzystaæ z podrêczników,
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Osobnym zagadnieniem jest ocena ta-
kiego kolokwium. Przyznam, ¿e wymaga to
przemyœlenia i, niestety, nie mo¿na tutaj za-
stosowaæ punktacji 1–0. Ja zastosowa³am sys-
tem * + —. Za bardzo proste pytania (np. 1, 2)
student otrzyma³ jedn¹ *. Za ka¿d¹ poprawn¹
metodycznie i jêzykowo odpowiedŸ za zadania
3a, 3b otrzyma³ po jednym +, a np. za zadania
3b,4b po dwa ++. Dwie * to jeden +. Ocena
koñcowa zale¿a³a od liczby plusów.
Wyda³o mi siê wa¿ne zwrócenie uwagi
studentów na zadania 3b i 4b. Powinni wcieliæ
siê w rolê nauczyciela i udzieliæ odpowiedzi
w takiej formie, w jakiej uczyniliby to przed
grup¹ uczniowsk¹.
Odpowiedzi by³y bardzo ciekawe. Tylko
3 osoby udzieli³y takich samych odpowiedzi,
jakich i ja bym udzieli³a. Analiza wszystkich
wypowiedzi uzmys³owi³a studentom, ¿e w nau-
czaniu nie ma gotowych i zawsze skutecznych
rozwi¹zañ. Ka¿de powinno byæ indywidualnie
dobrane do grupy, a nawet i wtedy nie musi
okazaæ siê skuteczne. (lipiec 1999)
Ewa Pobiedzińska
Wałbrzych
Lectio Latina w komentarzach – De scientia sententiae
selectae. Czy szkoła jest do życia koniecznie potrzebna?1)
× Temat gramatyczny: Gerundium
Proponujê poni¿szy zestaw wyra¿eñ
i zdañ do przet³umaczenia jako uzupe³nienie
æwiczeñ lub tekstu Varia.
Ö A. 1. movendi causa. 2. cupidus legendi. 3.
praecepta bene scribendi. 4. paratus ad ducen-
dum. 5. multa discendo. 6. orandi causa. 7. ad
currendum. 8. in pugnando. 9. corrigendo 10.
diu vituperando. 11. saepe laborando. 12. frustra
1) Komentarz do lekcji nr 3 w podrêczniku Lectio Latine dla klasy III.
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quaerendo. 13. multa legendo. 14. cupidus cog-
noscendi leges. 15. paratus ad emigrandum. 16.
in ridendo.
Ö B. 1. Audiendo, videndo, sentiendo et homines
et bestiae discunt. 2. Cupidi eramus et audiendi
et videndi poetam praeclarum. 3. Multi homines
discendi non sunt cupidi. 4. Diu laborando et
multa legendo linguam Latinam didicimus.
5. Docto viro vivere est cogitare. 6. Docendo
discimus. 7. Doctrina recte faciendi et bene dicendi
magistra. 8. In scribendo cogitare debemus. 9. Diu
deliberando amicos elige! 10. Omnes erant parati
ad diligenter audiendum. 11. Imperator signum
committendi proelium dedit. 12. Subito Germani
bellum renovandi consilium ceperunt.
Ö
Analiza tekstu.
Problemy jêzykowe i rzeczowe
× Quemadmodum prima illa litteratura, per
quam pueris elementa traduntur, non docet artes
liberales, sed mox percipiendis (disciplinis) locum
parat, sic artes liberales non perducunt animum
ad virtutem, sed expediunt.
Zdanie to w t³umaczeniu dos³ownym nie
od razu jest jasne. Przyst¹pmy zatem do uœciœ-
lenia w obecnym kontekœcie niektórych termi-
nów: prima litteratura, elementa, artes liberales,
disciplina, których znaczenie uczniowie sami
mog¹ odkryæ, kierowani przez nauczyciela od-
powiednimi pytaniami. W rezultacie mo¿e po-
wstaæ takie oto t³umaczenie:
Jak owa nauka pocz¹tkowa (lub: owe
pocz¹tki nauki) – prima illa litteratura, poprzez
które (lub: kiedy to) przekazuje siê dzieciom
– pueris, podstawowe wiadomoœci – elementa, nie
daje jeszcze wykszta³cenia ogólnego (lub: pe³nej
wiedzy) – non docet artes liberales, ale przygoto-
wuje zaledwie miejsce dla zdobywania wiedzy
z ró¿nych dziedzin – sed mox percipiendis discip-
linis locum parat, tak i wiedza sama (lub samo
wykszta³cenie) – artes liberales nie czyni jeszcze
cz³owieka cnotliwym (lub: prawym; druga wersja:
nie zapewnia cz³owiekowi dobrego charakteru),
[dos³.: nie doprowadza duszy do cnoty], lecz
przygotowuje go do cnotliwego (prawego) po-
stêpowania (uwaga: w t³umaczeniu czasownik ex-
pediunt warto uzupe³niæ o jakieœ dope³nienie).
Zazwyczaj polecam uczniom napisaæ prze-
k³ad opracowanego na lekcji tekstu i wydaje siê,
¿e takie zadanie jest dla nich ciekawe. Niech
o tym œwiadczy takie oto zdanie (klasa III 1993):
,,Jak wed³ug L. Anneusza Seneki, nauka pod-
stawowa, daj¹ca dzieciom wiedzê elementarn¹,
nie zapewnia im wiedzy ogólnej, lecz jedynie
przygotowuje miejsce, by wkrótce j¹ przyjê³y, tak
te¿ i pe³na wiedza nie stanowi o cnotach cz³owie-
ka, ale daje mu mo¿liwoœci ich wykszta³cenia’’.
× Hominis mens, apud Ciceronem legimus,
discendo alitur et cogitando, semper aliquid aut
anquirit aut agit videndique et audiendi delec-
tatione ducitur.
Tu jest jeszcze trudniej poprzestaæ na
dos³ownym t³umaczeniu: ,,Umys³ cz³owieka ¿y-
wi siê uczeniem siê i myœleniem, zawsze czegoœ
poszukuje lub dzia³a i kieruje siê przyjemnoœci¹
widzenia i s³uchania’’. W zdaniu tym wszystko
okazuje siê niewiadom¹:
Ö Mens hominis – mens: rozum czy umys³?
rozum = intelekt; umys³ = rozum +wola, czyli
dusza, psyche, jak u Sokratesa: ,,Dla Sokratesa
dusza jest naszą myślącą i działającą świadomoś-
cią, naszym rozumem i siedliskiem naszej aktyw-
ności myślenia i działania etycznego. Krótko mó-
wiąc – dla Sokratesa dusza jest świadomym ja,
jest intelektualną i moralną osobowością’’2). Chy-
ba tylko z tak¹ definicj¹ bêdzie korespondowaæ
ca³y proces duchowy, na który wskazuje orze-
czenie alitur i to, co go dope³nia:
Ö discendo: discere. Co to znaczy – uczyæ siê?
To znaczy przyswajaæ sobie pewn¹ iloœæ wiedzy
czy wiadomoœci, co wi¹¿e siê z æwiczeniem pa-
miêci; zapamiêtywanie to przyjmowanie i prze-
chowywanie ,,faktów pamiêciowych’’ (Arystote-
les), np. przedmiotów czy osób. Rezultatem tego
procesu jest wiedza bierna. Jednak to, ¿e cz³o-
wiek posiada tak¹ zdolnoœæ, œwiadczy o wielkim
potencjale natury ludzkiej (Tomasz z Akwinu).
Discere przywo³uje te¿ na pamiêæ rzeczownik
disciplina. Discere zatem bêdzie te¿ oznaczaæ zdy-
scyplinowanie umys³u. A dyscyplina chroni
umys³ od b³êdów i czczych mniemañ.
Ö cogitando: cogitare to samodzielna praca in-
telektu (analizowanie, porównywanie ró¿nych
2) Giovanni Reale, (1994), Historia filozofii starożytnej, RW KUL, Lublin, T 1 s. 317.
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argumentów, Ÿróde³ historycznych czy opinii,
syntetyzowanie, wnioskowanie, myœlenie abs-
trakcyjne po³¹czone ze zdolnoœci¹ do rozumie-
nia i tworzenia symboli. To twórcza aktywnoœæ
umys³owa, np. przek³ad tekstu z jêzyka obcego,
której rezultatem jest wiedza czynna.
Obydwie te zdolnoœci umys³owe – ucze-
nie siê i myœlenie – s¹ od siebie zale¿ne. Myœ-
lenie wspiera siê na operacjach pamiêci, czyli
tego, co cz³owiek w trakcie uczenia siê sobie
przyswoi³. Jeœli pamiêæ pozostaje dziewicza, to
nie zdobêdzie siê sprawnoœci intelektualnych.
O myœleniu w sensie rzeczywistym mo¿na mó-
wiæ wówczas, gdy jest ono oparte na rzetelnej
wiedzy. ,,Gdy tak się nie dzieje, efektem procesu
uczenia (się) jest człowiek pozornie bardzo dob-
rze przygotowany do życia, naprawdę zaś podat-
ny na manipulacje i pozbawiony jakiejkolwiek
samodzielności intelektualnej’’3).
Zatem uczenie siê i myœlenie powinny byæ
celem edukacji, który nie potrzebuje uzasadnie-
nia, np. utylitarnego (pytanie: do czego mi siê to
przyda? traci sens). Wiedza ma tu funkcjê for-
muj¹c¹ i ,,jest nastawiona na <bycie i stawanie się>
człowieka, pozbawiona jest natomiast bezpośred-
nich związków z praktyką i wiedzą instrumentalną,
która zajmuje się <czynieniem i zdobywaniem>’’4).
Ö anquirit: Cz³owiek (mens – pars pro toto)
zawsze czegoœ szuka (lub: poszukuje). Warto
bli¿ej przyjrzeæ siê samemu czasownikowi z³o-
¿onemu: an + quaerere. Przedrostek an wywo-
dz¹cy siê z amb (ambi lub am lub an – gr. αφí)
znaczy: dooko³a, wokó³, a w³aœciwie: z dwóch
stron lub ze wszystkich stron, wszêdzie. An-
quirere znaczy zatem: szukaæ dooko³a, rozgl¹-
daæ siê, badawczo szukaæ, poddaæ badaniu,
dociekaæ wnikliwie, dlatego wskazuje na istotê
filozoficznej, g³êbszej refleksji nad istnieniem.
D¹¿eniem do zdobycia wiedzy, odkrywania
prawdy – nie tylko jako wartoœci, ale w sensie
metafizycznym (dobro) lub absolutnym (Bóg).
Ö aut agit: lub oddaje siê dzia³aniu. Agere – to
zaanga¿owanie woli, postêpowanie. Stosownie
do dwojakiej funkcji rozumu – teoretycznej (an-
quirere) i praktycznej (agere) Arystoteles rozró¿-
nia dwie formy ¿ycia: bios theoretikós i bios
politikós. W œredniowieczu odpowiada³y temu
pojêcia: vita contemplativa i vita activa.
Dziêki rozumowi teoretycznemu cz³o-
wiek osi¹ga m¹droœæ (gr. sophia, ³ac. sapientia),
dziêki zaœ praktycznemu – roztropnoœæ (gr.
phronesis, ³ac. prudentia). Te dwie formy ¿ycia
rzadko pozostaj¹ w czystej postaci. Sokrates – ’’a-
kuszer myœli ludzkiej’’ ¿yje ¿yciem kontemplatyw-
nym, Prometeusz – aktywnym. Ale ju¿ Odyseusz
(Odyseja) móg³by byæ przyk³adem cz³owieka i lo-
su cz³owieczego, w którym mieszaj¹ siê te dwie
formy ¿ycia (Syreny – Itaka); doktor ¯iwago
w powieœci Borysa Pasternaka (lekarz i poeta), czy
Ignacy Jan Paderewski (pianista i polityk)5).
Ö videndi et audiendi delectatione ducitur:
kieruje siê przyjemnoœci¹, jak¹ znajduje w ogl¹-
daniu i s³uchaniu. Delectatio oznacza zaanga¿o-
wanie emocjonalne, zmys³owe. To dziêki zmys-
³om, a œciœlej mówi¹c – poznaniu zmys³owemu,
jest mo¿liwe doznawanie piêkna oraz prze¿ycie
artystyczne.
× Intellegi necesse est, in ipsis rebus, quae
discuntur et cognoscuntur, invitamenta inesse.
Quibus invitamentis ad discendum cognoscendu-
mque movemur.
Jest to rozwiniêcie myœli koñcowej po-
przedniego zdania. Trzeba to poj¹æ, ¿e w samej
rzeczywistoœci, któr¹ poznajemy, tkwi coœ, co nas
poci¹ga (powab). I to w³aœnie pobudza nas do
uczenia siê i poznawania (sens: chodzi o prze¿y-
cie przyjemnoœci w akcie poznawczym).
Prze¿ycie przyjemnoœci towarzysz¹ce na-
uce rodzi sama poznawana rzeczywistoœæ – jest
to myœl przeciwna do prawie powszechnie psy-
chologizowanej postawy: lubiê – nie lubiê, wiêc
3) Tomasz Merta, (1997), Zmiana paradygmatu, Znak 526 ,,Szko³a po reformie’’, s. 78; por. te¿ Barbara Skarga, Tożsamość
i różnica, Wyd. Znak, Kraków, s. 36, 38 lub ca³y rozdzia³ ,,Filozofia i gwa³t’’.
4) Tradycyjnie, przez pierwszych dwadzieœcia lat swego ¿ycia cz³owiek styka³ siê tylko z wiedz¹ formuj¹c¹, dopiero póŸniej
wkraczaj¹c na terytorium praktyki i wiedzy instrumentalnej. Zanik tego rozró¿nienia prowadzi (...) do deprecjacji sporej czêœci
wiedzy formuj¹cej, któr¹ zaczyna siê uwa¿aæ za ca³kowicie zbyteczn¹, jako nie spe³niaj¹c¹ kryteriów praktycznej u¿ytecznoœci.
To ona pada w pierwszym rzêdzie ofiar¹ reformatorów, g³osz¹cych has³o odchudzania programów. (...) pochopne redukcje
wiedzy zbytecznej, okazywana powszechnie odraza do pamiêciowego opanowywania encyklopedycznych informacji mo¿e
w którymœ momencie zaprowadziæ nas za daleko, odbieraj¹c uczniom wiele rzeczy prawdziwie wa¿nych, pozbawiaj¹c ich te¿
okazji do æwiczenia pamiêci i zmierzenia siê z abstrakcyjnymi problemami. (Tomasz Merta, op.cit., s.79).
5) Uczniowie powinni podaæ inne przyk³ady literackie lub historyczne.
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siê uczê albo nie. Delectatio, invitamenta przy-
wodz¹ na myœl dwa zjawiska umys³owe, mia-
nowicie zainteresowanie i zami³owanie (bo-
wiem i z jednym, i z drugim wi¹¿e siê przyjem-
noœæ). Zainteresowanie jednak jest czymœ nie-
trwa³ym, chaotycznym i zmiennym, oznacza
bowiem chwilowe pragnienie. Tymczasem
w toku edukacji, która – jak to wy¿ej by³o
powiedziane – polega na dyscyplinie umys³u,
wa¿ne jest ,,kształtowanie trwałych zamiłowań.
Takie zamiłowania rodzą się długo, wymagają
wiele trudu i zewnętrznej presji. Tylko przymus
prowadzi w edukacji do prawdziwej wolności in-
telektualnej, jest ona bowiem osiągana przez
stopniowe przezwyciężanie formy narzuconej
z zewnątrz, a nie przez przedwczesne uwolnienie
od wszelkich form. Dopiero taka wolność jest (...)
właściwą treścią indywidualizmu: idzie o to, by
zdobyć samodzielność myślową, by samookreślić
się wobec tradycji, a nie o to, by różnić się od
innych chwilową myślą czy uczuciem’’6).
Pos³uchajmy jeszcze Arystotelesa: ,,Prag-
nienie przyjemności jest w nas od dzieciństwa
zakorzenione; dlatego tak trudno jest wyzbyć się
tego uczucia, którym przepojone jest całe życie.
Przyjemność i przykrość są też – dla jednych z nas
w silniejszym, dla innych w słabszym stopniu
– wytycznymi naszego postępowania (por.: duci-
tur, invitamentum). Toteż muszą być one ośrod-
kiem wszystkich naszych rozważań; niemałej bo-
wiem wagi rzeczą jest dla działania należyty lub
nienależyty sposób doznawania przyjemności
i przykrości’’7).
Zainteresowanie, zami³owanie i – przy-
mus? Zewnêtrzna presja? Jak to rozumieæ?
Oczekujmy tu wypowiedzi uczniów i przeczytaj-
my wypowiedŸ ks. Józefa Tischnera: ,,...szkoła
była, jest i będzie instytucją, a instytucja obejmuje
ludzi, struktury, formy (...) Ludzie często źle zno-
szą formy. Instytucja bez formy jest jednak nie-
możliwa. Rousseau usiłował tworzyć szkołę bez
formy, na zasadzie czystej spontaniczności, ale to
do niczego nie prowadziło. Moja spontaniczność
w szkole podstawowej była zdecydowanie skiero-
wana na łapanie ryb. W takiej sytuacji rozumność
musi przychodzić przez formy’’8).
A jednak wiêc przyjemnoœæ! Odwo³ajmy
siê zatem do doœwiadczeñ uczniów i zacytujmy
Maxima Wengerowa, 25-letniego skrzypka-wir-
tuoza, który mówi o swojej pracy i pasji jedno-
czeœnie, ¿e jest wysi³kiem, ale przede wszystkim
przyjemnoœci¹.
× Non est negandum sapientiam nobis non
solum parandam sed etiam fruendam esse.
O jak¹ m¹droœæ chodzi Arystotelesowi?
,,Spośród nauk zaś ta, która jest bardziej pożąda-
na ze względu na nią samą i przez wzgląd na
poznanie, jest w większym stopniu mądrością niż
ta, która jest pożądana ze względu na jej wy-
niki’’9).
Jaka wiedza mo¿e byæ bardziej po¿¹da-
na ze wzglêdu na ni¹ sam¹? Jest ni¹ wiedza,
która jest samowiedz¹: poszukiwaniem wiedzy
o sobie jako o cz³owieku. ,,Stawiając sobie pyta-
nie o samego siebie, zmienia się sam sposób
bycia człowieka. Przestaje on żyć w skończoności
swojego ciała i najbliższego materialnego otocze-
nia, przekracza rzeczywistość materialną, kieruje
się ku nieskończoności. Dzięki tej wielkiej potrze-
bie poznania siebie i tworzenia siebie (sapientiam
fruendam esse – dop. E.P.) powstała nasza kul-
tura duchowa’’10).
Do zdobycia m¹droœci potrzeba wiele,
z pewnoœci¹ nie jest ni¹ sama wiedza, chocia¿
stanowi ona warunek konieczny. Drugim wa-
runkiem jest umiejêtnoœæ wyboru tego, co dob-
re. Nie wystarczy wiêc sama wolnoœæ wyboru,
ale wolnoœæ skierowana ku dobru. Wiedza zaœ
daje uzasadnienie, dlaczego cz³owiek winien
wybraæ dobro.
Pytanie o m¹droœæ, jak j¹ pojmowali
staro¿ytni i jak mówi siê o niej dzisiaj, w cywili-
zacji techniczno-naukowej, mog³oby byæ tema-
tem osobnych rozwa¿añ (np. w klasie IV przy
lekturze tekstu De sapientia). Tu tylko warto
mo¿e zaproponowaæ lekturê pomocnicz¹:
Ö Wypisy z ksiąg filozoficznych. O mądrości
– o głupocie (1995), wybra³ ks.T.Gadacz, Kra-
ków: Znak, Kraków,
Ö Stefan Œwie¿awski (1983), Święty Tomasz na
nowo odczytany, Kraków:: Znak, rozdz. ,,Dla-
6) Tomasz Merta op.cit., s.80.
7) Arystoteles, Etyka Nikomachejska 5a 8-9.
8) Przekonać Pana Boga, 2000, Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiaj¹ Dorota Zañko i Jaros³aw Gowin, Kraków, Znak, s.144.
9) Arystoteles, Metafizyka, Ks.A(I) 982a.
10) Barbara Skarga, (1999), O filozofię bać się nie musimy, Warszawa PWN, s.125 i n.
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czego filozofia’’, zw³aszcza to, co Autor nazywa
filozofi¹ przednaukow¹, s.14-19,
Ö Stefan Œwie¿awski (2000), Lampa wiary, Kra-
ków: Znak, rozdz. ,,Czynnoœæ nieu¿yteczna’’
s. 57-59 i inne rozdzia³y o kontemplacji filozo-
ficznej.
W rezultacie analizy tekstu, która jednak
nie musi zawieraæ wszystkich elementów tu spi-
sanych, powstaj¹ takie oto przek³ady uczniów:
Ö Konieczne jest zrozumienie, ¿e ju¿ w samej
rzeczywistoœci, któr¹ wci¹¿ odkrywamy i której
siê uczymy, istnieje pewna zachêta do zg³êbia-
nia jej tajemnic. To ta niezmierzona rzeczywis-
toœæ jest dla cz³owieka ciekawego zachêt¹ do jej
poznawania i zrozumienia.
Ö To, czego siê uczymy, zawiera w sobie pier-
wiastek tajemnicy, który sprawia, ¿e pragniemy
rozmyœlaæ, dr¹¿yæ, wiedzieæ wiêcej. W naturê
cz³owieka wpisana jest bowiem – wed³ug Arys-
totelesa – ¿¹dza myœlenia i dzia³ania. Nabyta
m¹droœæ powinna ponadto znaleŸæ zastosowanie
w czynach (non est negandum sapientiam nobis
non solum parandam sed etiam fruendam esse).
Tekst, który jest zbiorem kilku sentencji
myœlicieli staro¿ytnych, mo¿e podsuwaæ wiele
pytañ:
Ö Czym jest dla ciebie uczenie siê? Dokonaj
krótkiej analizy na podstawie Ÿród³os³owów ³a-
ciñskich i polskich (notatka z lekcji lub w³asna
refleksja po lekturze tekstu);
Ö Co powinno byæ celem edukacji – zbierz
pogl¹dy Seneki, Cycerona i Arystotelesa. Po-
dziel siê te¿ swoim zdaniem;
Ö Jakie zawody i zajêcia uzna³byœ za przyk³ad
¿ycia kontemplatywnego i aktywnego; do jakiej
formy ¿ycia bardziej siê sk³aniasz lub jakie wi-
dzisz w sobie predyspozycje odpowiadaj¹ce
planowanej drodze ¿yciowej?
Ö Czy zgadzasz siê z pogl¹dem, ¿e poznawanie
(uczenie siê) ³¹czy siê z przyjemnoœci¹? Pos³u¿
siê przyk³adami z literatury lub historii, odwo³aj
siê do w³asnych doœwiadczeñ (apologia, kryty-
ka lub forma mieszana);
Ö Czy szko³a jest do ¿ycia koniecznie potrzeb-
na? Jaka szko³a? (wykorzystaj miêdzy innymi
analizê poznanego tekstu/tekstów).
A oto zbiór zadañ, które mo¿na wyko-
rzystaæ jako materia³ do powtórzeñ lub utrwala-
nia tematu gerundium i gerundivum, jako æwi-
czenia klasowe i domowe lub sprawdziany wia-
domoœci. Ka¿dy temat podzielony jest na
6 grup, wiêc jeden wariant zadania klasowego
móg³by siê sk³adaæ np., z zestawu I1, II1, III1
oraz IV1 lub wiêcej zdañ.
× I. Gerundium czy gerundivum?
Przetłumacz wyrażenia i odpowiedz
na pytanie.
1. res intellegenda, paratus ad agendum, de
elementis tradendis, scriptores laudandi, ius co-
gnoscendum, ars docendi, audiendo et videndo
delector, in docendo invitamenta invenio.
2. litteratura tradenda, equus peritus currendi,
audiendo disco, locus parandus, sapientia fru-
enda, natus ad cogitandum, ars vivendi et mo-
riendi, de arte interpretandi.
3. mendum corrigendum, de rebus expeten-
dis, ars amandi, ars amanda, intellegendum
est, ad vivendum dux, doctrina recte faciendi,
legendo delector.
4. leges refellendae, peritus scribendi, vitium
non tegendum, ad rem parandam, ad paran-
dum rem, de homine moriendo, studium le-
gendi, bene vivendo.
5. verba inculcanda, ad mendum corrigen-
dum, modus indagandi, virtus discenda, sero
ad discendum, de rebus statuendis, in agendo,
stultitiam irridendi causa.
6. parentes amandi, de lingua discenda, ad
verba inculcanda, liber non finiendus, ars dili-
genter audiendi, modus interpretandi, de bene
beateque vivendo, labor non ferendus.
× II. Gerundium czy gerundivum?
Przetłumacz zdania. Podkreśl i oznacz:
grd lub grdv
1. Leges perdiscendae sunt. Parati este ad
agendum. Ars iuste vivendi facilis non est. Nihil
nobis parandum erat. Vires augendae erunt.
Errare humanum esse scimus.
2. Diligentia tua laudanda est. Rerum plurima-
rum scientia vobis percipienda erit. Cogitan-
dum est de constantia. Ad sapientiam paran-
dam philosophos lego. Non omnia bona ex-
petenda sunt. Sapientiam parandam esse scio.
3. Ea res oratori expetenda est. Mali amici
fugiendi erant. Iustitia consulis laudanda erat.
Volubilitas verborum sine sapientia irridenda
est. Artem vivendi discimus. Homini agendum
esse constat.
4. Statuendum est semel. Ius civile perdiscen-
dum erat. Multa vobis discenda sunt. Diligenter
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discendo sibi ipsis prosumus. Sapientia fruenda
est. Semper sperandum esse dico.
5. Stultitia semper irridenda est. Artes liberales
cognoscendae erant. Mox agendum erit. Au-
diendi delectatione ducor. Animus ad virtutem
nobis perducendus est. Eam rem non fugien-
dam esse scio.
6. Virtus discenda est. Semper sperandum est.
Oratori disciplina rei publicae percipienda est.
Nulla aetas sera est ad discendum. Tibi est
audienda mater mea. Lex docet alteram par-
tem audiendam esse.
× III. Uzupełnij o zaimek lub rzeczownik
jako sprawcę czynności i przetłumacz
zdania:
1. Omnia speranda sunt (nos omnes). Scholae
non sunt fugiendae (discipuli). Artem poetas
interpretandi discendum erit (vos).
2. Via ad beate vivendum monstranda est (ma-
gister). Stultitia irridenda est (vos). Altera pars
audienda est (iudex, -icis = sêdzia).
3. De iustitia dicendum est (et orator et philo-
sophus). Legendi sunt poetae (nos). Tacendum
fuisse constat (filius).
4. De gustibus non erit disputandum (nos).
Scriptores boni legendi sunt (iuvenis,-is). Cogi-
tandum et disputandum est de virtutibus (dis-
cipuli et magister).
5. Semper est cogitandum (homo). Discere
non est cessendum (tu). Animus ad virtutem
perducendus est (vir).
6. Moriendum est (omnes). Verba ignota in-
culcanda sunt (is). Saepe erat deliberandum de
rebus bonis et malis (consul).
× IV. Przetłumacz:
1. Lex docet alteram partem audiendam esse.
2. Hominem ad intellegendum et ad agendum
natum esse Aristoteles ait.
3. Hominis mentem discendo alere non est
negandum.
4. Haec omnia vobis intellegenda esse scio.
5. Cicero oratori non solum ius civile perdis-
cendum (esse), leges cognoscendas, discipli-
nam rei publicae percipiendam, sed etiam po-
etas scriptoresque omnium bonarum artium
pervolutandos esse putat.
6. Cicero oratori, qui laude cumulari vult, om-
nium rerum magnarum atque artium scientiam
cognoscendam esse scribit.
7. Sapientia ars vivendi putanda est.
8. Homo ad anquirendum, agendum et delec-
tandum natus est.
9. Vobis omnibus alienae linguae discendae
sunt.
10. Hodie sine linguas alienas cognoscendo
male vivitur, quoniam orbis terrarum vicus
,,globalis’’ esse videtur.
11. a) Ubi cui occurrimus, eum salutare oportet.
b) Homines, qui omnino non salutant vel satis
superbe salutant, sunt nimis arrogantes et sunt
vituperandi.
c) Nam causam eorum superbiae arrogantiae-
que vanam esse dicendum est.
d) In salutando saepe manus porrigimus.
e) Res tamen est horribilis et vituperanda ma-
num porrigere sine ulla pressione manus al-
terius. Talia vitari necesse est.
12. a) Matutino tempore propter permulta in
viis vehicula summa attentione vehendum est.
b) Qui vehiculo vehitur, de peditibus cogitare
debet, qui interdum satis incaute viam trans-
grediuntur (pervadunt).
c) Ad quadrivia imprimis signa – rubra vel
virida – sunt attendenda (attendere baczyæ,
zwa¿aæ).
d) Peditibus transitu zebrino uti est necesse.
e) Viam transgrediendo (pervadendo) magna
cautio est adhibenda. (sierpieñ 2000)
PRZYSŁALI NAM KSIĄŻKI
WYDAWNICTWO TWINS
Ö Halina Chojecka-Szeremeta, The Barge – Barka, Warszawa: Wydawnictwo Twins.
Ö Margaret Todd, In the Allotment – Na działce, Warszawa: Wydawnictwo Twins.







Chyba z ¿adnym œwiêtem nie wi¹¿e siê
atmosfera takiej radoœci i tak wielkiego pod-
niecenia, jak z Bo¿ym Narodzeniem. W tygo-
dniu poprzedzaj¹cym przerwê œwi¹teczn¹ wszy-
scy w szkole (nie wy³¹czaj¹c nauczycieli) myœl¹
ju¿ tylko o wigilii, choince i prezentach. Nada-
rza siê wiêc doskona³a okazja, by porozmawiaæ
o tym z uczniami. Bêdzie to nie tylko wzboga-
cenie s³ownictwa, ale równie¿ wiedzy o kul-
turze narodu, którego jêzyka nauczamy.
W dobie powszechnej amerykanizacji
obyczajów przypomnijmy naszym uczniom, ¿e
tak¿e poszczególne narody europejskie, np.
Francuzi, maj¹ swoje oryginalne œwi¹teczne tra-
dycje. Niech porównaj¹ je z rodzimymi, by
mogli dostrzec nie tylko ró¿nice, ale i cechy
wspólne wszystkim Europejczykom. Jeœli chce-
my uzyskaæ trwa³e efekty, musimy powracaæ do
tematu co rok, za ka¿dym razem dorzucaj¹c coœ
nowego, uwzglêdniaj¹c osi¹gniêty przez
uczniów poziom zaawansowania jêzykowego
i w miarê mo¿liwoœci ³¹cz¹c tematykê Bo¿ego
Narodzenia z przerabianym aktualnie materia-
³em. I tak np. nauczycielom jêzyka francuskiego
korzystaj¹cym z podrêcznika M. Gajosa i T.
Szumlewicz Salut! C,a va? proponujê po³¹czenie
tematu Bo¿ego Narodzenia z okreœleniami
miejsca zawartymi w Unité 4 (s. 52). Po wpro-
wadzeniu s³ownictwa dotycz¹cego lokalizacji
w przestrzeni, rodzajników œci¹gniêtych oraz
zwrotu il y a, mo¿na przyst¹piæ z uczniami
pocz¹tkuj¹cymi do utrwalenia tych wiadomo-
œci, rozmawiaj¹c o ¿³óbku i choince.
Na pocz¹tku przedstawiamy s³ówka
zwi¹zane z szopk¹: L’enfant Jésus, Marie, Joseph,
l’ange, l’étoile, l’aˆne, le boeuf, le mouton, la
créche. Nastêpnie rozdajemy kserokopie obraz-
ka i polecamy uczniom uzupe³niæ zamieszczone
pod spodem zdania za pomoc¹ znanych wyra-
¿eñ miejsca:
L’enfant Jésus est .... la crèche. Marie est ....
l’Enfant.
Joseph est .... Marie. L’aˆne est .... et le boeuf
est .... la crèche.
La sainte famille est .... l’aˆne et le boeuf. Le
mouton est .... la crèche.
L’ange est .... le toit. L’étoile est .... la crèche.
Przyk³adowe rozwi¹zanie: dans, à coˆté de, derrière, à droi-
te, à gauche de, entre, devant, sur, au-dessus de
Nastêpnie przechodzimy do s³ownictwa
zwi¹zanego z choink¹, wprowadzaj¹c nastêpu-
j¹ce pojêcia:
l’arbre de Noël, l’étoile, la boule de Noël, la
guirlande, la bougie, le cadeau, le gaˆteau, le Père
Noël, la feneˆtre, le soulier.
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Teraz rozdajemy kolejny rysunek i sta-
wiamy nastêpuj¹ce pytania:
Ö Ou` est: l’arbre de Noël? le Pe`re Noël? le
gaˆteau?
Ö Ou` sont: les bougies? les cadeaux?
Ö Qu’est-ce qu’il y a:
- sur l’arbre de Noël?
- sous l’arbre de Noël?
- devant l’arbre de Noël?
- derrière l’arbre de Noël?
Ö Est-ce qu’il y a: une crèche? un ange? des
chiens?
Patrz¹c na nastêpny rysunek uczniowie
odpowiadaj¹ na poni¿sze pytania vrai lub faux:
1. L’arbre de Noël est devant la feneˆtre
2. L’étoile est sur l’arbre de Noël
3. Sur l’arbre de Noël il y a une guirlande
4. Sur l’arbre de Noël il y a quatre boules de
Noël
5. Il y a des bougies sur l’arbre de Noël
6. Le gaˆteau est entre les bougies
7. Il y a des cadeaux dans le soulier
8. Le soulier est sous l’arbre de Noël
9. Il y a le Père Noël.
Odpowiedzi: 1v, 2f, 3f, 4f, 5f, 6v, 7v, 8f.
Uczniowie porównuj¹ te dwa rysunki, staraj¹c siê
wyszukaæ miêdzy nimi co najmniej osiem ró¿nic.
(1. L’étoile, 2. les boules de Noël, 3. la guirlande, 4. les
cadeaux, 5. le gaˆteau, 6. les bougies, 7. la feneˆtre, 8. Le Père
Noël)
Nastêpnie dziel¹ siê na szeœæ 2-3 osobo-
wych grup. Przydzielamy ka¿dej z nich kartecz-
kê z trzema niekompletnymi zdaniami.
Grupa I:
1. ..... un arbre de Noël derrière la feneˆtre.
2. Sur l’arbre de Noël, .... une grande guirlande.
3. Le Père Noël ..... devant la feneˆtre.
Grupa II:
1. L’arbre de Noël ..... à gauche de la feneˆtre.
2. Sur l’arbre de Noël ..... des bougies.
3. ..... le Père Noël sous l’arbre de Noël.
Grupa III:
1. L’arbre de Noël ..... devant la feneˆtre.
2. Sous l’arbre de Noël, ..... le Père Noël.
3. Les boules de Noël ..... sur l’arbre de Noël.
Grupa IV:
1. A coˆté de l’arbre de Noël, ..... le Père Noël.
2. ..... deux bougies sous l’arbre de Noël.
3. La guirlande ..... sur l’arbre de Noël.
Grupa V:
1. ..... un arbre de Noël à droite de la feneˆtre.
2. Sur l’arbre de Noël, ..... des guirlandes et
des boules de Noël.
3. Le Père Noël ..... derrière l’arbre de Noël.
Grupa VI:
1. L’arbre de Noël ..... sur la feneˆtre.
2. Sous la feneˆtre, ..... le Père Noël.
3. Les bougies ..... A gauche de l’arbre de Noël.
Zadaniem ka¿dej grupy jest uzupe³nienie zdañ
zwrotem il y a lub odpowiedni¹ form¹ czaso-
wnika eˆtre, a nastêpnie narysowanie na kartce
z bloku tego, co zosta³o opisane na karteczce.
Po 5 minutach nauczyciel zbiera wszystkie ry-
sunki i przyczepia na tablicy magnetycznej. Ka¿-
da grupa czyta swoje zdania. Zadaniem pozo-
sta³ych jest zidentyfikowaæ rysunek odpowiada-
j¹cy opisowi.
W klasie bardziej zaawansowanej wyko-
rzystujemy nabyt¹ przez uczniów umiejêtnoœæ
okreœlania wydarzeñ w czasie, by wprowadziæ
kalendarz okresu Bo¿ego Narodzenia:
Ö l’Avent
Ö la veille de Noël – les Saints Innocents
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Ö la feˆte de Noël – la Saint Sylvestre
Ö la Saint Etienne – le Jour de l’An
Nastêpnie zadajemy uczniom pytania typu:
Ö Quand a commencé l’Avent?
Ö Depuis combien de temps avons-nous l’A-
vent?
Ö La veille de Noël, c’est quelle date?
Ö Le Jour de l’An, c’est quel jour de la semaine
cette année?
Przedstawiamy uczniom alfabet Bo¿ego
Narodzenia prosz¹c, by wpisali poni¿sze s³owa








A un ange, un arbre de Noël
B un berger, une bougie, une boule de Noël,
une buˆche de Noël
C un cadeau, un cantique de Noël, une chemi-
née, une crèche
D décembre, une dinde aux marrons
E une église, une étoile
F une famille, une feˆte, du foie gras
G un gaˆteau au pavot, une guirlande
H l’hiver, des huiˆıtres
I une illumination, illuminé(e)
J une joie
L une lumière
M une messe de minuit
N la neige, des noix, la nuit
O des oranges
P le pavot, le pain d’azyme, le pain d’épice, le
Père Noël, un poisson
R un réveillon
S un sapin, un soulier
T une tradition
V des voeux
Dla utrwalenia s³ownictwa uczniowie
uzupe³niaj¹ wypisane na tablicy zadania:
1. Avant Noël, nous écrivons des cartes avec
des .... et nous achetons des .... pour les enfants.
2. Généralement, l’arbre de Noël c’est un ....
vert décoré avec des .... et des .... , illuminé
avec des .... électriques.
3. Jésus Christ est né dans une ..... Un ange
a annoncé sa naissance aux .....
4. Nous mangeons le .... le soir le 24 ....,
quand nous voyons la premieˆre .....
5. A 24 h du 24 au 25, on va à l’.... pour
écouter la .... de .... et pour chanter les .... de
Noël.
Dla wychwycenia ró¿nic w obchodach
Bo¿ego Narodzenia we Francji i w Polsce, prosi-
my uczniów o odpowiedzi vrai lub faux odnoœ-
nie nastêpuj¹cych zdañ:
1. Les Franc,ais prennent le repas de Noël le 24
décembre à 17 h.
2. Le plat principal du réveillon franc,ais c’est
un poisson.
3. Comme dessert, les Franc,ais mangent un
gaˆteau au pavot.
4. Avant le réveillon, les Franc,ais partagent le
pain d’azyme.
5. Le Père Noël entre dans les maisons fran-
c,aises par la feneˆtre.
6. Les enfants franc,ais trouvent leurs cadeaux
le soir le 24 décembre sous l’arbre de Noël.
7. Le 26 décembre, les Franc,ais vont au tra-
vail.
8. Beaucoup d’enfants franc,ais font des crè-
ches à la maison.
Odpowiedzi: 1-6 f, 7 i 8 v; w przypadku odpowiedzi faux
¿¹damy uzasadnienia lub sami udzielamy wyjaœnieñ.
Na zakoñczenie uczniowie opowiadaj¹,
jak spêdz¹ tegoroczne œwiêta, lub zadaj¹ sobie
wzajemnie pytania na ten temat. Mo¿na te¿
zaimprowizowaæ dialog, w którym jeden
z uczniów odgrywa rolê Francuza pytaj¹cego
siê, jak Polacy spêdzaj¹ Bo¿e Narodzenie.
W klasie zaawansowanej, uwzglêdniaj¹c
fakt opanowania przez uczniów podstawowych
czasów oraz doœæ bogate ju¿ s³ownictwo, mo¿e-
my pomówiæ o œwi¹tecznych tradycjach korzys-
taj¹c z piosenki: Petit Papa Noël. Na pocz¹tek
uczniowie mog¹ opisaæ klasycznego ,,Miko³aja’’
– jego wiek, wygl¹d zewnêtrzny, ubranie, cha-
rakter itp. Potem rozdajemy im kserokopie
tekstu piosenki ,,z dziurami’’, polecaj¹c uzupe³-
nienie go rzeczownikami i czasownikami z po-
danej pod spodem listy:
C’est la belle nuit de Noël,
(1) .... étend son manteau blanc
Et les yeux levés vers (2) ....,
A (3) ....., les petits (4) ....,
Avant de fermer (5) ....
(6) . . . . une dernière prière.
Petit Papa Noël,
Quand tu (7) . . . . du ciel
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Avec tes (8) .... par milliers
N’oublie pas mon petit (9) ....
Mais avant de (10) ....
Il faudra bien te (11) ....
Dehors tu vas (12) .... si froid
C’est un peu à cause de moi.
Il me tarde tant que (13) .... se lève
Pour (14) .... si tu m’as (15) ....
Tous les beaux joujoux
Que je vois en (16) ....
Et que je t’ai (17) ....
Petit Papa Noël, etc.
Le marchand de sable est (18) ....
Les enfants vont faire dodo
Et tu vas pouvoir (19) ....
Avec ta (20) .... sur le dos
Au son des (21) .... des églises
La distribution des (22) ....
Et quand tu seras sur ton beau (23) ....,
(24) .... d’abord sur notre maison!
Je n’ai pas (25) .... tous les jours très sage
Mais j’en (26) .... pardon.
Petit Papa Noël, etc.
les noms: les verbes:
a) nuage A) voir
b) surprises B) descendras
c) le ciel C) partir
d) les paupières D) passé
e) le jour E) commencer
f) cloches F) demande
g) hotte G) couvrir
h) jouets H) commandés
i) enfants I) été
j) soulier J) font
k) la neige K) apporté
l) genoux L) viens
m) reˆve M) avoir
Odpowiedzi: 1k, 14A, 2c, 15K, 3l, 16m, 4i, 17H, 5d,
18D, 6J, 19E, 7B, 20g, 8h, 21f, 9j, 22b, 10C, 23a, 11G,
24L, 12M, 25I, 13e, 26F
Ostateczn¹ wersjê tekstu ustalamy po
kilkakrotnym przes³uchaniu piosenki z taœmy.
By sprawdziæ, czy wszyscy rozumiej¹ tekst, pro-
simy o udzielanie odpowiedzi vrai lub faux:
1. Le Père Noël arrive le matin de Noël.
2. Il voyage á ski.
3. Il apporte beaucoup de jouets aux enfants.
4. Il porte les cadeaux dans un grand sac sur le
dos.
5. Il met les jouets sous l’arbre de Noël.
6. Il porte des veˆtements légers.
7. Avant Noël, les enfants commandent les
jouets qu’ils voient en reˆve.
8. Tous les enfants ont été tous les jours très
sages.
9. Quand le Père Noël distribue les cadeaux,
les cloches des églises sonnent.
10. Les enfants attendent le jour pour voir
quels cadeaux le Père Noël leur a apportés.
Odpowiedzi: 1F, 2F, 3V, 4F, 5F, 6F, 7V, 8F, 9V, 10V
Podsumowaniem lekcji mo¿e byæ ,,kon-
ferencja prasowa’’ z Miko³ajem. Jeden
z uczniów wczuwa siê w rolê père Noël, pozo-
stali zaœ s¹ dziennikarzami i zadaj¹ mu pytania
dotycz¹ce jego pracy.
Przygotowuj¹c czwartoklasistów do ma-
tury z francuskiego, mo¿emy po³¹czyæ ostatni¹
lekcjê przed œwiêtami z æwiczeniem b¹dŸ rozu-
mienia tekstu pisanego (wtedy rozdajemy
uczniom kserokopie), b¹dŸ rozumienia ze s³u-
chu. Wykorzystujemy w tym celu zabawn¹ his-
toryjkê Jean Donagan:
Sur les toits, un 24 décembre:
L’homme en noir croisa les jambes, oˆta
ses gants et refusa poliment la cigarette offerte.
– Vous me demandez, monsieur l’inspe-
cteur, ce que je faisais sur les toits, le 24
décembre, avec un sac? Avant de répondre
à cette question, permettez-moi de vous en
poser une autre: croyez-vous au Père Noël?
Non? Je m’en doutais. Meˆme les enfants
font semblant parce que c,a fait plaisir à leurs
parents et qu’ils savent que c’est un bon truc
pour obtenir des cadeaux...
Le moment est venu de dire la vérité. Le
,,Père Noël’’ est une société secrète. Pourquoi
secrète, me direz-vous? Eh bien, c’est triste, mais
c’est un fait: il faut se cacher pour faire le Bien.
Essayez donc de distribuer des billets de
500 francs dans la rue! Bientoˆt se rassemble
une foule méfiante qui vous montre du doigt.
On appelle la police. C’est vous. Direction
l’asile psychiatrique!... Celui qui donne fait
bien de rester caché! C’est pourquoi les hom-
mes et les femmes de bonne volonté ont créé
la société secrète PAIR NOEl. ,,Pair’’ signifie
,,égal’’ car il s’agit de rétablir l’égalité entre les
enfants, au moins un jour par an.
Une partie des membres de notre as-
sociation est chargée, durant l’année, d’acheter
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des jouets en quantité suffisante. L’autre partie,
de répérer où habitent les enfants. Il ne reste
plus qu’ à livrer les jouets dans la nuit du 24
décembre.
J’ignore le nom de ceux qui, comme moi,
ont été désignés pour cette mission. L’association
m’a contacté après avoir fait une enqueˆte. Elle
m’a simplement demandé d’eˆtre disponible cha-
que année dans la nuit du 24 décembre.
Vous commencez à comprendre ce que
je faisais sur les toits. Il faut bien reconnaiiˆıtre
que laisser tomber les jouets bien emballés
dans les cheminées reste le moyen de livraison
le plus rapide. Mais les immeubles modernes
n’ont malheureusement pas de cheminées. Il
faut entrer dans les appartements par les feneˆt-
res et par les portes, ce qui explique une partie
du contenu de mon sac: la corde, les crochets
et le trousseau de clés. Quant aux billets de
banque que vous y avez trouvé aussi, j’y viens
tout de suite.
Notre activité devient de plus en plus
dangereuse. Non seulement nous risquons de
nous rompre le cou, mais de plus, on pourrait
nous confondre avec de vulgaires cambrioleurs.
C’est pourquoi nous allons changer notre mét-
hode: que les parents ache`tent eux-meˆmes les
jouets et les placent, bien en évidence, à leur
feneˆtre en laissant la lumière allumée et ils
trouveront les billets de banque dans leur boiˆıte
lettres dès le lendemain matin.
Quand vous m’avez rencontré, je venais
juste d’en terminer avec les cheminées, les
feneˆtres et les portes. Il ne me restait plus qu’à
distribuer les billets. Et voilà!
L’homme en noir avait fini de parler.
– Et vous pensez que je vais croire un seul
mot de votre histoire? demanda l’inspecteur de
police en écrasant sa cigarette dans un cendrier.
– C,a ne fait rien, repliqua aussitoˆt l’hom-
me en noir. Je vais vous en raconter une autre...
Po pierwszym czytaniu tekstu uczniowie
odpowiadaj¹ na nastêpuj¹ce pytania:
Ö Qui parle à qui et de quoi?
Ö Oo`u et quand se passe cette histoire?
Potem nastêpuje drugie czytanie i wybór
tej spoœród trzech odpowiedzi, która zgadza siê
z tekstem:
1. L’homme qui raconte cette histoire ressemble:
a) au Père Noël b) à un inspecteur de police
c) à un cambrioleur
2. L’homme est
a) très triste b) très bavard
c) très mystérieux
3. L’homme a été arreˆté
a) dans la rue b) dans un appartement
c) sur les toits
4. Dans son sac on a trouvé
a) des cadeaux b) des clés c) des cigarettes
5. Au moment d’étre arreˆté l’homme
a) n’avait pas d’argent sur lui
b) distribuait des billets de 500 francs
c) venait de terminer son ,,travail’’
6. L’homme prétendait
a) qu’il était membre d’une association secrète
b) qu’il avait été désigné par Dieu pour accom-
plir une mission
c) qu’il agissait à titre individuel
7. Selon l’homme celui qui fait publiquement
le Bien
a) est admiré par la foule
b) rétablit l’égalité entre les hommes
c) suscite la méfiance des gens
8. L’homme parle d’une société qui s’appelle
a) Secret b) Père Noël c) Pair Noël
9. L’homme affirme
a) que tous les enfants croient au Père Noël
b) que la nuit du 24 tous les Pères Noël
distribuent les cadeaux
c) que les taˆches des Pères Noël sont partagées
10. Selon l’homme dans les immeubles mo-
dernes le Père Noël entre dans les apparte-
ments
a) par les portes et les feneˆtres
b) par les cheminées c) par les caves
11. Les cadeaux pour les enfants habitant les
immeubles modernes sont achetés
a) par les parents
b) par le Père Noël
c) par les hommes qui ressemblent aux cam-
brioleurs
12. Les billets de banque pour les parents
doivent eˆtre déposés
a) aux feneˆtres où on a laissé la lumière allumée
b) dans les boiˆıtes à lettres
c) devant les cheminées
13. Après avoir fini de parler l’homme
a) a demandé une cigarette
b) a refusé une cigarette
c) a proposé de raconter une autre histoire
Odpowiedzi: 1c, 2b, 3c, 4b, 5c, 6a, 7c, 8c, 9c, 10a, 11a,
12b, 13c
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Koñcowy akcent lekcji to dobieranie przez uczniów w³aœciwych podpisów do obrazków,
mog¹cych stanowiæ inspiracjê do kolejnej niezwyk³ej œwi¹tecznej historyjki.
("ród³o: ró¿ne numery Mozaiki Francuskiej)
.




Cykl 4 lekcji poświęconych Giacomo Leopardiemu1)
Ö
Lekcja pierwsza:
Czy podoba Ci się Leopardi...?
Zapraszam Cię do poznania
życia i dzieł poety
× CELE: poznanie sylwetki twórczej Giaco-
mo Leopardiego. Wzbogacenie s³ownictwa
ucznia, kszta³cenie nawyku pos³ugiwania siê
pras¹ specjalistyczn¹. Utrwalanie i poszerzanie
umiejêtnoœci przyjmowania postaw twórczych
i inicjatywy w dzia³aniach poznawczych i jêzy-
kowych. Rozbudzenie zainteresowania bie¿¹-
cym ¿yciem W³och, pog³êbienie motywacji sa-
mokszta³ceniowych i poszerzenie zakresu per-
cypowania zjawisk ogólnoeuropejskich.
Ö Techniki: pokaz, praca z tekstem (technika
pytañ i odpowiedzi, synonimów, antonimów
i parafrazy, wyrazów kluczowych, uzupe³nieñ )
Ö Pomoce: tekst Giacomo Leopardi. La vita e le
opere z czasopisma: ,,Oggitalia’’ 1998 nr 5, s.
18; artyku³ z czasopisma: ,,Panorama’’ 1998 nr
16; tekst na temat Leopardiego z czasopisma:
,,Famiglia cristiana’’ 1998 nr 25; mapa W³och;
Słownik języka włoskiego.
× PRZEBIEG LEKCJI:
Ö I. Część wstępna
1. Uœwiadomienie uczniom celów lekcji i zapis
tematu.
2. G³oœne odczytanie tekstu przez nauczyciela
lub ucznia (teksty zosta³y przygotowane wczeœ-
niej, ka¿dy uczeñ ma w³asny tekst).
3. Przedstawienie pomocy wizualnych (ró¿ne
zdjêcia autora, fotografie rodziny poety, wido-
kówki okolic Recanati, reprodukcje autografów
wierszy Leopardiego, utwory poety w jêzyku
w³oskim i t³umaczone, ksi¹¿ki o jego twórczo-
œci. Mo¿na wczeœniej przygotowaæ wystawê.
4. Przypomnienie analogicznego wydarzenia
kulturalnego w naszym kraju – dwusetnej rocz-
nicy urodzin Adama Mickiewicza, zbie¿noœæ
epok literackich i znakomitych poetów obu kra-
jów.
Ö II. Część właściwa
1. Æwiczenia sprawdzaj¹ce rozumienie tekstu
(test wyboru, zestaw pytañ i odpowiedzi)
2. Æwiczenia utrwalaj¹ce i poszerzaj¹ce s³ow-
nictwo z tekstu zwi¹zane z prze¿yciami wewnêt-
rznymi cz³owieka (rzeczowniki, przymiotniki,
wyrazy przeciwstawne)
Ö III. Część końcowa
Wspólna praca nad zaznaczeniem na mapce
W³och miejsc i okolic zwi¹zanych z poet¹, wkle-
jenie do zeszytu. Zapis najwa¿niejszych utwo-
rów poety. Sesje naukowe, które by³y organizo-
wane na temat Leopardiego w kraju i za grani-
c¹ – informacja nauczyciela.
Praca domowa (do wyboru)
1. Przepisz ca³y tekst lub fragment tekstu o Le-
opardim w passato remoto.
2. Przedstaw swój portret psychologiczny. Czy
jesteœ z siebie zadowolony(a)?
3. Przet³umacz fragment historyjki obrazkowej
o Leopardim.
Ö
Tema della prima lezione:
Ti piace Leopardi...? Ti invito
a conoscere la vita e le opere
del poeta
× II. TESTO BIOGRAFICO:
Giacomo Leopardi.
La vita e le opere del poeta.
Il 29 giugno 1798 nasceva a Recanati,
nelle Marche, il grande poeta Giacomo Leopa-
rdi, ,,un uomo solo’’, come lo defini`ı lo scrittore
Massimo Bontempelli, che trasformo` la sua soli-
tudine e la sua tristezza in straordinaria poesia.
Oggi l’ Italia festeggia i 200 anni dalla nascita
del poeta che rivoluziono` la letteratura italiana.
Leopardi nasce nel piccolo paese di Re-
canati da una nobile famiglia. La cattiva salute,
e difficili rapporti con il padre e con i suoi
concittadini e il suo aspetto fisico deforme fan-
1) Lekcje 2, 3 i 4 opublikujemy w nastêpnym numerze, ju¿ w 2002 roku (red.).
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no di Giacomo un uomo timido e solo. Giaco-
mo dimostra molto presto, pero` , la sua grande
intelligenza. Ancora bambino, impara da solo il
greco, studia il latino e l’ebraico. A 15 anni
scrive trattati di carattere scientifico e storico
e fa i suoi primi esperimenti poetici. A 21 anni
scrive due autentici capolavori: gli idilli L’ in-
finito e Alla luna, che sono ancora oggi le sue
poesie pio`u famose. La crescente disperazione
del ragazzo spinge il padre a mandare Giacomo
a Roma. Ma il soggiorno a Roma è per il poeta
una grandissima delusione. La città gli sembra
rumorosa, sciocca e pericolosa: un’ esperienza
che distrugge la sua speranza di trovare in un
altro luogo quella felicità che a Recanati gli
sembrava impossibile. Tornato a casa, inizia
a studiare gli Illuministi e, nelle Operette morali,
getta le basi del suo pessimismo esistenziale
e poetico. Viaggi a Bologna, Milano e Firenze
gli permettono di farsi conoscere nei circoli
culturali dell’ epoca, dove pero` è poco apprez-
zato. Muore a Napoli nel 1837.
× Schema di svolgimento (punto II)
Per la comprensione – scelta multipla.
1. Nel 1998 l’ Italia ha festeggiato:
a) il centenario della nascita di Giacomo Leopardi
b) il bicentenario della nascita di Giacomo Leo-
pardi
c) il secondo centenario della nascita di Giaco-
mo Leopardi




3. Il poeta ha la salute:
a) buona
b) poca
c) la salute di ferro








6. Giacomo è apprezzato dalla gente della sua
epoca:
a) si, ben apprezzato
b) si, tanto apprezzato
c) poco apprezzato
Ö Per la comprensione. Completare le segu-
enti frasi
Domanda Risposta
1. Chi è Leopardi? 1. . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . 2. Nasce a Recanati il
29 giugnio 1798.
3. In quale epoca
letteraria vive?
3. . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . 4. Viene da una nobile
famiglia.
5. In quale ambiente
cresce?
5. . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . 6. È timido e solo per-
chè resta nei gravi
rapporti con il padre e
con i suoi concittadini.
7. Dove e quando
acquista una buona
conoscenza del latino,
del greco e l ’ebraico?
7. . . . . . . . . . . . . .
8. In quale età scrive
i primi trattati?
8. . . . . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . . . . 9. Roma gli sembra
troppo rumorosa,
sciocca e pericolosa.





11. Dove e quando
muore?
11. . . . . . . . . . . . .
12. . . . . . . . . . . . . 12. Le opere maggiori
sono: Lo Zibaldone, Le
Operette Morali, I Canti.
Ö L’ esercizio per l’ arricchimento lessicale.
Per ciascuno dei seguenti nomi presenti nel testo,









Ö Per l ’arricchimento. Per ognuno dei segu-
enti verbi, scrivine almeno altri due che abbiano
lo stesso significato.
nascere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
trasformare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rivoluzionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dimostrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
scrivere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
distruggere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
apprezzare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
× Conclusione (Czêœæ koñcowa lekcji
– podsumowanie)
In giro per l’Italia. Ecco una cosidetta
,,cartina muta’’ dell’ Italia: mancano sia i nomi
delle regioni sia quelli delle città capoluogo di
regione. Sapresti indicare dove si trova la regio-
ne e la città della nascita di Giacomo Leopardi









Le opere del poeta:
Ö Lo Zibaldone – una raccolta di appunti filoso-
fici, morali, critici, letterari, linguistici, storici,
cioè una specie di diario, che il Leopardi scrisse
dal 1817 al 1832, per uso esclusivamente
suo.
Ö Le Operette morali – 24 brevi trattati filosofici
in forma di dialogo e in forma in prosa con-
tinuata. I protagonisti di questa opera sono:
Natura, Amore, Felicità, Piacere, Dolore.
Ö I Canti – una raccolta di 41 poesie, con-
siderata il capolavoro del poeta.
Tra mostre e convegni, un anno intero di
celebrazioni (1998).
Ö Padova, 6 maggio – la mostra: Leopardi e la
cultura veneta.
Ö Roma, 14–16 maggio – convegno: Leopardi
e il pensiero scientifico.
Ö Bolonia, 18–19 maggio – convegno: Leopardi
a Bolonia.
Ö Firenze, 3–6 giugno – convegno: Leopardi
a Firenze.
Ö Recanati, 29 giugno – celebrazione ufficiale
del secondo centenario della nascita del poeta.
Ö Recanati, 14 settembre – convegno interna-
zionale Lo Zibaldone – cento anni dopo
Ö Mosca, 24 settembre – una mostra e un
convegno accompagneranno la publicazione
della traduzione dei Canti in russo.
Ö Napoli, 28 novembre – mostra La scrittura
e la memoria. Momenti di Napoli nell’ eta di
Leopardi.
Ö Parigi, 11 – 13 dicembre – convegno: Leopa-
rdi nel mondo.
× Compito (a scelta)
1. Scrivi tutto il testo o un frammento del testo
sul Leopardi in passato remoto.
2. Prova a fare tuo profilo psicologico. Sei
contento(a) di se stesso(a)?
3. Traduci dall’ italiano in polacco un fram-
mento del fumetto sul Leopardi (dal libro in-
titolato Leopardi: La vita del poeta a fumetti).
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Konkursy o Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych
i Australii
Konkursy o Wielkiej Brytanii, Stanach Zje-
dnoczonych i Australii, które staram siê przepro-
wadzaæ w miarê regularnie w I LO im. Jêdrzeja
Œniadeckiego w Pabianicach, ciesz¹ siê ogrom-
nym zainteresowaniem uczniów. Zwyciêzcy nie
tylko otrzymuj¹ nagrody ksi¹¿kowe, ale z roku na
rok maj¹ coraz wiêksz¹ wiedzê realioznawcz¹
i coraz wiêksz¹ motywacjê do jej pog³êbiania.
Ö English Competition
Answer the questions or choose the answers.
1. What does Britain consist of ?
2. What does the United Kingdom consist of?
3. What are the two houses of Parliament?
4. Who is the head of the Church of England?
5. What is Big Ben?
a tower a bell a clock
6. Name three famous department stores in
England.
7. Where does the Changing of the Guard take
place?
Westminster Hyde Park Buckingham Palace
8. What can you see at the Royal Observatory
in Greenwich?
vertical line meridian line horizontal line
9. What is the name of the airport in London?
10.Where are English kings and queens crowned?
Canterbury St. Paul’s Cathedral
Westminster Abbey
11. What play can you see at Christmas in
London theatres?
an opera a fairy tale a pantomine
12. Where can you admire the Crown Jewels?
British Museum Tower of London
Hampton Court
13. What do the Scots celebrate on Hogmanay?
14. What is the name of the flag of the United
Kingdom?
15. What was the name of the ship when the
Puritans sailed to America?
Victory Britanica Mayflower
16. When do people celebrate Halloween?
1st April 31st October 24th December
17. What famous marriage took place at St.
Paul’s Cathedral in July 1981?
18. Where does the Prime Minister live?
19. Where is London Zoo situated?
Kensington Park Hyde Park Regent’s Park
20. When is a daily paper delivered to British
homes?
21. How do English people behave at the bus
stops?
22. What is the name of the financial and
business center in London?
23. What can you do at Speaker’s Corner in
Hyde Park?
24. What age can you drive a car in Britain?
15 17 19
25. Who was the mother of Queen Elizabeth
the first?
26. What do English children do on Halloween?
27. When is Pancake Day?
on Ash Wednesday on Tuesday before Ash
Wednesday on Thursday after Ash Wednesday
28. What is the name for 25th December?
29. What do English families do on Boxing
day?
30. How does Father Christmas visit children
in England?
31. When do the British open their Christmas
presents?
On Christmas morning on Christmas afternoon
on Christmas evening
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32. Where can you find government buildings
in London?
33. What is the name of the London district
famous for shopping and entertainment?
34. What is the most famous shopping street
in London?
Regent Street Oxford Street Baker Street
35. What is the name of the most popular
music group from Liverpool?
36. What is the national game of Wales?
golf rugby cricket
37. What exams must English students take
when they want to study at university?
O-level A-level
38. Who is a sandwich man?
a man who sells sandwiches a man who
carries advertisements on two boards a man
who loves eating sandwiches
39. When was a reform of the British money
system?
1971 1981 1991
40. How do the Scots name lake?
41. Who was the enemy of Robin Hood?
42. Where was W. Shakespeare born?
43. What is the most popular street food in
England?
44. What do English people talk about when
they meet?
45. What is Stonehege famous for?
shells stones statues
46. How did John Lenon die?
47. What is the name of the famous British
detective?
48. What is Wimbledon famous for?
football tennis cricket
49. Which English town was heavily bombed
during the Second world war?
London Coventry Cambridge
50. What was the name of the queen who
reigned from 1819 to 1901?
51. What is the highest mountain in Wales?
52. What do English children make on 5th
November?
dress up as ghosts make fireworks sing carols
53. How many wives did Henry VIII have?
54. Where do English people go when they
want to meet friends and drink beer?
55. What was the table like when the knights
of King Arthur meet?
square round triangle
56. How did Lady Diana die?
in a plane crash in a car crash in a train crash
57. Who sang a song Candle in the wind during
Lady Diana’s funeral?
58. What is the name of the newspaper street
in London?
Baker Street Regent Street Fleet Street
59. The soldiers who guard the Tower of Lon-
don are called:
Hameaters Beefeaters Toasteater
60. What do English people have for breakfast?
× Key: English Competition
1. England, Scotland and
Wales
2. Great Britain and North-
ern Ireland











12. The Tower of London
13. New Year’s Eve
14. The Union Jack
15. Mayflower
16. 31 th October
17. Diana and Charles’
18. 10 Downing Street
19. Regent’s Park
20. in the morning
21. queue
22. City








30. through the chimney












41. Sheriff from Nottingham
42. Stratford on Avon

















60. bacon and eggs
Ö American Competition
Choose the right answers.
1. When do Americans celebrate Thanksgiving
Day?
a) on the first Thursday of November
b) on the second Thursday of November
c) on the third Thursday of November
d) on the fourth Thursday of November
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2. When was the Declaration of Independence
approved?
a) 4 June 1775 b) 4 July 1775
c) 4 July 1776 d) 4 June 1775
3. What is the centre of country music?
a) Neshreek b) Newville
c) Nashbreek d) Nashville
4. What is the tallest building in the United
States?
a) Pan American b) Empire State Building,
c) the Sears Tower d) the Post Office Tower
5. What is the name of the mountain with the
faces of four American Presidents ?
a) Mount of Presidents
b) Mount of Four Faces
c) Mount Rushmore
d) Mount of Wisdom
6. What is Texas famous for ?
a) cattle, b) fruit c) cotton d) oil
7. What is another name for Colorado ?
a) Baseball Country b) Ski Country
c) Buffalo Country d) Indian Country
8. Where do Redwood trees grow?
a) Florida b) Utah c) California d) Colorado
9. Where did jazz and blues originate?
a) New York b) New Orleans
c) New Mexico d) New Zealand
10. When did Atlanta host the Olympic Games?
a) 1984 b) 1988 c) 1992 d) 1996
11. Which town is home to American auto-
mobile industry?
a) Chicago b) Detroit
c) Los Angeles d) Denver
12. What does the Crazy Horse Monument
show?
a) the famous Sioux Indian leader on horseback
b) the famous Apache Indian leader on hor-
seback
c) the famous Pueblo Indian leader on horseback
d) the famous Red Indian leader on horseback
13. What is the name of New York?
a) the Coloured Apple b) the Yellow Apple
c) the Big Apple d) the Small Apple
14. Wall Street is famous for being ....
a) a shopping centre b) a stock centre
c) a financial centre d) an entertainment centre
15. Where can you travel by cable car ?
a) in Atlanta b) in Washington
c) in San Francisco d) in Las Vegas
16. Where does Big Foot live?
a) in Florida b) in California
c) in New York d) in Mississippi
17. Which town’s name is The City of Lights?
a) New York b) San Francisco
c) Las Vegas d) Chicago
18. When was the United States Constitution
written?
a) 1786 b) 1787 c) 1788 d) 1789
19. Where are the biggest skyscrapers situated?
a) in Brooklyn b) in Manhattan
c) in Greenwich Village d) in Staten Island
20. Who did the Statue of Liberty welcome?
a) sailors b) Puritans c) immigrants d) slaves
21. Who were Levi’s created for?
a) coal miners b) gold miners
c) rock miners d) teenagers
22. What is the capital of the United States?
a) New York b) Washington
c) New York D.C. d) Washington D.C.
23. Where is Disney World situated ?
a) in Georgia b) in Florida
c) in California d) in Indiana
24. What is the seat of the US Congress ?
a) the White House
b) the Capitol Building
c) the United Nations Building
d) the City Hall
25. What is a truly American sport?
a) football b) rodeo c) basketball d) baseball
26. The driest, lowest, hottest place in Ameri-
ca is Death Valley, located between
a) Utah and Arizona
b) California and Nevada
c) Arizona and New Mexico
d) Oklahoma and Texas
27. Where can you visit the Kennedy Space
Centre?
a) at Cape Canaval b) at Cape Caneral
c) at Cape Canaveral d) at Caperal
28. When is the Memorial Day? In:
a) spring, b) summer c) autumn d) winter
29. How many American writers have won the
Noble Prize for literature ?
a) three b) six c) nine d) twelve
30. What was Elvis Presley’s job?
a) a waiter b) a lorry driver
c) a dancer d) a cook
× Key: American Competition
1. C the fourth Thursday of
November
2. C 4th July 1776
3. D Nashville
4. C the Sears Tower
5. C Mount Rushmore
6. D oil
7. B ski country
8. C California





13. C the Big Apple
14. C financial centre
15. A in San Francisco
16. B California




21. B gold miners




26. C Arizona and New
Mexico
27. C Cape Canaveral
28. B summer
29. C 9
30. B a lorry driver
Ö Australian Competition
Answer the questions, choose the right answers or
complete the sentences.
1. The population of Australia is:
15 million, 18 million, 20 million
2. The capital of Australia is:
Sydney, Melbourne, Canberra
3. The currency in Australia is:
American Dollar, Australian Dollar,
British Pound
4. The original inhabitants of Australia are:
the Aborigns, the Aborigines, the Aborgons
5. How long have the native people lived in
Australia? 20.000, 40.000, 60.000
6. When was Australia colonised by Britain?
In 1787, 1788, 1789
7. Is the British flag included in the Australian
flag? Yes, No,
8. What is the official language of Australia?
Asian, English, American
9. How many states does Australia consist of?
5, 6, 7
10. How many territories does Australia con-
sist of? 6, 4, 2
11. What are the national colours of Australia?
green and silver, green and gold,
green and bronze
12. When is Australian Day?
25th January, 26th January, 27th January
13. What does the name Canberra mean?
meeting stone, meeting place, meeting road
14. When did the states form the Common-
wealth of Australia? In: 1900, 1901, 1902
15. What is Australia the largest producer of?
cotton, wool, silk
16. How do Australians call themselves?
Ozzies, Ozzias, Ozziers
17. When did the service of a flying doctor
start its activities? In: 1926, 1927, 1928
18. Who opened the Olympic Games in Au-
stralia?
Patrick Johnson, Cathy Freeman, Louise Sauvage
19. What is the centre of Australia? Give the
name of the town: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. Write down 4 names of Australian animals.
21. Write down the states of Australia . . . . .
22. What is the name of the famous rock in
Australia?
Ayors Rock, Ayers Rock, Ayours Rock
23. How old will Australia be in 2001?
200, 150, 100 years old
24. What wre the names of the Olympic mas-
cots?
25. Name two Australian actors . . . . . . . . .
26. How high is Mount Kosciuszko?
2248, 2238, 2228 metres
27. Where were the Olympic Games organised
in Australia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. What building is Sydney famous for? . . .
29. What is a national game of Australia:
football, golf, cricket.
30. How do Australians drive?
on the right, on the left
31. Who is the Head of the Australian Govern-
ment?
The President, The Prime Minister, The Queen
32. Who is the Head of State?
The British Monarch, The Parliament
33. What are sheep stations in Australia?
ranches, farms, mansions
34. Who arrived to Australia in 1788?
coal miners, convicts, soldiers
35. What does a word barbie mean?
a doll, a barbecue, a koala bear





















dingo, platypus, black widow,
great capert snake
21. Western Australia, South
Australia, Queensland, Victoria,
New South Wales, Tasmania
22. Ayers Rock
23. 100
24. Syd, Millie, Olly, Lizzie




28. the Opera House
29. cricket
30. on the left
31. The Prime Minister







Pisemny egzamin dojrzałości 2001 z języka niemieckiego1)
Ö Część I – Rozumienie ze słuchu
× Teksty do odczytania przez nauczyciela
Poniższy tekst należy odczytać dwukrotnie przez (w
miarę możliwości) dwóch nauczycieli, z dwóch róż-
nych miejsc sali. Przed rozpoczęciem tej części
egzaminu zdający mają 5 minut czasu na zapoz-
nanie się z treścią zadania. Podczas słuchania mogą
robić notatki.
Ö TEKST DO ZADANIA A
Handy auf Rädern
Telefonieren kann richtig teuer werden – zu-
mindest wenn man sich im Auto mit dem
Handy am Ohr erwischen lässt. Denn am 1.
Februar 2001 trat eine neue Fassung der
Straßenverkehrsordnung in Kraft. Eine der neu-
en Bestimmungen stellt das Telefonieren mit
dem Handy im Auto unter Strafe. Bei einem
Verstoß dagegen sind 60 Mark Bußgeld fällig.
Kassiert wird seit dem 1. April 2001. Nur wer
im Stau oder vor geschlossenen Bahnschranken
steht, dem ist der Griff zum Handy noch er-
laubt. Auch Radfahrer müssen erst mal anhal-
ten, wenn das Handy klingelt. Wer weiter in
die Pedale tritt und dabei telefoniert, riskiert
ein Bußgeld von immerhin noch 30 Mark. Das
neue Gesetz verlangt konkret, dass beide Hän-
de am Steuer bzw. am Lenker bleiben. Der
kurze Griff zum Radio oder Zigarettenanzünder
ist natürlich auch weiterhin erlaubt. Doch wer
das Reden beim Fahren nicht lassen will oder
kann, der braucht eine Freisprecheinrichtung.
Den Fahrrad – und Motorradfahrern
bieten sich dabei kaum Alternativen: Für sie
kommen nur Kopfhörer und Clip-Mikrofon in
Frage. Doch die Autofahrer haben unter meh-
reren Möglichkeiten die Wahl. Eines sollten
Autofahrer aber auch nach der Gesetzesnovelle
bedenken: Ob mit Freisprechanlage oder nicht,
wenn es beim Telefonieren während der Fahrt
zu einem Unfall kommt, betrachten Versiche-
rungen dies oft als ,,grobe Fahrlässigkeit’’. Und
das kann den Verlust des Versicherungs schut-
zes bedeuten. Deshalb ist gut beraten, wer zum
Telefonieren auf den nächsten Parkplatz fährt.
nach: TV Today 2/2001
Ö TEKST DO ZADANIA B
Procedura przeprowadzenia ZADANIA B jest taka
sama, jak w przypadku ZADANIA A. Czytanie
tekstu do ZADANIA B należy rozpocząć po 5 mi-




Für ihn war es schon als Kind eine Selbstver-
ständlichkeit, dass in seiner Familie verschiede-
ne Sprachen gesprochen werden. Mit den El-
tern und seinen Spielkameraden hat er zwar
immer Schweizerdeutsch, genauer den Dialekt
von Luzern gesprochen, aber wenn die Schwei-
zer Großeltern, Opa Markus und Oma Beatrice,
zu Besuch kamen, sprachen Vater und Mutter
mit der Großmutter Französisch.
Oma Beatrice kam aus der französischen
Schweiz und hatte in den vielen Jahren, die sie
in der deutschen Schweiz verbracht hatte, nie
richtig Deutsch gelernt, sie mochte das Deuts-
che nicht besonders. Auch der Großvater sprach
Französisch, obwohl er zu der kleinen Minder-
heit der Rätoromanen gehörte. Er war darauf
sehr stolz und sagte immer ,,viva’’, wenn er
sein Weinglas hob und seine Kartengrüße
schloß er immer mit ,,cordials saluds’’ ab. Das
1) opracowany przez Kuratorium Oœwiaty w Warszawie (red.).
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Französisch, das Stefan so gelernt hat, hat ihm
im Französischunterricht in der Schule, nicht
viel genützt, da ging es dann mehr darum
unregelmäßige Verben zu kennen und im Dik-
tat alle Akzente richtig zu setzen.
Auch ein paar italienische Wörter hat er
als Kind gelernt, von seinen italienischsprachi-
gen Klassenkameraden und auch in den Som-
merferien in Tessin. Dort wurden die National-
feste am 1. August genau wie daheim mit
Fahnen und Reden und Feuerwerk begangen
– nur auf Italienisch.
Das Fernsehen macht kleinen Schweize-
rinnen und Schweizern schon früh bewusst,
dass es außer dem heimischen Dialekt auch ein
Hochdeutsch gibt. Und das ,,Fernsehdeutsch’’
verwenden sie oft in ihren Spielen, denn ein
,,Hände-hoch-oder-ich-schieße’’ auf Schweizer-
deutsch würde seine einschüchternde Bedeu-
tung ganz verlieren. Und wenn Stefan später
beim Militär gewesen wäre, dann hätte er er-
lebt, dass auch in der Schweiz Kommandos nur
die richtige Härte enthalten, wenn sie auf
Hochdeutsch geschrien werden....
Diese sonst klare Aufteilung zwischen
Dialekt und Hochdeutsch wurde für Stefan al-
lerdings etwas kompliziert durch Oma Ilse und
Opa Gerd, seine anderen, die deutschen Großel-
tern. Denn obwohl sie ja aus Deutschland zu
Besuch kamen, sprachen sie nicht so wie die
Sprecher am Fernsehen; besonders die
Großmutter hatte einen ähnlichen Dialekt wie
sein neuer Freund aus der Ostschweiz. Prob-
leme aber hatte er damit eigentlich keine. Spra-
cherfahrungen wie die von Stefan sind in der
Schweiz nicht ungewöhnlich, wenn auch nicht
die Regel. Und sie haben wohl zu der Vorstel-
lung beigetragen, dass in der Schweiz alle Men-
schen mehrere Sprachen sprechen. Und Schwe-
izer und Schweizerinnen sagen auch gern von
sich selbst: ,,wir sind viersprachig’’.
nach: Sprachenpolitik DaF
Hrsg. von A. Raasch, 1997
ZADANIE A – Usłyszysz dwukrotnie tekst ,,Han-
dy auf Rädern’’. Na podstawie informacji w nim
zawartych zaznacz, które z podanych niżej zdań
są prawdziwe (Richtig), a które są fałszywe
(Falsch). Zakreśl literę R lub F. Za każde prawid-
łowo zakreślone zdanie możesz otrzymać 1 punkt
(razem 7 punktów).
1. Die neue Straßenverkehrsordnung trat
am 1. Februar 2001 in Kraft. R F
2. Die Strafmandate werden seit dem
1. April kassiert. R F
3. Ein Handy-Gespräch im stehenden
Auto wird nicht bestraft. R F
4. Das Telefonieren mit Handy wird
in gleicher Höhe beim Auto- und
Radfahren bestraft. R F
5. Beim Auto- oder Radfahren müssen
beide Hände am Steuer oder
Lenkrad bleiben. R F
6. Am Fahrrad müssen Freisprechanlagen
installiert werden. R F
7. Wenn es beim Telefonieren im Auto
zum Unfall kommt, zahlt die
Versicherung nicht. R F
ZADANIE B – Przeczytaj uważnie treść zadania.
Po dwukrotnym wysłuchaniu tekstu ,,Sprachen
der Schweiz’’, wybierz właściwe, zgodne z teks-
tem uzupełnienie zdania, zakreślając krzyżykiem
jedną z podanych możliwości (a, b, lub c). Za
każde poprawne rozwiązanie możesz otrzymać
1 punkt (razem 8 punktów).




2. Oma Beatrice kam .
a. aus Frankreich;
b. aus Deutschland;
c. aus der Schweiz;




4. Opa Markus kam .
a. aus Rumänien;
b. aus der Schweiz;
c. aus Frankreich;
5. Stefan spricht etwas Italienisch, .
a. weil er in der Schule Italienischunterricht
hatte;
b. weil er italienische Schulfreunde hatte;
c. weil er mal in Italien gewohnt hat;






7. Opa Gerd und Oma Ilse kamen .
a. aus Deutschland;
b. aus der Schweiz;
c. aus Frankreich;





Część II – Rozumienie tekstu
czytanego
ZADANIE A – Przeczytaj uważnie poniższy tekst,
a następnie uzupełnij podaną pod tekstem tabel-
kę, wybierając z ramki fragmenty tekstu (A – I),
które po wpisaniu do luk utworzą poprawny pod
względem logicznym i gramatycznym artykuł. Za
każdą prawidłowo uzupełnioną lukę możesz
otrzymać 1 punkt (razem 9 punktów).
Zürich ist die fünftteuerste Stadt der Welt.
In der Stadt Zürich werden Spitzenpreise ver-
langt, aber auch Spitzenlöhne bezahlt. Teurer als
Zürich ist in Europa nur noch Oslo.
von Janine Hosp
Esswaren sind in Zürich Luxusgüter. Für einen
Standardwarenkorb muss hier weltweit der
vierthöchste Preis bezahlt werden. Nur in Tokio,
Seul und Taipeh gibt die Bevölkerung mehr
dafür aus. 1. . Dies geht aus einer Stu-
die der UBS hervor, in der im zweiten Quartal
dieses Jahres Preise und Löhne von 58 Städten
in der ganzen Welt untersucht worden sind.
Teure Mobilität
Äußerst kostspielig ist auch die Fahrt mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln. 2. . Nur
in Los Angeles und in Tokio bezahlt der Gast
mehr dafür. Die Fortbewegung mit Tram, Bus
oder Zug ist aber auch nicht billig. Die Züricher
Trams sind mit 3.60 Franken für maximal 10
Kilometer weltweit am viertteuersten. Die Aus-
gaben für ein Auto hingegen entsprechen etwa
dem internationalen Durchschnitt. In der
Schweiz mussten die Bahnen überdurchschnitt-
lich viel für Löhne und Infrastruktur ausgeben,
erhielten aber weniger Subventionen als in den
EU-Ländern. Dennoch stimmt das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis: 3. .
Überdurchschnittlich viel bezahlt man in
Zürich für Städtetrips, Hotels und Dienstleistun-
gen und – gemessen an westeuropäischen Ver-
hältnissen – für die Miete. 4. .
Wie die Preise, so die Löhne
Haushaltsgeräte und Restaurantbesuche hinge-
gen sind nicht übermässig teuer, auch Kleider
nicht. Ganz anders in New York, wo viele Zür-
cherinnen und Zürcher gern zum Christmas-
Shopping hingehen: 5. .
Zürich ist zwar ein teueres Pflaster, dafür
bringt eine Stunde Arbeit fast nirgendwo auf
der Welt so viel ein wie hier: Die Angestellten
bekommen dafür im Schnitt 33.20 Franken
brutto, zehn Rappen mehr als in New York.
6. . Die Zürcherinnen und Zürcher
arbeiten zudem auch viel, mit 1868 Stunden
pro Jahr am meisten in ganz Europa, mehr als
die Stockholmer (1860) und Genfer (1842)
– und als die Pariser (1587) sowieso.
Allerdings: Bei der letzten Studie 1997
figurierte Zürich noch auf Platz eins der inter-
nationalen Lohnrangliste. 7. Nein,
meint Alfred Gutmann, Leiter VA Schweiz. Die
New Yorker und Tokioter haben mit den Löh-
nen nur deshalb aufgeholt, weil Dollar und Yen
gegenüber 1997 aufgewertet worden sind.
Geld ist in Zürich viel wert
8. . Innerhalb der Schweiz ist die
Kaufkraft nicht zurückgegangen, und auch im
internationalen Vergleich liegt die Stadt wie
1997 auf Platz 3, nach Luxemburg und Hous-
ton. So müssen die Zürcherinnen und Zürcher
im Schnitt nur 15 Minuten arbeiten, um sich
einen Big Mac kaufen zu können. 9. .
Die Kaufkraft ist in Zürich aber auch
deshalb so hoch, weil von den Bruttolöhnen
relativ wenig Steuern und Sozialabgaben ab-
gezogen werden. Die Löhne werden nicht so
hoch besteuert, wie in den EU-Ländern, dafür
werden Nahrung und Verkehrsmittel weniger
subventioniert und sind entsprechend teurer.
nach: Tages-Anzeiger vom 19. Sept.2000
A. Die Engländer bezahlen noch mehr für
die Bahn, die Züge sind aber weniger pünkt-
lich und lassen auch den hier üblichen Kom-
fort vermissen.
B. Aber nicht nur das Essen geht ins Geld.
Zürich ist die fünftteuerste Stadt der Welt,
nach Tokio, Seoul, New York und Chicago.
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C. Herren bezahlen dort für eine Garnitur
1980 Franken, in Zürich 1300 Franken.
D. Nur in London zahlt man für eine 3-
Zimmer-Wohnung mittlerer Preislage mehr
als in Zürich. Luxemburg und Paris sind deut-
lich günstiger.
E. Eine Taxifahrt über 5 Kilometer kostet 22
Franken.
F. Mehr bringt nur noch die Arbeit in Tokio,
wo 36,30 Franken pro Stunde bezahlt werden.
G. Im Schnitt muss auf der ganzen Welt 36
Minuten dafür gearbeitet werden, in Tokio
hingegen nur 9 Minuten, in Jakarta 146 Mi-
nuten.
H. Geht es den Zürcherinnen und Zürcher
demnach schlechter?
I. ,,Entscheidend ist, was die Bevölkerung
mit dem Lohn kaufen kann’’ sagt Gutmann.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
ZADANIE B – Uporządkuj poniższe fragmenty
tekstu w logiczną całość, a następnie wpisz do
tabelki litery alfabetu zgodnie z ustaloną przez
ciebie kolejnością fragmentów. Za rozwiązanie
tego zadania możesz otrzymać 11 pkt.
A.
,,Nein’’, sagte der andere Herr, ,,leider nicht’’.
,,Es war die schönste Zeit meines Lebens’’,
sagte der erste. ,,Damals, 1941!’’
,,Ja, damals!’’ sagte der andere.
,,Waren Sie auch Offizier?’’ fragte der erste.
,,Ja, aber leider nur in Belgien.’’
Das kann doch nicht wahr sein, dachte ich.
,,Seitdem liebe ich Norwegen’’, sagte der
erste Herr. ,,Die Natur, wissen Sie, und die
Menschen! So anständig und immer so
schweigsam!’’
Das ganze Dorf hörte zu und schwieg.
B.
Wieder ein paar Monate später, als die Tourist-
en wie Steine am Strand lagen, ohne sich zu
bewegen, saß ich wieder einmal in unserem
anständigen, schmutzigen, gemütlichen Café.
Jetzt sprach der Postbote schon fließend nor-
wegisch mit mir.
Die Tür ging auf und herein kamen zwei
Herren mit verhältnismäßig roten Gesichtern.
C.
Das ganze Dorf schien sich zu freuen, daß ich
1929 geboren war. Dann tranken wir noch
ein paar Gläser.
Um halb zehn wurde das Café geschlossen.
Ja, es war eben ein sehr anständiges Dorf.
,,Morn da!’’sagten wir, als die Bedienung die
Stühle auf die Tische stellte.
D.
,,Sie kennen Norwegen nicht’’, sagte der ers-
te Herr. ,,Bier heißt nämlich hier Öl. Jawohl,
Öl! Da staunen Sie, was? Öl! Öl!’’ rief er.
Niemand hörte ihm zu. Erst stand der Post-
bote auf, dann ich, und wir gingen, ohne
,,Morn da’’ zu sagen. Die Bedienung kam
und stellte unsere Stühle vor den beiden
Herren auf den Tisch, und obwohl es erst
fünf Uhr nachmittags war, wirkte das Café
auf einmal unendlich leer.
E.
Als die ersten zwei Monate vergangen waren,
saß ich eines Abends in dem einzigen Café
des Dorfes. Es war ein wenig schmutzig, aber
ganz gemütlich. Leider war kein Tisch mehr
frei. Also setzte ich mich zu dem Postboten.
Der Postbote war mein bester Bekannter,
weil er mir so viele Briefe bringen mußte.
F.
Die Norweger, glaube ich, sind sehr neugie-
rig. Aber fast immer verstecken sie ihre Neu-
gier. Es ist nämlich unanständig, neugierig zu
sein, und unanständige Norweger gibt es
nicht.
Das ganze Dorf schien gespannt auf meine
Antwort zu warten.
,,Ich bin 1929 geboren’’, sagte ich.
,,Ach so’’, sagte der Postbote.
G.
Die fünfziger Jahre waren in Deutschland ja
ein bißchen langweilig. Nein, sehr langweilig.
Zum Schreien langweilig. Ich wollte aber
nicht den ganzen Tag lang schreien. Also
packte ich damals meine Sachen zusammen
und zog nach Norwegen.
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H.
Niemand fragte die beiden Herren, wann sie
geboren waren.
,,Gibt es denn hier kein Bier?’’ rief der zweite
Herr.
Wir schwiegen wie die Fische.
I.
Wir unterhielten uns, ruhig wie die Fische,
und tranken Bier, denn in einem norweg-
ischen Café gibt es keinen Schnaps.
,,Wann bist du eigentlich geboren?’’ fragte
der Postbote plötzlich. (In unserem Dorf
duzen sich alle Leute.)
Komische Frage!
J.
Dort war es ruhig, aber nicht langweilig. Die
Norweger waren so ruhig wie die Fische. Als
ich ankam, sagten sie fast gar nichts. Dafür
sind sie in der ganzen Welt berühmt. Erst
nach ein paar Wochen murmelten sie manch-
mal, wenn sie mich sahen, ,,Morn’’. Das
heißt soviel wie ,,Guten Morgen’’, aber die
Norweger sagen auch mittags, abends und
nachts ,,Morn’’. Wenn sie es besonders herz-
lich meinen, sagen sie sogar ,,Morn da’’.
K.
,,Gestatten Sie’’, sagten die beiden Herren in
fließendem Deutsch, denn wie immer war in
unserem Café kein Tisch mehr frei.
Wir nickten nur.
,,Ja’’, sagte der eine Herr, ,,Norwegen ist
herrlich. Kennen Sie vielleicht Norwegen von
früher?’’
Hans Magnus Enzensberger Damals
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Ö
Część III – Test
leksykalno-gramatyczny
ZADANIE A – Wybierz poprawne uzupełnienie
lub dokończenie zdania, zakreślając krzyżykiem
jedną z podanych możliwości (a, b, c lub d). Za
każde poprawne rozwiązanie możesz otrzymać
0.5 punktu (razem 5 punktów).






2. Du musst selbst die Fahrkarte











4. Ihr diesen Aufsatz ausgezeichnet.
a. habt ... geschreiben;
b. habe ... geschreiben;
c. hat ... geschrieben;
d. habt ... geschrieben;





6. Der Schriftsteller, den letzten





7. Eine neue Brücke über die Weichsel
möglichst bald .
a. soll ... gebaut worden;
b. wird ... bauen sollen;
c. sollte ... gebaut sein;
d. soll ... gebaut werden;





9. , desto mehr Erfrierungen regist-
rieren die Ärzte.
a. Umso sind niedriger die Temperaturen;
b. Je niedriger die Temperaturen sind;
c. Je die Temperaturen niedriger sind;
d. Umso niedriger sind die Temperaturen;
10. Tun Sie bloß nicht so, !
a. als Sie hätten davon nichts gewusst;
b. als ob Sie davon nichts gewusst hätten;
c. als Sie davon nichts gewusst hätten;
d. als ob Sie hätten davon nichts gewusst;
ZADANIE B – Wstaw w lukę pasujący wyraz, tak
aby tekst utworzył logiczną i poprawną gramatycz-
nie całość. Za każdą poprawnie uzupełnioną lukę
możesz otrzymać 0.5 punktu (razem 10 punktów).
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Touristik-Unternehmen
sucht unabhängige Damen und Herren für interessante
Reisetätigkeit.
25–35 Jahre, ansprechendes Äußere, sicheres Auftreten,
Organisationstalent.
Gute Sprachkenntnisse in Italienisch bzw. Spanisch
Bedingung. Zuschriften erbeten unter ...
Seit zwei Tagen schon trug Tina diese 1.
mit sich herum, und genauso lange überlegte
sie, ob sie die verlangten 2. erfüllen
würde. 25–35 Jahre stimmte, mit 27 lag sie
genau richtig, auch wenn sie angeblich jünger
aussah.
Zweiter Punkt: 3. Äußere. Tina öff-
nete die Schranktür und 4. sich
kritisch im Innenspiegel. Die Figur war ganz
ordentlich geraten, ein bisschen klein vielleicht,
aber mit hohen 5. erreichte sie
spielend 167 Zentimeter.
Das Gesicht? Guter Durschschnitt fand sie. Viel-
leicht ein wenig blaß, aber dadurch kamen die
dunklen 6. zur Geltung.
Nein, also an ihrem Äußeren fand Tina nichts
auszusetzen.
7. Auftreten? Sie stellte sich auf die
Zehenspitzen und versuchte energisch und ziel-
bewusst auszusehen. Quatsch! Imponiergabe
8. man lernen!
Organisationstalent? Und ob sie das hatte! Wer
in einer Zeitungsredaktion nicht über 9.
verfügte, hatte bald keinen Stuhl mehr
unter dem Hintern und keine Kaffeetasse mehr
im Schreibtischfach.
Gute 10. ! Das war der Angelpunkt, um
den sich alles drehte. Tina bereute bitter, seiner-
zeit als Au-pair-Mädchen nach London gegangen
zu sein und nicht nach Madrid. Was nützte es
jetzt, dass sie nahezu fließend 11.
sprach. Auf Spanisch konnte sie nur 2, 3 Sätze
zusammenbringen.
Mit dem 12. ging es ein bisschen
besser, denn nicht umsonst hatte Tina schon
13. Jahren regelmäßig ihren Urlaub in
Italien verbracht und die ganze Adria- 14.
von Rimini bis Bari abgeklappert.
Ob diese Kenntnisse aber 15. wür-
den eine Herde Touristen durch das Landesin-
nere zu führen, bezweifelte sie denn doch.
Andererseits kann man Sprachen lernen, und
am besten lernt man 16. vor Ort.
Bliebe nur noch die letzte Bedingung der An-
zeige zu 17. , nämlich ,,unabhängig’’.
Vater würde Tinas Reisepläne großartig finden,
Mutter würde entscheidend dagegen 18.
. Was der Bruder Karsten meinen wür-
de, war uninteressant. Sonst gab es niemanden,
der etwas sagen würde. Abgesehen von ihrem
Dauerflirt mit Florian Bender gab es weit und
19. nichts Männliches, an das Tina
sich in irgendeiner Weise gebunden fühlte.
Sie schloß die Schranktür, klappte ihre Reisesch-
reibmaschine auf und 20. zu schreiben:
,,Sehr geehrte Herren, unter Bezugnahme auf
Ihre Anzeige...’’
Evelyn Sanders Bitte Einzelzimmer mit Bad,
I. Kapitel gekürzt
ZADANIE C – Od podkreślonego wyrazu utwórz
rzeczownik i wstaw go w lukę kolejnego przyk-
ładu. Za każde poprawnie (logicznie i gramatycz-
nie) uzupełnione zdanie możesz otrzymać 0.5
punktu (razem 6 punktów).
1. Sie ist außergewöhnlich klug. Sie zeichnet
sich durch außergewöhnliche ................... aus.
2. Bei der Argumentation ist er nicht konsequ-
ent. Seiner Argumentation fehlt die letzte ........
3. Ich scherze so gern. Du sollst meine ............
........................ nicht so ernst nehmen.
4. Mein Großvater ist vor zwei Jahren gestor-
ben. Sein .................. war für mich ein Schock.
5. Die Menschen sind in panische Angst gera-
ten. Eine ........................................... ist unter
den Passagieren ausgebrochen.
6. Hör auf mit diesem dummen Zeug! Das sind
doch ........................................................ !
7. Seitdem sie verliebt ist, lässt sie sich nichts
raten. Sie hat sich verliebt und wollte keine
............................ mehr annehmen.
8. Meine beste Freundin hat mir ihren gehei-
men Wunsch geäußert. Monika hat mir ihr
.............................. anvertraut .
9. Seinen Geburtstag möchte er feierlich bege-
hen. Morgen organisiert er eine .................. im
Familienkreis.
10. Der Gefangene beschloß aus dem Gefäng-
nis zu fliehen. Seine ........................................
aus dem Gefängnis ist nicht gelungen.
11. Ich bin in dieser Angelegenheit durchaus
optimistisch. Ich bin sicher ein ................... .
12. Der Fluss mündet ins Schwarze Meer. An
der ........................ ist der Fluss am breitesten.
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ZADANIE D – Podkreśloną część zdania zamień
na zdanie podrzędnie złożone. Za każde popraw-
ne przekształcenie możesz otrzymać 1 punkt (ra-
zem 9 punktów).
1. Bei der Kürze der Strecke können keine
hohen Geschwindigkeiten erzielt werden.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Trotz der hohen Kosten hat er alle Rechnun-
gen bezahlt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Anstelle des Gesprächs schrie der Vater den
Sohn wütend an.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Während der Beschäftigung bei der Post
konnte er ständig telefonieren.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Vor der Übernachtung im Hotel ,,Panora-
ma’’ haben wir uns nach ihm erkundigt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Seit der Zunahme des Reiseverkehrs spricht
man öfter über Umweltverschmutzung.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Ohne Einladung kam er auf Peters Geburts-
tagsparty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Nach der Begegnung im Mai schreiben wir
einander regelmäßig Briefe.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Zur Entschuldigung hat er mir einen Blu-
menstrauß geschenkt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ö Część IV – Wypowiedź pisemna
Wypowiedz się w dowolnej formie (np. wywiad,
opowiadanie, list, rozprawka, dialog, monolog)
na jeden z trzech podanych tematów. Wypowiedź
(ok. 250-350 słów) powinna spełniać wszystkie
wymogi charakterystyczne dla danej formy. Za tę
część możesz otrzymać 35 pkt.
1. Die Polen und die Deutschen. Welches Ver-
hältnis haben die älteren Leute und die Jugend-
lichen den Deutschen gegenüber?
2. Wähle drei, deiner Meinung nach, wichtige
Persönlichkeiten der Kultur oder/und Wissen-
schaft (in der Geschichte oder in der Gegen-
wart) der deutschsprachigen Länder. Begründe
deine Wahl.
3. Warum sind Polen von den Erfolgen der
Leistungssportler wie Adam Ma³ysz so faszi-
niert? Welcher Meinung bist du?
× PROPONOWANY KLUCZ ODPOWIEDZI
Uwaga! Klucz nale¿y traktowaæ jako propozycjê. Nale¿y
uznaæ wszystkie prawid³owe (tak¿e nieuwzglêdnione
w kluczu) rozwi¹zania.
Ö Część I – Rozumienie ze słuchu
ZADANIE A – Za ka¿de prawid³owo zaznaczone zdanie
przyznajemy 1 punkt (razem 7 punktów).
1 – R; 2 – R; 3 – R; 4 – F; 5 – R; 6 – F; 7 – R;
ZADANIE B – Za ka¿de prawid³owo zaznaczone uzupe³-
nienie zdania przyznajemy 1 punkt (razem 8 punktów).
1c; 2c; 3b; 4b; 5b; 6a; 7a; 8b;
Ö Część II – Rozumienie tekstu czytanego
ZADANIE A – Za ka¿d¹ prawid³owo uzupe³nion¹ lukê
przyznajemy 1 punkt (razem 9 punktów).
1 – B; 2 – E; 3 – A; 4 – D; 5 – C; 6 – F; 7 – H; 8 – I; 9 – G;
ZADANIE B – Za prawid³owe uszeregowanie fragmentów
tekstu przyznajemy 11 punktów, po jednym punkcie za
w³aœciwe miejsce w kolejnoœci.
1 – G; 2 – J; 3 – E; 4 – I; 5 – F; 6 – C; 7 – B; 8 – K; 9 – A;
10 – H; 11 – D;
Ö Część III – Test leksykalno-gramatyczny
W teœcie leksykalno-gramatycznym wymagana jest pe³na
poprawnoœæ gramatyczna i ortograficzna.
ZADANIE A – Za ka¿de prawid³owo zaznaczone uzupe³-
nienie zdania przyznajemy 0.5 punktu (razem 5 punk-
tów).
1a; 2c; 3a; 4d; 5c; 6b; 7d; 8a; 9b; 10b;
ZADANIE B – Za ka¿d¹ prawid³owo uzupe³nion¹ lukê
przyznajemy 0.5 punktu (razem 10 punktów).
1. Anzeige; 2. Bedingung; 3. ansprechendes; 4. betrach-
tete; 5. Absätzen; 6. Augen; 7. Sicheres; 8. kann/muss/
soll; 9. Organisationstalent; 10. Sprachkenntnisse; 11.
Englisch; 12. Italienischen; 13. seit; 14. Küste; 15.
(aus)reichen; 16. sie; 17. erfüllen; 18. sein; 19. breit;
20. begann;
ZADANIE C – Za ka¿dy prawid³owo utworzony rzeczow-
nik przyznajemy 0.5 punktu (razem 6 punktów).
1. Klugheit; 2. Konsequenz; 3. Scherze; 4. Tod; 5. Panik;
6. Dummheiten; 7. Ratschläge; 8. Geheimnis; 9. Feier;
10. Flucht; 11. Optimist; 12. Mündung;
ZADANIE D – Za ka¿de prawid³owo przekszta³cone zda-
nie przyznajemy 1 punkt ( razem 9 punktów).
1. Wenn/weil die Strecke kurz ist, können keine hohen
Geschwindigkeiten erzielt werden.
2. Obwohl die Kosten hoch waren, hat er alle Rechnun-
gen bezahlt.
3. Der Vater schrie den Sohn wütend an, (an)statt mit
ihm zu sprechen.
4. Als/während er bei der Post beschäftigt war, konnte er
ständig telefonieren.
5. Bevor wir im Hotel ,,Panorama’’ übernachtet haben,
haben wir uns nach ihm erkundigt.
6. Seitdem der Reiseverkehr zugenommen hat, spricht
man öfter über Umweltverschmutzung.
7. Ohne eingeladen worden zu sein, kam er auf Peters
Geburtstagsparty.
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8. Nachdem wir uns im Mai begegnet sind, schreiben
wir einander regelmäßig Briefe.
9. Um sich zu entschuldigen, hat er mir einen Blumen-
strauß geschenkt.
Ö Część IV- Wypowiedź pisemna (maks. 35 pkt.)
Praca w ca³oœci niezgodna z tematem otrzymuje 0 punk-
tów, nawet gdyby nie zawiera³a ¿adnych b³êdów.
Wypowiedź pisemną oceniamy uwzględniając nieza-
leżnie od siebie trzy następujące kryteria:
I. Treœæ i forma wypowiedzi max. 11 punktów
II. Bogactwo jêzykowe max. 11 punktów
III. Poprawnoœæ jêzykowa max. 11 punktów
Razem 33 punkty
Maturzysta może dodatkowo otrzymać dwa razy po
1 punkcie za pracę wybitną:
– 1 punkt za treœæ i formê, jeœli praca wyró¿nia siê
wszechstronnoœci¹ ujêcia tematu i/lub oryginalnoœci¹;
– 1 punkt za wyj¹tkowe bogactwo leksykalne i/lub in-
wencjê stylistyczn¹.
Maksymalna iloœæ punktów za tê czêœæ wynosi 35 (33
punkty+2 punkty dodatkowe).
Oceniaj¹c wypowiedŸ pisemn¹, nale¿y zakwalifi-
kowaæ pracê do jednego z poziomów osi¹gniêæ (bardzo
dobry, dobry, s³aby), osobno w ka¿dym z podanych
kryteriów I-III. Nastêpnie w ka¿dym z kryteriów I-III
nale¿y przyznaæ odrêbn¹ ocenê punktow¹ w skali od 0 do
12 (w kryterium III w skali od 0 do 11).
Je¿eli praca w obrêbie jednego kryterium posia-
da wy³¹cznie cechy danego poziomu osi¹gniêæ (np. pracy
dobrej), otrzymuje ocenê œrodkow¹ (7pkt.). Jeœli wypo-
wiedŸ zawiera tak¿e cechy prac poziomu ni¿szego albo
poziomu wy¿szego (pracy s³abej albo pracy bardzo dob-
rej), nale¿y przyznaæ ocenê skrajn¹ (6 lub 8 pkt.).
Ö Ocena ³¹czna za wszystkie zadania – maksimum 100
punktów. Przeliczenie punktacji na ocenê szkoln¹: 0–50
– niedostateczny; 51–60 – dopuszczaj¹cy; 61–74 – do-
stateczny, 75–87 – dobry, 88–96 – bardzo dobry,
97–100 – celuj¹cy
(maj 2001)
Pisemny egzamin dojrzałości 2001 z języka rosyjskiego1)
Ö Część I – Rozumienie ze słuchu
Przed przystąpieniem do odczytania teks-
tu zdający powinien zapoznać się z poleceniami
do zadania I. Przeznaczamy na to 5 minut. Na-
stępnie tekst powinien być g³oœno dwukrotnie
odczytany w normalnym tempie w dwóch róż-
nych miejscach sali, o ile to możliwe, kolejno
przez dwóch nauczycieli. Pomiędzy pierwszą
i drugą prezentacją tekstu proponuje się zacho-
wanie 2-3-minutowej przerwy. Podczas słuchania
abiturienci mogą robić notatki.
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1) opracowany przez Kuratorium Oœwiaty w Warszawie.
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
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  .
I. Po dwukrotnym wysłuchaniu tekstu 
-
.  c8204 wykonaj
następujące zadania:
1. Przeczytaj podane niżej zdania. Zaznacz w ta-
belce literą ,,F’’, te w których podane informacje
są fałszywe, a literą ,,P’’ – prawdziwe.
1. 7(-	$	 8	c8204 	
		 	 XVI 	.
2. 		 98	c8204: 	%
	  +c8204  (
;.
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.
4. 7$&	 	(	 		 -
	, 	 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 $ 
		.
5. < c8204	 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 $	(	, 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$ , 	   $,
		, .
6.  	 $c8204 	: 800-1600
. $  $ .
7. 	%) , $+-		%,
c8204(  $c8204   >-
  (!  	&.
8. 0$  	 $  		-
  	!.
9. 7	 !   (	-
c8204 .
10. # 	 	(	  ($ )	
	 (	-	  50%.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Na podstawie informacji z tekstu napisz krótką
reklamę Sanatorium ,,Archangielskoje’’ w języku
polskim.
Ö
Część druga – Rozumienie
tekstu pisanego
I. Przeczytaj uważnie tekst   
 i wykonaj poniższe zadania.
1. Wybierz zgodne z treścią tekstu zakończenie
zdania i podkreśl je.
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Część trzecia – Test
gramatyczno-leksykalny
1. Od podkreślonych wyrazów utwórz po-
prawne gramatycznie i logicznie ich formy i uzu-
pełnij nimi wykropkowane miejsca.
)   	
  c8204
. 
.. . .. . .. .    	c8204.
b) c8204	 
   	.
.. . .. . .. . . . . . . . . . . .. , 	
c8204	  	c8204  
 		 !.
c) !  	 
   	
. ", .. . .. . . . . .
      c8204 c8204.
d) #	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 	
. 	c8204	 	c8204-
	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II. Wybierz poprawny wariant tłumaczenia po-
niższego zdania i podkreśl go.
Na propozycjê Koli oko³o dwóch tygodni spê-
dzimy w Soczi.
( )	c8204
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III. Uzupełnij poniższy tekst, wpisując po jednym
wyrazie w każde wolne miejsce tak, aby tekst za-
chował poprawność gramatyczną i logiczną całość.
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IV. Dokończ zdania.
a) 9 5.... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
b) :	
	c8204 	'... . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) *!   
.. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
d) # c8204	'' c8204,. . .. . . . . .. . . . . .
e) *	c8204  	 
4,. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
V. Przeczytaj poniższe wyrażenia frazeolo-
giczne. Ułóż zdania, w których zastąpisz je tak,
aby zachować ich sens.
Wzo´r:    	

 	   c8204  
	  	
.
a) $  .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
b) 	  	... . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .
c) 	 	5  	5... .. . . . . .. . . . . . . . . . .
d)  	   c8204
.. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
e) c8204		  !	c8204	 c8204	
	.. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .
VI. Napisz po rosyjsku.
a) Trzydzieœci dni przed rozpoczêciem olimpia-
dy Igor zachorowa³ na ¿ó³taczkê i zmuszony by³
zrezygnowaæ z wyjazdu do Australii.
b) Skarga ucznia by³a rozpatrywana nie tylko
przez wychowawcê klasy, ale i przez dyrektora
szko³y.
c) Nale¿y do³o¿yæ wszelkich starañ, ¿eby zdaæ
egzamin na prawo jazdy.
d) Za dwa tygodnie mój kolega ¿eni siê, dlate-
go nie póŸniej ni¿ w najbli¿sz¹ sobotê muszê
kupiæ œlubny prezent.
e) Boj¹c siê o jego zdrowie, lekarz zabroni³ mu
palenia papierosów, a on nadal pali po dwa-
dzieœcia dziennie.
Ö Część czwarta – wypracowanie
I. Napisz w dowolnej formie na jeden z podanych
tematów (250–350 s³ów) Podkreśl wybrany temat.
1. ;
 0		c8204	  4
 <#c8204$
 	=.
2. ! 	  	 !.
3. +	!
	 
	    	-.
× Kryteria Oceny Prac Pisemnych
Na wstêpie abiturienci powinni byæ zapoznani
przez Komisjê Egzaminacyjn¹ z ca³oœci¹ czekaj¹cych ich
zadañ. W trakcie egzaminu mog¹ korzystaæ z przygotowa-
nych przez komisjê s³owników dwujêzycznych, nie zawie-
raj¹cych kompendium gramatycznego. Liczba s³owników
przypadaj¹cych na abiturientów powinna wynikaæ z kon-
kretnych warunków zdawania egzaminu w placówce. Eg-
zamin nale¿y rozpocz¹æ od czêœci pierwszej.
Ö Część pierwsza – rozumienie tekstu ze słuchu
Zadanie I.1. Za ka¿de poprawnie zaznaczone zdanie
abiturient otrzymuje 1 pkt. – (razem 10 pkt.)
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Zadanie I.2. Za poprawn¹ odpowiedŸ abiturient otrzy-
muje do 5 pkt.
Za bezb³êdnie wykonan¹ czêœæ pierwsz¹ egzaminu abitu-
rient mo¿e uzyskaæ ³¹cznie 15 punktów.
Ö Część druga – rozumienie tekstu pisanego
Zadanie I.1. Za poprawnie zaznaczon¹ odpowiedŸ abitu-
rient otrzymuje 3 punkty – (razem 15 pkt.)
Zadanie I.2. Za odpowiedŸ zgodn¹ z treœci¹ tekstu zdaj¹-
cy otrzymuje do 5 pkt.
Za bezb³êdnie wykonan¹ czêœæ drug¹ egzaminu abiturient
mo¿e uzyskaæ ³¹cznie 20 punktów.
Ö Część trzecia – test leksykalno-gramatyczny
Test sk³ada siê z 6 zadañ.
Zadanie I. – za każde poprawne uzupełnienie zdania
1 pkt. – (³¹cznie 5 pkt.)
Zadanie II. – za poprawny wybór wariantu t³umaczenia
zdania – 2 pkt.
Zadanie III. – za ka¿de poprawne uzupe³nienie luki
w zdaniu 0,5 pkt. – (³¹cznie 3 pkt.)
Zadanie IV. – za ka¿de poprawnie zakoñczone zdanie
1 pkt. – (³¹cznie 5 pkt.)
Zadanie V. – za ka¿de poprawnie u³o¿one zdanie 1 pkt
– (³¹cznie 5 pkt.)
Zadanie VI. – za ka¿de poprawnie przet³umaczone zda-
nie 2 pkt – (³¹cznie 10 pkt.)
Uwaga! Za ka¿dy b³¹d ortograficzny odejmujemy po 0,5
pkt., za b³¹d leksykalny lub gramatyczny odejmujemy
1 pkt. Nie nale¿y stosowaæ punktów ujemnych.
Za bezb³êdnie rozwi¹zany test gramatyczno-leksykalny
abiturient mo¿e uzyskaæ maksymalnie 30 punktów.
Ö Część czwarta – wypracowanie
Wypracowanie nale¿y oceniaæ wed³ug tabeli zawieraj¹cej
kryteria i punktacjê2). Za poprawne wykonanie zadania IV
abiturient otrzymuje maksimum 35 punktów.
Ocena ³¹czna za wszystkie zadania – maksimum 100 pkt.
Ö Skala Ocen: 0–50 pkt. — niedostateczny, 51–60 pkt.
– dopuszczaj¹cy, 61–74 pkt. – dostateczny, 75–87 pkt.
– dobry, 88–96 pkt. – bardzo dobry, 97–100 pkt. – celu-
j¹cy. (maj 2001)
2) patrz Języki Obce w Szkole nr 42000 – Pisemny eg-
zamin dojrzałości 2000 z języka obcego. Kryteria oceny
s. 107 i w tym numerze s. 122.





Czas pracy 20 minut
Transkrypcja tekstów do arkusza I
Na p³ycie CD, obejmuj¹cej ca³y czas trwania
egzaminu (20 minut) by³y nagrane teksty dwóch
zadañ wraz z poleceniami dla uczniów w na-
stêpuj¹cym uk³adzie: polecenie do zadania 1,
tekst do zadania 1, przerwa na wykonanie zada-
nia, powtórzenie tekstu, druga przerwa na wy-
konanie lubi korektê zadania 1. W takim sa-
mym uk³adzie zosta³o nagrane zadanie 2 (red.).
Ö Tekst do zadania 1
ONE
In Mexico a hurricane has killed at least
30 people. Hurricane Calvin first hit the city of
Manzanillo, then moved inland with winds
reaching 110 mph. 18,000 people have been
forced from their homes during flooding. Mean-
while flooding across the American Midwest
has claimed 15 lives. The Mississippi has burst
its banks. Damage runs into billions of dollars.
Thousands have been forced from their homes




BBMak is a true success story of 2000.
After showcases, concert specials and a summer
tour, the three boys from England found gold-
record success with their very first single, ,,Back
Here.’’
Their entire Sooner or Later CD is a soft-
rocking roller coaster that includes some of the
best vocals in any genre. There is a song on the
album that you can listen to for any mood that
you are in.
(adapted from Pop Star)
THREE
As ever we would like your questions
and comments. 02076311631 is the number
to take part or you can e-mail us on
liveY travelchannel.com.
1) Próbne egzaminy maturalne, które drukujemy w tym numerze, zosta³y przygotowane przez Centraln¹ Komisjê
Egzaminacyjn¹.
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As city breaks become more popular with
British holiday-makers, the range of destinations
on offer is becoming more varied, too. Gary
Davids explores one of the most exotic places on
the North coast of Africa, the city of Tunis. Let’s
look at some of the basics that you need to
know to plan a trip to Tunis.
(adapted from Travel Channel)
FOUR
The plot, such as it is, involves two
sisters and their respective daughters fighting
over control of two magic swords and the
ancient scrolls that can tell them how to ’use’
them. One sister lives in a castle that we con-
veniently never see, as that would require
a special effects budget. The other one lives out
somewhere in the woods raising an army.
(adapted from www.burstnet.com)
Ö Tekst do zadania 2
Though no one in your group may have
heard of Rube Goldberg, you’ll have a lot of
fun for free with this one.
Gather materials such as broom handles,
boxes, ropes, marbles, cardboard tubes, potato
chips canisters, volleyball-type balls, old books
and lots of masking tape. Set a time limit of
at least 45 minutes and divide into small groups
of two or three. You will all be able to use the
same materials. Each group creates, constructs
and operates its own Rube Goldberg Do-No-
thing Machine. Whoever creates the machine
that, once it is set into motion, keeps going the
longest without human help is the winner.
(adapted from Quick Crowdbreakers and Games for Youth
Groups)
Ö Tekst do zadania 3
INTERVIEWER: Before we start talking about
your books, Alison, perhaps you can tell us
a little bit about your life.
ALISON: Yes, certainly. What would you like to
know?
INTERVIEWER: Well, to begin with, you live in
Hastings at the moment. But you come
from Scotland, I believe?
ALISON: Yes, that’s right. I was born in Edin-
burgh... in 1941.
INTERVIEWER: And your parents?
ALISON: They came from Wales originally, but
they moved to Scotland just after they got
married. My father was a teacher and my
mother worked in a bank.
INTERVIEWER: Do they still live there?
ALISON: My father does. But my mother died
five years ago. My father’s retired now, of
course. He stopped working just after my
mother died.
INTERVIEWER: Yes, I see. And you went to
school in Edinburgh, did you?
ALISON: Yes. I started when I was five at an
infant school not far from where we lived.
Then, when I was eleven, I went to the local
grammar school for girls.
INTERVIEWER: And you stayed there until you
were ... how old?
ALISON: Eighteen.
INTERVIEWER: Did you like school?
ALISON: (laughing) No, not very much. Well,
my father was the English master there, so
it was a bit difficult sometimes. I had to
be very careful to do my homework and
so on.
INTERVIEWER: Yes, I’m. sure. Then what hap-
pened? Did you go to university?
ALISON: Yes, I did. But not in Edinburgh. I felt
I wanted to get away from home for a while,
so I got a place at Sussex University. That
was in 1959. My parents weren’t very hap-
py about it at all. They wanted me to stay in
Scotland.
INTERVIEWER: And is that when you started
writing?
ALISON: No, not really. I started when I was
still at school – you know – the usual sort of
thing ... poems ... short stories, and so on.
But it was while I was at university that
I really began to think that I wanted to
become a writer. But it didn’t happen
straight away, of course.
INTERVIEWER: So what did you do when you
left university?
ALISON: I got a job in London. I taught at
a school there. That was in 1963.
INTERVIEWER: So when did you write your first
book?
ALISON: Er ... in 1965, I think. Yes, it was!
INTERVIEWER: Was that You Only Love Once?
ALISON: That’s right. That was also the year
I moved to Hastings.
INTERVIEWER: Why did you move? Didn’t you
like the school?
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ALISON: Oh, the school was all right. But
I didn’t really like London. It was too big for
me. And I knew Hastings quite well because
I used to go there when I was a student at
Sussex University.
INTERVIEWER: And did you teach there too?
ALISON: Yes, I did. I managed to get a job at
the local grammar school for boys. That was
where I met my husband, Stephen, actually.
He was the head of English there.
INTERVIEWER: So when did you get married?
ALISON: About two years later ... in 1967. Our
daughter, Ophelia, was born a year later
and that was when I decided to stop tea-
ching and to start writing full-time instead.
INTERVIEWER: And you haven’t stopped since?
ALISON: No, not really.
INTERVIEWER: Anyway, Alison, to get on to
your books now. Almost every book you’ve
written has become a bestseller.




Czas pracy 20 minut (maks. 15 pkt.)
Ö Zadanie 1 (4 pkt.)
Zapoznaj się z listą programów radiowych (A–E).
Usłyszysz dwukrotnie cztery fragmenty różnych wy-
powiedzi. Na podstawie usłyszanych informacji do-
pasuj do każdego fragmentu typ programu, z któ-
rego pochodzi dana wypowiedź. Wpisz odpowied-
nie litery w kratki obok numerów wypowiedzi
(1.1.–1.4.). Lista (A–E) zawiera jeden element do-
datkowy. Za każde prawidłowo wykonane polece-





A. a programme about films
B. a sports programme
C. a news broadcast
D. a music programme
E. a travel programme
Ö Zadanie 2. (4 pkt.)
Zapoznaj się z zadaniami podanymi poniżej. Usły-
szysz dwukrotnie instrukcję gry towarzyskiej. Z po-
danych możliwości wybierz właściwą, zgodną z treś-
cią usłyszanych informacji. Zakreśl literę a, b lub c.
Za każde prawidłowo wykonane polecenie otrzy-
masz 1 punkt.




2.2. The time for preparation is
a) not more than 45 minutes
b) 45 minutes or more
c) 35 minutes
2.3. The groups may use
a) only their own materials
b) only other groups’ materials
c) all the materials collected
2.4. To win, a group must construct a ma-
chine that
a) is the longest
b) operates the longest
c) can be set into motion
Ö Zadanie 3. (7 pkt.)
Usłyszysz dwukrotnie fragment wywiadu z pisarką
o imieniu Alison. Na podstawie usłyszanych infor-
macji zdecyduj, które z podanych poniżej zdań są
prawdziwe (TRUE), a które fałszywe (FALSE). Za-
znacz wskazanym znakiem (X) odpowiednią rub-
rykę w tabeli. Za każde prawidłowo wykonane
polecenie otrzymasz 1 punkt.
TRUE FALSE
3.1. Alison’s parents come from
Scotland.
3.2. Only her father is alive now.
3.3. She didn’t have to do home-
work because her father was
one of the teachers.
3.4. She wanted to study at Suss-
ex University because she
didn’t want to stay at home.
3.5. She started to write when she
was a university student.
3.6. She moved to Hastings as she
couldn’t find a job elsewhere.
3.7. Since her daughter was born,






Czas pracy 50 minut (maks. 20 pkt.)
Ö Zadanie 4 (8 pkt.)
W pierwszej części zadania przeczytaj uważnie py-
tania (A–G) oraz tekst, który został podzielony na
akapity. Przyporządkuj odpowiednie pytanie każ-
demu akapitowi (4.1.–4.6.). Wpisz właściwe litery
w kratki obok numerów akapitów. Jedno pytanie
zostało podane dodatkowo i nie dotyczy tekstu.
Nie można dwukrotnie wpisać tej samej litery. Za
tę część zadania możesz otrzymać 6 punktów.
A) What are your needs?
B) Is the standard of teaching high?
C) Does ’expensive’ always mean the best?
D) What sort of course should you choose?
E) What location would suit you best?
F) Why not take a break?
G) What kind of accommodation do they offer?
Looking for a perfect language course
Spending a summer in Britain is one of
the best ways to learn English. It also provides
the perfect opportunity to see the country, get
to know its culture, make new friends and
generally have a good time. Here are some
questions you should ask yourself before you
make your choice.
4.1.
Decide exactly what sort of environment would
suit you best. Do you want to be near the
seaside or in the country? Would you prefer to
stay in a small, quiet town or in the heart of
London? Perhaps you would like to study in
a university town such as Oxford or Cambridge,
or you feel like visiting Scotland or Wales?
4.2.
Over 600,000 students come to Britain every
year from all over the world. Younger students
may want to speak better English to help their
studies at school or university; older students
may want to develop their telephone or pre-
sentation skills; others simply need to improve
their English for social and travel purposes.
There are so many different programmes that
it’s important to know exactly what you want
to achieve.
4.3.
Personal recommendations by a friend can be
very useful. Also, a safe option is to choose
a school that is recognised by the British Council.
It is important to try and determine the quality
of the teachers, too. During the summer months
many schools employ extra teachers, who aren’t
always very experienced. Don’t be afraid to ask
schools for details of their teachers’ experience.
Make sure they have specialist qualifications.
4.4.
There are hundreds of different courses on
offer. You should think about the length of the
course, the number of lessons per week, the
group size and the programme. (Does it con-
centrate on spoken English? Does it include
business English? etc.)
4.5.
Most good organisations will offer you the
choice of either staying with a British family or
of living in a residence. Check carefully what is
included. You will spend more time in your
room than you will in class, so ask plenty of
questions about what is on offer. Does the
price include meals? Does a college represen-
tative regularly inspect the host families?
4.6.
Price does not necessarily indicate good quali-
ty. You should look for good value. Will you
get what you want for the price you pay?
(abridged and adapted from Summer Schools, BBC English,
1996)
W pytaniach (4.7.-4.8.) wybierz właściwą odpo-
wiedź, zakreślając literę a, b, c lub d. Za tę część
zadania możesz otrzymać 2 punkty.
4.7. The text
is part of 4.8. The text








c) a review of
a book.




d) helps students make
the right decision.
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Ö Zadanie 5 (6 pkt.)
Przeczytaj uważnie informacje (A–G) dotyczące
imprez organizowanych przez ośrodek kulturalny
Playhouse w West Yorkshire. Następnie wpisz
odpowiednią literę w kratkę obok każdego pyta-
nia (5.1.–5.6.). Nie można dwukrotnie udzielić
tej samej odpowiedzi. Jedna z informacji nie pa-
suje do żadnego pytania. Za każde prawidłowo
wykonane polecenie otrzymasz 1 punkt.
A OUTLOUD
Outloud is a new programme of stimula-
ting events. In addition to watching plays
on stage, you will have the opportunity to
meet actors, chat with directors, and dis-
cuss plays with experts.
B WYPPETS
,,Brilliant’’, ,,Cool’’, ,,Fun’’ – just some of
the descriptions of Wyppets from the child-
ren who come and have a great time each
Saturday. Our sessions include street dan-
ce, video making, kite making, fabric pain-
ting and a lot more. There is a different
session every Saturday.
C WYPE OUT RESIDENCY
Axis Company will stay at the West Yorks-
hire Playhouse for two days. They will be
running workshops in action storytelling
through movement, which will involve
dance workshops.
D ART BANDITS
A huge programme of art activities from
kite making and street dance to comedy
improvisation and face painting. You can
come for one day, or for the whole week.
Experienced teachers are ready to help.
Tell your parents to let you come.
E MAGNETIC NORTH
A team of visiting artists provide an ex-
citing two days for those over 14 with
drama, performances, music and more.
Contact Bethan Hardaker for booking deta-
ils.
F LIFESTYLE EXHIBITION
An event for retired people that will illust-
rate the leisure, travel and holiday oppor-
tunities offered today. There will be de-
monstrations, performances and video
shows.
G PLAYHOUSE PARTNERS
Playhouse Partners is for you and the
young people you teach. It is a producing
theatre, and everything is done in-house
– from casting to costume, from set buil-
ding to stage lighting – everything you
need if you are interested in producing
a show.
(abridged and adapted from a brochure Summer 93
Celebrating Leeds Centenary)
WHICH EVENT WILL INTEREST:
5.1. elderly people looking forward to
holidays?
5.2. all people who think that dance is
important for presenting a story?
5.3. children who love different art ac-
tivities and are free on Saturdays?
5.4. children who are ready to join arts
sessions on weekdays?
5.5. people who love talking about the
theatre?
5.6. teachers who would like to prepare
their own show?
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Ö Zadanie 6 (6 pkt.)
Przeczytaj uważnie poniższy tekst. Następnie zde-
cyduj, które z podanych pod tekstem zdań
(6.1.–6.6.) jest prawdziwe (TRUE), a które fał-
szywe (FALSE). Zaznacz wskazanym znakiem (X)
odpowiednią rubrykę w tabeli. Za każde prawid-
łowo wykonane polecenie otrzymasz 1 punkt.
FOCUS ON BATH
Bath is a beautiful, historic city in the
West Country, not far from the sea and Wales.
Its Roman remains and superb Georgian ar-
chitecture make it a popular tourist destination.
In 1988, it was made a World Heritage City,
the only city in Britain to win this award. Bath
was first developed during the Roman occupa-
tion of the British Isles, almost 2000 years ago.
The city still has the hot springs, around which
large baths frequented by the Romans were
built. After the Romans were defeated, the
little town of Bath grew quietly as a religious
centre and a great abbey was built in the 16th
century.
Then, in the 18th century, drinking and
bathing in the hot spring water became fash-
ionable. It was believed to be good for the
health, and royalty and high society came to
stay in the city to drink the water and enjoy the
atmosphere. It was then that the most beautiful
buildings were built.
The Bath International Festival, which ta-
kes place once a year, is a very popular event. In
the 20th century the Festival and the reopening
of the Theatre Royal have made the city a lively
cultural centre. There are many ways to see the
city: you can take a boat trip on the River Avon,
hire a bicycle, or even take a bird’s-eye view
from a balloon. But tourists usually decide to see
the town on foot – the Mayor’s Honorary Guides
give free guided tours around the city.
Bath has over a hundred restaurants,
which serve many different types of food.
Award-winning restaurants might be outside
your budget – but there are plenty of lively,
inexpensive bars, bistros and cafes. There are
some really interesting places overlooking the
river Avon, like Footlights Restaurant, which
offers Mexican food. Teashops, meanwhile, of-
fer delicious Bath specialities.
(abridged and adapted from Focus on Bath and Bristol,
BBC English, 1994)
TRUE FALSE
6.1. Bath is the only British city
that has been made a World
Heritage City.
6.2. Bath’s hot springs were first
used by the British soldiers.
6.3. In the 18th century Bath be-
came a fashionable destina-
tion because of the curative
qualities of its waters.
6.4. Bath International Festival is
organised every second year.
6.5. The most popular way to see
the city is to go on a guided
tour.




WYPOWIEDŹ PISEMNA – Czas
pracy 60 minut (maks. 15 pkt.)
W tej czêœci egzaminu mo¿na korzystaæ ze s³ow-
ników dwujêzycznych.
Pod ka¿dym zadaniem tego arkusza jest
wydzielone miejsce na brudnopis i czystopis, co
zmusza ucznia do przestrzegania zasad zwiêz³o-
œci i precyzji wypowiedzi (red.).
Ö Zadanie 7 (5 pkt.)
Jesteœ uczestnikiem miêdzynarodowego obozu
jêzykowego. Jutro rano przyje¿d¿a do Was
z jednodniow¹ wizyt¹ grupa m³odzie¿y z Bath.
Opiekun Twojej grupy poprosi³ Ciê o zreda-
gowanie w jêzyku angielskim komunikatu, któ-
ry zostanie umieszczony na tablicy og³oszeñ.
Informujesz w nim pozosta³ych uczestników
obozu:
Ö kogo bêdziecie jutro goœciæ,
Ö jakie zajêcia s¹ planowane,
Ö gdzie bêdziecie jedli wspólny obiad,
Ö jak d³ugo goœcie pozostan¹ z wami.
Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest
określony limit słów. Oceniana jest umiejętność
zwięzłego przekazania wszystkich informacji okre-
ślonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność
językowa (1 punkt).
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Ö Zadanie 8 (10 pkt.)
Lokalna rozg³oœnia radiowa poszukuje osób za-
interesowanych prowadzeniem m³odzie¿owego
programu w jêzyku angielskim. Jesteœ zaintere-
sowany/zainteresowana t¹ propozycj¹. Jednym
z wymogów jest zredagowanie listu w jêzyku
angielskim.
Napisz list do rozg³oœni, w którym:
Ö informujesz, w jaki sposób dowiedzia³eœ/do-
wiedzia³aœ siê o ofercie,
Ö motywujesz swój zamiar spêdzenia wakacji
w ten sposób,
Ö uzasadniasz, dlaczego jesteœ dobrym kandy-
datem/dobr¹ kandydatk¹,
Ö prosisz o mo¿liwoœæ osobistej rozmowy i szyb-
k¹ odpowiedŸ.
Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej for-
my i stylu listu. Nie umieszczaj żadnych adresów.
Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wy-
nosić od 120 do 150 słów. Oceniana jest umiejęt-
ność pełnego przekazania informacji (4 punkty),
forma (2 punkty), poprawność językowa (2 pun-





ZADANIE 1 – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie przyznaje
siê 1 punkt – maksimum 4 punkty.
1.1. – C, 1.2. – D, 1.3. – E, 1.4. – A
ZADANIE 2 – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie przyznaje
siê 1 punkt – maks. 4 punkty.
2.1. – a, 2.2. – B, 2.3. – c, 2.4. – B
ZADANIE 3 – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie przyznaje
siê 1 punkt – maks. 7 punktów.
3.1. – F, 3.2. –T, 3.3. – F, 3.4. –T, 3.5. – F, 3.6 – F, 3.7. – T
Ö Arkusz II
ZADANIE 4 – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie przyznaje
siê 1 punkt – maks. 8 punktów.
4.1. – E, 4.2. – A, 4.3. – B, 4.4. – D, 4.5. – G, 4.6. – C,
4.7. – b, 4.8. – d.
ZADANIE 5 – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie przyznaje
siê 1 punkt – maks. 6 punktów.
5.1. – F, 5.2. – C, 5.3. – B, 5.4. – D, 5.5. – A, 5.6. – G.
ZADANIE 6 – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie przyznaje
siê 1 punkt – maks. 6 punktów.
6.1. – T, 6.2. – F, 6.3. – T, 6.4. – F, 6.5. – T, 6.6. – T
Ö Arkusz III – Kryteria oceniania
ZADANIE 7 – krótka forma u¿ytkowa (5 pkt.)
Przy ocenie tego zadania bierze siê pod uwagê
g³ównie komunikatywnoœæ, w mniejszym stopniu ocenia
siê poprawnoœæ jêzykow¹.
Ö Przyznaje siê po 1 punkcie za ka¿d¹ informacjê.
Ö Je¿eli informacji brak lub b³êdy jêzykowe uniemo¿-
liwiaj¹ jej zrozumienie, przyznaje siê zero punktów za tê
informacjê.
Ö Je¿eli tekst jest poprawny pod wzglêdem jêzykowym,
tzn. nie zawiera b³êdów lub zawiera nieliczne drobne
b³êdy, przyznaje siê 1 punkt za poprawnoœæ jêzykow¹.
Ö Je¿eli tekst zawiera liczne b³êdy jêzykowe (które stano-
wi¹ wiêcej ni¿ 25% liczby wyrazów) przyznaje siê zero
punktów za poprawnoœæ jêzykow¹.
UWAGA! Jeœli praca jest niezgodna z poleceniem lub
nieczytelna, nie podlega ocenie. Punkt za poprawnoœæ






Inf. 1. Inf. 2. Inf. 3. Inf. 4.
maks. liczba
punktów 1 1 1 1 1 5
ZADANIE 8 – d³u¿sza forma u¿ytkowa (10 pkt.)
Przy ocenie tego zadania bierze siê pod uwagê treœæ,
formê, poprawnoœæ i bogactwo jêzykowe.
Treœæ – przyznaje siê po 1 punkcie za ka¿d¹ informacjê.
Jeœli informacji brak lub b³êdy jêzykowe uniemo¿liwiaj¹ jej
zrozumienie, przyznaje siê zero punktów za tê informacjê.
1 pkt. – informacja zawiera wszystkie elementy okreœ-
lone w poleceniu,
0,5 pkt. – informacja zawiera czêœæ elementów okreœ-
lonych w poleceniu.
Forma: – je¿eli praca jest niezgodna z wymagan¹ form¹
przyznaje siê zero punktów za formê.
2 pkt. – wypowiedŸ zgodna z wymagan¹ form¹,
Ö uk³ad tekstu spójny, logiczny,
Ö objêtoœæ pracy mo¿e przekroczyæ podane granice do
±10 %,
1 pkt. – wypowiedŸ czêœciowo zgodna z wymagan¹ form¹,
Ö uk³ad tekstu czêœciowo spójny, logiczny,
Ö objêtoœæ pracy mo¿e przekroczyæ podane granice do
±15 %,
Poprawnoœæ jêzykowa:
2 pkt. – nieliczne b³êdy gramatyczne i/lub leksykalne
i/lub ortograficzne w nieznacznym stopniu utrudniaj¹ce
komunikacjê, stanowi¹ce od 0 do 15% liczby wyrazów,
1 pkt. – liczne b³êdy gramatyczne i/lub leksykalne i/lub
ortograficzne utrudniaj¹ce komunikacjê, stanowi¹ce od
16 do 25% liczby wyrazów.
Bogactwo jêzykowe:
2 pkt. – zró¿nicowanie u¿ytych struktur gramatycznych
i/lub leksykalnych,
Ö niewielkie uchybienia w doborze s³ownictwa, struktur
gramatycznych i/lub stylu wobec wymogów tematu/formy
wypowiedzi,
1 pkt. – niewielkie zró¿nicowanie u¿ytych struktur gra-
matycznych i/lub leksykalnych,
Ö znaczne uchybienia w doborze s³ownictwa, struktur
gramatycznych i/lub stylu wobec wymogów tematu/formy
wypowiedzi.
UWAGA! Zero punktów przyznaje siê je¿eli praca nie
spe³nia wiêkszoœci wymogów okreœlonych przez dane kry-
terium. Je¿eli praca jest nieczytelna lub ca³kowicie nie-







Inf. 1. Inf. 2. Inf. 3. Inf. 4.
maksymalna
liczba punktów 1 1 1 1 2 2 2 10
(wrzesieñ 2001)





Czas pracy 20 minut
Transkrypcja tekstów do arkusza I
Na p³ycie CD, obejmuj¹cej ca³y czas trwania
egzaminu (20 minut) by³y nagrane teksty
dwóch zadañ wraz z poleceniami dla uczniów
w nastêpuj¹cym uk³adzie: polecenie do zadania
1, tekst do zadania 1, przerwa na wykonanie
zadania, powtórzenie tekstu, druga przerwa na
wykonanie lubi korektê zadania 1. W takim
samym uk³adzie zosta³o nagrane zadanie
2 (red.).
Ö Tekst do zadania 1
Qu’est-ce que vous faites pendant
les vacances?
1. Mireille Leroux, 28 ans, Orléans.
Moi, pendant les vacances, je fais des
voyages. Je n’ai pas d’enfant alors je pars en
juin ou en septembre; c’est moins cher et il
y a moins de touristes. L’année dernière, je suis
allée en Inde. C’est un pays magnifique mais
dur. Je ne voyage pas seule: je préfère les
voyages organisés avec un guide.
2. Marco Vaz, 37 ans, Marseille.
Au mois d’aouˆt tous les ans, avec ma
femme et mes enfants on va au Portugal. On va
voir la famille et je retrouve mes amis. Dans la
journée, on va à la plage et le soir, on fait de
grands repas, on joue aux cartes. On part tou-
jours en voiture parce que c’est moins cher que
le train ou l’avion mais le voyage est fatigant; il
dure longtemps.
3. Cécile Lemercier, 32 ans, Epernay.
Pendant les vacances ? On fait du sport
avec les enfants. Ils aiment le vélo tout-terrain
alors on part en voiture. On va dans de petits
villages, on prend un hoˆtel et on fait de belles
promenades en famille. Quand on a visité la
région, on repart en voiture. L’année dernière,
nous avons visité la Savoie et la Coˆte d’Azur.
Cette année, nous avons envie de visiter la
Bretagne et le Massif Central; on aime le chan-
gement et la variété mais on prend toujours
nos vacances du 14 juillet au 15 aouˆt !
4. Antoine Martin, 24 ans, Toulouse.
Je ne voyage jamais pendant les vacan-
ces. Pour moi, les voyages, c’est le travail. Non,
avec mes amis, on loue une maison dans une
région. On y va en train et après on loue une
voiture. On choisit une maison avec une piscine
parce qu’en juillet, il fait chaud. On cherche
toujours une région riche par son histoire et on
visite les chaˆteaux, les musées, on se promène
dans les villes. On ne va pas au bord de la mer;
il y a trop de monde.
5. Anne Duval, 41 ans, Paris.
Pour moi, les vacances c’est le dépayse-
ment. Alors chaque année, je pars toute seule.
Je laisse ma famille, ma maison et je vais
camper loin, très loin... Je quitte Paris, je quitte
le bruit, la pollution pour aller dans un petit
village quelque part dans les montagnes oo`u il
y a de l’air pur et du calme ! J’aime marcher
tout doucement et contempler la nature dans la
solitude. Je ne me presse pas, je prends mon
temps, je me repose.
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6. Marc Pierret, 53 ans, Aurillac.
Les vacances pour moi, c’est le seul mo-
ment oo`u je peux enfin m’occuper de la maison.
Je fais de petits travaux, je peins, je bricole, je
répare tout ce qui se casse pendant l’année.
J’aide ma femme à faire les ménages, je range
la cave et le grenier. Le jardin, c’est ma pas-
sion ! J’y passe beaucoup de temps en m’oc-
cupant de mes plantes, fruits et légumes. C’est
aussi le temps des conserves ! Nous en prépa-
rons pour tout l’hiver.
(d’après: Champion pour le DELF 1)
Ö Tekst do zadania 2
C’est la f eˆte !
Dans une école maternelle, l’institutrice
parle aux enfants de 5 ans des feˆtes, de leur
diversité et de la fac,on de les passer.
L’institutrice :
«La feˆte, c’est un des bons moments de la vie:
on ne travaille pas, on s’amuse; on est heureux
en famille, entre amis, avec les habitants d’un
village, d’une ville ou d’une région.
La feˆte, c’est le moment oo`u l’on n’est
plus seul. C’est le plaisir d’inviter ou d’eˆtre invité.
La feˆte, c’est quand on est heureux,
ensemble...
Vous aimez tous les feˆtes de famille.
C’est la rencontre des parents et des amis pour
la naissance d’un enfant, pour les fianc,ailles,
puis le mariage du grand frère, pour l’anniver-
saire de la grand-mère.....
Regardez aussi le calendrier: il y a le
nom des feˆtes religieuses et nationales (ce sont
des jours fériés, c’est-à-dire des jours oo`u l’on ne
travaille pas).
Pendant les feˆtes religieuses, on prie
Dieu, bien suˆr, mais on se repose aussi. On se
réunit pour s’amuser, pour manger ensemble;
à Noe¨l, on offre des cadeaux.
Les jours de feˆte nationale, tout le peup-
le feˆte un grand moment de son histoire: la
naissance du pays ou la fin d’une guerre. En
France, la grande feˆte nationale est le 14 juillet,
jour anniversaire de la Révolution franc,aise (le
14 juillet 1789, les Parisiens ouvraient les por-
tes de la prison de la Bastille).
Et puis, il y a les feˆtes régionales ! Les
habitants d’une ville ou d’un village feˆtent l’an-
niversaire d’un personnage connu, d’un saint,
ou encore la fin des moissons ou des vendan-
ges. Ils s’habillent souvent avec leurs costumes
traditionnels.
Vous connaissez aussi les festivals... Les
jeunes se réunissent pour faire ou écouter de la
musique, pour jouer ou applaudir des pièces
de théaˆtre.
La feˆte, c’est quand tout le monde est
heureux. Et pour cela, on n’a pas besoin de
regarder le calendrier! C’est à la maison, un
soir, avec des amis. On est bien. On rit, on
chante, on raconte des histoires.
Certaines feˆtes ont toujours lieu le meˆme
jour de l’année: ce sont des feˆtes fixes (par
exemple, Noe¨l est toujours le 25 décembre;
d’autres feˆtes changent avec les années: ce sont
des feˆtes mobiles (en 1999, Paˆques était le 19
avril et en 2000, Paˆques était le 24 avril).»
Les enfants:
«Vive la feˆte! Vivent les feˆtes!»




Czas pracy: 20 minut
Ö Zadanie 1 (6 pkt.)
Zapoznaj się z informacjami podanymi poniżej.
Usłyszysz dwukrotnie relacje sześciu Francuzów
na temat sposobu spędzania wakacji. Przyporząd-
kuj poszczególnym osobom (1.1.–1.6.) tytuły ich
wypowiedzi (A-G). Wpisz do tabeli odpowiednie
litery. Lista tytułów zawiera jeden element dodat-








A – vacances solitaires
B – vacances exotiques en groupe organisé
C – visite des régions de France en famille
D – vacances à deux
E – rencontre en famille et entre amis
F – à la recherche de l’histoire
G – vacances a la maison
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
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Ö Zadanie 2 (9 pkt.)
Zapoznaj się ze zdaniami (2.1.–2.9.) Usłyszysz
dwukrotnie tekst pod tytułem ,,C’est la feˆte’’. Na
podstawie usłyszanych informacji zdecyduj, które
z podanych zdań jest prawdziwe (VRAI), a które
fałszywe (FAUX). Zaznacz wskazanym znakiem
(X) odpowiednią rubrykę w tabeli. Za każde pra-
widłowo wykonane polecenie otrzymasz 1 punkt.
VRAI FAUX
2.1. D’habitude, les gens passent
les feˆtes ensemble.
2.2. Les feˆtes sont les jours ou` l’on
ne travaille pas.
2.3. Les gens n’aiment pas les feˆtes
de famille.
2.4. Les jours de feˆte on s’invite et
on s’amuse bien.
2.5. La feˆte nationale nous rappelle
un événement historique im-
portant.
2.6. L’anniversaire d’un saint est
célébré pendant les feˆtes ré-
gionales.
2.7. De nos temps, les participants
des feˆtes régionales ne met-
tent plus de costumes tradi-
tionnels.
2.8. Pendant les festivals, les jeu-
nes gens dansent et racontent
des histoires.





CZYTANEGO – czas pracy
50 minut (maks. 20 pkt.)
Ö Zadanie 3 (6 pkt.)
Przeczytaj uważnie poniższy tekst. Z podanych
odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią
tekstu. Zaznacz jedną z trzech możliwości, zakreś-
lając literę a, b lub c. Za każdą prawidłową
odpowiedź otrzymasz 1 punkt.
La télévision qui tue
Plus que jamais, le débat sur la violence
à la télévision se nourrit malheureusement de
faits divers particulièrement dramatiques. Aux
Etats-Unis, les studios Disney viennent de déci-
der de couper une scène d’un de leurs films
(The Program) distribué actuellement. Dans le
passage accusé, des joueurs de football s’allon-
gent sur une autoroute. Naturellement – nous
sommes au cinéma – les voitures réussissent
à les éviter. Malheureusement, deux petits gar-
c,ons ont voulu en faire autant, l’un est mort,
l’autre gravement blessé. En France, la mère de
Romain a porté plainte au mois d’aoeˆut dernier
contre France 2. Elle estime que son fils est une
victime de McGyver. Pour faire comme son
héros favori, le jeune garc,on a bricolé une
bombe: il en est mort. Ces cas extreˆmes mérit-
ent certainement réflexion. Les Etats-Unis qui,
sans nul doute, battent le record en la matière
(175 meurtres en 18 heures de programmes
ont été notés récemment) commencent à s’en
inquiéter. Des études ont, en effet, indiqué une
augmentation de 100% des meurtres commis
aux USA et au Canada entre 1945 (où la télévi-
sion démarre) et 1970. La télévision n’est
peut-eˆtre pas entièrement coupable mais de
lourdes peines pèsent sur elle.
(S.P., T.V. Ceˆble-Hebdo)





3.2. Dans les studios Disney, une scène
violente a été coupée suite
a) à l’intervention du gouvernement.
b) aux protestations des psychologues.
c) au jeu mortel inspiré par le film.
3.3. Un jeune Franc,ais a construit une
bombe pour
a) imiter son héros préféré.
b) étonner ses camarades.
c) jouer une farce.
3.4. La télévision américaine est responsable
a) du développement physique des enfants.
b) des pathologies sociales.
c) de l’augmentation de la brutalité.
3.5. La télé qui présente le plus grand





3.6. La criminalité augmente depuis
a) l’invention de l’ordinateur.
b) le début de la télé.
c) le succès du cinéma.
Ö Zadanie 4 (7 pkt.)
Przeczytaj uważnie poniższy tekst. Na podstawie
informacji zawartych w tekście zdecyduj, które
z podanych zdań jest prawdziwe (VRAI), a które
fałszywe (FAUX). Zaznacz wskazanym znakiem
(X) odpowiednią rubrykę w tabeli. Za każde pra-
widłowo wykonane polecenie otrzymasz 1 punkt.
Des milliers de malades attendent encore
des transplantations d’organes
La transplantation d’organe est une opéra-
tion chirurgicale très délicate: on remplace, chez
un malade, un organe qui ne fonctionne plus,
par un autre organe, en bon état, prélevé sur le
corps d’un eˆtre humain qui vient de mourir.
En 1991, on a transplanté en France
environ 3500 organes: 1900 reins, 650 foies et
950 coeurs et poumons. C’est beaucoup, mais
ce n’est pas suffisant. Car, dans les hoˆpitaux
franc,ais, 5000 malades attendent encore, avec
inquiétude, la transplantation du rein qui pour-
ra les sauver. 800 personnes attendent un nou-
veau coeur, 700 attendent un foie en bon
état.... Sans oublier 9000 aveugles qui pour-
raient, très vite, retrouver la vue graˆce a une
transplantation de cornée, cette petite envelop-
pe transparente qui recouvre l’oeil. Malheureu-
sement, les donneurs d’organes sont, au-
jourd’hui, de plus en plus rares.
Pour le professeur Christian Cabrol, spé-
cialiste des transplantations en France, le man-
que de donneurs s’explique facilement: ,,On
pourrait, très souvent, prélever des organes sur
des personnes mortes pendant les accidents de
la route. On sauverait ainsi les vies d’hommes
et de femmes qui attendent ces organes avec
tellement d’impatience. Mais, une fois sur
deux, la famille du donneur est tellement cho-
quée par l’accident et par la mort de la person-
ne aimée, qu’elle refuse le prélèvement de son
coeur ou de son foie’’.
Le professeur Cabrol ajoute: ,,Il faut les
convaincre de changer d’avis, car ce refus est
dramatique pour les malades gravement atteints,
qui ne peuvent pas attendre des mois, ou des
années avant de recevoir un nouvel organe’’.
(d’après: Okapi, no 504,1992)
VRAI FAUX
4.1. La transplantation d’organe
consiste à enlever l’organe
malade pour le remplacer par
un autre.
4.2. L’organe qu’on remplace le
plus souvent c’est l’oeil.
4.3. Le médecin spécialiste des
transplantations d’organes en
France s’appelle Christian Ca-
brol.
4.4. On fait des transplantations
d’organes pour sauver la vie
des gens gravement malades.
4.5. La transplantation d’organe
est une opération très rare,
parce qu’il manque des méde-
cins spécialistes.
4.6. Pour remplacer un organe qui
ne fonctionne pas, il faut en
trouver rapidement un à pré-
lever sur une personne morte.
4.7. La famille du mort accepte
qu’il soit donneur d’organes.
Ö Zadanie 5 (7 pkt.)
Przeczytaj uważnie poniższe fragmenty tekstów,
a następnie, korzystając z tabelki, określ jaką formą
wypowiedzi są poszczególne fragmenty. W kratki
obok numerów fragmentów tekstów wstaw od-
powiednią literę, którą została oznaczona dana
forma wypowiedzi. Lista form wypowiedzi zawiera
jeden element dodatkowy. Za każde prawidłowo
wykonane polecenie otrzymasz 1 punkt.
5.1.
Monsieur et madame Dupont sont heureux
d’annoncer le mariage de leur fille Annie avec
Monsieur Claude de Briol. La bénédiction nup-
tiale leur sera donnée le 8 janvier à 16 heures




Un petit bonjour de Cotentin, dans la baie du
Mont Saint Michel, oo`u je finis mes vacances.
(Correspondance personnelle)
5.3.
Au coeur de la vallée D’Aure, Saint-Lary est un
charmant village pyrénéen à l’ambiance ty-
pique et animée. (Passions, 2000/2001)
5.4.
MAISON + TERRASSE
170m2 env. 3 chbres, charme, calme,
4300000 F.
(Sélection Hebdomadaire, 9 décembre 2000)
5.5.
A ma mère. (F. Sagan ,,Avec mon meilleur souvenir’’)
5.6.
Avant la première utilisation, laver la pierre
dans l’eau chaude et la sécher soigneusement.
(Pierrade – Tefal)
5.7.
Voeux et souvenirs les plus sympathiques.
Bonne année, bonne santé.
(Wzory listów francuskich)
A Mode d’emploi
B Carte de vacances
C Faire-part








Czas pracy: 60 minut
(maks. 15 pkt.)
W tej czêœci egzaminu mo¿na korzystaæ ze s³ow-
ników dwujêzycznych.
Pod ka¿dym zadaniem tego arkusza jest
wydzielone miejsce na brudnopis i czystopis, co
zmusza ucznia do przestrzegania zasad zwiêz³o-
œci i precyzji wypowiedzi (red.).
Ö Zadanie 6 (5 pkt.)
Wkrótce bêdziesz obchodziæ urodziny.
Z tej okazji organizujesz przyjêcie. Napisz kart-
kê do przyjació³ z Francji, w której:
Ö zaprosisz ich na to przyjêcie,
Ö poinformujesz kiedy ono siê odbêdzie,
Ö podasz miejsce spotkania,
Ö zaproponujesz strój, jaki nale¿y w³o¿yæ.
Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest okreś-
lony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwię-
złego przekazania wszystkich informacji określo-
nych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność
językowa (1 punkt).
Ö Zadanie 7 (10 pkt.)
W zesz³ym miesi¹cu Twoja rodzina prze-
prowadzi³a siê do nowego mieszkania. Napisz
list do swojego francuskiego kolegi /swojej fran-
cuskiej kole¿anki, w którym:
Ö informujesz kiedy i dlaczego przeprowadziliœ-
cie siê,
Ö poinformujesz, gdzie znajduje siê nowe mie-
szkanie i jaka jest jego wielkoœæ,
Ö podasz, kto mieszka obok Ciebie i czy po-
zna³eœ ju¿ któregoœ z s¹siadów,
Ö wyrazisz swoje (nie)zadowolenie z przepro-
wadzki i podasz jego przyczynê.
Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej for-
my i stylu listu. Nie umieszczaj żadnych adresów.
Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wy-
nosić od 120 do 150 słów. Oceniana jest umiejęt-
ność pełnego przekazania informacji (4 punkty),
forma (2 punkty), poprawność językowa (2 pun-
kty) oraz bogactwo językowe (2 punkty).
Ö
Modele odpowiedzi i schematy
oceniania
Ö Arkusz I
ZADANIE 1 – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie przyznaje-
my 1 punkt – maksimum 6 punktów.
1.1. – B; 1.2. – E; 1.3. – C; 1.4. – F; 1.5. – A; 1.6. – G
ZADANIE 2 – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie przyznaje
siê 1 punkt – maks. 9 punktów.
2.1. – V; 2.2. – V; 2.3. – F; 2.4. – V; 2.5. – V; 2.6. – V;
2.7. – F; 2.8. – F; 2.9. – F
Ö Arkusz II
ZADANIE 3 – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie przyznaje
siê 1 punkt – maks. 6 punktów.
3.1. – b; 3.2. – c; 3.3. – a; 3.4. – c lub b; 3.5. – b; 3.6. – b.
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Pkt. 3.4. b i c pokrywają się znaczeniowo. Obie odpowiedzi
można uznać za poprawne.
ZADANIE 4 – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie przyznaje
siê 1 punkt – maksimum 7 punktów.
4.1. – V; 4.2. – F; 4.3. – V; 4.4. – V; 4.5. – F; 4.6. – V;
4.7. – F lub V
Pkt. 4.7. – obie odpowiedzi można uznać za poprawne.
W tekście odnoszą się one do zdania:
Mais, une fois sur deux, la famille du donneur est
tellement choquée par l’accident et par la mort de la
personne aimée, qu’elle refuse le prélèvement de son
coeur ou de son foie’’.
ZADANIE 5. (7 pkt.) – za ka¿de poprawne rozwi¹zanie
przyznaje siê 1 punkt – maks. 7 punktów.
5.1. – C; 5.2. – B; 5.3. – H; 5.4. – G; 5.5. – F; 5.6. – A;
5.7. – D.
Ö Arkusz III – kryteria ocen patrz str. 132.
(wrzesieñ 2001)





Czas pracy 20 minut
Transkrypcja tekstów do arkusza I
Na p³ycie CD, obejmuj¹cej ca³y czas trwania
egzaminu (20 minut) by³y nagrane teksty dwóch
zadañ wraz z poleceniami dla uczniów w na-
stêpuj¹cym uk³adzie: polecenie do zadania 1,
tekst do zadania 1, przerwa na wykonanie zada-
nia, powtórzenie tekstu, druga przerwa na wy-
konanie lubi korektê zadania 1. W takim sa-
mym uk³adzie zosta³o nagrane zadanie 2 (red.).
Ö Tekst do zadania 1
UNA VISITA AL MÉDICO
Enrique no se encuentra bien así que hace una
visita al médico.
Médico: Buenos días, ¢ Qué le pasa ?
Enrique: No me siento muy bien, sen˜ora. Me
duele la cabeza, la garganta, el estómago
y la espalda también.
Médico: Hmmm, ¢ Qué le gusta hacer en sus
ratos libres ?
Enrique: Pues, me gusta leer, escuchar música,
ver la televisión...
Médico: No le gusta hacer deporte. Aquí está
el problema. Tiene que ir a la piscina – la
natación es muy buena para la espalda.¡
Mire! A mí me gusta mucho el tenis, la vela,
el ciclismo... Todo tipo de deporte. Y siemp-
re estoy en forma.
Enrique: Pero no me gusta el deporte...
Médico: No importa. Vamos a ver... ¢ A qué
hora se levanta por la man˜ana ?
Enrique: Generalmente me levanto a las nue-
ve.
Médico: ¢ Qué toma para el desayuno ?
Enrique: Un café.
Médico: ¡ Un café ! Tiene que comer algo:
tostadas, fruta, cereales...
Enrique: Pero no tengo tiempo por la
man˜ana...
Médico: Mire... Yo me levanto a las seis. Voy
al parque para hacer jogging y tengo mucho
que hacer en casa: tengo que hacer las
camas, preparar la cena, fregar los platos, ir
de compras. ¢ Qué hace usted en casa ?
Enrique: Ayudo a poner la mesa, y preparo el
desayuno.
Médico: Tiene que hacer más. Las actividades
son muy buenas para la salud. ¢ A qué hora
se acuesta ?
Enrique: Generalmente ceno a las diez y me
acuesto a la una o a la una y media.
Médico: Ay, ay, ay. ¡ Qué tarde ! Tiene que
acostarse a las diez.
Enrique: Pero me gusta salir con los amigos...
Médico: La salud es más importante que los
amigos. Venga a verme en quince días con
otro régimen diario: mucho deporte, un
buen desayuno, más descanso... ¢ Vale ?
Enrique: Muy bien. ¢ Pero no me hacen falta
pastillas...?
Médico: No, nada. Adiós.
Enrique: ¡ Qué médico ! ¡ No quiero una vida
tan aburrida !
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Dos semanas más tarde.
Médico: Buenas tardes, Enrique. ¢ Cómo está
ahora ?
Enrique:Muy bien, doctor. Pero, ¢ Qué le pasa
a usted ?
Médico: Tengo un catarro y me he roto la
pierna. La semana pasada fui a la sierra
a esquiar y...
Enrique: Pero doctor, las actividades son muy
buenas para la salud. Tiene que hacer
deporte...
Médico: Grrr... Calle, calle...
(Hola amigos)
Ö Tekst do zadania 2
Información 1:
En los últimos días los ex fumadores agrupados
en asociaciones de afectados de cáncer de pul-
mones en Espan˜a han presentado dos deman-
das colectivas contra la industria tabacalera. En
la demanda responsabilizan por su estado de
salud a los fabricantes de los cigarrillos que
habían consumido durante an˜os.
Información 2:
Un error del capitán del barco de bandera
ecuatoriana causó, cerca de las islas Galápagos,
el derrame de más de medio millón de litros de
petróleo, lo que puede provocar una catástrofe
ecológica en esta reserva natural, única del mun-
do. Por ahora, ninguna de las 10.000 tortugas,
símbolo de las islas Galápagos, ha resultado
afectada. Así lo afirman las autoridades ecuato-
rianas. No es la primera vez que esta reserva
ecológica, situada en medio del Pacífico, a mil
kilómetros del territorio continental, está en
peligro.
Información 3:
Logron˜o se está preparando para el festival
,,Nueva Ola’’. Su próxima edición nace con
vocación temática: los sonidos africanos, el pop
y el rock, la rumba, las agitaciones electrónicas,
la música gitana y el circo configuran los seis
espectáculos principales del cartel. Pero ,,Nue-
va Ola’’ no se alimenta sólo de música. El cine,
las tertulias, las sesiones de cuentacuentos y las
exposiciones complementan una programación
de lo más variada.
Información 4:
Un grupo de científicos de la Universidad
Roosevelt de Chicago ha descubierto en la re-
gión Noroeste de Madagascar, el fósil del coco-
drilo más extran˜o de los que tenemos noticia.
Se trata de un animal que vivió hace unos 70
millones de an˜os. Tras estudiar su esqueleto,
los paleontólogos han averiguado que el coco-
drilo se alimentaba principalmente de plantas.
Información 5:
Un retrato de 7,3 centímetros de largo y 4,7 de
ancho del presidente de EE.UU. George Wash-
ington fue vendido el viernes pasado por 1,2
millones de dólares, la cifra más alta jamás
alcanzada por un retrato en miniatura vendido
en subasta, dijo la casa de ventas Christies.
Información 6:
Dentro de pocos días empieza el Primer Maratón
del Sáhara. La carrera se organiza para celebrar
la fiesta nacional de la República Árabe
Saharaui Democrática. Al mismo tiempo será
un instrumento de ayuda humanitaria para los
185.000 saharauis que viven desplazados en
unos campamentos en mitad del desierto más
enorme de la Tierra y servirá para llamar la
atención del mundo sobre las necesidades de
este pueblo.
Información 7:
El Real Madrid abrió su participación en la
segunda fase de la Liga de Campeones con
una espléndida victoria de 0-2 en el campo
del Leeds. El estadio inglés, despidió al equipo
madrilen˜o de pie y con una cerrada ovación.
Los blancos se trasladan ahora a Tokio donde




Czas pracy: 20 minut
(maks. 15 pkt.)
Ö Zadanie 1 (8 pkt.)
Zapoznaj się ze zdaniami podanymi poniżej.
Usłyszysz dwukrotnie dialog pacjenta Enrique
z lekarką. Na podstawie wysłuchanych infor-
macji zdecyduj, które z podanych zdań są
prawdziwe (V-Verdadero), a które fałszywe (F-
Falso). Zaznacz podanym w przykładzie znakiem
(X) odpowiednią rubrykę w tabeli. Za każde




0. (przykład) A Enrique no le du-
elen los dientes ni los rin˜ones. X
1.1. La médico nunca se ha preocupa-
do por estar en forma.
1.2. Enrique no suele acostarse antes
de las doce de la noche.
1.3. A la médico no le parece que En-
rique lleve una vida sana y activa.
1.4. Enrique no tiene tiempo para de-
sayunar bien porque por la
man˜ana tiene que hacer las ca-
mas e ir de compras.
1.5. Enrique no practica ninún depor-
te por falta de tiempo libre.
1.6. Enrique no está contento con las
recomendaciones de la médico.
1.7. A Enrique no le importa sacrificar
a las amistades para conseguir un
régimen diario mucho más sano.
1.8. Dos semanas después de la pri-
mera visita, Enrique vuelve a la
consulta porque se ha roto la pier-
na haciendo deporte.
Ö Zadanie 2 (7 pkt.)
Przeczytaj 9 tytułów, które zostały umieszczone
poniżej. Wysłuchasz dwukrotnie 7 wiadomości.
Wybierz spośród podanych poniżej i dopasuj do
wysłuchanych wiadomości 7 tytułów. Dwa tytuły
nie pasują do żadnej wiadomości. Wpisz litery,
którymi oznaczono wybrane przez ciebie tytuły
do diagramu, zgodnie z kolejnością, w jakiej wia-
domości zostały przedstawione. Za każde prawid-
łowo wykonane polecenie otrzymasz 1 punkt.
A UN EXTRAN˜O VEGETARIANO
B ATLETAS EN LA ARENA
C OTRO TRIUNFO DE LOS DEMÓCRATAS
D GRANDE EN PEQUEN˜O
E FUERTES TORMENTAS EN EL PACÍFICO
F LAS VÍCTIMAS DE UNA ADICIÓN BUSCAN A LOS
CULPABLES
G DIVERSIÓN PARA TODOS LOS GUSTOS












50 minut (maks. 20 pkt.)
Ö Zadanie 3 (5 pkt.)
Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie
przyporządkuj podanym pod tekstem początkom
zdań (3.1.–3.5.) właściwe zakończenia oznaczone
literami (A–G). Zapisz wybrane połączenia w tabeli
umieszczonej pod zdaniami. Za każde prawidłowe
rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.
Uwaga: dwie z podanych propozycji oznaczo-
nych literami nie s¹ poprawne.
Vacaciones escolares demasiado largas
Espan˜a está a la cabeza de los países de la
Unión Europea que tienen más días de vacacio-
nes escolares, por lo que algunas comunidades
autónomas se plantean aumentar el calendario
lectivo. En Espan˜a, los alumnos de primaria tie-
nen una media de 180 días lectivos. Comunida-
des como Catalun˜a o Madrid tienen 176 días, si
bien otras como Valencia, La Rioja, Navarra y An-
dalucía tienen más. Peor es la situación del ba-
chillerato y especialmente del Segundo curso,
que, debido a los exámenes de selectividad, se
acaba a mitad de mayo, lo que supone un
máximo de 158 días lectivos. Las prolongadas
vacaciones estivales, justificadas por las elevadas
temperaturas que no permiten trabajar, se inician
antes de San Juan (24 de junio) y finalizan hacia
el 15 de septiembre. Esto, unido a las vacaciones
en Navidad con un mínimo de 16 días y en
Semana Santa con 10 más, y en algunas comuni-
dades autónomas las denominadas vacaciones
blancas, hacen que el calendario resultante tenga
más días festivos que lectivos.
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Sin embargo, pese a tener menos días
de clase, al ser la jornada más larga, la carga
anual en Espan˜a supera a la de otros países que
tienen más días de clase pero menos horas. Son
pocos los países europeos con un horario de
tarde tan alargado como en Espan˜a. En los
países nórdicos, el argumento del clima se
presenta al revés, careciendo de clases por la
tarde debido al frío infernal. Espan˜a 2000
Revista de la Oficina de Información Diplomática no 313
3.1. En algunas regiones resulta necesario....
3.2. Los estudiantes del bachillerato se presentan
al examen de selectividad más temprano así
que...
3.3. Los estudiantes espan˜oles tienen más vaca-
ciones en verano que sus colegas en el resto de
Europa....
3.4. Además de las vacaciones estivales algunas
comunidades tienen las vacaciones en invierno....
3.5. En los países escandinavos las temperaturas
son muy bajas en invierno, entonces los alum-
nos....
A. porque no pueden estudiar eficazmente
a causa del calor agobiante.
B. tienen menos clases que sus compan˜eros
más jóvenes.
C. no tienen clases por las tardes como sus
compan˜eros espan˜oles.
D. que los alumnos trabajen durante las pro-
longadas vacaciones estivales.
E. organizar más horas de clases a la semana.
F. que se llaman las vacaciones blancas.
G. en otros países de Europa los alumnos tienen
clases hasta muy tarde de la tarde también.
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
Ö Zadanie 4 (7 pkt.)
W studiu telewizyjnym przeprowadzono dyskusję
o różnych aspektach rozwoju technologicznego.
Przeczytaj uważnie poniższe fragmenty wypowie-
dzi. Przedstawiono je w dwóch kolumnach, w jed-
nej umieszczone zostały wypowiedzi o aspektach
pozytywnych, w drugiej zaś o negatywnych.
7 wypowiedzi znalazło się w niewłaściwej kolum-
nie. Znajdź te wypowiedzi i wpisz litery odpowia-
dające tym wypowiedziom, w dowolnej kolejności,
do diagramu umieszczonego poniżej. Za każde pra-
widłowo wykonane polecenie otrzymasz 1 punkt.
Sólo en la última década se han ob-
tenido más conocimientos científicos y técnicos
que en toda la historia de la Humanidad. Tan
acelerada evolución de la ciencia y tecnología
nos lleva por dos caminos diferentes, uno posi-
tivo otro negativo.
Positivo Negativo
X. (przyk³ad) La ca-
da vez mayor auto-
matización de la vi-
da provoca enfer-
medades de hueso
o la obesidad y cier-
ta atrofia de algu-
nas cualidades hu-
manas.
A. Sólo los ricos de
este mundo se bene-
fician de las nuevas
tecnologías, ganan
cada vez más poder,












a las relaciones con
nuestros prójimos.
C. Si se utiliza la tec-
nología es porque
nos produce benefi-
cio y, además, siem-
pre tenemos la liber-
tad de usarla o no.
D. Gracias a la auto-
matización, no tene-
mos que perder tiem-
po y energía en tra-
bajos que tranquila-
mente hacen las má-
quinas.
E. El uso exhaustivo




des y nos volvamos
más torpes.
F. Aunque la tecno-
logía nos ahorra tiem-
po y nos ofrece co-
nocimiento y diver-
sión está demostrado
que el uso excesivo
de los productos de
la llamada tecnología
inteligente, deja hue-
llas en las neuronas
y el hombre puede
perder sensibilidad
hacia su cuerpo.
G. De hecho, el pro-
greso tecnológico




dad humana es muy
sencilla y no hay que
complicarla tanto.
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H. La tecnología nos
proporciona una exis-
tencia mucho más
cómoda y un acceso
sencillo, universal
y barato a la infor-
mación.
I. La tecnología ha
generado nuevas for-
mas de adquirir co-
nocimientos, lo cual
no significa que este-
mos perdiendo las
tradicionales. Al con-
trario, nos abren nue-
vos horizontes.
J. Los adelantos tec-
nológicos nos ofrecen
una sensación mara-
villosa de estar conec-
tados con todo el
mundo y a cualquier
hora, sin perder nue-
stra autónoma y liber-
tad personal.
K. Internet y las tec-
nologías de la infor-
mación han cambia-
do radicalmente la
concepción de la en-
sen˜anza, favorecien-
do el acceso a la edu-
cación de los sectores
desfavorecidos, como
los minusválidos,
y ha hecho que los
jóvenes se adapten
mejor a la sociedad.
L. El proceso va a tal
ritmo que podemos
perder control de lo
que ocurre a nuestro
alrededor, lo cual
constituye una fór-
mula segura para el
desastre.
M. La nueva tecno-
logía hace que el hom-
bre se sienta cada
vez menos autosufi-
ciente y esclavo. Una
utilización inadecua-
da de la tecnología
puede llevarnos a una
catástrofe irrevocable.
N. El que la tecno-
logía nos sirva de ayu-
da en muchos aspec-
tos de nuestra vida no
quiere decir que sea
bueno para nuestra
salud, es más, nos ex-
ponemos diariamente
a radiaciones produci-
das por los aparatos
eléctronicos.
O. Nadie puede pre-
ver los efectos de es-
ta conquista técnica
de la humanidad. Un
día, sin duda, nos
convertiremos en
unos dígitos del or-
denador y perdere-




(adaptado QUO, no.63, diciembre 2000)
4.0. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.
X-
przyk³ad
Ö Zadanie 5 (8 pkt.)
Przeczytaj uważnie poniższy tekst i dokończ po-
dane pod nim zdania. Spośród czterech możliwo-
ści zakończenia wybierz jedną, zgodną z treścią
tekstu, zakreślając kółkiem oznaczającą ją literę.
Za każde prawidłowo wykonane polecenie otrzy-
masz 1 punkt.
CATALANES
Un 11 por ciento de los espan˜oles tiene
una mala opinión sobre Catalun˜a, impresión
que mejora hasta el excelente cuanto más se
conoce... Los domingos de ABC ha querido sa-
ber cómo creen los ciudadanos de aquella re-
gión que les miran sus compatriotas. Algunos
destacados catalanes nos dan su visión...
Guillermina Baeza, disen˜adora:
,,Mi impresión es que desde el resto de
Espan˜a se piensa en Cataluna con respeto y,
casi diría más, con admiración. Debido a mi
trabajo, viajo continuamente fuera y la gente
siempre me habla de Catalun˜a, y especialmente
de Barcelona, con agrado. Quizá es porque la
ven como una ciudad cosmopolita y abierta,
predispuesta a recibir y aprender de lo que
llega de fuera, porque eso la enriquece social
y culturalmente. Aunque soy catalana de adop-
ción, nací en el Protectorado Espan˜ol de Mar-
ruecos, cuando llegué a Barcelona me sentí
completamente aceptada e integrada en la
sociedad. No creo que el mío sea un caso
excepcional. Esa actitud dispuesta a dar y reci-
bir hace que se nos valore en el resto de
Espan˜a’’.
Carmen Conesa, actriz:
,,Después de haber recorrido Espan˜a en
una gira que ha durado más de tres an˜os he
observado que hay dos impresiones sobre Ca-
talun˜a y los catalanes que predominan sobre
cualquier otra: admiración y envidia, sana en-
vidia, de ver un pueblo muy trabajador que
por su proximidad al resto de Europa recibe
esas influencias innovadoras, filón de creadores
y profesionales muy serios y preparados; tal
vez en exceso de negociantes, tacan˜os por
aquello de ,,la pela es la pela’’, que valoran
mucho la economía, el guardar para cuando no
se tenga. En aspectos como la amistad, se nos




,,En general, creo que desde el resto de Espan˜a
se tiene una buena imagen de los catalanes
y Catalun˜a. Somos gente normal y nos adapta-
mos allí donde vamos. Sobre el tópico de la
,,pela’’ quizás se tenga esta impresión: que so-
mos ahorradores, que no derrochamos. Yo he
vivido en Vitoria y en Valencia y la gente siem-
pre lo dice. Pero esto tiene un aspecto positivo.
Significa que apreciamos lo que tenemos. Aquí
se vive muy bien. Barcelona, por ejemplo, es
una ciudad que gusta a todo el mundo. Todos te
hablan muy bien de ella y es una de las ciuda-
des más deseadas por los espan˜oles para vivir’’.
Joan Adroher, presidente del Círculo Catalán:
,,Salí de Catalun˜a hace más de cuarenta an˜os, he
vivido en Valencia y en Canarias. Ahora soy un
madrilen˜o de origen catalán y presido, durante
cuatro an˜os, el Círculo Catalán de Madrid, una
entidad plural, que acoge a catalanes y madri-
len˜os, pero también a leoneses, manchegos
y extremen˜os. Del conocimiento llega la comp-
rensión y el respeto mutuo. Y es que todavía
hay quien vive y alimenta tópicos. La falta de
conocimiento, en ambos sentidos, es un tanto
culpable de los desencuentros.’’.
(Adaptado de Los domingos de ABC, 10.09.2000)
5.1. El motivo principal del texto es preguntar
a los catalanes...
A. qué es lo que piensan de la tierra donde viven.
B. cómo – según ellos – les ve la gente de otras
regiones espan˜olas.
C. qué es lo que piensan de la gente de toda
Espan˜a.
D. para qué les sirven los tópicos que se han
creado sobre su región.
5.2.Un 11 por ciento de los espan˜oles...
A. no conoce a ningún catalán.
B. tiene una opinión excelente sobre los catalanes.
C. cree que su opinión sobre Catalun˜a mejora-
rá cuando la conozca.
D. no tiene buena opinión sobre Catalun˜a.
5.3. La disen˜adora Guillermina Baeza cree que...
A. a los espan˜oles les gusta Barcelona y no
Catalun˜a en general.
B. Barcelona es una ciudad a la que uno se
adapta muy fácilmente.
C. a los espan˜oles les encanta hablar de Catalun˜a.
D. a los catalanes no les resulta fácil aprender
de otra gente.





5.5. La actriz Carmen Conesa ha observado la
impresión generalizada de que...
A. los catalanes, por ser bien fríos y cerrados,
no son buenos amigos.
B. Catalun˜a recibe muchas influencias malas
de Europa.
C. los espan˜oles ven que los catalanes no son
perezosos y les da envidia.
D. a los catalanes sí les gusta guardar el dine-
ro, no sólo para cuando lo necesiten.
5.6. El futbolista Gerard López cree que...
A. la gente de Cataluna sabe apreciar el dinero
que gana.
B. a los espan˜oles no les gusta que los catala-
nes sepan ahorrar.
C. a los espan˜oles no les gustaría vivir en Cata-
lun˜a.
D. los catalanes son tacan˜os y eso no está bien.
5.7. El presidente del Cı´rculo Catalán, Joan Ad-
roher, dice que...
A. es madrilen˜o porque ha nacido en Madrid.
B. puede presidir el Círculo Catalán de Madrid
porque ha vivido en Valencia
C. en el Círculo se encuentran sólo catalanes
y madrilen˜os.
D. la gente debe conocerse para que se entienda
y respete.
5.8. La impresión general sobre los catalanes que
podemos tener después de haber leído
el texto es que...
A. por lo general están contentos con la imagen
que se tiene de su país en Espan˜a.
B. no les importa qué es lo que piensan de ellos
los espan˜oles.
C. creen que los espan˜oles tienen una malísima
opinión sobre su región y eso les preocupa mucho.
D. no son una nación abierta y odian a sus




pracy 60 minut (maks. 15 pkt.)
W tej czêœci egzaminu mo¿na korzystaæ ze s³ow-
ników dwujêzycznych.
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Pod ka¿dym zadaniem tego arkusza jest
wydzielone miejsce na brudnopis i czystopis, co
zmusza ucznia do przestrzegania zasad zwiêz³o-
œci i precyzji wypowiedzi (red.).
Ö Zadanie 6 (5 pkt.)
Zdecydowa³eœ/-aœ siê na wyjazd na letni
kurs jêzykowy do Santander. Chcesz wynaj¹æ
tam mieszkanie na czas nauki.
Napisz krótkie og³oszenie, które zostanie
umieszczone przez organizatorów kursu na tab-
licy informacyjnej uczelni:
Ö wyjaœnij, w jakiej sprawie piszesz,
Ö okreœl, na jaki czas chcesz wynaj¹æ mieszkanie,
Ö sprecyzuj (opisz!), jakim mieszkaniem jesteœ
zainteresowany/-a,
Ö zasugeruj jego lokalizacjê.
Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest
określony limit słów. Oceniana jest umiejętność
zwięzłego przekazania wszystkich informacji okre-
ślonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność
językowa (1 punkt).
Ö Zadanie 7 (10 pkt.)
Twój brat w najbli¿szym czasie zak³ada
rodzinê i postanowi³ zaprosiæ na œlub tak¿e
Twoj¹ hiszpañsk¹ przyjació³kê. Niestety, zapro-
szenia wydrukowa³ tylko w jêzyku polskim.
Napisz do niej list:
Ö wyjaœnij, ¿e zwracasz siê do niej w imieniu
brata i podaj powód,
Ö przet³umacz informacje zawarte w zaprosze-
niu – kiedy i gdzie odbêdzie siê uroczystoœæ,
Ö przedstaw krótko (scharakteryzuj) narzeczon¹
i podziel siê swoj¹ radoœci¹ z powodu œlubu
brata,
Ö podkreœl, jak bardzo zale¿y ca³ej rodzinie na
jej przyjeŸdzie i zaproponuj, jak jeszcze mo¿ecie
przy tej okazji wspólnie spêdziæ czas.
Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej for-
my i stylu listu. Nie umieszczaj żadnych adresów.
Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wy-
nosić od 120 do 150 słów. Oceniana jest umiejęt-
ność pełnego przekazania informacji (4 punkty),
forma (2 punkty), poprawność językowa (2 pun-
kty) oraz bogactwo językowe (2 punkty).
Ö
Modele odpowiedzi i schemat
oceniania
Ö Arkusz I
ZADANIE 1 – za ka¿de prawid³owo wykonane polecenie
przyznaje siê 1 punkt – maksimum 8 punktów.
1.1. – F; 1.2. – V; 1.3. – V; 1.4. – F; 1.5. – F; 1.6. – V;
1.7. F; 1.8. F.
ZADANIE 2 – za ka¿de prawid³owo wykonane polecenie
przyznaje siê 1 punkt – maks. 7 punktów.
Kolejnoœæ wiadomoœci 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Litera odpowiadaj¹ca
tytu³owi F H G A D B I
Ö Arkusz II
ZADANIE 3 – za ka¿de prawid³owe rozwi¹zanie przyznaje
siê 1 punkt – maks. 5 punktów.
3.1. – E; 3.2. – B; 3.3. – A; 3.4. – F; 3.5. – C.
ZADANIE 4 – za ka¿de prawid³owe rozwi¹zanie przyznaje
siê 1 punkt – maks. 7 punktów.
Uwaga! Kolejnoœæ wpisania liter w diagram dowolna.
Odpowiedzi uczniów uporz¹dkowane w kolejnoœci alfa-
betycznej powinny wygl¹daæ nastêpuj¹co:
B C F I K L N
ZADANIE 5 – za ka¿de prawid³owe rozwi¹zanie przyznaje
siê 1 punkt -maks. 8 punktów.
5.1. – B; 5.2. – D; 5.3. – B; 5.4. – A; 5.5. – C; 5.6. – A;
5.7. – D; 5.8. – A.
Ö Arkusz III – patrz str. 132.
(wrzesieñ 2001)
WARTO WIEDZIEĆ!
Już wkrótce nasze numery specjalne
Ö Mniejszości narodowe i etniczne
Ö Nauczanie języków obcych uczniów niepełnosprawnych
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SPRAWOZDANIA
Izabela Osińska, Danuta Jaworska-Nawrot
Piaseczno Raszyn
Refleksje z kursu językowo-kulturowego w Wielkiej
Brytanii
O organizacji SOL (Service for Open Lear-
ning) dowiedzia³yœmy siê za poœrednictwem
Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Jêzyka
Angielskiego. SOL jest organizacj¹ charytatywn¹
wspó³pracuj¹c¹ z British Council, której statuto-
wym zadaniem jest pomoc uczniom, studen-
tom i nauczycielom jêzyka angielskiego. Po za-
poznaniu siê z ich ofert¹ kursów metodycznych
dla nauczycieli stwierdzi³yœmy, ¿e s¹ one bar-
dziej interesuj¹ce i konkurencyjne cenowo ni¿
kursy organizowane przez inne instytucje.
Pierwszy raz wyjecha³yœmy do Barnstap-
le (Pó³nocny Devon) na kurs organizowany
przez SOL we wrzeœniu 1999 roku. By³ to kurs
metodyczno-kulturowy dla nauczycieli z ca³ej
Europy. Sk³ada³ siê z dwóch komponentów:
Ö zajêæ jêzykowo-metodycznych prowadzonych
przez doœwiadczonych nauczycieli akademic-
kich. (Z przyjemnoœci¹ wspominamy æwiczenia
prowadzone przez Jim Wingate, które inspi-
rowa³y wszystkich uczestników zajêæ do wy-
próbowania jego sposobów pracy we w³asnej
szkole.)
Ö wycieczek krajo- i realioznawczych, wspania-
le zorganizowanych i doskonale prowadzonych
przez przewodników angielskich, które umo¿-
liwi³y nam poznanie miejsc zwi¹zanych z histo-
ri¹ i kultur¹ Anglii. Devon jest jednym z naj-
piêkniejszych regionów Anglii, w którym pie-
czo³owicie kultywuje siê tradycjê i szczególn¹
trosk¹ otacza kwiaty.
Zakwaterowanie u niezwykle goœcinnych
rodzin pomog³o wszystkim uczestnikom kursu
poznaæ realia ¿ycia codziennego w przeciêtnej
rodzinie angielskiej. By³o te¿ okazj¹ do pos³ugi-
wania siê jêzykiem w naturalnych warunkach.
Œwietna organizacja kursu, interesuj¹ce
zajêcia oraz wspania³a atmosfera i ¿yczliwoœæ
wszystkich wspó³pracuj¹cych z SOL-em przeko-
na³a nas, ¿e warto podtrzymaæ te kontakty. Po
powrocie podzieli³yœmy siê naszymi doœwiad-
czeniami z kole¿ankami ucz¹cymi jêzyka angiel-
skiego.
W roku szkolnym 1999/2000 zorganizo-
wa³yœmy wyjazd dla 40-osobowej grupy m³o-
dzie¿y na 10-dniowy kurs jêzykowo-kulturowy.
Kursy dla m³odzie¿y sk³adaj¹ siê tak¿e z zajêæ
jêzykowych prowadzonych przez doœwiadczo-
nych nauczycieli i wycieczek umo¿liwiaj¹cych
poznanie historii, angielskich tradycji (np. s³yn-
nego Stonehenge czy Tintagel). Dodatkowym
walorem jest zakwaterowanie u rodzin angiels-
kich, które zmusza uczniów do bezustannego
pos³ugiwania siê jêzykiem. SOL przestrzega za-
sady, by uczniowie tej samej narodowoœci nie
mieszkali razem.
W zwi¹zku z tym, ¿e uczestnicy kursu,
zarówno nauczyciele jak i uczniowie wyra-
zili bardzo pochlebne opinie, postanowi³yœmy
kontynuowaæ organizowanie wyjazdów w na-
stêpnych latach. Wyjecha³yœmy i w tym roku
szkolnym. Wszyscy nasi uczniowie zostali po-
dzieleni na dwie grupy w zale¿noœci od stopnia
zaawansowania jêzykowego: elementary (pod-
stawow¹) i intermediate (œrednio zaawansowa-
n¹). Zajêcia by³y prowadzone metod¹ komuni-
katywn¹, co zmusza³o m³odzie¿ do aktywnego
udzia³u.
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W celu przybli¿enia zasady organizacji
tego typu kursów pragniemy przedstawiæ pro-
gram zrealizowany podczas naszego pobytu
w Pó³nocnym Devonie.
SOL POLISH GROUP PROGRAMME 26 June -5 July 2001
Date Time AM Programme Time PM Programme Collect
Time
Tue 26/6 Arrival
Wed 27/6 8.45 Intro Classes 12.45 Barnstaple 17.15
Thu 28/6 8.45 Classes 12.45 Bude 17.15
Fri 29/6 8.45 Lynton & Lynmouth 13.45 Classes 17.15
Sat 30/6 8.15 Day trip to Torbay 17.15
Sun 1/7 FAMILY DAY
Mon 2/7 8.45 Clovelly 13.45 Classes 17.15
Tue 3/7 8.45 Day trip to Tintagel 17.15
Wed 4/7 9.00 Bideford Town Project 13.45 Classes 17.15
Thu 5/7 6.30 Departure
A oto przyk³adowa lekcja przeprowadzona
w trzecim dniu kursu w grupie o poziomie
podstawowym.
Lekcja rozpoczê³a siê prezentacj¹ horror
stories przygotowanych przez 3-osobowe grupy
uczniów poprzedniego dnia. Uczniowie musieli
bardzo uwa¿nie s³uchaæ wszystkich prezentacji,
by po ich zakoñczeniu wybraæ najlepsz¹. Na-
stêpnie zostali zapoznani z materia³em przed-
stawiaj¹cym morderstwo s³ynnego potentata
prasowego Robin Koch. Otrzymali role-play
cards postaci, w które mieli siê wcieliæ. Na
przyk³ad:
You are Ingrid Plover, from Sweden.
You are an actress, a very beautiful woman,
and you know it. You are also extremely
upset at Robin Koch death. You loved him
passionately! For the last 18 months you
have been having a secret affair with Robin
– no one knew (not even closest friends – let
alone his wife Veronica!). You last saw Ro-
bin at the restaurant at The end of the
Universe – in a private suite over a candle lit
dinner. He was going to meet you again in
Amsterdam (telling Veronica he was ,,on
business’’ and you had planned a long
weekend together. Oh God! What are you
going to do? At all costs, avoid talking to
Veronica!!!
Wœród uczniów by³o dwóch detekty-
wów, których zadaniem by³o znaleŸæ osobê
udzielaj¹c¹ fa³szywych informacji, czyli poten-
cjalnego mordercê. Detektywi zadawali pytania:
1. Where were you between 8.00 p.m & 9.00
p.m last night?
2. Who were you with?
3. What were you doing?
Pozostali uczniowie równie¿ pytali o okoli-
cznoœci, w jakich zosta³o pope³nione morderstwo.
Lekcja stwarza³a mo¿liwoœci aktywnego
udzia³u wszystkim uczniom. Jej celem by³o:
Ö przypomnienie s³ownictwa zwi¹zanego ze œro-
dkami masowego przekazu (newspaper, tabloid
paper, magazine, classified adverts. editor, tycoon)
Ö s³ownictwa u¿ywanego przez organa œledcze
(suffocation, to commit murder, murderer, po-
ison, shoot, victim) oraz tworzenie pytañ i udzie-
lanie odpowiedzi w czasie Past Continuous.
Mo¿e sam jej temat nie by³ zbyt wychowawczy,
ale zmobilizowa³ wszystkich do pracy. Zw³asz-
cza, ¿e by³ realizowany na podstawie auten-
tycznych wycinków prasowych.
Uczniowie, nawet ci najbardziej nieœmia-
li, byli zmuszeni do pos³ugiwania siê jêzykiem
przy ka¿dej okazji. Wymaga³y tego, na przyk³ad
zadawane prace domowe, które odrabiali przy
pomocy swoich gospodarzy. Takie wspólne zajê-
cia sprzyja³y wytworzeniu rodzinnej atmosfery.
Ciekawym rozwi¹zaniem by³o równie¿
przygotowanie town quiz, który wymaga³ od
uczniów wiedzy na temat miasta, w którym
mieszkali oraz rozmów z jego mieszkañcami.
Najbardziej spostrzegawczy ,,reporterzy’’ otrzy-
mali nagrody ksi¹¿kowe.
Uczniowie zwiedzili Canterbury i Stone-
henge w drodze do Bideford. W drodze pow-
rotnej mieli okazjê poznaæ najwa¿niejsze atrak-
cje turystyczne Londynu.
Program kursu, liczebnoœæ grup oraz
proponowane wycieczki mog¹ byæ dostosowa-
ne do potrzeb grupy. SOL jest otwarty na wszel-
kie sugestie i ¿yczenia nauczycieli organizuj¹-
cych wyjazdy. Wyjazdy s¹ mo¿liwe w ci¹gu
ca³ego roku (tañsze poza wakacjami). Zasad¹
Sol-u jest przydzielenie jednego bezp³atnego
miejsca dla nauczyciela jêzyka angielskiego
opiekuj¹cego siê grup¹ 10 uczniów. Jeœli grupa
liczy powy¿ej 36 uczniów SOL zapewnia auto-
kar, który jest do dyspozycji zespo³u od mo-
mentu przekroczenia granicy w Dover do mo-
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mentu po¿egnania w Londynie (lub w Dover,
jeœli grupa nie ma w planie zwiedzania Lon-
dynu). Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ korzystania
z autokaru polskiego w czasie ca³ego pobytu,
gdy¿ s¹ przewidziane dwa bezp³atne miejsca
dla kierowców (wtedy op³ata w funtach jest
ni¿sza). Zachêcamy wiêc nauczycieli do korzys-
tania z tej oferty1). (wrzesieñ 2001)
1) Nauczyciele zainteresowani korzystaniem z atrakcyjnej
oferty SOL mog¹ uzyskaæ dalsze informacje od koordyna-
tora programu: Danuty Jaworskiej-Nawrot e-mail agro-
futuro. eduY vattax. pl
Lucyna Czajka
Siennica
Przez Amerykę do Europy
Siennica to niewielka miejscowoœæ
gminna w powiecie miñskim, która, dziêki ist-
niej¹cej tam szkole, znana jest w ca³ym œwie-
cie ... To nie przesada.
Od ponad 130 lat szko³a kszta³ci pedago-
gów, których los rozrzuci³ po ca³ej Polsce, i poza
jej granicami. Obecnie funkcjonuje w Siennicy
Zespó³ Szkó³ im. Hipolity i Kazimierza Gnoiñs-
kich. Jest to szko³a, do której uczêszczaj¹ w wiêk-
szoœci uczniowie ze œrodowiska wiejskiego. W³aœ-
nie ta szko³a, dziêki wspó³pracy z zagranic¹,
stwarza m³odzie¿y szansê zdobycia podstawo-
wych umiêjêtnoœci, potrzebnych do dalszego
kszta³cenia i, w przysz³oœci, odnalezienia swego
miejsca w nowej ,,europejskiej rzeczywistoœci’’.
Dziêki wspania³ej, bezinteresownej po-
mocy i zanga¿owaniu pañstwa Annmarie i Earl’a
Adreani z Bostonu z USA, od 8 lat w Zespole
Szkó³ odbywa siê wakacyjny obóz jêzyka angiel-
skiego prowadzony przez lektorów amerykañ-
skich. S¹ to wolontariusze, pracuj¹cy na terenie
USA oraz w ró¿nych zak¹tkach œwiata (Nowa
Zelandia, Afryka, Japonia, kraje Ameryki £aciñs-
kiej). Corocznie, oko³o 60-osobowa grupa m³o-
dzie¿y z ca³ej Polski ,,szlifuje’’ swój jêzyk angiel-
ski, poznaje kulturê i elementy cywilizacji ame-
rykañskiej, uczy siê elementów demokracji i po-
szanowania odrebnoœci narodowych.
Jest to najlepsza forma przyswajania jê-
zyka, poniewa¿ lektorzy nie mówi¹ po polsku,
co zmusza do pos³ugiwania siê tylko jêzykiem
angielskim. Program obozu jest ciekawy, zape-
wnia mo¿liwoœæ nauki, ale równie¿ ró¿ne formy
rozrywki i wypoczynku. Liderzy tego programu,
pañstwo Adreani, wnosz¹ bardzo du¿y wk³ad
pracy, ale równie¿ dziêki ich staraniom, szko³a
posiada wspania³¹ bibliotekê i wiele pomocy
dydaktycznych do nauki jêzyka angielskiego. S¹
oni wyjatkowymi sympatykami szko³y i Sien-
nicy. Chêtnie tu wracaj¹ nie tylko latem, na
obóz, ale równie¿ zim¹.
Od 7 lat, w Zespole Szkó³ nauczyciele
jêzyków organizuj¹ konkurs piosenki obcojêzycz-
nej w trzech kategoriach jêzykowych: piosenka
angielska, francuska i rosyjska. Pañstwo Adreani,
zafascynowani tym pomys³em, przylatuj¹ z USA,
aby zasiliæ grono jurorów. Warto podkreœliæ, ¿e
poziom wykonywanych utworów jest bardzo wy-
soki, a m³odzi artyœci, oprócz talentu wokalnego,
musz¹ wykazaæ siê bardzo dobr¹ znajomoœci¹
jêzyków obcych. Ka¿dego roku, oko³o 20 wyko-
nawców prezentuje swoje utwory w ró¿nych jêzy-
kach. Uczestniczy w tym festiwalu ca³a spo³ecz-
noœc szkolna i wielu sympatyków spoza szko³y.
W tym miejscu warto wspomnieæ, ¿e
Zespó³ Szkó³ utrzymuje sta³y kontakt ze Szko³¹
Rolnicz¹ (Lycée d’Enseignement Général et Te-
chnologique Agricole) w Challuy ko³o Nevers,
w Burgundii, we Francji. Dziêki temu dwukrot-
nie goœciliœmy grupê m³odzie¿y i nauczycieli
francuskich, nasi uczniowie byli ju¿ w Nevers
i w tym roku te¿ zostaliœmy oficjalnie zaprosze-
ni, wraz z Zespo³em Szkó³ Rolniczych w Soko³o-
wie Podlaskim.
Poza tym ju¿ 40 uczniów i nauczycieli
z naszej szko³y zwiedzi³o Pary¿, a we wrzeœniu
2001 pojechali nastêpni.
To siê dzieje naprawdê i myœlê, ¿e nie
powinniœmy mieæ kompleksów w porównaniu
ze szko³ami wielkomiejskimi, które maj¹ z pew-
noœci¹ wiele wiêcej mo¿liwoœci i pieniêdzy na
tego typu dzia³alnoœæ. Nie s¹ wa¿ne sposoby,
wa¿ny jest cel. Mo¿na z Siennicy, przez Amery-
kê, wêdrowaæ do Europy. Nie ka¿dy ma tak¹





Europa – nasz wspólny dom
W marcu 1999 roku Polska sta³a siê
pe³noprawnym cz³onkiem NATO. W ci¹gu naj-
bli¿szych lat poszerzymy grono pañstw Unii
Europejskiej. Wszyscy wiemy, ¿e przyst¹pienie
naszego kraju do struktur europejskich wymaga
d³ugoletnich przygotowañ. Nasza szko³a te¿ je
rozpoczê³a.
Z inicjatywy uczniów, którzy ucz¹ siê
jêzyka niemieckiego, powsta³ w naszej szkole,
Gimnazjum nr 9, Szkolny Klub Europejski. Klub
dzia³a pod opiek¹ nauczycielki jêzyka niemiec-
kiego, autorki niniejszego tekstu.
Zadaniem Klubu jest propagowanie idei
integracji europejskiej wœród uczniów naszej
szko³y, krzewienie wiedzy na jej temat na lek-
cjach, poza nimi oraz podczas zajêæ pozalekcyj-
nych. Bardzo czêsto bowiem spotyka-
my siê z opini¹, ¿e rozumienie spraw
europejskich przez Polaków oraz na-
sz¹ tzw. ,,europejsk¹ œwiadomoœæ’’
cechuje niski poziom wiedzy na temat
historii procesów integracji w Euro-
pie, jej struktur i instytucji. Chcemy
zmieniæ wizerunek Polaka w œwiado-
moœci mieszkañców Europy Zachod-
niej, chcemy byæ tolerancyjni wobec
innych narodowoœci, koloru skóry,
zwyczajów i religii. Kontaktuj¹c siê
z rówieœnikami chcemy promowaæ
nasz kraj – Polskê, jej osi¹gniêcia kul-
turalne i intelektualne. Nie bêdzie przecie¿ pra-
wdziwie zjednoczonej Europy bez osobistych
kontaktów. Mamy nadziejê, ¿e ju¿ wkrótce uda
nam siê miêdzynarodowa wymiana uczniowska
ze szko³ami Unii. A póki co ... Próbujemy przy-
bli¿yæ uczniom naszej szko³y dzisiejsz¹ Europê.
Cz³onkowie Klubu organizuj¹ konkursy
szkolne i miêdzyszkolne na tematy unijne.
W ubieg³ym roku szkolnym nasz Klub Europej-
ski by³ organizatorem konkursu pod has³em 50
lat RFN. W tym roku zorganizowaliœmy konkurs
wiedzy o Unii Europejskiej i pañstwach cz³on-
kowskich Razem z nami poznaj
Unię. W obu konkursach uczest-
niczyli uczniowie z innych czêsto-
chowskich gimnazjów. Organizuje-
my równie¿ warsztaty, sympozja
i wystawy. Du¿ym zainteresowa-
niem uczniów ciesz¹ siê Dni i Ty-
godnie Kultury Europejskiej, poka-
zy kuchni europejskich, pokazy
mody itp. S¹ to prawdziwe spot-
kania z kultur¹, literatur¹ i muzyk¹
innych krajów. W ci¹gu ca³ego ro-
ku szkolnego poszczególne klasy
zbieraj¹ informacje na temat
pañstw europejskiej ,,Piêtnastki’’,
przygotowuj¹ krótkie audycje radiowe. Ka¿da
klasa dok³adnie ,,rozpracowuje’’ jeden kraj.
M³odzie¿ przygotowuje pisemny opis danego
pañstwa, szyje flagi, przygotowuje albumy i ga-
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zetki œcienne poœwiêcone pañstwom europej-
skim. Uczniowie ucz¹ siê jêzyków obcych, przy-
gotowuj¹ s³owniczki podstawowych s³ów
i zwrotów obcojêzycznych. Wszystko po to, aby
w maju, podczas fina³u Dni Europejskich, które
odbywaj¹ siê w sali gimnastycznej, zaprezen-
towaæ siê jak najlepiej. Pomys³owoœæ m³odzie¿y
jest imponuj¹ca. S¹ przebieranki, gad¿ety, de-
gustacje. Bardzo czêsto pojawiaj¹ siê te¿ postaci
z przesz³oœci, np. Napoleon, Don Kichot ...
Wszystko to pozwala nam uœwiadomiæ sobie,
jak wiele zaczerpnêliœmy z bogactwa kulturo-
wego naszego kontynentu.
Dzia³alnoœæ Klubu wychodzi równie¿ po-
za szko³ê. Wspó³pracujemy z innymi klubami
z terenu miasta oraz ze stowarzyszeniami w kra-
ju, które s¹ odpowiedzialne za integracjê euro-
pejsk¹. Cz³onkami Klubu Europejskiego s¹
uczniowie, nauczyciele oraz rodzice, którzy
wspieraj¹ i czêsto sponsoruj¹ nasze projekty
edukacyjne.
Klub posiada w³asny znaczek i motto
– ,,Nauka i praca to nasze cele. Złączmy je razem
w unijnym dziele.’’ Znaczek i motto zosta³y wy-
³onione w wyniku konkursu, jaki zosta³ og³oszo-
ny w pierwszym roku dzia³alnoœci.
Klub wydaje w³asn¹ gazetkê. Jest to dwu-
jêzyczny, redagowany po polsku i po niemiecku
TSCHENSTOCHAUER SCHÜLER – KURIER (CZĘS-
TOCHOWSKI KURIER UCZNIOWSKI). Wymienio-
na gazetka dwukrotnie zdoby³a pierwsze wyró¿-
nienie w lokalnym przegl¹dzie gazet szkolnych.
Powy¿sze dzia³ania sprzyjaj¹ rozwijaniu
,,ducha europejskiego’’ rozpoznawaniu w³as-
nych korzeni. Przybli¿aj¹ sprawy m³odych Euro-
pejczyków uœwiadamiaj¹c uczniom fakty, jak
¿yj¹ ich rówieœnicy w innych krajach. Pozwalaj¹
na wzajemn¹ akceptacjê, zrozumienie i toleran-
cjê. Otwarcie szko³y na ¿ycie w kraju i za grani-
c¹ rozwija w uczniach poczucie przynale¿noœci
nie tylko do w³asnego kraju, lecz równie¿ do
,,wspólnego, europejskiego domu’’.
Podczas Forum Szkolnych Klubów Euro-
pejskich, zorganizowanego w lutym 2001 roku
przez Czêstochowskie Stowarzyszenie Inicjatyw
Europejskich i Delegaturê Œl¹skiego Kuratorium
Oœwiaty, nasz Klub zosta³ wyró¿niony i nagro-
dzony za swoj¹ dzia³alnoœæ. (kwiecieñ 2001)
Małgorzata Jankowska, Małgorzata Riedel-Kościuczuk
Zielona Góra
Socrates – Comenius w VII LO w Zielonej Górze
Nasza szko³a, VII Liceum Ogólnokszta³c¹-
ce im. Jaros³awa D¹browskiego w Zielonej Górze,
wspó³pracuj¹ca od lat ze szko³¹ NIGE (Nieder-
sachsisches Internatsgymnasium) w Esens, otrzy-
ma³a propozycjê przyst¹pienia do Europejskiego
Programu Edukacyjnego Socrates-Comenius.
W marcu 1999 roku rozpoczêliœmy
z dwiema szko³ami z Francji i szko³¹ niemieck¹
jako koordynatorem, pracê nad projektami Co-
meniusa pod has³em Spojrzenie w XXI wiek
– rozwój regionów.
Celem programu Comenius jest podnie-
sienie jakoœci edukacji szkolnej, umo¿liwienie
³atwiejszego dostêpu do kszta³cenia w Europie
i promowanie œwiadomoœci wymiaru europej-
skiego w procesach edukacyjnych. Udzia³
w programie i prace nad projektami tworzy
poczucie przynale¿noœci do szerszej i otwartej
na œwiat spo³ecznoœci europejskiej, spo³ecznoœci
o ró¿nych tradycjach, maj¹cej wspólne korzenie.
Tê g³ówn¹ ideê nale¿a³o uœwiadomiæ na-
uczycielom i uczniom, którzy wyrazili chêæ
uczestniczenia w pracy nad projektami. Ka¿da
z zaanga¿owanych szkó³ wydelegowa³a nauczy-
ciela-koordynatora uczestnicz¹cego we wszyst-
kich spotkaniach od pocz¹tku wspó³pracy. Jego
zadaniem by³o równie¿ mobilizowanie do pra-
cy nauczycieli i uczniów oraz poœredniczenie
w kontaktach miêdzy grupami realizuj¹cymi
poszczególne projekty. W naszej szkole koor-
dynatorem zosta³a Ma³gorzata Riedel-Koœciu-
czuk, wspó³autorka tego artyku³u.
W trakcie pracy nad projektami szko³a
NIGE z Niemiec zaproponowa³a nam udzia³
w letnim obozie Soomercamp w Esens, który
towarzyszy³ Œwiatowej Wystawie Expo-Hano-
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wer 2000. By³a to okazja do zaprezentowania
naszych dokonañ na forum miêdzynarodowym.
Projekty, które wesz³y w sk³ad pierwsze-
go etapu Comeniusa pod has³em Spojrzenie
w XXI wiek – rozwój regionów, by³y nastêpuj¹ce:
Ö skonstruowanie Młodzieżowego przewodnika
po Zielonej Górze i okolicach. Jego celem by³a
prezentacja naszego miasta i regionu. Wszystkie
wspó³pracuj¹ce szko³y uzna³y ten projekt za inte-
resuj¹cy i ostatecznie we wspólnej broszurze
znalaz³y siê prace przedstawiaj¹ce cztery regio-
ny: Gignac (Lazurowe Wybrze¿e – Francja), Mol-
sheim (Alzacja – Francja), Esens (Wschodnia Fry-
zja – Niemcy) i Zielona Góra (Ziemia Lubuska
– Polska). Teksty zosta³y umieszczone w wersji
oryginalnej i w jêzyku niemieckim. Uzupe³nie-
niem dla naszego przewodnika by³ film o Zielo-
nej Górze nakrêcony przez uczniów;
Ö prezentacja poszczególnych regionów po-
przez Grę komputerową przygotowan¹ przez
uczniów niemieckich, francuskich i polskich;
Ö wykonanie makiety VII LO w piêknym, no-
wym otoczeniu i wymarzonych barwach. Do
pracy nad projektem w³¹czyli siê zielonogórscy
plastycy i architekci krajobrazu;
Ö zorganizowanie konkursu plastycznego Moja
ulica moim światem. Wziêli w nim równie¿
udzia³ uczniowie niemieccy. Fina³ konkursu od-
by³ siê w Wojewódzkiej Bibliotece w Zielonej
Górze z udzia³em niemieckich goœci.
Wystawê prac po³¹czono z og³osze-
niem wyników i rozdaniem nagród;
Ö Szkoła moich marzeń – to tytu³ dru-
giego konkursu, tym razem literackie-
go, zainicjowanego przez uczniów
z Esens. Byliœmy niezmiernie
dumni, poniewa¿ tym razem pierw-
sze miejsce zdoby³a uczennica VII LO
w Zielonej Górze;
Ö przygotowanie projektu Prospekt
naszej szkoły. Na pocz¹tku wykonaliœ-
my zdjêcia ró¿nych miejsc w szkole,
nastêpnie trzeba by³o wybraæ najis-
totniejsze informacje na temat przesz³oœci
i wspó³czesnoœci szko³y. Wszystkie teksty, ucznio-
wie i nauczyciele przet³umaczyli wspólnymi si³a-
mi na jêzyki: niemiecki, francuski, angielski, w³o-
ski i rosyjski. Teraz z zadowoleniem wrêczamy
prospekty wszystkim, którzy nas odwiedzaj¹;
Ö ankieta Jak widzimy naszą przyszłość w powią-
zaniu z miastem i regionem? by³a nastêpnym
pomys³em wynikaj¹cym z zainteresowania
uczniów w³asn¹ przysz³oœci¹. Pytania skierowa-
no do 290 osób. Byli to studenci zielonogórs-
kich uczelni oraz uczniowie klas ósmych i klas
maturalnych. Przeprowadzenie ankiety to by³
tylko pocz¹tek pracy. Grupa robi³a zestawienia
liczbowe, wykresy, formu³owa³a wnioski. Wyni-
ki ankiety przedstawiliœmy naszym niemieckim
i francuskim partnerom i wspólnie postanowili-
œmy rozszerzyæ projekt. Za kilka miesiêcy wyda-
my broszurê porównuj¹c¹ zwi¹zki m³odzie¿y
z ich regionami, perspektywy nauki i pracy
w miejscu zamieszkania.
Wszystkie prace nad projektami, zwi¹za-
ne z tym imprezy i sukcesy by³y na bie¿¹co
prezentowane ca³ej spo³ecznoœci w gablotach
gazetki œciennej COMENIUS oraz pisemku ukazu-
j¹cym siê raz na kwarta³. Ta forma satysfak-
cjonowa³a uczniów zaanga¿owanych w projekty,
budzi³a tak¿e zainteresowanie innych, zachêca³a
do dzia³ania w ramach grupy Comenius.
Powiêkszaj¹ca siê iloœæ materia³ów, zdjêæ,
artyku³ów prasowych zmusi³a nas do uporz¹d-
kowania wszystkiego i sta³a siê pretekstem do
zawi¹zania grupy pracuj¹cej nad Kroniką Come-
niusa. Uczniowie pod opiek¹ nauczyciela infor-
matyki opracowali znaczek ilustruj¹cy wszystkie
has³a naszej grupy Comenius: Wspólna Europa,
Polska, VII LO w Zielonej Górze, Expo 2000.
Otrzymali go wszyscy uczestnicy obozu Sommer-
camp w Esens. Znalaz³ siê on równie¿ na koszul-
kach reklamowych, w które byli ubrani polscy
uczniowie podczas zwiedzania Œwiatowej Wysta-
wy Expo-Hanower 2000. Znaczek widnieje rów-
nie¿ na papierze firmowym naszej szko³y i re-
klamuje wszystkie projekty Comeniusa.
Najwa¿niejszym dla nas projektem, któ-
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remu poœwiêciliœmy najwiêcej czasu, by³a sztu-
ka teatralna Zielona Góra – przeszłość, teraź-
niejszość, przyszłość. Wielomiesiêczne przygoto-
wania zaowocowa³y spektaklem, który po pre-
mierze w Zielonej Górze przedstawiliœmy
w Esens, na imprezie towarzysz¹cej Expo-Hano-
wer 2000. Inn¹ okazj¹ zaprezentowania siê by-
³y Kulturalne Spotkania M³odzie¿y Szkó³ Œred-
nich Autuanalia 2000.
Zgodnie z teatralnymi zwyczajami opra-
cowaliœmy te¿ program sztuki wydany w trzech
jêzykach – polskim, niemieckim i francuskim.
Praca nad tym przedsiêwziêciem by³a wielo-
etapowa, bardzo z³o¿ona pod wzglêdem orga-
nizacyjnym, merytorycznym, wychowawczym.
Warto wiêc szerzej o niej wspomnieæ.
Pomys³ przyszed³ z potrzeby poszukania
formy ciekawej, anga¿uj¹cej w ró¿norodny spo-
sób uczestników projektu; z chêci i potrzeby
zaprezentowania naszego miasta, informacji
o jego dziejach Niemcom, Francuzom, Holen-
drom. Jak to zrobiæ, ¿eby by³o zrozumia³e i cie-
kawe? Zdecydowa³yœmy, ¿e bêdzie to przed-
stawienie teatralne bez s³ów. Od tego momen-
tu zaczêliœmy pracowaæ z uczniami. Wymagania
wobec tych, którzy chcieli wzi¹æ udzia³ w przed-
stawieniu by³y bardzo du¿e. Nie tylko musieli
byæ pomys³owi – wymyœlenie scenariusza, kos-
tiumów, scen – ale i musieli mieæ odwagê
wyst¹pienia przed publicznoœci¹ (jak siê okaza-
³o, czeka³o ich nauczenie siê dwóch uk³adów
tanecznych, bogatej mimiki i gestykulacji, bo
s³owa trzeba by³o czymœ zast¹piæ). Pracowitoœæ,
dyspozycyjnoœæ i zdyscyplinowanie to warunki,
które musieli spe³niæ, poniewa¿ okaza³o siê, ¿e
bez udzia³u choæby jednej osoby próby nie
mia³y sensu. Pierwsze spotkanie dotyczy³o sce-
nariusza, do którego nale¿a³o zebraæ informacje
o naszym mieœcie, wymyœliæ sceny, zaprojek-
towaæ kostiumy, rekwizyty i scenografiê.
Na przedstawienie z³o¿y³y siê trzy czêœci
– przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ. Ka¿da
nastrêcza³a innego rodzaju trudnoœci, ale naj-
wiêcej chyba przysz³oœæ – wielka niewiadoma.
A¿ trudno uwierzyæ, ale ca³oœæ ,,obs³u¿y³a’’ tyl-
ko pi¹tka m³odych aktorów. W czasie wielo-
godzinnych spotkañ wymyœlali swoje role, ³¹-
czyli je w ca³oœæ, wykonywali scenografiê, szyli
kostiumy. Przedstawienie bez s³ów nie mog³o
siê obejœæ bez muzyki, która sta³a siê mocn¹
stron¹ projektu. Uda³o siê w³¹czyæ do pracy
wielu innych uczniów. Og³osi³yœmy, ¿e ci, któ-
rzy interesuj¹ siê muzyk¹, maj¹ p³ytotekê, mo-
g¹ zaproponowaæ jakieœ utwory do przedsta-
wienia. Przyszli, przynieœli torby kaset i p³yt.
Kiedy poznali scenariusz, proponowali utwory
lub ich fragmenty do konkretnych czêœci, scen
przedstawienia. Efektami dŸwiêkowymi i stron¹
techniczn¹ nagrania zaj¹³ siê student informaty-
ki. Jest to zgodne z ide¹ wspó³pracy z ludŸmi
spoza szko³y. Pomagali nam te¿ pionierzy zielo-
nogórscy zainteresowani histori¹ Zielonej Góry,
a pierwszymi widzami by³y dzieci z przedszkola
i pierwszej klasy szko³y podstawowej.
Nasi aktorzy chcieli prze¿yæ coœ ciekawe-
go. Motywacj¹ by³a te¿ perspektywa wyjazdu
na letni obóz w Esens i wystawê Hanower
2000. Z czasem motywacja rozszerzy³a siê
o œwiadomoœæ, ¿e siê coœ tworzy, ¿e wspó³-
pracuje siê z innymi. Ta wspó³praca rozwinê³a
siê wspaniale – zrozumieli, ¿e na spóŸnionych
czekaj¹ i trac¹ czas pozostali, ¿e nieprzygotowa-
ny do próby zak³óca jej tok, a nawet j¹ unie-
mo¿liwia. Przekonali siê, ¿e wszystko trzeba
zaplanowaæ, przydzieliæ zadania, wyznaczyæ ter-
min wykonania i twardo siê tego trzymaæ, eg-
zekwuj¹c od siebie i innych. Wykonanie kolej-
nego zadania pozwala³o poznaæ swoje mo¿li-
woœci, ale i s³abe strony, z którymi siê zmagaliœ-
my. Czasem trzeba by³o prze³amaæ wstyd, szty-
wnoœæ cia³a, niechêæ do czegoœ. Wspaniale jest
widzieæ, jak ktoœ siê doskonali, jak po kolej-
nych, nieudanych próbach przychodzi moment
wykonania zadania dobrze, coraz lepiej.
Podsumowuj¹c realizacjê programu Co-
menius 1 – Spojrzenie w XXI wiek – rozwój
regionów, mo¿emy wyci¹gn¹æ wnioski dotycz¹-
ce pracy nad projektami. Zauwa¿y³yœmy, ¿e
uczniowie, którzy podjêli siê dzia³aæ w grupie
zajmuj¹cej siê jakimœ zadaniem, dostrzegli ko-
niecznoœæ planowania pracy, nabywali umiejêt-
noœci wspó³pracy z innymi, przekonywali siê
o w³asnych mo¿liwoœciach. Wspó³praca z Niem-
cami, Francuzami sta³a siê motywacj¹ do nauki
jêzyków obcych oraz osobistych kontaktów.
Nasze projekty by³y uznane przez wszyst-
kich za interesuj¹ce i bardzo dobrze wykonane.
Jest to szczególnie mi³e, ale stwierdzi³yœmy, ¿e
musimy w³o¿yæ du¿o wiêcej czasu i pracy w re-
alizacjê zadañ ni¿ nasi niemieccy i francuscy
partnerzy. Nie dysponujemy takimi mo¿liwoœ-
ciami wykorzystania œrodków technicznych.
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Z zazdroœci¹ patrzy³yœmy, jak w Esens niemiec-
cy uczniowie rozstawiaj¹ sprzêt i nagrywaj¹
nasze przedstawienie teatralne. Jak wykonane
w czasie wycieczek zdjêcia i ró¿ne materia³y s¹
³¹czone komputerowo w bardzo ciekawy pokaz
multimedialny. Nie znaczy to jednak, ¿e nie
nale¿y w³¹czyæ siê w takie dzia³ania. Przeciwnie
– jest to doskona³a forma mobilizacji m³odzie¿y
do poszukiwañ mo¿liwoœci dotrzymania kroku





Comenius – styczniowe spotkanie
Dziesiêcioletnia wspó³praca Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego im. St. Staszica w Ostrowcu Œwiê-
tokrzyskim z Emil-von-Behring Gymnasium
w Spardorfie przyjê³a teraz now¹ formê. Zaczyna-
my pracowaæ w ramach unijnego programu Co-
menius. Trzecim partnerem jest hiszpañskie lice-
um w Alcoy. Koordynatorem naszego przedsiê-
wziêcia jest Emil-von-Behring Gymnasium.
Nasze spotkanie w Spardorfie s³u¿y³o
konkretyzacji celów i tematów programu proje-
ktu: Oczekiwania – cele – wizje. Młodzież kształ-





Ö wykszta³cenie i nauka,
Ö integracja spo³eczna,
Ö rolnictwo, prezentacja programu.
Jego celem jest rozwijanie i wdra¿anie nowych
technologii, pog³êbianie miêdzykulturowego
porozumienia, wychowywanie w duchu tole-
rancji i rozwijanie wspólnej europejskiej to¿-
samoœci w poszanowaniu narodowych tradycji.
Przewidywanymi rezultatami s¹: szczegó³owy
wgl¹d w inne krêgi kulturowe, wzbogacenie
¿ycia szko³y, prze³amywanie stereotypów i roz-
wijanie gotowoœci niesienia pomocy oraz wdra-
¿anie europejskich systemów kszta³cenia.
Podczas spotkania ustaliliœmy harmono-
gram dzia³añ: 25-28 paŸdziernika 2001 spoty-
kamy siê w Alcoy, 1-5 maja zapraszamy na-
szych przyjació³ do Ostrowca.
W przysz³ym roku planujemy wymianê
zainteresowanych nauczycieli. Prace projekto-
we to:
Ö prowadzenie Homepage i zaprojektowanie
logo (jako wynik konkursu miêdzy uczniami),
Ö spektakle teatralne,
Ö grafiki komputerowe,
Ö wystawy w poszczególnych
szko³ach,





projektów w konkretnych szko-
³ach,
Ö konferencje internetowe,




Ö dokumentacja dzia³añ na CD.
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Zamierzamy je rozpowszechniaæ poprzez
ustalenie powszechnie dostêpnego Homepage,
zorganizowanie Dnia Europejskiego, prezenta-
cje regionu, w³¹czenie poszczególnych projek-
tów do jednostek lekcyjnych, dalsze kszta³cenie
grona pedagogicznego w ramach doskonalenia
zawodowego i prezentacje rezultatów na kon-
ferencjach metodycznych.
Chcemy, by wielu uczniów w ró¿nym
wieku wziê³o udzia³ w projekcie. Powinien on
bowiem uœwiadomiæ zarówno uczniom jak i na-
uczycielom trzech narodowoœci, ¿e Europa in-
tegruje siê coraz bardziej ponad istniej¹cymi
jeszcze zewnêtrznymi i wewnêtrznymi granica-
mi. Chcemy przedstawiaæ i porównywaæ regio-
ny i opracowywaæ takie tematy jak sytuacja
rolnictwa, ochrona œrodowiska czy integracja
i autonomia. Powstan¹ w ten sposób projekty
czêœciowe, które te¿ bêd¹ ukierunkowane na
przysz³oœæ, jak np. opracowywanie projektów
wspólnej europejskiej historii, wykorzystanie
nowych technicznych œrodków i zastosowanie
w praktyce form ¿ycia przyjaznych dla œrodowi-
ska itp. Zaplanujemy identyfikacjê poszczegól-
nych krajów z Europ¹, jako wspóln¹ ojczyzn¹.
Wspó³praca w ramach projektu Come-
nius otwiera przed nasz¹ szko³¹ nowe szanse.
Zastosowanie nowych technologii bêdzie
wspierane przez œrodki unijne. Nowe mo¿liwo-
œci wykorzysta szko³a i uczeñ. Pe³ni wra¿eñ
i nowych pomys³ów wróciliœmy do Ostrowca.
Jeszcze raz przekonaliœmy siê, jak trafne s¹ s³o-
wa W. Humboldta: Są jeszcze związki między




Udział poznańskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w międzynarodowym projekcie SOKRATES – LINGUA
Aktion A
Nauczyciel jêzyka obcego stoi obecnie
przed nowymi wyzwaniami. Rozwój metodyki
nauczania jêzyków obcych oraz reforma sys-
temu oœwiatowego w Polsce wymagaj¹ podej-
mowania dzia³añ zmierzaj¹cych ku usytuowa-
niu ucznia w centrum procesu nauczania
i wdra¿aniu go do autonomicznoœci, samo-
kszta³cenia oraz uczenia siê poprzez dzia³anie.
Instytucje bior¹ce udzia³ w projekcie
miêdzynarodowym SOKRATES – LINGUA Aktion
A: ,,Staging Foreign Language Learning – Euro-
päisches Kooperationsprogramm für die Aus- und
Weiterbildung von Fremdsprachenlehrern’’ po-
stanowi³y wspólnie wypracowaæ i przetestowaæ
takie programy i materia³y doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli, których celem nadrzêd-
nym jest rozwijanie metod aktywizacji i moty-
wacji uczniów. Istot¹ projektu jest komunika-
tywnoœæ w nauce jêzyków obcych, kszta³cenie
wielokulturowe oraz wykorzystanie form sce-
nicznych i mediów elektronicznych w nauczaniu.
Trzyletni projekt (1999–2002) adreso-
wany jest do nauczycieli jêzyka angielskiego
i niemieckiego, pracuj¹cych z uczniami w prze-
dziale wiekowym 14–18 lat oraz do konsultan-
tów, doradców metodycznych i osób prowa-
dz¹cych doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Prace projektowe zorientowane s¹ pragmatycz-
nie i dodatkowo wsparte wspó³prac¹ i konsul-
tacjami ze œrodowiskami uniwersyteckimi (Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Goethe – Institut w Warszawie). Wszystkie zaœ
podmioty bior¹ce udzia³ w projekcie po³¹czone
s¹ sprawnym systemem komunikacji elektro-
nicznej w celu szybszej wymiany opinii i do-
œwiadczeñ w trakcie wypracowywania i testo-
wania w praktyce nowych technik i materia³ów.
Porównywalnoœæ sytuacji kszta³cenia jê-
zykowego w ró¿nych krajach i ich zainteresowa-
nie wspó³prac¹ w ramach UE s¹ podstaw¹ dla
rozwoju integracji europejskiej. Wszystkie insty-
tucje bior¹ce udzia³ w projekcie (z Niemiec,
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Irlandii, Finlandii, Danii, Portugalii i Polski) wi-
dz¹ w nim szansê podniesienia fachowych kwa-
lifikacji nauczycieli i umotywowanie ich do
zmodyfikowania sposobu nauczania, za pomo-
c¹ odbywaj¹cych siê we wszystkich krajach prac
projektowych, seminariów, warsztatów i wy-
pracowanych materia³ów dokszta³caj¹cych.
Produkt finalny projektu – popularyzacja
wykorzystywania form scenicznych oraz metod
kreatywnych w nauczaniu jêzyków obcych
w po³¹czeniu z mediami elektronicznymi
– mia³by s³u¿yæ instytucjom bior¹cym udzia³
w projekcie przy organizowaniu wszelkiego ro-
dzaju kursów doskonal¹cych dla nauczycieli.
Ka¿dy zdydaktyzowany modu³ jest wynikiem
opracowania przez poszczególne instytucje
i wspó³pracuj¹ce z nimi szko³y pomys³ów w za-
kresie form scenicznych, kreatywnego pisania
i wykorzystania materia³ów audiowizualnych.
G³ównym koordynatorem prac projekto-
wych jest Dolnosaksoñski Instytut Doskonalenia
Nauczycieli i Pedagogiki Medialnej (NLI) z Hil-
desheim (Niemcy), zaœ strona polska reprezen-
towana jest przez Oœrodek Doskonalenia Nau-
czycieli w Poznaniu. Dziêki inicjatywie Marity
Kopplin, konsultanta metodycznego do spraw
jêzyka niemieckiego w ODN, zosta³y podjête
prace w ramach tego europejskiego projektu.
W sk³ad zespo³u koordynuj¹cego weszli tak¿e
doradcy jêzykowi (jêzyk niemiecki): Adam Kra-
sicki i Ewa Pomin. Pozyskali oni rzeszê osób
zainteresowanych wspó³prac¹, której efektem
jest oko³o 60 konspektów. 20 z nich zosta³o
przekazanych NLI na potrzeby projektu, zaœ
szerzej opracowano 4 tematy: Neue Märchen
für kluge Leute (rozwijanie sprawnoœci kreatyw-
nego pisania z wykorzystaniem techniki kom-
puterowej), Cartoon Galerie (kreatywna praca
z materia³ami wizualnymi z wykorzystaniem
techniki), Fröhliche Weihnacht überall (aspekt
kulturoznawczy w pracy projektowej) i Deutsch-
stationen (nauczanie autonomiczne z wykorzys-
taniem mo¿liwoœci Internetu i poczty elektro-
nicznej). Do projektu Neue Märchen für kluge
Leute opracowano tak¿e koncepcjê cyklu zajêæ
warsztatowych dla nauczycieli, które s¹ realizo-
wane w poznañskim ODN w bie¿¹cym roku
szkolnym, po czym zostanie dokonana ich ewa-
luacja.
Polski zespó³ koordynacyjny pozyska³
dla projektu pracowników naukowych, eduka-
torów, doradców metodycznych, a tak¿e szko³y.
Szko³y zaanga¿owane w projekcie (V i VIII LO
w Poznaniu oraz LO w Swarzêdzu) musia³y
spe³niæ kilka warunków, np. posiadaæ klasy
z rozszerzonym programem nauki jêzyka nie-
mieckiego i angielskiego, prowadziæ wspó³pra-
cê ze szko³¹ partnersk¹ za granic¹, wyraziæ zgo-
dê na udzia³ nauczycieli w warsztatach oraz na
urz¹dzenie multimedialnego gabinetu do nau-
czania jêzyków obcych. Po cyklu warsztatów
w ODN nauczyciele z tych szkó³ zrealizuj¹ wy-
pracowane projekty ze swoimi uczniami, udo-
kumentuj¹ to na taœmie video i poddadz¹ ewa-
luacji. Efekty prac polskiego zespo³u zostan¹
zaprezentowane na miêdzynarodowych spotka-
niach grup koordynacyjnych, które odbywaj¹
siê co kwarta³ w innym kraju.
Prace nad projektem osi¹gaj¹ pó³metek
i ju¿ wiele zosta³o zrobione. Wa¿ne jest, ¿e
rezultaty tej pracy zosta³y docenione na arenie
miêdzynarodowej i ocenione pozytywnie. Na-
le¿y mieæ nadziejê, ¿e aktywnoœci zwi¹zane
z dalsz¹ czêœci¹ projektu bêd¹ równie owocne,
a ju¿ dziœ mo¿na stwierdziæ, ¿e przyst¹pienie do
projektu i jego realizacja przynios³a jego uczest-
nikom wiele satysfakcji. Cieszy mianowicie fakt
pozyskania takiej liczby osób chêtnych do
wspó³dzia³ania, olbrzymie zainteresowanie na-
uczycieli kreatywnymi formami nauczania (wy-
korzystaniem komputera, Internetu, scenicz-
nych form pracy) oraz prac¹ projektow¹ w ogó-
le. Znaczenie tego zaanga¿owania jest tym
wiêksze, ¿e dokonuje siê ono w specyficznym
dla polskiego systemu oœwiatowego czasie,
w dobie reformy. Wszelka aktywnoœæ nauczy-
cieli daje nadziejê na ci¹g³e doskonalenie pro-
cesu kszta³cenia jêzykowego dzieci i m³odzie¿y,
w zwi¹zku z czym nale¿y sobie ¿yczyæ realizacji
kolejnych takich projektów. (luty 2001)
ZAPRASZAMY
Na nasze strony internetowe www.codn.edu.pl Znajdziecie tam Pañstwo szczegó³owe informacje o Językach





Moje spotkania z Lifelines1)
Na polskim rynku wydawniczym istnieje
szeroki wybór podrêczników do nauki jêzyka
angielskiego dla ró¿nych grup wiekowych wy-
danych przez renomowane wydawnictwa za-
graniczne, które ju¿ na dobre zadomowi³y siê
w naszym kraju. Dziêki prê¿nej dzia³alnoœci re-
prezentantów tych wydawnictw w Polsce, nau-
czyciele maj¹ okazjê bli¿ej zapoznaæ siê z wielo-
ma podrêcznikami oraz poznaæ ich autorów.
Podobnie jak inni nauczyciele jêzyka an-
gielskiego przejrza³am (czytaj: przeanalizowa-
³am) wiele podrêczników szukaj¹c takiego kur-
su, który nie tylko by³by przyjazny zarówno dla
ucznia, jak i dla nauczyciela, ale przede wszyst-
kim pomóg³by uczniom w opanowaniu czte-
rech podstawowych sprawnoœci: rozumienia ze
s³uchu, sprawnego komunikowania siê w ró¿-
nych sytuacjach ¿ycia codziennego, czytania ze
zrozumieniem oraz pisania, a wiêc pomóg³by
ucz¹cym siê w takim opanowaniu jêzyka an-
gielskiego, by móg³ on byæ narzêdziem zdoby-
wania informacji i umo¿liwi³ uczestniczenie
w wielojêzykowej i wielokulturowej rzeczywis-
toœci wspó³czesnej Europy i œwiata. Myœlê, ¿e
Lifelines spe³nia te oczekiwania.
Lifelines to trzyczêœciowy kurs dla m³o-
dzie¿y i doros³ych autorstwa Toma Hutchin-
son’a wydany przez Oxford University Press.
Moje spotkanie z Lifelines rozpoczê³o siê
od trzeciej czêœci – Intermediate, która zosta³a
najwczeœniej wydana w Polsce. Zakres tematy-
czny oraz rodzaj tekstów zawartych w tym pod-
rêczniku sprawia, i¿ jest to bardzo dobry kurs
jêzyka angielskiego dla doros³ych. Zachêcona
tym podrêcznikiem rozpoczê³am pracê z Life-
lines – Elementary w grupie zaczynaj¹cej naukê
jêzyka angielskiego od podstaw. W tej grupie
znaleŸli siê równie¿ uczniowie, którzy mieli
kontakt z jêzykiem w szkole podstawowej tzw.
false beginners. Ucz¹cy siê polubili podrêcznik
gdy¿ umo¿liwia³ on im konsolidacjê nabywa-
nych umiejêtnoœci dziêki zawartym w ka¿dej
jednostce tematycznej czêœci zwanej Conversa-
tion pieces oraz Extension – czêœci utrwalaj¹cej
materia³ gramatyczny oraz sprawnoœæ s³ucha-
nia, wystêpuj¹cej po dwóch jednostkach tema-
tycznych.
Nastêpna, druga czêœæ kursu to Lifelines
– Pre-Intermediate. Jest to podrêcznik który naj-
bardziej mnie zafascynowa³ i któremu chcia³a-
bym poœwiêciæ nieco wiêcej uwagi.
Podobnie, jak inne podrêczniki wydane
przez Wydawnictwo Oxford University Press
i ten podrêcznik sk³ada siê z 14 g³ównych czêœci
– jednostek tematycznych. Pozosta³e czêœci to:
Ö Reflecting on learning – czêœæ rozwijaj¹ca
w uczniach umiejêtnoœæ œwiadomego uczenia siê.
Ö Grammar reference – wyjaœnia zagadnienia
gramatyczne wystêpuj¹ce w poszczególnych je-
dnostkach tematycznych.
Ö Tapescripts – s¹ to teksty dialogów sytuacyj-
nych nagrane na taœmê. Ta czêœæ jest bardzo
po¿yteczna dla ucz¹cych siê, gdy¿ mog¹ oni
æwiczyæ czytanie, wybraæ kluczowe zwroty sto-
1) Tom Hutchinson (2000), Lifelines, Student’s Book (elementary, pre-intermediate, intermediate), Oxford University Press.
Tom Hutchinson (2000), Lifelines, Workbook (elementary, pre-intermediate, intermediate), Oxford University Press.
Tom Hutchinson (2000), Lifelines, Teacher’s Book (elementary, pre-intermediate, intermediate), Oxford University Press.
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sowane w danej sytuacji (np. w celu uzyskania
informacji, negocjowania, udzielania wskazó-
wek, rad) i nastêpnie zastosowaæ je w nowych
sytuacjach jêzykowych.
Ö Wordlist – zawiera nowe s³owa (wraz z trans-
krypcj¹), które wystêpuj¹ w ka¿dej jednostce
tematycznej, co umo¿liwia samokontrolê oraz
u³atwia odnajdywanie poszczególnych s³ów
w danej jednostce tematycznej, w przypadku,
gdy ucz¹cy siê nie pamiêta znaczenia danego
s³owa.
Ö Wykaz czasowników nieregularnych (wraz z for-
mami) zawartych w podrêczniku.
Ka¿da jednostka tematyczna w zasadzie
mo¿e byæ realizowana w czasie piêciu godzin
lekcyjnych. Wiele jednak zale¿y od zaintereso-
wañ i poziomu znajomoœci jêzyka przez
uczniów danego zespo³u klasowego oraz od
pomys³owoœci nauczyciela. I tak na przyk³ad:
przy tekœcie Nature’s Children mo¿na pokusiæ siê
i poprowadziæ dyskusjê na temat wolnoœci i od-
powiedzialnoœci za drugiego cz³owieka, przy
tekœcie Gretna scene mo¿na porozmawiaæ o za-
k³adaniu rodziny, przy tekœcie The Witch of Wall
Street mo¿na podyskutowaæ o roli pieni¹dza
i o szczêœciu. Tekst The end of the melting pot
mo¿e byæ punktem wyjœcia do rozmowy o emi-
grantach, imigrantach, wreszcie o Stanach Zjed-
noczonych i Amerykanach itp.
Podrêcznik zawiera wiele kolorowych
zdjêæ, na podstawie których mo¿na rozwijaæ
sprawnoœæ komunikacji jêzykowej. Teksty do
czytania to przewa¿nie artyku³y prasowe, og³o-
szenia, listy do redakcji, fragment opowiada-
nia. Wspomniane teksty mog¹ byæ wykorzys-
tane nie tylko w rozwijaniu sprawnoœci czytania
ze zrozumieniem czy jako inicjacja dyskusji.
Mog¹ one równie¿ pos³u¿yæ jako wzorzec pisa-
nia ró¿nych tekstów u¿ytkowych, która to umie-
jêtnoœæ jest jednym z wymogów Nowej Matury,
nie mówi¹c ju¿ o przydatnoœci tej umiejêtnoœci
w ¿yciu wspó³czesnego cz³owieka.
Podrêcznikowi towarzyszy Workbook
(Książka do ćwiczeń) i Teacher’s Book (Książka
Nauczyciela). Zosta³o równie¿ przygotowane
(przez Juliê Starr Keddle) polskie wydanie tes-
tów do ka¿dej jednostki tematycznej oraz Test
końcowy (End of Year Test), równie¿ w dwóch
wersjach. Æwiczenia zawarte w testach mog¹
byæ pomocne nauczycielowi w przygotowa-
niu testu osi¹gniêæ. Test przygotowany przez
nauczyciela ma tê zaletê, ¿e jest niepowta-
rzalny.
Jeœli wiêc ktoœ szuka dobrego podrêcz-
nika dla uczniów – na poziomie pre-intermedia-
te radzê wprowadziæ Lifelines – Pre-Intermedia-
te. Jestem przekonana, ¿e podrêcznik ten przy-





Chambers English Dictionary. Compact Plus1)
Po wydanym w roku 2000 Angielskim
Współczesnym Słowniku Tematycznym, wydawnic-
two REA proponuje czytelnikom kolejn¹ godn¹
polecenia pozycjê. Tym razem jest to angielsko-
polski Chambers English Dictionary. Compact
Plus. Redaktorem wersji polskiej s³ownika jest
Wojciech Tyszka, zaœ has³a polskie opracowa³y
Magdalena Hoppe oraz Anna Ptaszek.
S³ownik zawiera ponad 50000 hase³
i 120000 objaœnieñ. S¹ wœród nich nazwy w³a-
sne, skróty, terminy handlowe i informatyczne
stanowi¹ce aktualne Ÿród³o wiedzy o wspó³-
czesnym jêzyku angielskim. Znajdziemy w nim
równie¿ przyk³ady konstrukcji gramatycznych,
zwroty idiomatyczne oraz, co bardzo istotne,
wskazówki pozwalaj¹ce na unikniêcie b³êdów,
jakie czêsto przytrafiaj¹ siê u¿ytkownikom o s³ab-
szej znajomoœci jêzyka.
1) Chambers English Dictionary. Compact Plus. Słownik angielsko-polski, Wojciech Tyszka (red. wersji polskiej), (2001),
Wydawnictwo REA s.j.
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Pos³u¿my siê przyk³adem has³a scorer:
Scorer –1. [official] osoba notuj¹ca wynik
–2. [player] strzelec, zdobywca gola/
punktów
W nawiasie podano wskazówkê dotycz¹c¹ za-
stosowania, która eliminuje mo¿liwoœæ niew³aœ-
ciwej interpretacji znaczeniowej.
Jak ma³o który z dostêpnych obecnie na
rynku s³owników, Compact Plus zawiera bardzo
du¿¹ iloœæ skrótów powszechnie i chêtnie stoso-
wanych we wspó³czesnej angielszczyŸnie. Jest
to wielk¹ zalet¹ tego s³ownika, nie jest bowiem
tajemnic¹ dla osób paraj¹cych siê t³umacze-
niem, czy dla czytelników bie¿¹cych tekstów
prasowych o tematyce polityczno-gospodarczej,
jakim problemem bywa prawid³owe rozszyfro-
wanie skrótów i jak niewiele s³owników spe³nia
nasze oczekiwania w tym wzglêdzie. Zawarte
w Compact Plus skróty posiadaj¹ dodatko-
wo walor poznawczy, poniewa¿ s¹ czêsto noœ-
nikami informacji kulturowych. Oto trzy przy-
k³ady:
PAC (abbr of political action committee) AM
komitet gromadz¹cy œrodki na kampanie
polityczne
AID –1. (abbr of artificial insemination by
donor) sztuczne zap³odnienie nasie-
niem dawcy
–2. (abbr of Agency for International
Development)
C&G (abbr of City and Guilds) brytyjski dyp-
lom wykszta³cenia technicznego
W Compact Plus czytelnik znajdzie równie¿
noty objaœniaj¹ce w jêzyku polskim, które maj¹
na celu uzupe³nienie wiedzy na temat ró¿nych
aspektów ¿ycia oraz instytucji krajów anglojêzycz-
nych. Mo¿emy siê z nich dowiedzieæ nieco wiêcej
o brytyjskiej Izbie Gmin i Izbie Lordów, o amery-
kañskim œwiêcie Dziêkczynienia, czy o nie zawsze
jasnym dla polskiego czytelnika pojêciu public
school, o którym czytamy:
W Anglii i Walii termin ,,public school’’ oznacza
szkołę prywatną tradycyjnego rodzaju. Niektóre
z takich szkół (np. Eton czy Harrow) należą do
bardzo znanych i chętnie wybieranych. Powsze-
chnie uważa się, że szkoły prywatne kształcą rzą-
dzącą elitę kraju. W USA, a czasami też i w Szko-
cji, termin ten odnosi się do szkół państwowych.
Du¿¹ zalet¹ s³ownika jest fakt, ¿e oprócz
brytyjskiej wersji angielskiego znajdziemy
w nim liczne przyk³ady amerykanizmów oraz
okreœlenia typowe dla kanadyjskiego czy au-
stralijskiego angielskiego. Na przyk³ad:
Ö girl guide BR, girl scout AM harcerka, skautka
Ö sideboards BR, sideburns AM baczki, boko-
brody
Ö haulier BR, hauler AM [owner, driver] prze-
woŸnik
S³ownik uwzglêdnia równie¿ ró¿nicê wy-
mowy miêdzy brytyjsk¹ a amerykañsk¹ wersj¹
jêzykow¹, nawet jeœli pisownia jest w obu wy-
padkach jednakowa. Przyk³adem mo¿e byæ
choæby has³o simultaneous.
Compact Plus jest s³ownikiem bogatym
w idiomy i okreœlenia zaczerpniête z jêzyka
potocznego. Bardzo czêsto, obok podstawowe-
go znaczenia has³a pojawia siê jego potoczne
u¿ycie, co w znacznej mierze sprzyja poznawa-
niu tak zwanego ,,¿ywego’’, nie zaœ podrêcz-
nikowego jêzyka. Dla zilustrowania podajê
przyk³ady kilku hase³:
Ö crank −1. TECH korba −2. inf [eccentric]
dziwak, nawiedzony
Ö mainline adj [train] kursuj¹cy po g³ównej
linii; [station] po³o¿ony przy g³ównej linii <> vt
drugs sl [drugs] wstrzykiwaæ, szprycowaæ siê
Ö junket -1. [pudding] legumina -2. inf pej
[trip] wyjazd za pieni¹dze publiczne
Na koñcu s³ownika znajduje siê wykaz
czasowników nieregularnych oraz specjalny do-
datek zawieraj¹cy informacje kulturowe na te-
mat Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
Mo¿e on stanowiæ Ÿród³o wiedzy o aktualnych
kwestiach zwi¹zanych z administracj¹, transpor-
tem, ¿yciem kulturalnym, systemem bankowym,
edukacyjnym czy s³u¿b¹ zdrowia w tych krajach.
Wydawca zadba³ o to, by druk oraz
szata graficzna by³y nie tylko niezwykle staran-
ne, lecz równie¿ ,,przyjazne’’ dla u¿ytkownika.
W konsekwencji, objaœnienia s¹ czytelne i ³atwe
do odnalezienia, a i sprawdzenie has³a nie jest
czasoch³onne.
Jestem przekonana, ¿e s³ownik ten znaj-
dzie wielu odbiorców. Bêdzie niew¹tpliwie dos-
kona³¹ pomoc¹ przy lekturze i t³umaczeniu
wspó³czesnych tekstów i redagowaniu prac pi-
semnych. Mo¿na go œmia³o poleciæ uczniom
szkó³ œrednich, którzy posiadaj¹ ju¿ pewn¹ zna-
jomoœæ jêzyka angielskiego, studentom oraz
tym wszystkim, którzy oczekuj¹, ¿e s³ownik bê-
dzie dla nich precyzyjnym, jasnym i rzetelnym




325 ćwiczeń z języka rosyjskiego1)
Wœród niewielu ksi¹¿ek zawieraj¹cych
materia³ gramatyczno-powtórzeniowy z jêzyka
rosyjskiego zwróci³am uwagê na 325 ćwiczeń
z języka rosyjskiego z kluczem rozwiązań autor-
stwa dr Józefa Dobrowolskiego, doœwiadczone-
go praktyka. Jest to skrypt niezbêdny (jak za-
znacza równie¿ Centrum Edukacji ,,Wiedza’’)
dla maturzystów, kandydatów na studia i stu-
dentów.
Autor wykorzysta³ ciekawe teksty obra-







). Nie omieszka³ równie¿
u¿yæ przyk³adów poezji, m.in. fragmenty Tiut-
czewa, Jewtuszenko. W æwiczeniach wykorzys-
tane s¹ fragmenty prozy, np. A. Czechowa (æw.
110/111).
Ksi¹¿ka podzielona jest na kilka rozdzia-
³ów (rzeczownik, czasownik z wyeksponowa-
niem trybu rozkazuj¹cego, imies³owy, przymio-
tnik, przys³ówek, zaimek, przyimki). Po ka¿dym
rozdziale, a tak¿e na koñcu podrêcznika s¹ za-
mieszczone æwiczenia powtórzeniowe. Do ka¿-
dego rozdzia³u jest do³¹czony komentarz gra-
matyczny – przedstawiony bardzo przejrzyœcie,
najczêœciej w tabeli. Szkoda jednak, ¿e w jêzyku
rosyjskim, co niekiedy zniechêca ucznia do bar-
dziej dok³adnej analizy.
W podrêczniku zwrócono wiele uwagi
na utrwalanie leksyki. Æwiczenia s¹ bardzo zró-
¿nicowane i zawieraj¹ sporo nowych, powsta-
³ych w ostatnich latach s³ów – z zakresu ekono-
mii, mowy potocznej, realiów dnia dzisiejszego.
Nowe s³owa i wyra¿enia u¿yte w podrêczniku
to miêdzy innymi: , , 	c8204	,
	, 			, 	-
 	 , 	 -
, , 		, c8204-
	   , , , -,
		, 		, !-		, "	. Jest
wiêc okazja, by je opanowaæ i równie¿ æwiczyæ
ortografiê. Autor umiejêtnie ,,wplót³’’ tak¿e
wiele przydatnych przys³ów. Niektóre polece-
nia sugeruj¹ nawet wyjaœnianie frazeolo-
gizmów, co równie¿ przyczynia siê do wzboga-
cenia zasobu s³ownictwa ucz¹cych siê (np.
æw.159/95; 180/105).
Wa¿nym, a chyba zapomnianym æwicze-
niem jest uzupe³nianie wyrazów w tekœcie (wy-
razy nie s¹ podane pod koniec æwiczenia). Na
uwagê zas³uguj¹ równie¿ æwiczenia z homoni-
mami (np. æw. 205/120).
Autor zwróci³ równie¿ uwagê na imie-
s³owy, zarówno przymiotnikowe, jak i przys³ó-
wkowe. Jest to materia³ czêsto pomijany w wie-
lu publikacjach, a bardzo istotny z uwagi cho-
cia¿by na zastosowanie imies³owów w listach
handlowych.
Utrwalaj¹c tryb rozkazuj¹cy autor zapro-
ponowa³ zdania z u¿yciem przepisów kulinar-
nych. Przy utrwaleniu liczebników zapropono-
wa³ porównanie d³ugoœci rzek, g³êbokoœci je-
zior. Wœród czasowników odró¿niaj¹cych siê
rz¹dem mo¿na znaleŸæ ,,nowe’’: c8204-
	  #?, 		 	
#%?.
Æwiczenia spe³niaj¹ wszelkie wymogi
wspó³czesnej dydaktyki. S¹ przydatne, atrakcyj-
ne i odwo³uj¹ siê do realiów otaczaj¹cego nas
œwiata. Uczeñ nie powinien siê nudziæ korzys-
taj¹c z omawianego podrêcznika.
Materia³ gramatyczny, leksykalny, orto-
graficzny utrwalony dziêki temu skryptowi daje
szanse absolwentowi szko³y œredniej doskonale
przygotowaæ siê do NOWEJ MATURY, która
w nieco innej formie, ale jednak bêdzie spraw-
dza³a materia³ jêzykowy, np. w czêœci pi¹tej
egzaminu zewnêtrznego (poziom rozszerzony)
s¹ przewidziane struktury gramatyczne podane
w kontekœcie. Dziêki zró¿nicowanym æwicze-
niom korzystaj¹cy utrwalaj¹ komunikacjê jêzy-
kow¹ we wszystkich dziedzinach ¿ycia codzien-
nego. Mo¿liwoœæ sprawdzenia w³aœciwej odpo-
wiedzi w kluczu to forma samokontroli i na-
stawienie na samodzielnoœæ w uczeniu siê jêzy-
ka. Warto wiêc siêgn¹æ do tego podrêcznika
w myœl powiedzenia  & 	
#. (styczeñ 2001)




Nauczanie bilingwalne – modele, koncepcje,
założenia metodyczne1)
Od 10 lat wdra¿a siê w Polsce dwu-
jêzyczny tok nauczania. W zwi¹zku z tym obser-
wuje siê rosn¹ce zainteresowanie szkó³
i uczniów t¹ koncepcj¹ nauczania. Jednak¿e
dotychczas nie poœwiêcono nauczaniu bilingwal-
nemu merytorycznych publikacji. Pozycja Nau-
czanie bilingwalne – modele, koncepcje, założe-
nia metodyczne, wydana przez J. Iluka jest pier-
wsz¹ i jak dotychczas jedyn¹ prób¹ monografi-
cznego ujêcia problemów zwi¹zanych z dwu-
jêzycznym nauczaniem w Polsce. Prezentuje
ona argumenty za efektywnoœci¹ nauczania
bilingwalnego oraz przedstawia jego modele
organizacyjne stosowane w ró¿nych krajach,
porusza problematykê przygotowania uczniów
do tej formy kszta³cenia, kryteria wyboru
przedmiotów, a tak¿e zasady nauczania dwu-
jêzycznego oraz problem trudnoœci wykorzys-
tywanych na zajêciach tekstów. Powy¿sze
nakreœlenie zakresu poruszanych w tej pozycji
tematów pozwala uznaæ j¹ ju¿ na wstêpie bez-
sprzecznie za wartoœciow¹ i u¿yteczn¹ pracê,
wprowadzaj¹c¹ czytelnika w obszern¹ proble-
matykê nauczania bilingwalnego.
Praca J. Iluka sk³ada siê z siedmiu roz-
dzia³ów. W pierwszym autor koncentruje siê na
omówieniu argumentów przemawiaj¹cych za
efektywnoœci¹ nauczania bilingwalnego, pod-
kreœlaj¹c, ¿e w tej formie kszta³cenia stwarza siê
lepsze warunki do d³u¿szego i intensywniejsze-
go kontaktu z jêzykiem obcym, bez konieczno-
œci wyd³u¿enia tygodniowego pensum godzino-
wego uczniów i bez koniecznoœci redukcji go-
dzin przeznaczonych na inne przedmioty na
korzyœæ jêzyka obcego. W rozdziale drugim pra-
cy zosta³y zaprezentowane formy i struktury
organizacyjne nauczania bilingwalnego w ró¿-
nych krajach. Na tym tle autor dokonuje anali-
zy modelu stosowanego w Polsce. Wykazuje
on, ¿e liczne badania dowiod³y, i¿ ta koncepcja
nauczania jest o wiele efektywniejsza ni¿ trady-
cyjne zajêcia z jêzyka obcego, a ponadto
uczniowie osi¹gaj¹ znacznie wy¿sz¹ kompeten-
cjê jêzykow¹ w wielu wa¿nych obszarach spra-
wnoœci. We wnioskach autor poddaje pod dys-
kusjê sposoby pozwalaj¹ce na znaczne podnie-
sienie efektywnoœci kszta³cenia dwujêzycznego
w Polsce, co w czasie g³êbokich przemian
w polskiej oœwiacie jest konieczne przy racjo-
nalnym opracowaniu zarówno ogólnych, jak
i szczegó³owych za³o¿eñ programowych tej for-
my nauczania. Konkluzjê rozdzia³u stanowi dys-
kusja nad wadami i zaletami rozwi¹zañ przyjê-
tych w Polsce.
Przedmiotem rozwa¿añ nastêpnego roz-
dzia³u jest przygotowanie uczniów do naucza-
nia bilingwalnego. Autor prezentuje szeroki wa-
chlarz kursów przygotowawczych oraz ich cele,
a tak¿e inne rozwi¹zania organizacyjne umo¿-
liwiaj¹ce planowe i konsekwentne przygotowa-
nie ucz¹cych siê do kszta³cenia bilingwalnego,
których nie przewidziano w polskim modelu.
Zwraca uwagê tak¿e na fakt, ¿e ta formu³a
nauczania jest zaniedbywana w polskich szko-
³ach. Obecnie jest realizowana (wed³ug autora)
tylko w 39 liceach w ca³ym kraju.
W rozdziale czwartym J. Iluk zajmuje siê
problematyk¹ wyboru przedmiotów do dwu-
jêzycznego toku nauczania i jego kryteriami.
Autor w precyzyjny i wyczerpuj¹cy sposób po-
daje zasady, przy pomocy których powinien
byæ podejmowany wybór przedmiotów szkol-
nych do kszta³cenia bilingwalnego oraz opisuje
wady i zalety poszczególnych przedmiotów
szkolnych. Problem ten jest o tyle istotny, ¿e
w naszym kraju przy wyborze przedmiotów do
nauczania bilingwalnego nie uwzglêdnia siê ¿a-
dnych merytorycznych kryteriów poza kadr¹.
Tak¿e w tym rozdziale rozwa¿a siê problem
liczby przedmiotów objêtych nauczaniem bilin-
gwalnym i wyboru zagadnieñ oraz materia³ów
do jego nauczania. Ponownie czytelnik znajduje
1) Jan Iluk (2000), Nauczanie bilingwalne – modele, koncepcje, założenia metodyczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Œl¹skiego, str.139.
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tu przejrzyste i precyzyjne kryteria, przy pomo-
cy których powinno siê dokonaæ wyboru tema-
tów i zagadnieñ.
W nastêpnym rozdziale J. Iluk przedsta-
wia zasady nauczania dwujêzycznego, które
maj¹ pomóc w elastycznym i efektywnym po³¹-
czeniu nauki jêzyka obcego i treœci merytorycz-
nych. Autor omawia tak¿e regu³y stosowania
jêzyka ojczystego i obcego w nauczaniu dwu-
jêzycznym, podkreœlaj¹c s³usznie fakt, ¿e rygo-
rystyczne stosowanie zasady unikania jêzyka
ojczystego jest szkodliwe i nie ma ¿adnego
racjonalnego wyt³umaczenia. W zwi¹zku z tym
podaje szereg sytuacji, w których pos³ugiwanie
siê jêzykiem ojczystym jest uzasadnione. Roz-
dzia³ koñczy siê omówieniem szczegó³owych
zasad dwujêzycznego nauczania przedmiotów
spo³ecznych (historia, polityka, geografia), jak
i zagadnieñ zwi¹zanych z przyswajaniem s³ow-
nictwa specjalistycznego oraz elementów dys-
kursu dydaktyczno-naukowego.
Rozdzia³ szósty jest poœwiêcony tekstom
w nauczaniu bilingwalnym, gdy¿ jakoœæ stoso-
wanych tekstów ma znaczny wp³yw na efektyw-
noœæ kszta³cenia. Przedstawione tu s¹ metody
ustalania stopnia trudnoœci leksykalnej i sk³ad-
niowej tekstów. Dziêki przeprowadzonym ba-
daniom autor wykazuje, ¿e polskie teksty pod-
rêcznikowe s¹ trudne. Jego badania potwier-
dzaj¹ empirycznie informacjê o wysokim stop-
niu trudnoœci polskich podrêczników szkolnych
podan¹ w œrodkach masowego przekazu na
rozpoczêcie roku szkolnego 2000/2001. W roz-
dziale tym autor podaje tak¿e cenne wskazówki
dotycz¹ce stosowania i adaptacji tekstów do
nauczania bilingwalnego. Ucz¹cy otrzymuj¹ za-
tem w tym rozdziale ma³e kompendium wiedzy
pozwalaj¹cej dokonaæ wyboru tekstu lub strategii
jego adaptacji dla potrzeb tej formu³y nauczania.
Przedmiotem ostatniego rozdzia³u s¹
elementy dyskursu dydaktyczno-naukowego.
Problemy jego stosowania zosta³y zilustrowane
na przyk³adzie struktur nominacyjnych i defini-
cyjnych. Autor dok³adnie analizuje specyficzne
zwroty i wyra¿enia lekcyjne oraz wybrane
umiejêtnoœci dyskursywne, do których zalicza
siê wspomniane w³aœnie kompetencje definicyj-
ne i nominacyjne. Rezultatem przeprowadzonej
analizy jest wykrycie problemów w ich zastoso-
waniu i wskazanie Ÿróde³ b³êdów interferencyj-
nych w powy¿szym zakresie.
Recenzowana praca, maj¹ca formê mo-
nografii, jest bez w¹tpienia bardzo wartoœciowa
i u¿yteczna. Problem nauczania bilingwalnego
zosta³ potraktowany w niej wieloaspektowo,
dziêki czemu czytelnik mo¿e lepiej zrozumieæ
zagadnienia zwi¹zane z modelami, koncepcja-
mi i za³o¿eniami metodycznymi tej formy kszta-
³cenia. Ponadto monografia ta jest cenn¹ pozy-
cj¹ dla nauczycieli zarówno ju¿ pracuj¹cych, jak
i przygotowuj¹cych siê do nauczania bilingwal-
nego, gdy¿ zawarte w niej wyjaœnienia i spo-
strze¿enia (uzupe³nione czêsto o cenne porady
praktyczne) z pewnoœci¹ u³atwi¹ i zoptymalizu-
j¹ proces decyzyjno-dydaktyczny w kszta³ceniu
dwujêzycznym.
Monografia ta jest tak¿e wartoœciow¹
pozycj¹ zarówno dla pracowników kuratoriów,
poniewa¿ znajd¹ oni kryteria, na podstawie
których nale¿y aprobowaæ programy do nau-
czania bilingwalnego, jak i dla dyrektorów
szkó³, którzy wychodz¹c naprzeciw ¿yczeniom
rodziców chcieliby zorganizowaæ tê formu³ê
kszta³cenia w swoich szko³ach. Natomiast roz-
dzia³ prezentuj¹cy dyskurs dydaktyczno-nauko-
wy stanowi nieodzown¹ pomoc dla nauczycieli
realizuj¹cych nauczanie bilingwalne, którzy
podczas studiów kierunkowych nie mogli uzys-
kaæ kompetencji umo¿liwiaj¹cych im bezb³êdne
stosowanie specyficznych zwrotów i wyra¿eñ
lekcyjnych oraz struktur nominacyjnych i defini-
cyjnych. Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na to, ¿e
elementy nauczania bilingwalnego mo¿na z du-
¿¹ korzyœci¹ zastosowaæ tak¿e w klasach z roz-
szerzonym programem nauczania jêzyków ob-
cych.
Zaœ w obliczu d¹¿eñ Polski do wst¹pienia
do Unii Europejskiej w³aœnie tej koncepcji nau-
czania nale¿y przyznaæ priorytetow¹ rangê, aby
polski uczeñ móg³ uzyskaæ szerok¹ dwujêzyczn¹
kompetencjê jêzykow¹ otwieraj¹c¹ przed nim
tak¿e szansê na studiowanie w wybranym przez
niego kraju. Nale¿y w tym miejscu przytoczyæ
stwierdzenie autora, ¿e w Europie nast¹pi³o zin-
tensyfikowanie wspomnianej formu³y kszta³ce-
nia, podczas gdy w Polsce grozi jej za³amanie.
Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e recen-
zowana pozycja bêdzie oprócz wymienionych
ju¿ walorów stanowiæ z pewnoœci¹ tak¿e wa¿ny
przyczynek do szerszej dyskusji na temat kon-
cepcji i praktyki nauczania bilingwalnego.
(maj 2001)


